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Предисловие
Êàæäûé îáçîð èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðå-ìåí» ñîäåðæèò âñåñòîðîííèé àíàëèç ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿòîé èëè èíîé ñòðàíû è åå ðåôîðì – êàê òåõ, êîòîðûå óæå ðåàëè-
çóþòñÿ, òàê è íàõîäÿùèõñÿ â ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Ýòè îáçîðû ñîñòàâëÿþò
ìåñòíûå ñïåöèàëèñòû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàó÷íûìè ðóêîâîäèòåëÿìè è
ñîòðóäíèêàìè Åâðîïåéñêîé îáñåðâàòîðèè ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. ×òîáû äàííûå îáçîðîâ ðàçíûõ ñòðàí áûëè ñîïîñòàâèìû,
ðàçðàáîòàí åäèíûé ôîðìàò îáçîðà – ïîäðîáíîå ðóêîâîäñòâî è ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ, îïðåäåëåíèé è ïðèìåðîâ. Ýòîò ôîðìàò ïåðèîäè÷åñêè ïåðå-
ñìàòðèâàåòñÿ. 
Öåëü îáçîðîâ «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü îðãàíèçàòîðàì çäðàâîîõðàíåíèÿ è àíàëèòèêàì
ñðàâíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ èì äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíàõ Åâðîïû. Îáçîðû ñèñòåì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ äàþò âîçìîæíîñòü:
• ïîäðîáíî èçó÷èòü ðàçëè÷íûå ìåòîäû îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðîâàíèÿ
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ðîëè îñíîâíûõ ó÷àñò-
íèêîâ ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• îïèñàòü îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó, à òàêæå ïðîöåññû ïîäãîòîâêè è
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ è èõ ñîäåðæàíèå;
• îáîçíà÷èòü íàèáîëåå âàæíûå ïðîáëåìû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
à òàêæå òå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå òðåáóþò áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ;
• ïðåäîñòàâèòü ðóêîâîäèòåëÿì è àíàëèòèêàì ðàçíûõ ñòðàí èíñòðóìåíò
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâåäåíèé î ñèñòåìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáìåíà
îïûòîì ïî ñòðàòåãèè èõ ðåôîðì;
• ïîìî÷ü äðóãèì èññëåäîâàòåëÿì è ðàçðàáîò÷èêàì â ïðîâåäåíèè áîëåå
ãëóáîêîãî ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.
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Ñîñòàâëåíèå îáçîðîâ ñîïðÿæåíî ñ ðÿäîì ìåòîäîëîãè÷åñêèõ òðóäíî-
ñòåé. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ èíôîðìàöèè î ñèñòåìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è î
ðåçóëüòàòàõ èõ ðåôîðì îòíîñèòåëüíî ìàëî. Èç-çà îòñóòñòâèÿ åäèíîé áà-
çû äàííûõ êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ïðèõîäèòñÿ ïîëó÷àòü èç ðàçíûõ
èñòî÷íèêîâ: â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî áàçà äàííûõ «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» Åâ-
ðîïåéñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áþðî ÂÎÇ, íàöèîíàëüíûå îðãàíû ñòàòèñòè-
êè, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ),
Åâðîñòàò, Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä (ÌÂÔ), Âñåìèðíûé áàíê è
ðÿä äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå àâòîðû ñî÷ëè óìåñòíûìè. È õîòÿ ìåòî-
äû è îïðåäåëåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñáîðà äàííûõ, ìîãóò íåñêîëüêî îòëè-
÷àòüñÿ, â ðàìêàõ êàæäîé ñåðèè îáçîðîâ îíè îáû÷íî ñîãëàñóþòñÿ ìåæäó
ñîáîé. 
Íàðÿäó ñ ïðåèìóùåñòâàìè ñîñòàâëåíèå îáçîðîâ â åäèíîì ôîðìàòå
èìååò è ðÿä íåäîñòàòêîâ, ïîñêîëüêó â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñèñòåìû ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ðàçëè÷íû. Ïðåèìóùåñò-
âà æå ñîñòîÿò â òîì, ÷òî åäèíûé ôîðìàò ïîçâîëÿåò ïðîàíàëèçèðîâàòü,
êàê îäíè è òå æå âîïðîñû è ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ. 
Îáçîðû «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» ìîãóò ñòàòü ïîëåç-
íûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ òåõ, êòî ðàçðàáàòûâàåò ïîëèòèêó 
è ñòðàòåãèþ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñâîåé ñòðàíå. Êðîìå òîãî, 
èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ñèñòåì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Âûïóñê ýòèõ îáçîðîâ ïðîäîëæàåòñÿ, è èõ ìàòåðèàëû ðåãóëÿðíî
îáíîâëÿþòñÿ. 
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøèì ðàçðàáîòêàì â äàííîé
îáëàñòè, à òàêæå ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáçîðîâ ïðîñüáà íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: info@obs.euro.who.int
Îáçîðû è êðàòêèå ñïðàâêè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðå-
ìåí» ìîæíî íàéòè íà âåá-ñàéòå Åâðîïåéñêîé îáñåðâàòîðèè ïî ñèñòåìàì
è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ: http://www.healthobservatory.eu
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Благодарности
Îáçîð «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» ïî Óêðàèíåïîäãîòîâèëè Âàëåðèÿ Ëåõàí (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-íàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ), Âëàäèìèð Ðóäûé (Êîìèòåò Âåðõîâ-
íîé ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ) è Ýðèêà Ðè÷àðäñîí
(Åâðîïåéñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ).
Ðåäàêòîðîì îáçîðà ÿâëÿåòñÿ Ýðèêà Ðè÷àðäñîí, à íàó÷íûì ðóêîâîäèòå-
ëåì, îòâåòñòâåííûì çà åãî ïîäãîòîâêó, – Ìàðòèí Ìàê-Êè.
Åâðîïåéñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ
âûðàæàåò ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Ïàîëî Áåëëè (Âñåìèðíûé áàíê),
Àíäðåþ Ãóêó (Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðè Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Óêðàèíû) è Ìàðèè Òåëèøåâñêîé (Ëüâîâñêèé íàöèîíàëüíûé ìåäè-
öèíñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Äàíèëà Ãàëèöêîãî) çà êðèòè÷åñêèé àíàëèç
ýòîãî îáçîðà è áîëüøîé âêëàä â åãî ñîñòàâëåíèå.
Àâòîðû õîòåëè áû òàêæå ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî îêàçàë ïîìîùü â
ïîäãîòîâêå îáçîðà. Ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíîñòè àâòîðû àäðåñóþò Íèíå
Ñàóòåíêîâîé èç Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áþðî ÂÎÇ è ñîòðóäíèêàì
ñòðàíîâîãî îôèñà ÂÎÇ â Êèåâå çà èõ ïîääåðæêó, öåííûå çàìå÷àíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ è ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ. Ïðè ýòîì íèêòî èç 
óêàçàííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà àâòîðñêóþ
èíòåðïðåòàöèþ ìàòåðèàëà è êàêèå áû òî íè áûëî îøèáêè, êîòîðûå ìî-
ãóò â íåì ñîäåðæàòüñÿ. 
Äàííàÿ ñåðèÿ îáçîðîâ «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí»
ïîäãîòîâëåíà íàó÷íûìè ðóêîâîäèòåëÿìè è ñîòðóäíèêàìè Åâðîïåéñêîé
îáñåðâàòîðèè ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Åâðîïåéñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïàðòíåðñòâî ìåæäó Åâðîïåéñêèì ðåãèîíàëüíûì áþðî ÂÎÇ, ïðà-
âèòåëüñòâàìè Áåëüãèè, Èðëàíäèè, Èñïàíèè, Íèäåðëàíäîâ, Íîðâåãèè,
Ñëîâåíèè, Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè, èòàëüÿíñêèì ðåãèîíîì Âåíåòî, Åâðî-
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ïåéñêîé êîìèññèåé, Åâðîïåéñêèì èíâåñòèöèîííûì áàíêîì, Âñåìèðíûì
áàíêîì, Ôðàíöóçñêèì íàöèîíàëüíûì ñîþçîì ôîíäîâ ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ (UNCAM), Ëîíäîíñêîé øêîëîé ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ íàóê è Ëîíäîíñêîé øêîëîé ãèãèåíû è òðîïè÷åñêîé ìåäèöèíû.
Êîëëåêòèâîì îáñåðâàòîðèè ðóêîâîäÿò åå äèðåêòîð Äæîçåï Ôèãåðàñ è
ñîäèðåêòîð Ýëèàñ Ìîññèàëîñ, à òàêæå íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè Ìàðòèí
Ìàê-Êè, Ðè÷àðä Ñîëòìàí è Ðàéíàðä Áóññå. 
Ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ è ðåäàêòèðîâàíèå îáçîðà âûïîëíåíû ïîä
ðóêîâîäñòâîì Äæîíàòàíà Íîðòà ïðè ïîääåðæêå Ñîôè Ðè÷ìîíä (òåõíè-
÷åñêîå ðåäàêòèðîâàíèå) è Ïýò Õèíñëè (âåðñòêà). Àäìèíèñòðàòèâíûìè
âîïðîñàìè çàíèìàëàñü Êýðîëàéí Óàéò.
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü àâòîðû âûðàæàþò Åâðîïåéñêîìó ðåãèîíàëü-
íîìó áþðî ÂÎÇ çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé ïî ìåäèöèíñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ èç Åâðîïåéñêîé áàçû äàííûõ «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ», Îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ – çà ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ
î çäðàâîîõðàíåíèè â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû, à òàêæå Âñåìèðíîìó
áàíêó – çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå
â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Àâòîðû òàêæå áëàãîäàðÿò
ãîñóäàðñòâåííûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñëóæáû çà ïðåäîñòàâëåíèå îôèöèàëü-
íûõ äàííûõ.
Äàííûé îáçîð è ïðèâåäåííûå â íåì ñâåäåíèÿ õàðàêòåðèçóþò ñèòóà-
öèþ, ñëîæèâøóþñÿ â Óêðàèíå ê ìàþ 2010 ãîäà.
viii Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí Óêðàèíà
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Аннотация
Êàæäûé îáçîð èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí»ñîäåðæèò âñåñòîðîííèé àíàëèç ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ òîé èëèèíîé ñòðàíû è åå ðåôîðì – êàê òåõ, êîòîðûå óæå ðåàëèçóþòñÿ, òàê
è íàõîäÿùèõñÿ â ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Â ýòèõ îáçîðàõ ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ðàçëè÷íûå ìåòîäû îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìå-
äèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ðîëè îñíîâíûõ ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ; êðîìå òîãî, â íèõ îïèñûâàþòñÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, 
ïðîöåññ, ñîäåðæàíèå è ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ; à òàêæå îñâåùàþòñÿ
íàèáîëåå âàæíûå ïðîáëåìû è íàïðàâëåíèÿ, òðåáóþùèå áîëåå ãëóáîêîãî
èçó÷åíèÿ.
Íà ôîíå îñòàëüíûõ èçìåíåíèé â æèçíè ñòðàíû, êîòîðàÿ ðàçâèâàåòñÿ íà
îñíîâå ïðèíöèïîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàè-
íû ñîõðàíèëà âñå áàçîâûå ÷åðòû ñîâåòñêîé ñèñòåìû Ñåìàøêî. Ãëàâíûì
îòëè÷èåì óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ îò êëàññè÷åñêîé ñîâåòñêîé ìîäå-
ëè ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä îò öåíòðàëèçîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ê êðàéíåé 
ñòåïåíè åãî äåöåíòðàëèçàöèè. Ôóíêöèîíàëüíî ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
òåïåðü ïîä÷èíåíû Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî â óïðàâëåí÷åñêîì 
è ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ïîäîò÷åòíû îáëàñòíûì è ìåñòíûì îðãàíàì 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî îãðàíè÷èëî âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðèâåëî ê ðàçäðîáëåííîñòè åãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñõîäàìè ïî ñòðàíàì ðåãèîíà, ðàñõîäû íà çäðàâîî-
õðàíåíèå â Óêðàèíå îòíîñèòåëüíî íå âûñîêè, è ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãã.
ðàñõîäû ñåêòîðà, èñ÷èñëÿåìûå â ïðîöåíòàõ îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî
ïðîäóêòà (ÂÂÏ), ïðàêòè÷åñêè íå óâåëè÷èâàëèñü. Îáúåì ýòèõ ðàñõîäîâ
íå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè íåîãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. È õîòÿ ðàçëè÷íûå ñòðàõîâûå
ñõåìû (íàïðèìåð, áîëüíè÷íûå êàññû) èãðàþò âñå áîëüøóþ ðîëü, íà äî-
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ëþ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðèõîäèòñÿ
37,4% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå. 
Ïîýòîìó ãëàâíûìè ïðîáëåìàìè óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ îñòà-
þòñÿ íåýôôåêòèâíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ îò ðèñêà êàòàñòðîôè÷åñêèõ 
ðàñõîäîâ â ñëó÷àå áîëåçíè è ñòðóêòóðíàÿ íåýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáóñëîâëåííàÿ íåýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé åå ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ. Î íåäîñòàòêàõ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû êðàñíîðå-
÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò ðîñò ïîêàçàòåëåé ïðåäîòâðàòèìîé ñìåðòíîñòè. 
Çàâåäøèé ñòðàíó â òóïèê ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ óñëîæíèë ïðîöåññ 
ðåàëèçàöèè ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ðàçðàáîò÷èêàì ïîëèòè÷åñêîãî
êóðñà ñòàëî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî ïðåîäîëåâàòü íåäîâåðèå è íàêîïèâøó-
þñÿ óñòàëîñòü íàðîäà ïåðåä ëèöîì íåîáõîäèìûõ, íî ïîêà òàê è íå ðåà-
ëèçîâàííûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
xiv Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí Óêðàèíà
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Основные положения 
Введение
Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî âåëè÷èíå ñòðàíîé Åâðîïû. Â 2009 ã.åå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿëî 46 ìëí ÷åëîâåê, ÷òî íà 12% ìåíüøå,÷åì â 1991 ã., êîãäà ñòðàíà îáðåëà íåçàâèñèìîñòü îò ÑÑÑÐ. Òÿæå-
ëàÿ è îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü ñêîíöåíòðèðîâàíà â îñíîâíîì
íà þãå è âîñòîêå, à íà çàïàäå áîëüøå ðàçâèòî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Ýòèì
ãåîãðàôè÷åñêèì ðàçäåëåíèåì îáóñëîâëåí è íåêîòîðûé ïîëèòè÷åñêèé
ðàñêîë â ñòðàíå: æèòåëè çàïàäíûõ ðåãèîíîâ áîëåå àêòèâíî ïîääåðæèâà-
þò ïîëèòèêîâ, âûñòóïàþùèõ çà âñòóïëåíèå Óêðàèíû â Åâðîïåéñêèé 
ñîþç è ÍÀÒÎ, â òî âðåìÿ êàê â þæíûõ è âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ, ãäå ïðîæè-
âàåò áîëüøàÿ ÷àñòü ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ, ïîääåðæêîé ïîëüçóþòñÿ
êàíäèäàòû, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ íàëàäèòü áîëåå òåñíûå ñâÿçè ñ Ðîññèåé.
Áûñòðûé ïåðåõîä íà ðûíî÷íûå ðåëüñû è ãèïåðèíôëÿöèÿ, ïîñëåäîâàâ-
øèå çà îáðåòåíèåì ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè, âûçâàëè â Óêðàèíå òÿæåëåé-
øèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ, è íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà÷èíàÿ
ñ 2000 ã. â ýêîíîìèêå ñòðàíû íàñòóïèë ïåðèîä íåêîòîðîé ñòàáèëèçàöèè, 
à ñ 2003–2004 è 2006–2007 ãã. – ïåðèîä ðîñòà, ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé
ñïàä î÷åíü òÿæåëî óäàðèë ïî óêðàèíñêîé ýêîíîìèêå, âñëåäñòâèå ÷åãî ñòðà-
íà áûëà âûíóæäåíà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ â ÌÂÔ è Âñåìèðíûé áàíê.
Îäíîé èç ïðè÷èí «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè» 2004 ã. áûëî íåäîâîëüñòâî 
ëþäåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå è åå ïîëèòè÷åñêèì óñòðîéñòâîì.
Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî, ïðèøåäøåå ê âëàñòè ïîñëå «îðàíæåâîé ðåâîëþ-
öèè», îêàçàëîñü íå â ñîñòîÿíèè ïðåîäîëåòü âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü äîëãîâðåìåííûå óëó÷øåíèÿ â óêðàèíñêîé ýêîíîìèêå.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îáùèå ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè óõóäøèëèñü, íà÷èíàÿ ñ ñåðå-
äèíû 1990-õ ãã. â â ýòîé ñôåðå íàáëþäàþòñÿ íåêîòîðûå óëó÷øåíèÿ. 
Ïîêàçàòåëè ìàòåðèíñêîé è ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè íåóêëîííî ñíèæà-
þòñÿ, ñíèæàåòñÿ òàêæå è óðîâåíü ðîæäàåìîñòè. Ñìåðòíîñòü îñòàåòñÿ íà
äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, ïðè ýòîì ãëàâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè ÿâ-
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ëÿþòñÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ: íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ áîëåå
60% îáùåé ñìåðòíîñòè. Ïðåäìåòîì ñåðüåçíîé îçàáî÷åííîñòè ÿâëÿþòñÿ
òàêæå èíôåêöèîííûå áîëåçíè: ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, 1,6% íàñåëåíèÿ
ñòðàíû áîëüíû ÂÈ×/ÑÏÈÄ è 1,4% – òóáåðêóëåçîì. 
Организационная структура
Â 1991 ã. Óêðàèíà óíàñëåäîâàëà îò ÑÑÑÐ ÷ðåçâû÷àéíî ðàçâåòâëåííóþ è
æåñòêî öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñåìàøêî, êîòîðóþ
ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè è ïîñëåäîâàâøèì çà ýòèì ýêîíîìè÷åñ-
êèì ñïàäîì ñòðàíà îêàçàëàñü íå â ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü. Ñèñòåìà
çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äåöåíòðàëèçîâàíà, íî â
îñòàëüíîì ðåôîðìû åå ïðàêòè÷åñêè íå êîñíóëèñü. Äåöåíòðàëèçàöèÿ
ïîäðàçóìåâàëà äåêîíöåíòðàöèþ ôóíêöèîíàëüíûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ
ïîëíîìî÷èé íà ðåãèîíàëüíîì è ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ. Îáëàñòíûå è
ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì îòâå÷àþò çà äåÿòåëüíîñòü ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ è ôóíêöèî-
íàëüíî ïîä÷èíÿþòñÿ Ìèíçäðàâó, íî â óïðàâëåí÷åñêîì è ôèíàíñîâîì
îòíîøåíèè ïîäîò÷åòíû îáëàñòíûì è ìåñòíûì îðãàíàì ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ëèøü Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà è Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò ñîáñòâåííóþ ñåòü ó÷ðåæäåíèé íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ, ïîêà îñòàþòñÿ ïîëíîñòüþ öåíòðàëèçîâàííûìè
ñòðóêòóðàìè è âåðòèêàëüíî ïîä÷èíåíû Ìèíçäðàâó. Òàêèì îáðàçîì, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôîðìàëüíî Ìèíçäðàâ âîçãëàâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî
ðàçðàáîòêå ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíå, ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçà-
öèÿ ýòîé ïîëèòèêè ñîïðÿæåíà ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè.
Финансирование
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñõîäàìè ïî ñòðàíàì ðåãèîíà ðàñõîäû íà çäðàâî-
îõðàíåíèå â Óêðàèíå îòíîñèòåëüíî íåâûñîêè, è ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãã. 
ðàñõîäû ñåêòîðà, èñ÷èñëÿåìûå â ïðîöåíòàõ îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî
ïðîäóêòà (ÂÂÏ), ïðàêòè÷åñêè íå óâåëè÷èâàëèñü. Â 2007 ã. äîëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ðàñõîäîâ â îáùèõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå â ñòðàíå 
ñîñòàâèëà 55,7% (WHO EURO, 2009/Åâðîïåéñêîå ðåãèîíàëüíîå áþðî
ÂÎÇ, 2009). Ëüâèíàÿ äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíå-
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íèå èäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
è ëèøü îòíîñèòåëüíî ìàëàÿ èõ ÷àñòü (13%) – íà àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü.
×àñòíûå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå ñêëàäûâàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
èç ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã, êîòîðûå
èç-çà âûñîêèõ öåí íà ëåêàðñòâà äîâîëüíî âûñîêè: êàê ïðàâèëî, ïàöèåí-
òû ïîêóïàþò ëåêàðñòâà ïî èõ ïîëíîé ñòîèìîñòè. Îôèöèàëüíî âñåì
ãðàæäàíàì Óêðàèíû ãàðàíòèðîâàíî êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà áåñïëàò-
íîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå; òåì íå ìåíåå òàê íàçûâàåìûå äîáðî-
âîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ âçèìàþòñÿ â óêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî. Ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ ââåñòè
âåñüìà îãðàíè÷åííûé íàáîð áåñïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íî íà ïðàê-
òèêå ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà ôàêòè÷åñêè îòäàíî íà óñìîòðåíèå êîíêðåò-
íûõ ìåäó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ñàìè äîëæíû îïðåäåëÿòü, êàêèå óñëóãè
äîëæíû ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç áþäæåòà, à êàêèå íàñåëåíèå áóäåò îïëà÷è-
âàòü èç ñâîåãî êàðìàíà. Òàêîé ïîäõîä ëèøàåò ñèñòåìó ïðîçðà÷íîñòè è,
ñîîòâåòñòâåííî, ñïîñîáñòâóåò ðîñòó íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé çà ìåäè-
öèíñêèå óñëóãè. Çäðàâîîõðàíåíèå â îñíîâíîì ôèíàíñèðóåòñÿ èç áþäæå-
òà, ôîðìèðóþùåãîñÿ çà ñ÷åò íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé (íàëîãîâ íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü, íà äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
íà äîõîäû îò âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè è àêöèçíûõ ñáîðîâ). Íà 
äîëþ ëè÷íîãî ïîäîõîäíîãî íàëîãà ïðèõîäèòñÿ ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü
äîõîäîâ áþäæåòà. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíå-
íèå ïðèõîäèòñÿ íà ëè÷íûå ðàñõîäû íàñåëåíèÿ; êðîìå òîãî, â ñòðàíå 
äåéñòâóþò îãðàíè÷åííûå ñõåìû ÄÌÑ. Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà êîíñîëè-
äèðóþòñÿ íà íàöèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ, ïîñêîëüêó îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ÷àñòüþ íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé, ñîáèðàåìûõ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ. Â öåëÿõ
âûðàâíèâàíèÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñòðàíå äåéñòâóåò ìåõàíèçì
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿòñÿ â öåëÿõ ïîïîëíå-
íèÿ êàçíû ìåíåå áëàãîïîëó÷íûõ â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ðåãèîíîâ, ãäå
îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè íå â ñîñòîÿíèè ñîáðàòü äîñòàòî÷íîãî îáúåìà 
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò. Çà èñêëþ÷åíèåì ïàðû ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ â 
íåáîëüøèõ ñåëüñêèõ ðàéîíàõ, ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ è îïëàòà îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïîñòàòåéíûõ áþäæåòîâ, ò. å. òàê æå, êàê áûëî â 
ñîâåòñêîé ñèñòåìå Ñåìàøêî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìîùíîñòè è ÷èñëåííîñòè ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà êîíêðåòíîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íå çàâèñèò îò îáúåìà
èëè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. 
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Планирование, регулирование и управление
Ìèíçäðàâ èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â âîïðîñàõ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè óêðàèíñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îáùåíàöèîíàëüíîì, îáëà-
ñòíîì è ðàéîííîì óðîâíÿõ. Ìèíçäðàâ îòâå÷àåò çà àêêðåäèòàöèþ âñåõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííî-
ñòè, îäíàêî àêêðåäèòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå ôîðìàëüíîé ïðîöåäóðîé, 
÷åì èíñòðóìåíòîì äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ïðåäïðèíèìàþòñÿ òàêæå íåêîòîðûå óñèëèÿ â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè –
âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ è ïðîòîêîëîâ, íî îíè, 
êàê ïðàâèëî, íå áàçèðóþòñÿ íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, 
à ìîíèòîðèíãîì èõ ñîáëþäåíèÿ íèêòî íå çàíèìàåòñÿ. Ñ 2007 ã. äåÿòåëü-
íîñòü ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñòàëà áîëåå ñèñòå-
ìàòè÷åñêîé; åñòü äàæå îòäåëüíûé äåïàðòàìåíò, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ
îöåíêîé êà÷åñòâà óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ïîñêîëüêó ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíàäëåæàò íå Ìèíçäðàâó, 
à îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òî óïðàâëåíèå â ñèñòåìå äåöåíòðà-
ëèçîâàíî, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò âûïîëíåíèþ ïëàíîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ íà
îáùåíàöèîíàëüíîì óðîâíå. Â ñòðàíå îòñóòñòâóåò îðãàí öåíòðàëèçîâàí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîäõîäû ê ïëàíèðîâàíèþ
ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü. Äåéñòâóþùèå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ìåõàíèçìû íå îòðàæàþò ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ
â óñëóãàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è íå ó÷èòûâàþò ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò ñòèìóëû äëÿ
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ è êîíòðîëÿ çàòðàò ìåäó÷ðåæäå-
íèé, îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûé áþäæåò è ëè÷íûå ñðåäñòâà ãðàæäàí. 
Материальные и трудовые ресурсы
Íåñìîòðÿ íà ðåçêîå ñîêðàùåíèå ÷èñëà áîëüíè÷íûõ êîåê â 1997–1998 ãã.,
îáóñëîâëåííîå òÿæåëûì ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì, Óêðàèíà îáëàäàåò
äîñòàòî÷íî ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â Óêðàèíå îò-
ñóòñòâóåò ðåãóëÿðíàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è òåõ óñëîâèé, â êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ îêàçà-
íèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íî â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê Ãîñóäàðñòâåííîé
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû áûëî âûÿâëåíî, ÷òî â 2007 ã.
ëèøü 29,6% ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé áûëî ïîäêëþ÷åíî ê âîäîïðîâîäó
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è òîëüêî 21,1% – ê êàíàëèçàöèîííîé ñåòè. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå ñàíè-
òàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ ÷àùå âñåãî íàáëþäàþòñÿ â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè. Îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óëó÷øåíèÿ óñëîâèé
ñîäåðæàíèÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ìèíèìàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
êàïèòàëüíûõ çàòðàò â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ – âîò
äâå îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì â ñòðàíå îòñóòñòâóåò ïåðñïåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå â îáëàñòè ðàçâèòèÿ (ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè) 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Êðîìå òîãî, óêðàèíñêàÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ïîñòîÿííî èñïûòûâàåò êîëîññàëüíûå òðóäíîñòè ñ ïîñòàâêàìè è
òåõíè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì ñóùåñòâóþùåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. 
Íà÷èíàÿ ñ 1990 ã. ïîñòåïåííî ðàñòåò îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ 
ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè, íî ýòî íå îòðàæàåò ðîñòà ÷èñëåííîñòè ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ, à îáúÿñíÿåòñÿ áîëåå áûñòðûì ñíèæåíèåì ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñíèæåíèåì ÷èñëåííîñòè âðà÷åé. Ïðè
ýòîì ïðîèñõîäèò ñòàðåíèå ðàáîòàþùèõ ìåäèêîâ, ïîñêîëüêó ìîëîäûå
âûïóñêíèêè ïðåäïî÷èòàþò ðàáîòàòü âíå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ èëè èùóò ðàáîòó çà ãðàíèöåé. Îñíîâíîé äåôèöèò êàäðîâ
íàáëþäàåòñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è â ïåðâè÷íîì çâåíå, ãäå î÷åíü âûñî-
êà òåêó÷åñòü êàäðîâ. ×èñëåííîñòü ìåäñåñòåð ïàäàåò åùå áûñòðåå, ÷òî
îáóñëîâëåíî íèçêèìè çàðàáîòêàìè, ïàäåíèåì ïðåñòèæà ýòîé ïðîôåññèè
è îãðàíè÷åííîñòüþ âîçìîæíîñòåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Òàêàÿ òåí-
äåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ âî âñåõ ñòðàíàõ ÑÍÃ, â îòëè÷èå îò ñòðàí Åâðîñîþ-
çà, ãäå ñèòóàöèÿ êàê ðàç îáðàòíàÿ.
Предоставление медицинских услуг
Ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ (ÏÌÑÏ) â Óêðàèíå
òðàäèöèîííî îêàçûâàþò ðàéîííûå òåðàïåâòû è ïåäèàòðû, ðàáîòàþùèå â
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ. Â 2000 ã. íà÷àëñÿ ïåðåõîä íà íîâóþ ìî-
äåëü îêàçàíèÿ ÏÌÑÏ, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò ïðèíöèïû ñåìåéíîé ìåäè-
öèíû. Ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè ñîñòàâëÿþò òðåòü (32,9%)
âñåõ âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà. Îíè ðàáîòàþò â ñåìåéíûõ ïîëèêëèíèêàõ
èëè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëåíèÿõ îáû÷íûõ ó÷àñòêîâûõ ïîëèêëèíèê;
ïðåîáëàäàþùåå áîëüøèíñòâî (70%) ó÷ðåæäåíèé, ãäå ðàáîòàþò ñåìåéíûå
âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè, íàõîäèòñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Ñèñòåìà îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè îðãàíèçîâàíà ïî èåðàðõè-
÷åñêîìó ïðèíöèïó è èìååò òðè óðîâíÿ. Ñàìûé íèæíèé èç íèõ ïðåäñòàâ-
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ëåí íåáîëüøèìè ñåëüñêèìè áîëüíèöàìè, êîòîðûå îñíàùåíû ëèøü áàçî-
âûì îáîðóäîâàíèåì. Âòîðîé, ñðåäíèé óðîâåíü ýòîé èåðàðõèè ÿâëÿåòñÿ
íàñòîÿùåé îïîðîé ñèñòåìû. Âòîðè÷íóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü íàñåëå-
íèþ îêàçûâàþò â öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ìíîãî-
ïðîôèëüíûõ áîëüíèöàõ, à òàêæå â äåòñêèõ áîëüíèöàõ, ãîðîäñêèõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëèíèêàõ (äèñïàíñåðàõ) è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
áîëüíèöàõ, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó
óðîâíþ. Ê òðåòüåìó, âûñøåìó óðîâíþ èåðàðõèè îòíîñèòñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåìàÿ â ðåãèîíàëüíûõ èëè ìåæðåãèîíàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ: îáëàñòíûõ áîëüíèöàõ, äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðàõ è ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ êëèíèêàõ, à òàêæå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëèíè÷åñêèõ
è äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðàõ ïðè íàöèîíàëüíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ èíñòèòóòàõ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è Àêàäåìèè ìåäèöèí-
ñêèõ íàóê Óêðàèíû. Èçíà÷àëüíî îíè áûëè çàäóìàíû êàê ó÷ðåæäåíèÿ 
ïî îêàçàíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì,
ñòðàäàþùèì íàèáîëåå òÿæåëûìè è îñëîæíåííûìè çàáîëåâàíèÿìè, íî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ãðàíèöû ìåæäó âòîðè÷íûì è òðåòè÷íûì óðîâíÿìè
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îêàçàëèñü íåñêîëüêî ðàçìûòû.
Реформы здравоохранения
Â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ ñôåð æèçíè ñòðàíû, ðàçâèâàþùåéñÿ íà îñíîâå
ïðèíöèïîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû 
ñîõðàíèëà âñå êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè, ïðèñóùèå ñèñòåìå Ñåìàøêî. 
Ïåðåõîä îò öåíòðàëèçîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ê êðàéíåé ôîðìå åãî
äåöåíòðàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñåé÷àñ ãëàâíûì îòëè÷èåì óêðàèíñêîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ îò êëàññè÷åñêîé ñîâåòñêîé ìîäåëè. Íèêàêèõ ôóíäàìåí-
òàëüíûõ ðåôîðì ïîñëå îáðåòåíèÿ ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè íå ïðîèçî-
øëî, íî â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëî èíèöèèðîâàíî, à çà÷àñòóþ 
äàæå ðåàëèçîâàíî íåìàëî ïðåîáðàçîâàíèé; ïðàâäà, áîëüøèíñòâî èç íèõ
áûëî îðèåíòèðîâàíî íå íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à ñêîðåå íà ðåøåíèå ïðîáëåì ñàìîãî ñåêòîðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â öåëÿõ ìîáèëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ áûëè
ââåäåíû ïëàòíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè; íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ áîëüíè÷íûå
êàññû è ïðîãðàììû ÄÌÑ. Â óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøåãî äåôèöèòà ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà 
çäðàâîîõðàíåíèå ïî÷òè íà òðåòü áûë ñîêðàùåí êîå÷íûé ôîíä áîëüíèö.
Áûëà ñîçäàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà è ïðèíÿòû
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ìåðû ïî ðåàëèçàöèè ðåôîðìû îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ñåêòîðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåîðèåíòàöèÿ ñèñòåìû ïðåèìóùåñòâåí-
íî íà åå ïåðâè÷íîå çâåíî è ââåäåíèå èíñòèòóòà ñåìåéíîé ìåäèöèíû.
Êðîìå òîãî, áûëè ââåäåíû ñïåöèàëüíûå ãàðàíòèè êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ
óñëóã (ëèöåíçèðîâàíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, àêêðåäèòàöèÿ ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñòàíäàðòèçàöèÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè).
Оценка системы здравоохранения
Íåñìîòðÿ íà ïåðåìåíû, ïðîèñøåäøèå ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè,
êëþ÷åâûìè ïðîáëåìàìè óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî-ïðåæíåìó 
îñòàþòñÿ íåýôôåêòèâíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ îò ðèñêîâ êàòàñòðîôè÷åñêèõ
ðàñõîäîâ íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ñëó÷àå áîëåçíè è ñòðóêòóðíàÿ íåýô-
ôåêòèâíîñòü, îáóñëîâëåííàÿ íåýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé ôèíàíñèðîâàíèÿ
îòðàñëè. Î íåäîñòàòêàõ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû êðàñíîðå÷èâî
ñâèäåòåëüñòâóåò ðîñò ïîêàçàòåëåé ïðåäîòâðàòèìîé ñìåðòíîñòè. Ïîëèòè-
÷åñêèé êðèçèñ, çàâåäøèé ñòðàíó â òóïèê, óñëîæíèë ïðîöåññ ðåàëèçàöèè
ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ðóêîâîäèòåëÿì ñòàëî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî 
ïðåîäîëåâàòü íåäîâåðèå è íàêîïèâøóþñÿ óñòàëîñòü íàðîäà ïåðåä ëèöîì
íåîáõîäèìûõ, íî ïîêà òàê è íå ðåàëèçîâàííûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
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1 Введение 
1.1 География и социодемография
Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ âòîðîé ïî âåëè÷èíå ñòðàíîé Åâðîïû è ïî ñâîå-ìó ñòðàòåãè÷åñêè âûãîäíîìó ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàñïîëîæåíèþíàõîäèòñÿ íà ïåðåêðåñòêå ïóòåé ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé. Ãðàíè-
÷èò ñ Áåëàðóñüþ íà ñåâåðî-çàïàäå, ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé íà ñåâåðî-
âîñòîêå, ñ Ðåñïóáëèêîé Ìîëäîâà, Ðóìûíèåé è Âåíãðèåé íà þãî-çàïàäå 
è ñî Ñëîâàêèåé è Ïîëüøåé íà çàïàäå (ñì. ðèñ. 1.1). Ñ þãà îìûâàåòñÿ
×åðíûì è Àçîâñêèì ìîðÿìè. Êëèìàò ïðåèìóùåñòâåííî óìåðåííî êîí-
òèíåíòàëüíûé, íà þæíîì ïîáåðåæüå Êðûìà – ñóáòðîïè÷åñêèé.
Àäìèíèñòðàòèâíî Óêðàèíà ïîäåëåíà íà 27 ðåãèîíîâ: â åå ñîñòàâ âõî-
äÿò Àâòîíîìíàÿ ðåñïóáëèêà Êðûì (äàëåå – ÀÐ Êðûì), 24 îáëàñòè è äâà
ãîðîäà, èìåþùèå ñïåöèàëüíûé ñòàòóñ, – Êèåâ è Ñåâàñòîïîëü; 67% íàñå-
ëåíèÿ ïðîæèâàåò â ãîðîäàõ. Âîñòî÷íûå ðåãèîíû ñòðàíû ïðåèìóùåñò-
âåííî óðáàíèçèðîâàíû. Òÿæåëàÿ è îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü
ñêîíöåíòðèðîâàíà íà þãå è âîñòîêå ñòðàíû, íà çàïàäå áîëåå ðàçâèòî
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.
Ïî äàííûì ïåðåïèñè 2001 ã., â ñòðàíå ïðîæèâàëè ïðåäñòàâèòåëè ñâû-
øå 130 íàöèîíàëüíîñòåé è ýòíè÷åñêèõ ãðóïï. Îñíîâíûìè ýòíè÷åñêèìè
ãðóïïàìè ÿâëÿþòñÿ óêðàèíöû (78%) è ðóññêèå (17%). Ïîñëå ïåðåïèñè
÷èñëî óêðàèíöåâ óâåëè÷èëîñü íà 0,3%, à èõ äîëÿ ñðåäè âñåõ ãðóïï íàñå-
ëåíèÿ Óêðàèíû âîçðîñëà íà 5,1%. Â ñòðàíå òàêæå ïðåäñòàâëåíî ìíîãî
ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé. Ñâîáîäà âåðîèñïîâåäàíèÿ è îòíî-
ñèòåëüíàÿ òîëåðàíòíîñòü ïîçâîëÿþò ñîñóùåñòâîâàòü êàê ðàçíûì ðåëè-
ãèÿì, òàê è àòåèçìó. Ñðåäè âåðóþùèõ ïðåîáëàäàþò õðèñòèàíå: Óêðàèí-
ñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü íà ñåâåðå, âîñòîêå è â öåíòðàëüíûõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû (Ìîñêîâñêàÿ è Êèåâñêàÿ ïàòðèàðõèè, Àâòîêåôàëüíàÿ öåðêîâü) è
Óêðàèíñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ íà çàïàäå (Ãðåêî-êàòîëè÷åñêàÿ è Óíèàòñêàÿ
öåðêâè). Îôèöèàëüíûé ÿçûê – óêðàèíñêèé; â ñòðàíå ãîâîðÿò òàêæå íà
ðóññêîì, ðóìûíñêîì, ïîëüñêîì è âåíãåðñêîì ÿçûêàõ. Íûíåøíÿÿ äåìî-
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ãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå î÷åíü íåïðîñòà (ñì. òàáë. 1.1). ×èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 46 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, íî ñ ñåðåäèíû
1990-õ ãã. íåóêëîííî ïàäàåò. Îñîáåííî ðåçêàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ íàáëþ-
äàëàñü â ïåðèîä ñ 1995 ïî 2000 ã. (íà 0,9% åæåãîäíî). Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ åæåãîäíàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 0,6%. Ïîñëå îáðåòåíèÿ
ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè íàñåëåíèå Óêðàèíû óìåíüøèëîñü íà 5,8 ìëí ÷åëî-
âåê, èëè íà 11%. Ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ñ 1990 ã. ñíèçèëàñü íà 12% è â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 76 ÷åëîâåê íà êâ. êì. Êðîìå òîãî, íàñåëåíèå
ñòðàíû áûñòðî ñòàðååò.
Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè íèçîê è â 2008 ã. ñîñòàâëÿë 11 æèâîðîæäåííûõ
íà 1000 íàñåëåíèÿ. Çà ïåðèîä ñ 1990 ïî 1999 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü óïàë íà
38% è ñâîåãî íèçøåãî óðîâíÿ äîñòèã â 2000 ã. (7,8 íà 1000 íàñåëåíèÿ).
Ìåæäó 2000 è 2008 ãã. ðîæäàåìîñòü íåñêîëüêî âîçðîñëà, è êîýôôèöèåíò
ôåðòèëüíîñòè ïîâûñèëñÿ ñ 1,1 äî 1,5 ðîäîâ íà îäíó æåíùèíó, îäíàêî ýòî
íå êîìïåíñèðóåò âûñîêîãî óðîâíÿ ñìåðòíîñòè (ñì. íèæå). Äåìîãðàôû
îáúÿñíÿþò òàêîå óâåëè÷åíèå ðîæäàåìîñòè äîñòèæåíèåì àêòèâíîãî ðå-
Рис. 1.1. Карта Украины
Источник: United Nations, 2008.
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ïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà ïîñëåäíåé èç ìíîãî÷èñëåííûõ êîãîðò æåíùèí,
ðîæäåííûõ â 1980-õ ãã.
1.2 Экономика
Óêðàèíà ñ÷èòàåòñÿ ñòðàíîé ñ äîõîäàìè íèæå ñðåäíåãî óðîâíÿ. Ïîñëå 
îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè è ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå â Óêðàèíå
íàñòóïèë ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Çà ïåðèîä ñ 1989 ïî 1999 ã.
îáúåì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà óïàë íà 54%, à ÂÂÏ – íà 59,2%
(Åslund, 2005). Â íà÷àëå 2000-õ ãã. â ñòðàíå áûëè ïðîèçâåäåíû íåêîòî-
ðûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ, è â 2004 ã. ðîñò ÂÂÏ ïîäñêî÷èë äî
12,1% (ñì. òàáë. 1.2). Îäíàêî ñðåäíèé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû â 2004 ã.
ñîñòàâëÿë âñåãî 111 äîëë. ÑØÀ â ìåñÿö. Íåäîâîëüñòâî ëþäåé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå, à ðàâíî è åå ïîëèòè÷åñêèì óñòðîéñòâîì
ïîñëóæèëè òîë÷êîì ê «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè» â êîíöå 2004 ã. Ýòî 
ñîáûòèå óñèëèëî ñîöèàëüíûå îæèäàíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ è óâåëè÷èëî
ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû íà ñîöèàëüíûå íóæäû, ÷åìó åùå áîëüøå ñïî-
ñîáñòâîâàëà íåïðåêðàùàþùàÿñÿ ÷åðåäà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â ìàð-
òå 2006-ãî è íîÿáðå 2007 ã. Ïîïóëèñòñêàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà è ïîïûòêè ïåðåñìîòðà ðåçóëüòàòîâ ïðèâàòèçàöèè
îáåðíóëèñü ðåçêèì ïàäåíèåì òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñ 12,1% â
2004 ã. äî 2,7% â 2005 ã. Â 2006 è 2007 ãã. ÂÂÏ íåñêîëüêî ñòàáèëèçèðî-
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Таблица 1.1
Демографические показатели, 1990–2009 гг.
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Общая численность населения, млн человек 51,8 51,7 49,4 47,3 46,9 46,6 46,2 46,0
% женского населения 53,8 53,6 53,5 53,8 53,8 53,9 53,9 53,9
% населения в возрасте 0–14 лет 21,5 20,5 17,9 14,8 14,5 14,2 14,1 14,1
% населения в возрасте 65 и старше лет 12,0 13,6 13,9 15,9 16,2 16,4 16,2 15,9
Ежегодный прирост населения, % – 0,0 –0,9 –0,9 –0,6 –0,6 –0,9 –0,4
Плотность населения (кол-во человек на кв. км) 86,0 86,0 82,0 78,0 77,0 77,0 77,0 76,0
Общий коэффициент фертильности (число родов 
на одну женщину) 1,8 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5
Общий коэффициент рождаемости (число 
живорожденных на 1000 населения) 12,6 9,6 7,8 9,0 9,8 10,2 11,0 –
Общий коэффициент смертности (на 1000 населения) 12,1 15,4 15,4 16,6 16,2 16,4 16,3 –
Коэффициент демографической нагрузки (число 
лиц в возрасте до 14 лет и в возрасте 65 лет
и старше к числу лиц в возрасте 15–64 лет) 0,50 0,52 0,47 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43
Распределение населения (% городского населения) 67,3 67,9 67,5 67,7 67,9 68,3 68,2 68,5
Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, % – – 20,9 22,2 24,6 24,0 23,7 –
Уровень грамотности, %a 99,4 99,5 99,6 – 99,4 99,7 – –
Источники: Державний комітет статистики України, 2010b; a Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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âàëñÿ, íî ýòî áûëî îòðàæåíèåì íå ðîñòà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, à ïðåèìóùåñòâåííî ðîñòà öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè è áàíêîâ-
ñêèå êðåäèòû, ÷òî îáóñëîâèëî âçëåò öåí íà òîâàðû è óñëóãè.
Â 2008 ã. òåìïû ðîñòà óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè óïàëè äî 2,3%. Ïîýòî-
ìó, íåñìîòðÿ íà âûñîêèå òåìïû ðîñòà ÂÂÏ â 2000-õ ãã., â 2008 ã. ÂÂÏ
Óêðàèíû ñîñòàâëÿë ëèøü 74,1% îò óðîâíÿ 1990 ã. Ïàäåíèå òåìïîâ ðîñ-
òà ÂÂÏ ñîïðîâîæäàëîñü âûñîêèì óðîâíåì èíôëÿöèè: 10,3% â 2005 ã.,
11,6% â 2006 ã., 16,6% â 2007 ã., 22,3% â 2008 ã.; â 2009 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü
íåñêîëüêî ñíèçèëñÿ – äî 15,0% (currency.in.ua, 2010). Ýòè ïðîáëåìû â
ýêîíîìèêå è ïîñëåäñòâèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ïðèâåëè ê òî-
ìó, ÷òî â êîíöå 2008 ã. ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû áûëî âûíóæäåíî îáðà-
òèòüñÿ çà ïîìîùüþ â ÌÂÔ è Âñåìèðíûé áàíê. Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé
êðèçèñ çàòðîíóë Óêðàèíó îñîáåííî ñèëüíî; îôèöèàëüíûå äàííûå çà
ïåðâûé êâàðòàë 2009 ã. ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ÂÂÏ Óêðàèíû óïàë
íà 20,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì êâàðòàëîì 2008 ã., çà âòîðîé – íà
17,8%, à çà òðåòèé – íà 15,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïåðèîäàìè
2008 ã. Ðàñ÷åòû, ïðîèçâåäåííûå ïî ìåòîäèêå Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà (ÌÎÒ), ïîêàçûâàþò, ÷òî â 2008 ã. óðîâåíü áåçðàáîòèöû 
ñðåäè íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà ñîñòàâëÿë 2,8%, íî ñ óãëóá-
ëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà ýòîò ïîêàçàòåëü ðîñ; â 2009 ã. óæå 
9,4% íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà áûëè áåçðàáîòíûìè (3,7% –
çàðåãèñòðèðîâàííûìè áåçðàáîòíûìè). Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ðàáîòîäà-
òåëè â Óêðàèíå ïðåäïî÷ëè íå óâîëüíÿòü ðàáîòíèêîâ, à îòïðàâèòü èõ â
íåîïëà÷èâàåìûå îòïóñêà èëè ñîêðàòèòü ðàáî÷èé äåíü, íî, ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, èñòèííûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ñòðàíå â 2009 ã. ñîñòàâëÿë
îò 9 äî 12% (Áëèíîâ, 2008).
Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, â 2007 ã. ìåñÿ÷íûé äîõîä äîìîõî-
çÿéñòâ ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì 715 ãðèâåí (141,60 äîëë. ÑØÀ): 764 ãðèâíû
(151,30 äîëë. ÑØÀ) â ãîðîäàõ è 613 ãðèâåí (121,40 äîëë. ÑØÀ) â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè; â 2008 ã. – 1031 ãðèâíó (133,90 äîëë. ÑØÀ): 1116 ãðè-
âåí (144,90 äîëë. ÑØÀ) â ãîðîäàõ è 852 ãðèâíû (110,60 äîëë. ÑØÀ) 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è â 2009 ã. – 1098 ãðèâåí (137,3 äîëë. ÑØÀ): 
1172 ãðèâíû (146,5 äîëë. ÑØÀ) â ãîðîäàõ è 941 ãðèâíó (117,6 äîëë.
ÑØÀ) â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â 2008 ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ 2007 ã., ñðåäíèé
ìåñÿ÷íûé äîõîä äîìîõîçÿéñòâ íîìèíàëüíî âûðîñ íà 38%, íî â ðåàëü-
íîì âûðàæåíèè óâåëè÷èëñÿ âñåãî íà 9,6%, à â 2009 ã. íîìèíàëüíî âûðîñ
íà 6,5%, à â ðåàëüíîì âûðàæåíèè ñîêðàòèëñÿ íà 8,5%. Â åæåãîäíîì îá-
ñëåäîâàíèè áþäæåòîâ äîìîõîçÿéñòâ 86% ðåñïîíäåíòîâ óêàçàëè, ÷òî
ñ÷èòàþò ñåáÿ áåäíûìè, è ëèøü 13,4% îòíåñëè ñåáÿ ê ñðåäíåìó êëàññó.
5Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí Óêðàèíà
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Ñîîòâåòñòâåííî, áîãàòûì ñåáÿ â Óêðàèíå íå ñ÷èòàë ïðàêòè÷åñêè íèêòî.
Â 2008 ã. 17,7% íàñåëåíèÿ çàðàáàòûâàëè ìåíüøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, êîòîðûé â òî âðåìÿ ñîñòàâëÿë 607 ãðèâåí (27,2% ñåëüñêîãî íàñåëå-
íèÿ è 13% ãîðîäñêîãî). Â 2009 ã. çàðàáîòêè 16,1% íàñåëåíèÿ áûëè íèæå
óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (22,4% ñåëüñêîãî è 13% ãîðîäñêîãî).
Ñîãëàñíî «Ìåòîäèêå êîìïëåêñíîé îöåíêè áåäíîñòè», óòâåðæäåííîé
ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, Ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû
è Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê (Ïðèêàç ¹ 171/238/100/149/2 îò 5 àïðå-
ëÿ 2002 ã.), ÷åðòà áåäíîñòè â Óêðàèíå èñ÷èñëÿåòñÿ íà îñíîâå îòíîñèòåëü-
íîãî êðèòåðèÿ – 75% ìåäèàííîãî óðîâíÿ ñðåäíåäóøåâûõ ñîâîêóïíûõ
ðàñõîäîâ, à ÷åðòà êðàéíåé ôîðìû áåäíîñòè (íèùåòû) óñòàíîâëåíà íà
óðîâíå 60% ìåäèàííîãî óðîâíÿ ýêâèâàëåíòíûõ ñðåäíåäóøåâûõ ñîâî-
êóïíûõ ðàñõîäîâ. Ïî äàííûì îäíîãî èññëåäîâàíèÿ, â 2005 ã. 14,4% íà-
ñåëåíèÿ Óêðàèíû æèëè íèæå ÷åðòû íèùåòû, ò. å. çàðàáîòêè â ýòîé 
ãðóïïå íàñåëåíèÿ íå äîñòèãàëè îòìåòêè â 45% îò îôèöèàëüíî óñòàíîâ-
ëåííîãî ðàçìåðà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (×åðåíüêî, 2006). Ïîëüçóÿñü
ýòîé ìåòîäèêîé, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÷åðòà êðàéíåé ôîðìû áåäíîñòè
â 2003–2005 ãã. íà÷àëà ïîâûøàòüñÿ. Òàê, â 2005 ã. äîëÿ íàñåëåíèÿ, æèâó-
ùåãî â êðàéíåé ôîðìå áåäíîñòè, âåðíóëàñü ê óðîâíþ 1999 ã., íåñìîòðÿ
íà îáùåå óëó÷øåíèå óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ çà ýòîò ïåðèîä. Ñ ó÷åòîì
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ áîëüøèíñòâà íàñåëå-
íèÿ, ïîâûøåíèå óðîâíÿ êðàéíåé áåäíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò îá îãðîìíîì
ðàçðûâå â óðîâíå æèçíè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ãðóïï
(×åðåíüêî, 2006). 
Îäíàêî ýòîò îòíîñèòåëüíûé ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ íå ëó÷øèì èíñòðó-
ìåíòîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîðîãà áåäíîñòè, ïîñêîëüêó ÷åðòà áåäíîñòè çà-
âèñèò îò õàðàêòåðà ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ â îáùåñòâå. Äðóãèì ÷àñòî
èñïîëüçóåìûì êðèòåðèåì îöåíêè óðîâíÿ áåäíîñòè ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå
äîõîäîâ (ðàñõîäîâ) ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó, ÷òî óæå âêëþ÷àåò â ñå-
áÿ ðàñõîäû íà îïðåäåëåííûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ïîòðåáèòåëüñêèå òîâà-
ðû è óñëóãè. Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, ÷èñëî ëèö ñî ñðåäíåäó-
øåâûì ìåñÿ÷íûì äîõîäîì íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà çà ïåðèîä 
ñ 2000 ïî 2007 ã. ñíèçèëîñü â 2,7 ðàçà – ñ 80,2 äî 29,3%. Îäíàêî è 
ýòîò ïîäõîä ê ðàñ÷åòó ÷åðòû áåäíîñòè ïîäâåðãàåòñÿ æåñòêîé êðèòèêå,
ïîñêîëüêó â íåì èñïîëüçóåòñÿ íåñîâåðøåííûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ 
ñòàíäàðòíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà. Âñåìèðíûé áàíê, Èíñòèòóò 
äåìîãðàôèè è Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê Óêðàèíû èñïîëüçóþò â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ êîìáèíèðîâàííûé ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ñòàíäàðòíîé
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ìåòîäèêå îïðåäåëåíèÿ àáñîëþòíîé ÷åðòû áåäíîñòè èñõîäÿ èç ñòîèìîñ-
òè ñóòî÷íîãî ðàöèîíà ïèòàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ìåòîäèêîé íàöèî-
íàëüíûé óðîâåíü áåäíîñòè â Óêðàèíå ïîñòåïåííî ñíèæàëñÿ ñî ñâîåãî
ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ, ñîñòàâëÿâøåãî ïðèìåðíî 32% â 2001 ã., äî ìåíåå
÷åì 8% â 2005 ã; ïî áîëüøåé ÷àñòè ýòî îáóñëîâëåíî ðîñòîì ðåàëüíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ (â îñíîâíîì
ïîâûøåíèåì ïåíñèé) (World Bank, 2007). Ïðè ýòîì, îäíàêî, áûëî îòìå-
÷åíî, ÷òî â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ýòîò ðîñò íå áûë óñòîé÷èâûì, îñî-
áåííî ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîïëèâî (World Bank, 2007).
1.3 Политика
Ïî ñâîåìó ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ óíèòàðíîé ïàð-
ëàìåíòñêî-ïðåçèäåíòñêîé ðåñïóáëèêîé. Êîíñòèòóöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàçäåëåíèå âëàñòåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè ïîëèòè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè. 
Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü ïðèíàäëåæèò îäíîïàëàòíîìó ïàðëàìåíòó – Âåð-
õîâíîé ðàäå, à èñïîëíèòåëüíàÿ – ïðàâèòåëüñòâó (Êàáèíåòó ìèíèñòðîâ).
Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà Óêðàèíû ñîñòîèò èç ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè, à âûñ-
øèì îðãàíîì ñóäåáíîé âëàñòè ÿâëÿåòñÿ Âåðõîâíûé ñóä. Ãëàâîé ãîñóäàðñò-
âà ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíò; îí èçáèðàåòñÿ íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî ïðÿìî-
ãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà ïóòåì òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà ïÿòèëåòíèé ñðîê;
ïðåçèäåíò íå èìååò ïðàâà çàíèìàòü ñâîé ïîñò áîëåå äâóõ ñðîêîâ ïîäðÿä.
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíè-
òåòà, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Óêðàèíû, ñîáëþäåíèÿ Êîíñòèòóöèè
Óêðàèíû, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Ïàðëàìåíò ôîðìèðóåò-
ñÿ íà îñíîâå ïðîïîðöèîíàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â Âåðõîâíîé ðàäå ïðåäñòàâëåíî ïÿòü ïàðòèé è áëîêîâ: Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ
(39%), áëîê Þëèè Òèìîøåíêî (35%), áëîê ïàðòèé «Íàøà Óêðàèíà – Íà-
ðîäíàÿ ñàìîîáîðîíà» (16%), Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (6%) è áëîê
Ëèòâèíà (4%). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàðòèé â Óêðàèíå íå
èìååò ÷åòêîé èäåîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìû, à ïðîñòî âûðàæàåò èíòåðåñû
îòäåëüíûõ êðóãîâ. Â òå÷åíèå ïåðâîãî ìåñÿöà ïîñëå ñâîåãî èçáðàíèÿ 
ïàðëàìåíò ôîðìèðóåò êîàëèöèþ, â êîòîðóþ äîëæíî âîéòè áîëüøèíñòâî
äåïóòàòîâ. Êîàëèöèÿ ôîðìèðóåò ïðàâèòåëüñòâî è âûäâèãàåò êàíäèäàòó-
ðû íà ïîñòû ïðåìüåð-ìèíèñòðà è äðóãèõ ÷ëåíîâ êàáèíåòà ìèíèñòðîâ,
êîòîðûå ïðåçèäåíò çàòåì îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå
ïàðëàìåíòà. Èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü íà îáëàñòíîì è ðàéîííîì óðîâíÿõ,
à òàêæå â ãîðîäàõ Êèåâå è Ñåâàñòîïîëå îñóùåñòâëÿþò ìåñòíûå ãîñóäàð-
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ñòâåííûå àäìèíèñòðàöèè, ãëàâ êîòîðûõ íàçíà÷àåò è îòïðàâëÿåò â îò-
ñòàâêó ïðåçèäåíò Óêðàèíû ïî ïðåäñòàâëåíèþ êàáèíåòà ìèíèñòðîâ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Óêðàèíå èçáè-
ðàþòñÿ ïóòåì ïðÿìûõ âûáîðîâ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñåëüñêèõ, ïîñåëêîâûõ,
ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ ñîâåòîâ. Èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ñåëüñêèõ, ïî-
ñåëêîâûõ è ãîðîäñêèõ ñîâåòîâ ïðåäñòàâëåíû ñâîèìè èñïîëíèòåëüíûìè
êîìèòåòàìè. Óïðàâëåíèå èìè îñóùåñòâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî ñåëüñêèé,
ïîñåëêîâûé èëè ãîðîäñêîé ãîëîâà, êîòîðûé èçáèðàåòñÿ æèòåëÿìè ñîîò-
âåòñòâóþùåé òåððèòîðèàëüíîé îáùèíû ïóòåì ïðÿìîãî ãîëîñîâàíèÿ íà
ïÿòèëåòíèé ñðîê. ÀÐ Êðûì èìååò ñîáñòâåííóþ Êîíñòèòóöèþ, êîòîðàÿ
áûëà ïðèíÿòà âûñøèì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ÀÐ Êðûì – Âåðõîâ-
íîé Ðàäîé ÀÐ Êðûì – è óòâåðæäåíà ïàðëàìåíòîì Óêðàèíû. Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÀÐ Êðûì ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò ìèíèñòðîâ ÀÐ Êðûì.
Îñíîâíûå çàêîíû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå ïðèíèìàåò
ïàðëàìåíò. Â ñòðàíå âåäåòñÿ óïîðíàÿ ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ íàöèîíàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè â
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû èç-çà íåñòàáèëüíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ïàðëàìåíòà çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü óäåëÿåò âñå ìåíü-
øå âíèìàíèÿ ðàçâèòèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ãëàâó 7). 
Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè â 1991 ã. Óêðàèíà ñòàëà ïðåçèäåíò-
ñêî-ïàðëàìåíòñêîé ðåñïóáëèêîé, ïðè÷åì â ðóêàõ ïðåçèäåíòà îêàçàëàñü
î÷åíü áîëüøàÿ âëàñòü. Ãðàæäàíå Óêðàèíû áûëè íåäîâîëüíû ñïîñîáîì
ðàñïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã â ñòðàíå, êîíöåíòðàöèåé
âëàñòè â ðóêàõ îäíîãî ÷åëîâåêà, ãîñïîäñòâîì ïëþðàëèñòè÷åñêèõ ýëèò è
çàñèëüåì áþðîêðàòè÷åñêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà. Ýòî íåäî-
âîëüñòâî ñûãðàëî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè», 
êîòîðàÿ ïðîèçîøëà âî âðåìÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â íîÿáðå—äåêàáðå
2004 ã. Áûëè îáúÿâëåíû ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûìè òîãäàøíèé äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò Âèêòîð ßíóêîâè÷ îêàçàëñÿ
ïîáåäèòåëåì ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè è äîëæåí áûë âñòóïèòü â äîëæíîñòü
âî âòîðîé ðàç, íî ýòè ðåçóëüòàòû áûëè îñïîðåíû îïïîçèöèåé è âûçâàëè
ìàññîâûå ïðîòåñòû ãðàæäàí, ÷òî è ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïîâòîðíîãî òóðà ãîëîñîâàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîâòîðíûõ âûáîðîâ ê
âëàñòè ïðèøëè ëèäåðû «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè» – Âèêòîð Þùåíêî è
Þëèÿ Òèìîøåíêî. Âðàæäóþùèå ïàðòèè äîñòèãëè êîìïðîìèññà, è â
Êîíñòèòóöèþ Óêðàèíû áûë âíåñåí ðÿä ïîïðàâîê, êàñàþùèõñÿ ïîëè-
òè÷åñêîãî óñòðîéñòâà ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, áàëàíñ ñèë â Óêðàèíå 
èçìåíèëñÿ, è ñòðàíà ñòàëà óæå ïàðëàìåíòñêî-ïðåçèäåíòñêîé ðåñïóá-
ëèêîé. Îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ïðåòåðïåëà è èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà.
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Ñ 2006 ã. ïàðëàìåíò ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå ïðîïîðöèîíàëüíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà. Âòîðîé ýòàï ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
äåìîêðàòèçàöèþ è äåöåíòðàëèçàöèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ïîêà íå ðåàëèçîâàí.
Íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ââåäåííàÿ â 2004 ã., îêàçàëàñü íåñòà-
áèëüíîé. Íåçàâåðøåííîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì è îòñóòñòâèå ÷åòêèõ
ãðàíèö ìåæäó ïîëíîìî÷èÿìè ïðåçèäåíòà è ïàðëàìåíòà ïîðîäèëè öåëûé
ðÿä ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ. Â 2007 ã. ïðåçèäåíò ðàñïóñòèë ïàðëà-
ìåíò, èçáðàííûé â 2006 ã. Ïîñëå äîñðî÷íûõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ
áëîê Þëèè Òèìîøåíêî è áëîê ïàðòèé «Íàøà Óêðàèíà – Íàðîäíàÿ ñàìî-
îáîðîíà» (ò. å. ïàðòèè, ñòîÿâøèå ó èñòîêîâ «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè») 
îáðàçîâàëè õðóïêîå áîëüøèíñòâî â ñîñòàâå 227 èç 450 äåïóòàòîâ ïàðëà-
ìåíòà. Â äåêàáðå 2007 ã. Þëèÿ Òèìîøåíêî ñòàëà ïðåìüåð-ìèíèñòðîì.
Îäíàêî òðåíèÿ ìåæäó ïðåçèäåíòîì Âèêòîðîì Þùåíêî è ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðîì ðåçêî óñèëèëèñü. Ïðåçèäåíò è ïðåìüåð ïðèäåðæèâàëèñü ñîâåð-
øåííî ðàçëè÷íûõ âçãëÿäîâ íà ìåòîäû êîíòðîëÿ èíôëÿöèè â ñòðàíå, 
ïðîäàæó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ïðåçèäåíò ñòðåìèëñÿ óñòàíîâèòü áî-
ëåå òåñíûå ñâÿçè ñ ÅÑ è ÍÀÒÎ, à Òèìîøåíêî âûñòóïàëà çà áîëåå ñáàëàí-
ñèðîâàííûå îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé. Â 2008 ã. ïàðëàìåíò ïðè ïîääåðæêå
áëîêà Þëèè Òèìîøåíêî è îïïîçèöèîííîé ïàðòèè ðåãèîíîâ âî ãëàâå ñ
Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì îãðàíè÷èë ïîëíîìî÷èÿ ïðåçèäåíòà. Âñêîðå ïî-
ñëå ýòîãî áëîê ïàðòèé «Íàøà Óêðàèíà – Íàðîäíàÿ ñàìîîáîðîíà» âûøåë
èç ïàðëàìåíòñêîé êîàëèöèè. Áûëî îáúÿâëåíî î ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ
â íà÷àëå 2010 ã., è èõ ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâîâàëè î êîíöå «îðàíæå-
âîé ðåâîëþöèè». Âèêòîð Þùåíêî ïîòåðïåë ïîðàæåíèå â ïåðâîì æå 
òóðå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, à Þëèÿ Òèìîøåíêî ñ íåçíà÷èòåëüíûì 
îòðûâîì ïðîèãðàëà Âèêòîðó ßíóêîâè÷ó âî âòîðîì òóðå. Îäíàêî ïîëè-
òè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü â Óêðàèíå âñå åùå îñòàåòñÿ ïîä âîïðîñîì, è â 
íåêîòîðîé ñòåïåíè â ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó íàáëþäàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé
ðàñêîë. ßíóêîâè÷à â îñíîâíîì ïîääåðæèâàþò â þæíûõ è âîñòî÷íûõ ðå-
ãèîíàõ ñòðàíû (ò. å. òàì, ãäå ïðîæèâàåò áîëüøàÿ ÷àñòü ðóññêîÿçû÷íîãî
íàñåëåíèÿ), à ëèäåðîâ «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè» – íà çàïàäå Óêðàèíû. 
Êîãäà ïðåçèäåíòîì áûë Âèêòîð Þùåíêî, Óêðàèíà ñòðåìèëàñü ê âñòóï-
ëåíèþ â Åâðîñîþç è ÍÀÒÎ. Óêðàèíå óäàëîñü óñòàíîâèòü ãîðàçäî 
áîëåå òåñíûå ñâÿçè ñ ÅÑ, ïðàâäà, ôîðìàëüíîãî îáðàùåíèÿ î âñòóïëåíèè
â Åâðîñîþç ñäåëàíî íå áûëî. Íà ñàììèòå ÍÀÒÎ â àïðåëå 2008 ã. áûëî
ðåøåíî îòêàçàòü Óêðàèíå â ïðèñîåäèíåíèè ê ïëàíó äåéñòâèé ïî ÷ëåíñò-
âó â ÍÀÒÎ. Óêðàèíà ÿâëÿåòñÿ ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ÎÎÍ, Âñåìèðíîé
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òîðãîâîé îðãàíèçàöèè (ÂÒÎ) ñ èþëÿ 2008 ã., ÑÍÃ, Ñîâåòà Åâðîïû ñ 
1995 ã. è Îðãàíèçàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå 
(ÎÁÑÅ). Ñòðàíà ðàòèôèöèðîâàëà áîëüøèíñòâî îñíîâíûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ,
âêëþ÷àÿ Êîíâåíöèþ ïî ïðàâàõ ðåáåíêà è Ðàìî÷íóþ êîíâåíöèþ ÂÎÇ ïî
áîðüáå ïðîòèâ òàáàêà (ñ èþíÿ 2006 ã.). Öåëè ðàçâèòèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ áû-
ëè ñôîðìóëèðîâàíû ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ óñëîâèé, è Óêðàèíà ñòðåìèòñÿ ê
èõ äîñòèæåíèþ â òàêèõ àñïåêòàõ, êàê áîðüáà ñ áåäíîñòüþ, áîðüáà ñ
ÂÈ×/ÑÏÈÄ, ñíèæåíèå äåòñêîé è ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè è ò. ï. Ïî Èí-
äåêñó âîñïðèÿòèÿ êîððóïöèè (ÈÂÊ) Óêðàèíå áûë â 2009 ã. ïðèñâîåí 
ðåéòèíã 2,2 («0» ïî ýòîé øêàëå îçíà÷àåò âûñøóþ ñòåïåíü êîððóïöèè,
«10» – îòñóòñòâèå êîððóïöèè), ò. å. ïðèìåðíî òàêîé æå, êàê Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñüåððà-Ëåîíå è Çèìáàáâå â 2009 ã. (Transparency
International, 2010). Â 2008 ã. ðåéòèíã Óêðàèíû ïî ÈÂÊ ñîñòàâëÿë 2,5
(Transparency International, 2009), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîñòå êîððóï-
öèè â ñòðàíå, è ýòî î÷åíü îãîð÷àåò, ïîòîìó ÷òî ïðåîäîëåíèå êîððóïöèè
áûëî îáúÿâëåíî îäíîé èç ãëàâíûõ ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé «îðàíæåâîãî
ïðàâèòåëüñòâà».
1.4 Состояние здоровья населения
Ñîöèàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, îáóñëîâëåííûå íîâûìè ýêîíîìè÷åñêèìè
è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, îêàçàëè íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Îñîáåííî ðåçêî ýòî ïðîÿâèëîñü
â 1995–1996 ãã., îäíàêî â ïîñëåäíèå ãîäû ñèòóàöèÿ íåñêîëüêî ñòàáèëè-
çèðîâàëàñü è äàæå ïîñòåïåííî óëó÷øàåòñÿ (ñì. òàáë. 1.3). Ñðåäíÿÿ îæè-
äàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ïðè ðîæäåíèè çà ïåðèîä ñ 1990 ïî
1995 ã. óïàëà áîëåå ÷åì íà 3 ãîäà; ïîòîì ýòîò ïîêàçàòåëü íåìíîãî âûðîñ,
íî ïîêà åùå íå äîñòèã óðîâíÿ, íàáëþäàâøåãîñÿ äî îáðåòåíèÿ ñòðàíîé
íåçàâèñèìîñòè. Çàòåì ñèòóàöèÿ íà÷àëà ïîñòåïåííî óëó÷øàòüñÿ, è ê 
2007 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü áûë âñåãî íà 1 ãîä ìåíüøå, ÷åì â 1990 ã.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûå çàáîëåâàíèÿ (60%), îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (12%) è ñìåðò-
íîñòü îò âíåøíèõ ïðè÷èí, âêëþ÷àÿ íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è îòðàâëåíèÿ
(9,7%). Ýòèìè òðåìÿ ïðè÷èíàìè îáóñëîâëåíî 81,8% âñåõ ñìåðòåé â
ñòðàíå (ñì. òàáë. 1.4). Ïîêàçàòåëü îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè çäîðî-
âîé æèçíè (HALE) â Óêðàèíå íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
Ðàçîâîå ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå â 2003 ã., ïîêàçàëî,
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÷òî â 2002 ã. HALE â Óêðàèíå ñîñòàâëÿë 54,9 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 63,6 ëåò
äëÿ æåíùèí.
Таблица 1.3 
Смертность и ожидаемая продолжительность жизни, 1990–2006 гг.
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
женщины (лет) 75,0 72,6 73,6 73,6 73,6 73,4 73,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
мужчины (лет) 65,7 61,3 62,3 62,3 62,0 61,5 62,3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
общая (лет) 70,5 66,9 67,9 67,8 67,7 67,3 68,0
Смертность, женщины (на 1000 женского населения) 8,8 10,4 9,8 10,0 9,8 9,9 9,6
Смертность, женщины в возрасте до 65 лет
(на 1000 женского населения в возрасте до 65 лет) 2,8 3,7 3,3 3,4 3,5 3,6 3,4
Смертность, мужчины (на 1000 мужского населения) 15,6 19,8 18,7 19,1 19,2 19,7 18,8
Смертность, мужчины в возрасте до 65 лет 
(на 1000 мужского населения в возрасте до 65 лет) 7,2 10,3 9,7 9,8 10,1 10,5 9,8
Младенческая смертность (на 1000 живорожденных) 13,0 14,8 12,0 9,5 9,4 10,0 9,6
Детская смертность в возрасте до 5 лет 
(на 1000 живорожденных) 16,7 19,0 15,5 12,8 12,3 13,0 12,3
Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
Â 2002–2005 ãã. ðàñïðîñòðàíåííîñòü òàáàêîêóðåíèÿ â Óêðàèíå ñîñòàâ-
ëÿëà 62% ñðåäè âçðîñëûõ ìóæ÷èí è 17% âçðîñëûõ æåíùèí (WHO EURO,
2010b/Åâðîïåéñêîå ðåãèîíàëüíîå áþðî ÂÎÇ, 2010b). Â ñòðàíå òàêæå 
íàáëþäàåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ, ïðè ýòîì ïðîñëåæè-
âàåòñÿ ðàñòóùàÿ òåíäåíöèÿ ê çëîóïîòðåáëåíèþ àëêîãîëåì ñðåäè äåòåé è
ìîëîäåæè. Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ 2007 ã., ïðîâåäåííîãî ñðåäè ó÷àùèõ-
ñÿ â âîçðàñòå 15–16 ëåò, çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ ïåðåä îáñëåäîâàíèåì
83% ðåñïîíäåíòîâ óïîòðåáëÿëè àëêîãîëü è 32% èñïûòûâàëè ñîñòîÿíèå 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ; 72% þíîøåé è 56% äåâóøåê êóðèëè õîòÿ áû 
îäíàæäû â ñâîåé æèçíè è 13% ïðîáîâàëè ìàðèõóàíó (Hibell et al., 2009).
Íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, âîïðîñó îõðàíû
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà â Óêðàèíå âñåãäà óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå, è
â ýòîé îáëàñòè áûëè äîñòèãíóòû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè. Ñ 1991 ïî 1995 ã.
ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü â ñòðàíå ðîñëà, íî çà ïåðèîä ñ 1995 ïî 2006 ã.
ñíèçèëàñü íà òðåòü. Óðîâåíü ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ðàññ÷èòàííûé
ÂÎÇ è ÞÍÈÑÅÔ, áûë íà 40% âûøå îôèöèàëüíûõ äàííûõ, íî äèíàìè-
êà áûëà òàêîé æå.
Â ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçóåòñÿ ñîâåòñêîå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ
«æèâîðîæäåííûé» (ñîãëàñíî êîòîðîìó, â ÷àñòíîñòè, æèâîðîæäåííûì
ñ÷èòàåòñÿ ìëàäåíåö âåñîì íå ìåíåå 1000 ã, à íå 500 ã), ÷åì, ïî-âèäèìî-
ìó, è îáóñëîâëåíà òàêàÿ ðàçíèöà â ïîêàçàòåëÿõ. Îôèöèàëüíî Óêðàèíà
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Таблица 1.4
Смертность по причинам смерти, на 100 000 населения, для всех 
возрастных групп, 1990–2006 гг.
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006
Основные причины смерти (по МКБ-10)
I. Инфекционные болезни
Инфекционные и паразитарные болезни 
(A00–B99) 11,8 20,2 25,9 25,1 25,9 35,9 33,9
Туберкулез (A17–A19) 8,8 15,1 22,3 21,5 22,6 24,3 21,3
II. Неинфекционные болезни
Болезни системы кровообращения (I00–I99) 589,0 780,2 774,6 819,7 808,0 827,2 801,6
Злокачественные новообразования (C00–C97) 184,4 182,7 173,2 164,3 162,7 164,2 161,7
Злокачественные новообразования трахеи, бронхов 
и легкого (C33–C34) 40,8 37,8 33,4 29,5 29,0 28,1 27,8
Болезни органов дыхания (J00–J99) 66,5 82,5 67,4 53,7 50,7 50,1 44,0
Болезни органов пищеварения (K00–K93) 29,7 42,6 42,1 48,2 54,6 62,1 59,0
III. Внешние причины (V01–Y89)
Транспортные несчастные случаи (V01–V99) 26,1 19,1 14,1 18,5 18,9 19,8 19,9
Все внешние причины, травмы и отравления 107,4 162,1 146,0 146,0 143,9 141,4 130,3
IV. Неточно обозначенные и неизвестные причины 104,2 88,1 50,3 61,7 61,9 63,8 57,5
Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
ïðèíÿëà â 2007 ã. ìåæäóíàðîäíûå êðèòåðèè îò÷åòíîñòè, íî ïîñêîëüêó
çàðåãèñòðèðîâàííûé â òîì ãîäó óðîâåíü ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè íå
óâåëè÷èëñÿ, òî åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ýòè êðèòåðèè ïîêà ïðèìå-
íÿþòñÿ íå â ïîëíîì îáúåìå. Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Ìèíçäðàâîì 
è Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âûÿâèëî
òàêæå, ÷òî â 2006–2007 ãã. ÷èñëî ìëàäåíöåâ, âåñ êîòîðûõ ïðè ðîæäåíèè
ñîñòàâëÿë îò 500 äî 999 ã, ñíèçèëîñü âäâîå. Êðîìå òîãî, ýòîò àíàëèç 
ïîêàçàë, ÷òî êîýôôèöèåíò âûæèâàåìîñòè ñðåäè òàêèõ ìëàäåíöåâ ñóùå-
ñòâåííî óâåëè÷èëñÿ (ñ 36,4 äî 50,3 íà 1000 æèâîðîæäåííûõ), íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî â ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó èìåþò ìåñòî ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñ 
äîñòóïîì ê îáîðóäîâàíèþ äëÿ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè íî-
âîðîæäåííûõ (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêèé
³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2008). Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñè-
ìîñòè è ðàííÿÿ íåîíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü, è ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü
ñíèçèëèñü âäâîå (ñì. òàáë. 1.5). Îäíàêî ýêñïåðòû ÂÎÇ è ÞÍÈÑÅÔ 
ïîëàãàþò, ÷òî îôèöèàëüíûé ïîêàçàòåëü ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè íèæå
èñòèííîãî, ÷òî îáóñëîâëåíî êàðàòåëüíûì õàðàêòåðîì äåÿòåëüíîñòè êîí-
òðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, âûíóæäàþùèì ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñêðûâàòü íåáëàãîïîëó÷íûå ïîêàçàòåëè.
Ïîñëå ñåðüåçíîãî ðîñòà ðàñïðîñòðàíåííîñòè èíôåêöèé, ïåðåäàþ-
ùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì (ÈÏÏÏ), íàáëþäàâøåãîñÿ â 1990-å ãã., ïîêàçàòå-
ëè çàáîëåâàåìîñòè ñèôèëèñîì è ãîíîðååé ñòàëè ñíèæàòüñÿ. Êîýôôèöè-
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åíò àáîðòîâ çà ïåðèîä ñ 1990 ïî 2007 ã. óìåíüøèëñÿ íà 71% , à êîýôôè-
öèåíò ðîæäàåìîñòè ñðåäè ìàòåðåé â âîçðàñòå îò 15 äî 19 ëåò óïàë íà
36%. Ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ýòîò ïîêàçàòåëü âñå åùå âûñîê, íî îí
ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ, è ýòî ñíèæåíèå òåñíî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ñåê-
òîðà óñëóã â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè, êîòîðûé ñòàë ðàçâèâàòüñÿ â
ïåðèîä ïîñëå îáðåòåíèÿ ñòðàíîé íåçàâèñèìîñòè (ñì. ðàçäåë 6.1). 
Óðîâíè èììóíèçàöèè äåòåé îò èíôåêöèé, êîíòðîëèðóåìûõ ñðåäñòâà-
ìè âàêöèíîïðîôèëàêòèêè, îòíîñèòåëüíî âûñîêè, íî ñ 2002 ã. ïàäàþò,
÷òî âûçûâàåò ñåðüåçíóþ îçàáî÷åííîñòü. Îõâàò ïðèâèâêàìè îò ïîëèîìè-
åëèòà, äèôòåðèòà-ñòîëáíÿêà-êîêëþøà (ÀÊÄÑ) è êîðè ñíèçèëñÿ â 2008 ã.
äî 90,6, 90,5 è 94,6% ñîîòâåòñòâåííî (äàííûå îá èììóíèçàöèè ïðîòèâ
êîðè ñì. ðèñ. 1.2). Îäíàêî ñíèæåíèå ýòèõ ïîêàçàòåëåé, ñêîðåå âñåãî, 
ñâÿçàíî íå ñ óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà äàííûõ, à ñ ïðîáëåìàìè ïðîâåäåíèÿ
ïðîãðàììû èììóíèçàöèè è ñ íàãíåòàíèåì ñòðàõîâ â îáùåñòâå ïî ïîâî-
äó ïðèâèâîê, êîòîðîå áûëî âûçâàíî ðÿäîì ïóáëèêàöèé â ÑÌÈ.
Ñèòóàöèÿ ñ çàáîëåâàåìîñòüþ òóáåðêóëåçîì è ÂÈ×/ÑÏÈÄ â Óêðàèíå
î÷åíü òðåâîæíàÿ. Ïî äàííûì Öåíòðà ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè Óêðàèíû
(2008c), ýïèäåìèÿ òóáåðêóëåçà çàðåãèñòðèðîâàíà â ñòðàíå â 1995 ã., è â
òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ 10 ëåò óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì
óâåëè÷èâàëñÿ; íåêîòîðûå ïðèçíàêè ñòàáèëèçàöèè ïîÿâèëèñü òîëüêî â
2006 ã. Â ó÷ðåæäåíèÿõ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåìû çàáîëåâàåìîñòü òóáåð-
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Таблица 1.5
Материнская и детская смертность и показатели состояния 
репродуктивного здоровья, 1990–2008 гг.
1990 2000 2005 2006 2007 2008
Показатель подростковой беременности 
(на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет)a 59,1 32,1 28,6 29,5 30,3 –
Коэффициент рождаемости среди матерей в возрасте 
15–19 лет (% общего числа живорожденных)a – – – 10,8 10,3 –
Число абортов на 1000 живорожденных 1550,6 897,9 445,6 382,2 332,3 281,0
Неонатальная смертность (на 1000 живорожденных) – 6,7 5,7 5,6 – –
Постнеонатальная смертность 
(на 1000 живорожденных) – 5,3 4,3 4,1 – –
Перинатальная смертность (на 1000 живорожденных) 14,3 9,6 8,9 8,8 8,6 8,5
Материнская смертность (от всех причин) 
на 1000 живорожденных 32,4 24,7 17,6 15,2 19,9 15,5
Материнская смертность на 1000 живорожденных, 
оценка ВОЗ 50,0 35,0 – – – –
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)
Заболеваемость сифилисом, на 100 000 населения 6,0 91,9 42,2 34,5 29,9 27,5
Заболеваемость гонококковой инфекцией, 
на 100 000 населения 73,2 52,9 38,7 33,1 29,8 27,1
Распространенность ИППП (частота новых случаев 
сифилиса и гонореи), на 100 000 населения b – – – 67,4 59,7 –
Источники: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а; a Державний комітет статистики України,
2010b; b Міністерство охорони здоров’я України, Український інститут стратегічних досліджень, 2008.
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êóëåçîì â 47 ðàç âûøå, ÷åì â öåëîì ïî ñòðàíå; òóáåðêóëåçîì áîëååò 
1,4% íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Åæåãîäíî îò òóáåðêóëåçà óìèðàåò îêîëî 10 000 ÷å-
ëîâåê. Îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàåò íåñòàáèëüíîñòü ñèòóàöèè ñ ìóëü-
òèðåçèñòåíòíûìè ôîðìàìè çàáîëåâàíèÿ. Òóáåðêóëåç òàêæå áûñòðî ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ôîíå ÂÈ×-èíôåêöèè. Óðîâåíü ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ÂÈ×/ÑÏÈÄ â Óêðàèíå îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ â Åâðîïåéñêîì ðåãèîíå
ÂÎÇ. Ïåðâûå ñëó÷àè ÂÈ×-èíôåêöèè â Óêðàèíå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â
1987 ã. Â ïîñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò èíôåêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿëàñü ìåäëåí-
íî (ïî 6–40 íîâûõ ñëó÷àåâ â ãîä), íî â 1995 ã. âñïûøêà èíôåêöèè ñðåäè 
ïîòðåáèòåëåé èíúåêöèîííûõ íàðêîòèêîâ ðåçêî óõóäøèëà ñèòóàöèþ. ×èñ-
ëåííîñòü ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ ïàöèåíòîâ ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Ôàêòè-
÷åñêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÂÈ×-èíôåêöèè ãîðàçäî âûøå, ÷åì ÷èñëî îôè-
öèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ. Ïî äàííûì Êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè/ÑÏÈÄó Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ 1,6% íàñåëåíèÿ Óêðàèíû.
Îñíîâíûì ïóòåì ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ èíúåê-
öèîííîå ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ (54,4% íîâûõ ñëó÷àåâ), íî ðàñòåò è ÷èñëî
íîâûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, îáóñëîâëåííûõ ãåòåðîñåêñóàëüíûìè êîíòàêòà-
ìè. Ðàñòåò è ÷èñëî äåòåé, ðîæäåííûõ ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûìè ìàòåðÿìè.
Äàííûå î íåðàâåíñòâå â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñðåäè ðàçëè÷íûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ Óêðàèíû î÷åíü îãðàíè÷åíû. Èññëåäîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ Óêðàèíû, ñâÿçàííîå ñ ïåðåïèñüþ 2001 ã., ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê
íà÷àëó øèðîêîìàñøòàáíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà, íàöåëåííîãî íà
îðãàíèçàöèþ ìåð ïî ïðåîäîëåíèþ íåðàâåíñòâà â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, 
à òàêæå îõðàíû çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé (Ãðóçºâà, 2006). Ýòî
èññëåäîâàíèå âûÿâèëî ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñðåäè
ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè äîõîäà. Â ÷àñòíîñòè, â ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ãðóïïàõ íàñåëåíèÿ î÷åíü ìàëî ðåñïîíäåíòîâ îöåíèëè ñîñòîÿíèå
ñâîåãî çäîðîâüÿ êàê îòëè÷íîå èëè õîðîøåå (1,2 è 11,4% ñîîòâåòñòâåííî);
67,8% ðåñïîíäåíòîâ ýòèõ ãðóïï îöåíèëè ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ êàê
ïëîõîå è 2,3% – êàê î÷åíü ïëîõîå. Ýòè ïîêàçàòåëè îêàçàëèñü ãîðàçäî âûøå,
÷åì ñðåäè íàñåëåíèÿ â öåëîì (12,3 è 23,2%, ïî äàííûì äðóãèõ èññëåäî-
âàíèé). Ïî äàííûì îò÷åòíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè, ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè ñðåäè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ íà 45,7% âûøå, ÷åì ñðåäè ñîñòîÿòåëüíûõ ãðàæäàí. Ñîãëàñíî äàííûì
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, óðîâíè çàáîëåâàåìîñòè çíà÷èòåëüíî 
âàðüèðóþò â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ äîõîäà. Â ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðóïïàõ
íàñåëåíèÿ îáùàÿ çàáîëåâàåìîñòü â äâà ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäè ãðàæäàí ñ âû-
ñîêèìè óðîâíÿìè äîõîäîâ.
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Рис. 1.2
Уровень иммунизации против кори в странах Европейского региона
ВОЗ, 2008 г. или последний имеющийся год
Источник: WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Ñðåäè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ çàáîëåâàåìîñòü àðòåðè-
àëüíîé ãèïåðòîíèåé áûëà â 1,9 ðàçà âûøå, à õðîíè÷åñêèì áðîíõèòîì –
â 2,7 ðàçà âûøå. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà ñðåäè
ìàëîîáåñïå÷åííûõ áûëà â 2,4 ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäè ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ
âûñîêèìè óðîâíÿìè äîõîäîâ, à ðàñïðîñòðàíåííîñòü õðîíè÷åñêîãî ãàñò-
ðèòà – â 3,3 ðàçà âûøå. Äåòè èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé îêàçàëèñü â 
3 ðàçà áîëåå ïðåäðàñïîëîæåííûìè ê õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì, ÷åì èõ
ñâåðñòíèêè èç áîëåå ñîñòîÿòåëüíûõ ñåìåé. Ñîãëàñíî äàííûì ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî Àññîöèàöèåé ñòîìàòîëîãîâ
Óêðàèíû, ðàñïðîñòðàíåííîñòü êàðèåñà çóáîâ â ñòðàíå äîâîëüíî âûñîêà
(Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 2008): ó 87,9% øåñòèëåòíèõ
äåòåé ñ ïîêàçàòåëåì ÊÏÓç (÷èñëî êàðèîçíûõ, ïëîìáèðîâàííûõ èëè óäà- 
ëåííûõ çóáîâ) 4,6 áûë êàðèåñ âðåìåííûõ çóáîâ; ó 72,3% 12-ëåòíèõ äå-
òåé ñ ÊÏÓç, ðàâíûì 2,75, áûë êàðèåñ ïîñòîÿííûõ çóáîâ, è 70–80% 15-ëåò-
íèõ îáñëåäîâàííûõ ïîäðîñòêîâ èìåëè ïåðèîäîíòàëüíûå ïðîáëåìû. 
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü êàðèåñà ãîðàçäî âûøå â ðåãèîíàõ ñ íèçêèì ñî-
äåðæàíèåì ôòîðà â ïèòüåâîé âîäå (â ýòèõ ðåãèîíàõ ó 78,6% íàñå-
ëåíèÿ ÊÏÓç ñîñòàâëÿåò 3,62), â òî âðåìÿ êàê â ðåãèîíàõ, ãäå ñîäåðæà-
íèå ôòîðà â ïèòüåâîé âîäå ñîîòâåòñòâóåò íîðìå, êàðèåñîì ñòðàäàåò
61,7% íàñåëåíèÿ, à ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ÊÏÓç ðàâåí 2,05. Áîëåå 60% äå-
òåé è ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò èìåþò äåôåêòû çóáîâ è
÷åëþñòè. Âûñîêèì îñòàåòñÿ è ïîêàçàòåëü âðîæäåííûõ ïîðîêîâ. Ó äåòåé,
æèâóùèõ â ñèëüíî çàãðÿçíåííûõ ðåãèîíàõ, ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû âñòðå÷àþòñÿ â 1,5–3 ðàçà ÷àùå, ÷åì â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ.
Â Óêðàèíå 72,3% ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ íå îòâå÷àþò ñàíèòàðíûì
íîðìàì èç-çà îòñóòñòâèÿ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí; 17,4% ñèñòåì âîäî-
ñíàáæåíèÿ íå èìåþò íåîáõîäèìûõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è â 18,2% îò-
ñóòñòâóþò ñèñòåìû îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû. Ñîñòîÿíèå âîäîïðîâîäíîé
ñåòè íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå; â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ 30–70% òðóá èçíîøå-
íî. Ïëàíîâûé è êàïèòàëüíûé, à òàêæå àâàðèéíûé ðåìîíò ñâîåâðåìåííî
íå ïðîèçâîäèòñÿ. Íåêîòîðûå ðåãèîíû, îñîáåííî íà þãå ñòðàíû, èñïûòû-
âàþò äåôèöèò âîäîñíàáæåíèÿ, íå ãîâîðÿ óæå î íèçêîì êà÷åñòâå âîäû.
Ïîäà÷à âîäû ïî ãðàôèêó è åå äëèòåëüíîå îòñóòñòâèå â âîäîïðîâîäíûõ
ñåòÿõ ñïîñîáñòâóåò áàêòåðèàëüíîìó çàãðÿçíåíèþ ïèòüåâîé âîäû. Èíî-
ãäà îáúåêòû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ëèøåíû ýíåðãîñíàáæåíèÿ, ÷òî åùå
áîëåå óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ. Ïðåäìåòîì îñîáîé îçàáî÷åííîñòè ÿâëÿåòñÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå âîäîñíàáæåíèå. Ïåðåäà÷à ñåëüñêèõ ñåòåé âîäî-
ñíàáæåíèÿ ïîä þðèñäèêöèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íåãàòèâ-
íî ñêàçàëàñü íà êà÷åñòâå âîäû. Íåðåäêî ëþäÿì ïðèõîäèòñÿ ñàìèì çàíè-
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ìàòüñÿ ðåìîíòîì îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû âîäîñíàáæåíèÿ. Ìíîãèå
ñåëüñêèå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íå èìåþò î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è 
óñòàíîâîê äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû. Ëèøü ÷åòâåðòü ñåëüñêèõ ðåãèî-
íîâ èìåþò öåíòðàëèçîâàííîå âîäîñíàáæåíèå, à îñòàëüíàÿ ÷àñòü íàñå-
ëåíèÿ ïîëüçóåòñÿ íåöåíòðàëèçîâàííûìè èñòî÷íèêàìè – íàïðèìåð, êî-
ëîäöàìè. Ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ýòèõ èñòî÷íèêîâ çà÷àñòóþ
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 2006).
Â 2006 ã. 12,6% ïðîá ïèòüåâîé âîäû, âçÿòûõ èç ñèñòåì öåíòðàëèçîâàí-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå óäîâëåòâîðÿëî ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì ïî
ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, à 4,1% ïðîá – ïî áàêòåðèîëîãè÷å-
ñêèì. Ïî ïðîáàì, âçÿòûì èç íåöåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàá-
æåíèÿ, ýòè öèôðû ñîñòàâëÿëè 31,9 è 20,6% ñîîòâåòñòâåííî.
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2 Организационная структура 
2.1 Обзор системы здравоохранения
Âîñíîâå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïî-ïðåæíåìó ëåæèòèíòåãðèðîâàííàÿ ìîäåëü Ñåìàøêî. Îôèöèàëüíî çäðàâîîõðàíå-íèå ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà, è ôîðìàëüíî â ñòðàíå 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåîáùèé äîñòóï íàñåëåíèÿ ê áåñïëàòíîìó ìåäèöèíñêî-
ìó îáñëóæèâàíèþ â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ãîñó-
äàðñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïîä÷èíåííî-
ñòè íàïðÿìóþ ôèíàíñèðóþòñÿ èç áþäæåòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíåé.
Âìåñòå ñ òåì ìåñòíûå áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé (îáëàñòíûõ, ãîðîä-
ñêèõ, ðàéîííûõ è ñåëüñêèõ) ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò òðàíñôåðòîâ öåíòðàëü-
íîãî áþäæåòà, êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíîé
ôîðìóëîé, óòâåðæäåííîé êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. Ôîðìàëüíî 
ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåòñÿ ãîñóäàðñò-
âîì. Òåîðåòè÷åñêè óïðàâëåíèåì ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ è êîîðäèíàöè-
åé åå äåÿòåëüíîñòè çàíèìàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû,
íà ïðàêòèêå æå âëèÿíèå Ìèíçäðàâà âåñüìà îãðàíè÷åíî. 
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû êîîðäèíèðóåò äåÿòåëü-
íîñòü îñíîâíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ÷åðåç ñåòü ðåãèîíàëüíûõ 
óïðàâëåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàç-
äåëåíèÿìè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé, íî â ôóíêöèîíàëüíîì îòíîøåíèè
ïîä÷èíÿþòñÿ Ìèíçäðàâó (ñì. ðèñ. 2.1). Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå Ìèíè-
ñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÀÐ Êðûì, ãëàâíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ îáëàñòåé è ãîðîäîâ Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ ïîä÷èíåíû Ìèíèñòåðñòâó
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû â ÷àñòè ðåàëèçàöèè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ
òåððèòîðèÿõ îáùåíàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè â îáëàñòè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ. Êðîìå òîãî, îíè îòâå÷àþò çà äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå ãëàâíûì îáðàçîì îêàçûâàþò
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ è âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü íàñåëåíèþ. Íà ìåñòíîì óðîâíå ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïåðâè÷íîãî è 
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âòîðè÷íîãî çâåíüåâ è áîëüíèöû íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíåé – ðàéîííûõ àäìè-
íèñòðàöèé, ãîðîäñêèõ, ãîðîäñêèõ ðàéîííûõ, ñåëüñêèõ è ïîñåëêîâûõ 
ñîâåòîâ. Áîëüøóþ ÷àñòü ìåäèöèíñêèõ óñëóã íàñåëåíèþ îêàçûâàþò â 
ó÷ðåæäåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ðåãèîíàëüíûõ, ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ è ïîñåëêîâûõ) è ôèíàíñèðóåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ â ðàìêàõ ñèñòåìû
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ. Â ñèëó íåäîñòàòî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàñåëåíèå äîëæíî îïëà÷èâàòü çà
ñâîé ñ÷åò ïðèîáðåòåíèå ìåäèêàìåíòîâ ïðè àìáóëàòîðíîì è ñòàöèîíàð-
íîì ëå÷åíèè, à òàêæå âûíóæäåíî îïëà÷èâàòü â íåîôèöèàëüíîì ïîðÿäêå
óñëóãè ìåäïåðñîíàëà. 
×àñòíûé ñåêòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå íåçíà÷èòåëåí; â îñíîâíîì
îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ àïòåêè, àìáóëàòîðíûå è ñòàöèîíàðíûå ëå÷åáíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé (ñì. ðàçäåë 5.1.2
«Îñíîâíûå ôîíäû è êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ»). ×àñòíûå ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷åò ïðÿìûõ ïëàòåæåé ïàöèåíòîâ çà îêàçû-
âàåìûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè è ïðèîáðåòåíèå èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Çà èñêëþ÷åíèåì ïîÿâëåíèÿ îôèöèàëüíîãî ÷àñòíîãî ñåêòîðà, áàçî-
âàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà óêðàèíñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ
ñîâåòñêèõ âðåìåí ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëàñü.
2.2 Историческая справка
Ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è Ãðàæäàíñêîé
âîéíû â ÑÑÑÐ íà÷àëèñü ìàññîâûå ýïèäåìèè è ãîëîä. Â ñòðàíå áûëè ñå-
ðüåçíûå ïðîáëåìû ñ îõðàíîé çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïîñêîëüêó áîëüøàÿ
÷àñòü èíôðàñòðóêòóðû çäðàâîîõðàíåíèÿ îêàçàëàñü ðàçðóøåííîé è ðå-
ñóðñîâ äëÿ áîðüáû ñ èíôåêöèîííûìè è äðóãèìè áîëåçíÿìè íå õâàòàëî.
Â 1918 ã. ïåðâûé íàðîäíûé êîìèññàð çäðàâîîõðàíåíèÿ Í. À. Ñåìàøêî
ñôîðìóëèðîâàë êîíöåïöèþ ñîâåòñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Åå îôèöèàëü-
íî äåêëàðèðóåìûìè ïðèíöèïàìè áûëè îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà çà
îõðàíó çäîðîâüÿ ãðàæäàí, âñåîáùèé äîñòóï íàñåëåíèÿ ê áåñïëàòíîìó
ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ, îêàçàíèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëè-
òàöèè ãðàæäàí è ïðîôèëàêòèêè ñîöèàëüíûõ áîëåçíåé, à òàêæå ïîääåð-
æàíèå íåðàçðûâíîé ñâÿçè ìåäèöèíñêîé íàóêè è ïðàêòèêè. Ãîñóäàðñòâî
âçÿëî íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå âñåîáùåãî äîñòóïà íàñå-
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ëåíèÿ ê ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ ïóòåì ñîçäàíèÿ àáñîëþòíî åäè-
íîîáðàçíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû áîðüáû ñ èíôåêöèîííûìè è ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè è îõðàíû çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà.
Áûëè ââåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â
öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ýïèäåìèé, îñîáåííî òóáåðêóëåçà, ñûïíîãî ýïèäå-
ìè÷åñêîãî òèôà, áðþøíîãî òèôà, ìàëÿðèè è õîëåðû. Ìåðîïðèÿòèÿ â îá-
ëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ âêëþ÷àëè, â ÷àñòíîñòè, îðãàíè-
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çàöèþ êàðàíòèíà, óëó÷øåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëîâèé â ãîðîäàõ
è îñóøåíèå ìàëÿðèéíûõ áîëîò. Â ñòðàíå ïðîâîäèëèñü ìàñøòàáíûå ïðî-
ãðàììû ðåãóëÿðíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ, êîòîðûå áûëè îòíåñåíû ê ãðóïïàì ðèñêà (Lekhan, Rudiy & Nolte, 2004).
Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû, ôóíêöèîíèðîâàâøàÿ ïîä ñòðî-
ãèì êîíòðîëåì ñî ñòîðîíû öåíòðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà èç Ìîñêâû,
ôîðìàëüíî íàõîäèëàñü â âåäåíèè Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà (âïîñëåäñò-
âèè Ìèíèñòåðñòâà) çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíñêîé ÑÑÐ, íî íà ïðàêòèêå
ìíîãèå ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü äåéñòâîâàâøèì ïàðàëëåëüíî ñ íèì 
êîììóíèñòè÷åñêèì ïàðòèéíûì àïïàðàòîì. Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿëñÿ ñ
ïîìîùüþ ïÿòèëåòíèõ ïëàíîâ, â êîòîðûõ áûëè óñòàíîâëåíû öåíòðàëè-
çîâàííûå íîðìàòèâû îáåñïå÷åííîñòè îáîðóäîâàíèåì è ìåäèöèíñêèì
ïåðñîíàëîì; ýòè íîðìàòèâû óñòàíàâëèâàëèñü áåç êàêîãî áû òî íè áûëî
ó÷åòà ìåñòíûõ íóæä. Ïåðèîäè÷åñêè íîðìàòèâû ïåðåñìàòðèâàëèñü íà
ïàðòèéíûõ ñúåçäàõ, ïðè ýòîì àêöåíò ñòàâèëñÿ íà óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñ-
òè ïåðñîíàëà è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðè ýòîì âîïðîñàì êà÷åñòâà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óäåëÿëîñü íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå. Ïðàâèòåëüñòâî
îòâå÷àëî òàêæå çà ðàçâèòèå ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ áîëüíèö è ïîäãîòîâêó
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâî áûëî
ïðÿìûì ðàáîòîäàòåëåì, ïëàòèëî èì çàðàáîòíóþ ïëàòó è çàíèìàëîñü íåîá-
õîäèìûì îñíàùåíèåì ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ èíñòèòóòîâ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïëàíèðîâàíèå ðåñóðñîâ
è ïåðñîíàëà áûëî íàñòîëüêî æåñòêî öåíòðàëèçîâàííûì, ÷òî â âåäåíèè 
ìåñòíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ îñòàâàëèñü ëèøü ñàìûå ïðîñòûå
àäìèíèñòðàòèâíûå ôóíêöèè. Â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè íàðÿäó ñ 
ñîâåòñêîé ìîäåëüþ Ñåìàøêî â ñòðàíå ñóùåñòâîâàëà òàêæå ââåäåííàÿ 
â 1912 ã. ñèñòåìà ñîöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, íî â 1927 ã. ïðà-
âèòåëüñòâåííûì äåêðåòîì ôîíäû çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè óïðàçäíåíû, 
à áîëüíèöû è äðóãèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ íàöèîíàëèçèðîâàíû è 
ïåðåäàíû â ïîä÷èíåíèå ìåñòíûì è îáëàñòíûì óïðàâëåíèÿì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàëè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè.
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì äëÿ îïðåäåëåííûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (ïðàâèòåëüñò-
âåííûõ ÷èíîâíèêîâ, âîåííîñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè,
øàõòåðîâ, ðàáîòíèêîâ äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè) áûëè ââåäåíû
ïàðàëëåëüíûå (âåäîìñòâåííûå) ñëóæáû çäðàâîîõðàíåíèÿ, êàê ïðàâèëî
îêàçûâàâøèå óñëóãè áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà òåððèòîðèè íûíåøíåé
Çàïàäíîé Óêðàèíû äî åå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÑÑÑÐ â 1939 ã. ñîõðàíÿëèñü
âåíãåðñêàÿ è ïîëüñêàÿ ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (Lekhan, Rudiy
& Nolte, 2004).
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Óêðàèíà î÷åíü ñèëüíî ïîñòðàäàëà âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Ñíîâà áûëî ðàçðóøåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
ìíîãèå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè óáèòû èëè óãíàíû â ïëåí. 
Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, è áëàãîäàðÿ ïðèíÿòèþ àêòèâíûõ è øèðîêîìàñøòàáíûõ ìåð 
çàáîëåâàåìîñòü ìíîãèìè èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè áûñòðî óäàëîñü
ñíèçèòü. Îòðàñëü áûëà âîññòàíîâëåíà, ïðè ýòîì çà îñíîâó áûë âçÿò 
èåðàðõè÷åñêèé ïðèíöèï îðãàíèçàöèè ó÷ðåæäåíèé ðàéîííîãî, îáëàñòíî-
ãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî óðîâíåé. Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ âêëþ÷àëà 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ñòàíöèè, áîëüíèöû, ïîëèêëèíèêè è
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå óêîìïëåêòîâû-
âàëèñü ïåðñîíàëîì è îñíàùàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
íîðìàòèâàìè. Ýòè íîðìàòèâû áûëè îñíîâàíû íå íà ðåàëüíûõ ïîòðåáíî-
ñòÿõ íàñåëåíèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, à íà ÷èñëåííîñòè îáñëóæè-
âàåìîãî íàñåëåíèÿ. Âñå ðàéîííûå ïîëèêëèíèêè áûëè ïðèêðåïëåíû ê 
ñîîòâåòñòâóþùèì ðàéîííûì áîëüíèöàì, à ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ðà-
áîòàë ïîî÷åðåäíî òî â ïîëèêëèíèêå, òî â ñòàöèîíàðå. Ïðåäïîëàãàëîñü,
÷òî òàêîé ïðèíöèï îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü íåïðåðûâ-
íîñòü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ è ïîâûñèòü óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, íî ñ òå÷å-
íèåì âðåìåíèì ýòîò ïîäõîä âñå áîëüøå è áîëüøå äåìîíñòðèðîâàë ñâîþ
íåñîñòîÿòåëüíîñòü, ïîñêîëüêó äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñå-
ëåíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ ïîñòîÿííî íå õâàòàëî. Ñàíýïèäñòàíöèè 
çàíèìàëèñü ïðîâåðêîé ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè,
âîçäóõà è ïî÷âû, ðàññëåäîâàíèåì âñïûøåê ýïèäåìèé èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé è âåëè ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è îðãàíèçàöèè 
ïèòàíèÿ äåòåé. Ïóíêòû ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè îáñëóæèâàëè 
ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è çàíèìàëèñü îõðàíîé òðóäà;
ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëèíèêè îêàçûâàëè óñëóãè ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ â
îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ. 
Áûñòðîå ðàçâèòèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé âñå-
îáùèé äîñòóï íàñåëåíèÿ ê êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
â ñî÷åòàíèè ñ íåêîòîðûì ïîâûøåíèåì óðîâíÿ æèçíè ïåðâîíà÷àëüíî
îêàçàëî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ: 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëàñü ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü, ñíèçèëàñü çàáîëå-
âàåìîñòü ìíîãèìè èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè. Óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ áûëî óñòîé÷èâûì: ê íà÷àëó 1970-õ ãã. ñðåäíÿÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè óâåëè÷èëàñü äî 70 ëåò. Íî â 1960-õ ãã. ïðîèçî-
øåë ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé ñäâèã – â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè ñòàëè
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ïðåîáëàäàòü íåèíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî óãëóá-
ëåíèþ ñïåöèàëèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â 1970-õ è 1980-õ ãã. çíà÷èòåëü-
íî ðàñøèðèëàñü ñåòü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
â ïîëèêëèíèêàõ îòêðûâàëèñü âñå íîâûå êàáèíåòû âðà÷åé — óçêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ, â áîëüíèöàõ îòäåëåíèÿ îáùåé òåðàïèè ïåðåïðîôèëèðîâà-
ëèñü íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî èíòåíñèâíîãî è âî
ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ íåêîíòðîëèðóåìîãî ïðîöåññà â îòðàñëè ïðîèçîøëî
ñìåùåíèå ïðèîðèòåòîâ è áûëà óòåðÿíà ðîëü ïåðâè÷íîãî çâåíà: ôóíêöèè
ðàéîííîãî âðà÷à-òåðàïåâòà, êîòîðûé áûë êëþ÷åâîé ôèãóðîé â ñîâåòñêîé
ìîäåëè Ñåìàøêî, âñå áîëüøå è áîëüøå ñâîäèëèñü ïðîñòî ê âûäà÷å ïà-
öèåíòàì íàïðàâëåíèé ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì. Îäíàêî âñå ýòî íå ñìîãëî
îñòàíîâèòü ðîñòà íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, è ïî öåëîìó ðÿäó 
ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ ñ ñåðåäèíû 1960-õ ãã.
íà÷àëî óõóäøàòüñÿ. Ýòî áûëî îáóñëîâëåíî íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè, 
îäíèì èç êîòîðûõ áûëî îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â ñîöèàëüíûé ñåêòîð â ñè-
ëó íåñòàáèëüíîñòè ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè. Êðîìå òîãî, ÑÑÑÐ âñå
áîëüøå îòñòàâàë îò ñòðàí Çàïàäà ïî âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé â ìåäè-
öèíå, ïðèìåíåíèþ íîâûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è ñîâðåìåííûõ
õèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, à â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíè-
åì âî ãëàâó óãëà ïî-ïðåæíåìó ñòàâèëèñü êîëè÷åñòâåííûå, à íå êà÷åñòâåí-
íûå ïîêàçàòåëè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ÑÑÑÐ áûëà óïóùåíà âîçìîæíîñòü
ðàçâèòèÿ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, â òî âðåìÿ êàê íà Çàïàäå ýòî íàïðàâ-
ëåíèå â 1970-õ ãã. ñòàëî ðàçâèâàòüñÿ îñîáåííî àêòèâíî; â ÑÑÑÐ æå èçäàâà-
ëèñü âñåâîçìîæíûå ïðèêàçû, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâàíèè òàê íàçûâàåìûõ
ìíåíèé ýêñïåðòîâ, à íå ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ. Îòãîëîñêè ýòîé ïðàêòèêè
èìåþò ìåñòî è ñåé÷àñ. Ìíîãèå ñõåìû ëå÷åíèÿ áûëè íåýôôåêòèâíûìè, 
à âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ è ïàãóáíûìè äëÿ ïàöèåíòîâ.
Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííîñòü ðåñóðñîâ, êîòîðûìè ðàñïîëàãàëà ñèñòå-
ìà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïëàíèðîâàíèå ïî-ïðåæíåìó áûëî îðèåíòèðîâàíî
íà äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå ðåñóðñíîé áàçû çäðàâîîõðàíåíèÿ, èçìåðÿå-
ìîé êîå÷íîé ìîùíîñòüþ áîëüíèö è ÷èñëåííîñòüþ ìåäèöèíñêîãî ïåðñî-
íàëà. Â ðåçóëüòàòå ïî ÷èñëó áîëüíè÷íûõ êîåê è ÷èñëó âðà÷åé íà äóøó
íàñåëåíèÿ Óêðàèíà, êàê è ìíîãèå äðóãèå ðåñïóáëèêè áûâøåãî ÑÑÑÐ, 
çàíèìàëà îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ìèðå. Ê êîíöó 1980-õ ãã. áîëüøàÿ ÷àñòü
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå (äî 80%) øëà íà ôèíàíñèðîâàíèå áîëü-
íè÷íîãî ñåêòîðà, 15% – íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü
è ëèøü 5% – íà ïåðâè÷íîå çâåíî. Ðîñò êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé íå-
èçáåæíî äîñòèãàëñÿ â óùåðá êà÷åñòâó, è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïîîùðÿëèñü
ïàãóáíûå ìåòîäû îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ – íàïðèìåð, ïðîäîëæèòåëüíàÿ
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ãîñïèòàëèçàöèÿ ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ íåäîìîãàíèÿõ. Îäíàêî â êîíöå
1980-õ ãã., â ðåçóëüòàòå ëèáåðàëèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé â ðàìêàõ ïîëèòèêè ïåðåñòðîéêè è ãëàñíîñòè, â íåêîòîðûõ
ðåãèîíàõ ÑÑÑÐ â çäðàâîîõðàíåíèè áûëè âíåäðåíû íîâûå ìåòîäû ïëà-
íèðîâàíèÿ, ôèíàíñèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïîëó÷èëè íàçâàíèå
«Íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì». Öåëüþ ââåäåíèÿ ýòîãî ìåõàíèçìà
áûë ïåðåõîä îò ïðèíöèïà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ðåñóðñàì ê ôèíàíñèðîâà-
íèþ ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, çàìåíÿÿ
òàêèì îáðàçîì ïðåæíèé àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíûé ïîäõîä ê óïðàâ-
ëåíèþ äîãîâîðíûìè îòíîøåíèÿìè. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî êëþ÷åâûì çâå-
íîì ýòîé ñèñòåìû äîëæíû ñòàòü ïîëèêëèíèêè; èìåííî èì îòâîäèëàñü
ðîëü ôîíäîäåðæàòåëåé, êîòîðûå äîëæíû áûëè çàíèìàòüñÿ çàêóïêàìè
óñëóã ó áîëüíèö è ó äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Îäíàêî
ïîääåðæêè ó òîãäàøíåãî Ìèíçäðàâà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ ýòè èíèöèàòèâû
íå ïîëó÷èëè è âñêîðå áûëè îñòàíîâëåíû.
Ïîñëå 1991 ã. Óêðàèíà ïåðåæèëà áîëåçíåííûé ïðîöåññ ðåñòðóêòóðè-
çàöèè ýêîíîìèêè, êîòîðûé ñîïðîâîæäàëñÿ ñîöèàëüíîé íåñòàáèëüíîñ-
òüþ è ðåçêèì ñíèæåíèåì óðîâíÿ æèçíè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.
Îñîáåííî ýòî êîñíóëîñü ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è äðóãèõ ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ÷òî ïðèâåëî ê åùå áîëüøåìó óõóäøå-
íèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ëþäåé (ñì. ðàçäåë 1.4). Ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ
â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðîñëè, à ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëà íå â 
ñîñòîÿíèè íàäëåæàùèì îáðàçîì íà ýòî îòðåàãèðîâàòü. Îáùèé ñïàä â
ýêîíîìèêå ñêàçàëñÿ è íà îáúåìå ðåñóðñîâ, âûäåëÿåìûõ íà çäðàâîîõðàíå-
íèå, â óñëîâèÿõ, êîãäà òåêóùèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ñèñòåìû çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èëèñü. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ðàñõîäû íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîå ñíàáæåíèå è ïðèîáðåòåíèå èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, 
à òàêæå íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (ýëåêòðè÷åñòâî, îòîïëåíèå 
è ò. ä.) óñòàíàâëèâàëèñü ãîñóäàðñòâîì, ÷òî ïîçâîëÿëî ïîääåðæèâàòü øè-
ðîêóþ è ðàçâåòâëåííóþ ñåòü ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîìèìî ýòîãî,
òåêóùèå ðàñõîäû áîëüíèö áûëè îòíîñèòåëüíî íåçíà÷èòåëüíûìè. 
Ñòîèìîñòü ìåäèêàìåíòîâ òàêæå áûëà ñðàâíèòåëüíî íèçêîé, ïîñêîëüêó
çàêóïêè òîãî îãðàíè÷åííîãî ñïåêòðà ëåêàðñòâ, êîòîðûå ïðîèçâîäèëèñü
íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ è äðóãèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí, ñóáñèäèðîâà-
ëèñü ãîñóäàðñòâîì. Ñ ïåðåõîäîì ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ðåçêî âçëåòåëè
öåíû íà ëåêàðñòâà è îñíîâíûå êîììóíàëüíûå óñëóãè, îñîáåííî íà 
ýëåêòðîýíåðãèþ, ÷òî åùå áîëåå óñóãóáèëî è áåç òîãî íåïðîñòóþ ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ â îòðàñëè. Â òàêèõ óñëîâèÿõ ïîääåðæàíèå ãðîìîçäêîé
è íåýôôåêòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñ åå íå-
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ñáàëàíñèðîâàííîé ñòðóêòóðîé óñëóã, ïðèâåëî ê íåñïðàâåäëèâîé ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ íèçêèì êà÷åñòâîì îêàçûâàåìûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 
2.3 Организационная структура
Âåðõîâíàÿ ðàäà (ïàðëàìåíò Óêðàèíû) óñòàíàâëèâàåò öåëè, îñíîâíûå 
çàäà÷è, ïðèîðèòåòû, áþäæåòíûå îðèåíòèðû è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå 
îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå
óòâåðæäàåò öåëåâûå íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ðåàëèçàöèåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ çàíèìàåòñÿ 
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðåçèäåíò îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå 
ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ ÷åðåç ñèñòåìó èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé è çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ êîîðäèíèðóåò ïðîöåññû ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ öåëåâûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì è çàíèìàåò-
ñÿ ñîçäàíèåì ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ ýôôåêòèâíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. 
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ çàíèìàåòñÿ ïîäãîòîâêîé ïðîåêòà ãîñóäàðñò-
âåííîãî áþäæåòà, êîòîðûé çàòåì ïåðåäàåòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ïàðëà-
ìåíò. Â áþäæåòå îïðåäåëÿåòñÿ îáúåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàïðàâ-
ëÿåìûõ íà åæåãîäíîå ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êðîìå òîãî,
Ìèíôèí óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèÿì (â òîì ÷èñëå è ê ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ), êîòîðûå
êàñàþòñÿ ñîñòàâëåíèÿ è èñïîëíåíèÿ èõ áþäæåòîâ. 
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îòâå÷àþùèì çà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ è óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìèíçäðàâ
îñóùåñòâëÿåò ÷åðåç ðåãèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûå óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì 24 îáëàñòíûõ àäìèíèñòðàöèé è ãëàâíûå óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ãîðîäîâ Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ, êîòîðûå âõîäÿò
â ñîñòàâ ãîðîäñêèõ àäìèíèñòðàöèé. Åñòü òàêæå îòäåëüíîå Ìèíèñòåðñò-
âî çäðàâîîõðàíåíèÿ Àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè Êðûì, êîòîðîå âõîäèò â
êðûìñêîå ïðàâèòåëüñòâî (ñì. ðàçäåë 2.4). Íà îáùåíàöèîíàëüíîì óðîâ-
íå Ìèíçäðàâ çàíèìàåòñÿ îïðåäåëåíèåì íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè è ñòðà-
òåãèè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è íåïîñðåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì è
ôèíàíñèðîâàíèåì íåêîòîðûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé çäðàâî-
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îõðàíåíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà, ìåäèöèíñêèõ 
âóçîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ñì. ðèñ. 2.1). Ìèíçäðàâ îáåñïå÷èâà-
åò âåðòèêàëüíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñ îñíîâíûìè êîíòðîëüíî-àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè ðåãóëèðîâàíèÿ â
ñôåðå îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ (íàïðèìåð, Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà è Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ
ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ).
Ìèíçäðàâ îòâå÷àåò òàêæå çà îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå óïðàâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòüþ Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ìåäèöèíû êàòàñòðîô, 
êîòîðàÿ, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííûì îðãàíîì. Â ñîñòàâ ñëóæáû
ìåäèöèíû êàòàñòðîô âõîäèò ìåäèöèíñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îáîðóäîâàíèå
è ó÷ðåæäåíèÿ öåíòðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé, êîòîðûå íå 
ïîä÷èíÿþòñÿ ìåñòíûì îðãàíàì ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîä÷èíÿþòñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðîå â ýòîì ñëó÷àå 
äåéñòâóåò ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì,
Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû, Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë, Ìèíèñòåð-
ñòâîì òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé, Ñîâåòîì ìèíèñòðîâ ÀÐ Êðûì è
àäìèíèñòðàöèÿìè îáëàñòåé è ãîðîäîâ Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ. Ïîìèìî
ýòîãî, â âåäåíèè Ìèíçäðàâà òàêæå íàõîäÿòñÿ ïðîãðàììû ïðåääèïëîì-
íîé è ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ è íàó÷íûå 
èññëåäîâàíèÿ â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íàêîíåö, Ìèíçäðàâ êîíòðîëè-
ðóåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü öåíòðàëèçîâàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
ìåäèêàìåíòîâ, èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì.
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû, Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë, Ñëóæáà 
áåçîïàñíîñòè è Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé èìåþò ñî-
áñòâåííûå (âåäîìñòâåííûå) ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå îáñëó-
æèâàþò èõ ñîòðóäíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé è äåéñòâóþò ïàðàëëåëüíî ñ
îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôóíêöèîíèðóþ-
ùåé ïîä óïðàâëåíèåì Ìèíçäðàâà. Çà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
çàêëþ÷åííûì îòâå÷àåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïåíèòåíöèàðíàÿ ñëóæáà Óêðàèíû. 
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè îòâå÷àåò â òîì ÷èñëå 
çà îêàçàíèå ïðåñòàðåëûì è èíâàëèäàì ïîñòîÿííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû êîíòðîëèðóåò äå-
ÿòåëüíîñòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, îêàçûâàþùèõ âûñîêî-
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Äåÿòåëüíîñòü ýòèõ ó÷ðåæäå-
íèé ôèíàíñèðóåòñÿ ïî îòäåëüíîé ñòàòüå ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.
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Ê ìåñòíûì îðãàíàì âëàñòè îòíîñÿòñÿ ðàéîííûå, ãîðîäñêèå ðàéîí-
íûå, ãîðîäñêèå è ïîñåëêîâûå ñîâåòû è ãîñóäàðñòâåííûå àäìèíèñòðà-
öèè. Â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ýòèì ìåñòíûì îðãàíàì îòâåäåíà î÷åíü
âàæíàÿ ðîëü, ïîñêîëüêó îíè ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêàìè è ó÷àñòâóþò â
ôèíàíñèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàð-
íîé ïîìîùè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ.
Íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ) – ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåäè-
öèíñêèõ àññîöèàöèé è îáúåäèíåíèé ïàöèåíòîâ – â ñòðàíå äîâîëüíî ìíîãî:
è äåéñòâóþùèõ, è òåõ, êîòîðûå òîëüêî ïëàíèðóþò íà÷àòü ñâîþ ðàáîòó. 
Îäíàêî èõ òðóäíî íàçâàòü âëèÿòåëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Âðà÷åáíîå ñàìîóïðàâëåíèå â ïðîôåññèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé
äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå îòñóòñòâóåò, õîòÿ ýòî èìåííî òîò ìåõàíèçì, êîòî-
ðûé â äðóãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû äîêàçàë ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü ñ òî÷êè çðå-
íèÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà è ïðîçðà÷íîñòè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Â óêðàèíñêîì ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàáîòàåò ìíîãî ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèé, íî èõ äåÿòåëüíîñòü îãðàíè÷èâàåòñÿ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííû-
ìè îáëàñòÿìè – òàêèìè êàê ñåêñóàëüíîå çäîðîâüå, ÂÈ×/ÑÏÈÄ è òóáåðêóëåç.
2.4 Децентрализация и централизация
Íà ñìåíó æåñòêî öåíòðàëèçîâàííîé ìîäåëè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, óíàñëåäîâàííîé Óêðàèíîé îò ñîâåòñêèõ âðåìåí, ïî-
ñòåïåííî ïðèøëà ñèñòåìà äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåñòíûì àäìèíèñò-
ðàöèÿì è îðãàíàì ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå íîâàòîðñêèå 
èíèöèàòèâû â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ èñõîäÿò íå èç
öåíòðà, à îò îðãàíîâ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâíåé. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ ìíîãî-
óðîâíåâóþ ñòðóêòóðó, â êîòîðîé çîíû îòâåòñòâåííîñòè â ñåêòîðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ðàñïðåäåëåíû ìåæäó öåíòðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì (Ìèíçäðàâ
è ìíîãèå äðóãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà), 27 ðåãèîíàëüíûìè àäìèíèñ-
òðàöèÿìè è ìíîãî÷èñëåííûìè àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ãîðîäñêîãî,
ðàéîííîãî è ïîñåëêîâîãî óðîâíåé.
Äåöåíòðàëèçàöèÿ ïðèâåëà ê äåêîíöåíòðàöèè ôóíêöèîíàëüíûõ è 
óïðàâëåí÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé íà ðåãèîíàëüíîì è ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íÿõ. Äåêîíöåíòðàöèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ïîëíîìî÷èé îçíà÷àåò, ÷òî óïðàâ-
ëåíèå ñèñòåìîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÀÐ Êðûì è ãëàâíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ðåãèîíàëüíûõ àä-
ìèíèñòðàöèé, êîòîðûå îáëàäàþò ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêèé íåçàâè-
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ñèìîñòüþ, íî â ôóíêöèîíàëüíîì îòíîøåíèè ïîä÷èíåíû Ìèíçäðàâó.
Ïîëíîñòüþ öåíòðàëèçîâàííûìè è âåðòèêàëüíî ïîä÷èíåííûìè Ìèí-
çäðàâó îñòàþòñÿ òîëüêî Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêàÿ ñëóæáà è Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò ñîîòâåòñòâóþùóþ ñåòü 
ó÷ðåæäåíèé íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ. Äåêîíöåíòðàöèÿ îáùèõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé íà ðåãèîíàëüíîì è ñóáðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íÿõ îçíà÷àåò, ÷òî èñïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè â ðàéîíàõ è îáëàñòÿõ îñóùå-
ñòâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå ìåñòíûå (ðàéîííûå èëè îáëàñòíûå) àäìèíè-
ñòðàöèè, ãëàâ êîòîðûõ íàçíà÷àåò ïðåçèäåíò. Ãëàâó ïðàâèòåëüñòâà ÀÐ
Êðûì íàçíà÷àåò ïàðëàìåíò ÀÐ Êðûì. Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, ïðàâè-
òåëüñòâî ÀÐ Êðûì è äðóãèå ðåãèîíàëüíûå àäìèíèñòðàöèè äîëæíû
îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâèå ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ðåøåíèé (è â ÷àñòíîñòè, â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ) äåéñòâó-
þùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Êðîìå òîãî, îíè êîîðäèíèðóþò äåÿòåëüíîñòü
ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæá. Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâû ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíçäðàâîì íàçíà÷àþò ãëàâ ìåñò-
íûõ óïðàâëåíèé çäðàâîîõðàíåíèåì è èõ çàìåñòèòåëåé, êîòîðûå ó÷àñòâó-
þò â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÀÐ Êðûì
íàçíà÷àåò íà ýòîò ïîñò ïàðëàìåíò; îí óòâåðæäàåò íàçíà÷åíèÿ ðóêîâîäè-
òåëåé ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ãëàâ äðóãèõ ðåãèîíàëüíûõ 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì.
Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Óêðàèíå» (1997)
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé áûëà äåëåãèðîâàíà îáëàñò-
íûì è ðàéîííûì ñîâåòàì, êîòîðûå ïåðåäàëè óïðàâëåí÷åñêèå ôóíêöèè â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñòíûì îðãàíàì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè. Ïðèìåðíî òàêèå æå âçàèìîîòíîøåíèÿ óñòàíîâëåíû è â
ÀÐ Êðûì ìåæäó Ñîâåòîì ìèíèñòðîâ, ðåñïóáëèêàíñêèì Ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè. 
Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå ýòè îáÿçàííîñòè ïåðåäàíû â âåäåíèå ñî-
âåòîâ è èõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êîòîðûå ïî çàêîíó îòâå÷àþò òàêæå
çà óïðàâëåíèå ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåð-
ðèòîðèÿõ è íàäåëåíû íåêîòîðûìè äîïîëíèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè,
âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ äîñòóïíîé è áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ, ðàçâèòèå ñåòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïëàíèðîâàíèå êàäðîâûõ
ðåñóðñîâ, îáåñïå÷åíèå ëüãîòíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ ëåêàðñòâåííûìè
ñðåäñòâàìè è èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, àêêðåäèòàöèþ ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé â ñîîòâåòñòâóþùèå
îðãàíû î ëèöåíçèðîâàíèè èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
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òåëüíîñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîäîò÷åòíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ òàêæå ðàçäåëåíà: Ìèíçäðàâó îíè ïîä÷èíÿþòñÿ â ÷àñòè
ñîáëþäåíèÿ íîðì è ñòàíäàðòîâ, à ìåñòíûì àäìèíèñòðàöèÿì – â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ. Ê èõ âåäåíèþ îòíîñÿòñÿ: 
• ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ìåñòíîì
óðîâíå;
• ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ïðåäëîæåíèé ïî ôèíàíñè-
ðîâàíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îò÷åòíîñòè ïåðåä ìåñòíûìè ñîâåòàìè î
ðàñõîäîâàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
• ôèíàíñèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è
óïðàâëåíèå èõ äåÿòåëüíîñòüþ;
• îáúåäèíåíèå áþäæåòíûõ è èíûõ ðåñóðñîâ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé â ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå è èñêîðåíåíèþ èíôåê-
öèîííûõ áîëåçíåé.
Äåöåíòðàëèçàöèè ïîñðåäñòâîì ïðèâàòèçàöèè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ïðåïÿòñòâóþò ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè, çàïðåùàþùèå ñîêðàùåíèå ñóùå-
ñòâóþùåé ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîýòîìó
÷àñòíûé ñåêòîð ïî áîëüøåé ÷àñòè ðàçâèâàåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâûõ 
÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ÷àñòíîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè.
Ìåñòíûå îðãàíû íàäåëåíû ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè ñîáñòâåí-
íûõ ñëóæá çäðàâîîõðàíåíèÿ; èõ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì æåñòêî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ èç öåíòðà. Îäíàêî äåöåíòðàëèçàöèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
â ñîâîêóïíîñòè ñ ðîñòîì ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ïðèâåëà ê óãëóáëåíèþ ðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà ìåæäó ýêîíîìè÷åñêè
ðàçâèòûìè è ýêîíîìè÷åñêè ñëàáûìè ðåãèîíàìè. Ýêîíîìè÷åñêè ñëàáûå 
ðåãèîíû ñòðàäàëè îò íåõâàòêè óñòîé÷èâûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî çäðàâîîõðàíåíèå ñòàëî òÿæåëûì áðåìåíåì äëÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Íåêîòîðûì ìóíèöèïàëèòåòàì ñòàíîâèëîñü âñå ñëîæíåå ñîäåðæàòü ñâîè
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Îäíàêî ñ ïðèíÿòèåì Áþäæåòíîãî êîäåêñà
(2001) áûëè óñòàíîâëåíû ñòðîãèå ïðàâèëà, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ââåäåíèå
ñ 2002 ã. ñèñòåìû ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ. Îáúåì òðàíñôåðòîâ îïðå-
äåëÿåòñÿ íà îñíîâå ñïåöèàëüíîé ôîðìóëû, ó÷èòûâàþùåé ôèíàíñîâûå
íîðìàòèâû áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé òåððèòîðèè è èíäåêñ îòíîñèòåëüíîé íàëîãîñïîñîáíîñòè ìåñò-
íîãî áþäæåòà. Ýòîò ìåõàíèçì äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
âûðàâíèâàíèå ôèíàíñîâîé îáåñïå÷åííîñòè áþäæåòîâ ðåãèîíîâ è òåððèòî-
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ðèé. Êðîìå òîãî, â Áþäæåòíîì êîäåêñå ÷åòêî îïðåäåëåíû òèïû ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç áþäæåòîâ ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíåé. Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà òîëüêî èç áþäæåòà îäíîãî óðîâíÿ. 
Íàèáîëåå çàìåòíûå ïåðåìåíû ïðîèçîøëè â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ öåíò-
ðàëèçîâàííîå ôèíàíñèðîâàíèå è óïðàâëåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îáëàñòíîì óðîâíå. Ê ýòèì ó÷ðåæäåíè-
ÿì îòíîñÿòñÿ ïñèõèàòðè÷åñêèå, òóáåðêóëåçíûå, êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèå
è äðóãèå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ËÏÓ; êàê ïðàâèëî, îíè ïðåäïîëàãàþò ïðè-
ìåíåíèå íåñëîæíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, íî óñëóãàìè ýòèõ ó÷ðåæäåíèé
ïîëüçóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ïàöèåíòîâ. Ðåøåíèå î êîíöåíòðàöèè ýòèõ
ñëóæá íà îáëàñòíîì óðîâíå âûçâàëî òðåâîãó ñðåäè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ è îðãàíèçàòîðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îñîáåííî â ãîðîäàõ, ãäå òàêèå
ñëóæáû ôóíêöèîíèðóþò êàê íåçàâèñèìûå îðãàíèçàöèîííûå åäèíèöû, 
ïîñêîëüêó òàêèå èçìåíåíèÿ ìîãóò ñòàòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èíòåãðàöèè 
ãîðîäñêèõ ñëóæá çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïåðåäà÷à ýòèõ ó÷ðåæäåíèé â âåäåíèå
îðãàíîâ îáëàñòíîãî óðîâíÿ ñîçäàëà òàêæå ïðîáëåìû è äëÿ îáëàñòíûõ 
áþäæåòîâ. Â ýòîé ñâÿçè íåêîòîðûìè ãîðîäñêèìè àäìèíèñòðàöèÿìè áûëè
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ôîðìàëüíîì ïðåîáðàçîâàíèè òàêèõ ó÷ðåæäåíèé 
ïîñðåäñòâîì ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé â
ìíîãîïðîôèëüíûå. Òàê, íàïðèìåð, îäèí èç ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïñèõîíå-
âðîëîãè÷åñêèõ äèñïàíñåðîâ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè áûë îáúåäèíåí
ñ ïóëüìîíîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Âíîâü ñîçäàí-
íàÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ îôèöèàëüíî ñòàëà ãîðîäñêîé áîëüíèöåé.
Ïåðåõîä ê ñòðîãîìó ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïðèâåë ê íåêîòîðîìó óïîðÿäî÷åíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íî ñîçäàë ïðîáëåìû â îáëàñòè èíòåã-
ðàöèè ðàçëè÷íûõ óðîâíåé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
2.5 Права пациентов и усиление их участия 
в системе здравоохранения
2.5.1 Информация, предоставляемая пациентам, и их права 
и возможности 
Ïî çàêîíó âñå ãðàæäàíå Óêðàèíû èìåþò ïðàâî íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè
î ñîñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ è îá óñëóãàõ, êîòîðûìè îíè ìîãóò âîñïîëü-
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çîâàòüñÿ, íî ìåõàíèçìû äîñòóïà ê òàêîé èíôîðìàöèè íå ïðîçðà÷íû. 
Ïàöèåíòû òàêæå èìåþò ïðàâî íà äîñòóï ê êà÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, ÷òî îáåñïå÷èâàåòñÿ àêêðåäèòàöèåé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. Îäíàêî ïîêà ÷òî ýòî íå ïðèîáðåëî ôîðìó ìåõàíèçìà ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà (ñì. ðàçäåë 4.1.2 «Óïðàâëåíèå ïîñòàâùèêàìè ìåäèöèíñêèõ 
óñëóã è ðåãóëèðîâàíèå èõ äåÿòåëüíîñòè»). Îôèöèàëüíî ïàöèåíòû èìåþò
ïðàâî âûáîðà âðà÷à è ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî íà ïðàêòèêå ýòî 
ðåàëèçîâàòü òðóäíî, ÷òî îáóñëîâëåíî õàðàêòåðîì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñ-
òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ãëàâó 3 è ðàçäåë 6.2). Â öåëîì ñèñòåìó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû íåëüçÿ íàçâàòü îðèåíòèðîâàííîé íà ðåàëüíûå 
ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ.
2.5.2 Процедуры обжалования (ходатайства, урегулирова-
ние претензий)
Êîíêðåòíûé ïðàâîâîé ìåõàíèçì ðàññìîòðåíèÿ æàëîá ïàöèåíòîâ â ðàì-
êàõ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ îòñóòñòâóåò. Ýòà ïðîöåäóðà ïðîèçâîäèòñÿ
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì îáùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, êàñàþùèìñÿ
ðàññìîòðåíèÿ æàëîá ãðàæäàí (çàêîí «Îá îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí» 1996 ã.),
à òàêæå çàêîíîì «Îá Óïîëíîìî÷åííîì Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà».
2.5.3 Участие пациентов в деятельности системы здраво-
охранения
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ñòðàíå äåéñòâóåò ðÿä çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæåíèé
îá ó÷àñòèè îáùåñòâà â äåÿòåëüíîñòè ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ è î ðàç-
ëè÷íûõ îáúåäèíåíèÿõ ïàöèåíòîâ, ïîêà ÷òî îíè íå èãðàþò àêòèâíîé ðî-
ëè â ðàçðàáîòêå ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íåîáõîäèìîñòü
çàùèòû ïðàâ ïàöèåíòîâ îòìå÷åíà âî ìíîãèõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ, íàïðè-
ìåð â ðàìî÷íîì çàêîíå î çäðàâîîõðàíåíèè è â êðèòåðèÿõ àêêðåäèòàöèè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íî çàùèòà ïðàâ ïàöèåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ ñèñòå-
ìàòè÷åñêîé ÷àñòüþ ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû. Â 2007 ã. â
Âåðõîâíóþ ðàäó áûë ïîäàí íà ðàññìîòðåíèå ïðîåêò çàêîíà î çàùèòå
ïðàâ ïàöèåíòîâ, â êîòîðîì áûëà óñòàíîâëåíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ýòîé îáëàñòè è ïðîïèñàíû ïîëîæåíèÿ î çà-
ùèòå ïðàâ ïàöèåíòîâ. Îäíàêî âñåñòîðîííåãî îáñóæäåíèÿ ýòîãî çàêîíî-
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ïðîåêòà ïîêà íå ïðîâîäèëîñü. Â ïîñëåäíèå ãîäû â Óêðàèíå íà÷àëîñü
äâèæåíèå çà ñîçäàíèå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Òàêèå
îðãàíû ñîçäàþòñÿ ïðè ìåñòíûõ óïðàâëåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèåì, ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íåçàâèñèìûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, íî
èõ âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü îòðàñëè ïîêà íåâåëèêî (Àíãåëîâ, 2007). 
Íàñåëåíèå Óêðàèíû î÷åíü êðèòè÷íî îöåíèâàåò ñîñòîÿíèå ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñâîåé ñòðàíû. Â õîäå îäíîãî èç ìåæäóíàðîäíûõ ñîöè-
îëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â 2005 ã. â 24 ñòðàíàõ Åâðî-
ïû, æèòåëè Óêðàèíû ïîñòàâèëè ñâîåé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñàìûå
íèçêèå îöåíêè – âñåãî 2–3 áàëëà ïî äåñÿòèáàëëüíîé øêàëå (Golovakha,
Gorbachik & Panina, 2006). Â ðåçóëüòàòå äðóãîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â 2006 ã. â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè, âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî ðåñïîíäåíòîâ îöåíèâàþò ñòåïåíü äîñòóïíîñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ êàê íèçêóþ, à êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã ñ÷èòàþò
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì (Ãëóõîâñêèé, 2007). Ãëàâíîé ïðè÷èíîé íåóäîâ-
ëåòâîðåííîñòè ïàöèåíòîâ ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Îäíî òîëüêî Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ åæåãîäíî ïîëó÷àåò îêîëî
5000 ïèñüìåííûõ æàëîá. È ýòî ëèøü ìàëàÿ òîëèêà îò èõ îáùåãî ÷èñëà,
ïîñêîëüêó áîëüøàÿ ÷àñòü æàëîá ïîñòóïàåò è ðàññìàòðèâàåòñÿ íà áîëåå
íèçêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ óðîâíÿõ. 
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3 Финансирование 
Ïî ñòàíäàðòàì ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà ÂÎÇ, ðàñõîäû íàçäðàâîîõðàíåíèå â Óêðàèíå íåâûñîêè, è ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãã.ðàñõîäû ñåêòîðà, èñ÷èñëÿåìûå â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, ñóùåñòâåí-
íî íå óâåëè÷èëèñü. Â 2008 ã. äîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ â îáùèõ
ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå â ñòðàíå ñîñòàâèëà 55,7% (WHO EURO,
2009/Åâðîïåéñêîå ðåãèîíàëüíîå áþðî ÂÎÇ, 2009). Ëüâèíàÿ äîëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå èäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå 
ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè, è ëèøü îòíîñèòåëüíî ìàëàÿ èõ ÷àñòü (22,7%) –
íà àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü. ×àñòíûå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå ñêëà-
äûâàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà îïëàòó
ìåäèöèíñêîé è ìåäèêàìåíòîçíîé ïîìîùè, êîòîðûå èç-çà âûñîêèõ öåí
íà ëåêàðñòâà äîâîëüíî âåëèêè: êàê ïðàâèëî, ïàöèåíòû ïîêóïàþò ëåêàð-
ñòâà ïî èõ ïîëíîé ñòîèìîñòè; òàêæå ðàñïðîñòðàíåíû çíà÷èòåëüíûå 
íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè. 
Îôèöèàëüíî âñåì ãðàæäàíàì Óêðàèíû ãàðàíòèðîâàíî êîíñòèòóöèîí-
íîå ïðàâî íà áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. Òåì íå ìåíåå 
â óêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî 
âçèìàåòñÿ ïëàòà ñ ïàöèåíòîâ. Ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ ââåñòè âåñüìà 
îãðàíè÷åííûé íàáîð áåñïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íî íà ïðàêòèêå 
ðåøåíèå âîïðîñà, êàêèå óñëóãè äîëæíû ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç áþäæåòà,
à êàêèå íàñåëåíèå áóäåò îïëà÷èâàòü çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò, ôàêòè÷åñêè 
îòäàíî íà óñìîòðåíèå êîíêðåòíûõ ìåäó÷ðåæäåíèé. Òàêîé ïîäõîä ëè-
øàåò ñèñòåìó ïðîçðà÷íîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, ñïîñîáñòâóåò ðîñòó 
íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòà, êîòîðûé
ñêëàäûâàåòñÿ èç íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé (íàëîãîâ íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü, íà äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà äîõîäû îò
âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè è àêöèçíûõ ñáîðîâ è äð.). Ïîäîõîäíûé
íàëîã ñîñòàâëÿåò ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü äîõîäîâ áþäæåòà (ñì. ðèñ. 3.1).
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ïðèõîäèòñÿ íà
ëè÷íûå ðàñõîäû ãðàæäàí íà îïëàòó ìåäèöèíñêîé è ìåäèêàìåíòîçíîé
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Рис. 3.1
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ïîìîùè. Ïîìèìî ýòîãî â ñòðàíå äåéñòâóþò îãðàíè÷åííûå ñõåìû ÄÌÑ.
Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà êîíñîëèäèðóþòñÿ íà íàöèîíàëüíîì è ìåñòíîì
óðîâíÿõ, ïîñêîëüêó îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî 
ðàñïîðÿæàòüñÿ ÷àñòüþ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, ñîáèðàåìûõ íà ïîäâå-
äîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ. Â öåëÿõ âûðàâíèâàíèÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ äåéñòâóåò ìåõàíèçì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàïðàâëåí-
íûé íà ïîâûøåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòîâ íàèìåíåå ýêîíîìè÷åñêè
ðàçâèòûõ ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ îðãàíû ìåñòíîé âëàñòè íå â ñîñòîÿíèè
ñîáðàòü äîñòàòî÷íîãî îáúåìà ïîñòóïëåíèé â áþäæåò. Çà èñêëþ÷åíèåì
äâóõ ïèëîòíûõ ðåãèîíîâ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è
âûïëàò íà çäðàâîîõðàíåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ñòàòåéíûìè áþäæåòàìè, ò. å. òàê æå, êàê ýòî áûëî â ñîâåòñêîé ñèñòåìå
Ñåìàøêî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôèíàíñèðóþòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ: ìîùíîñòåé è ÷èñëåííîñòè ïåð-
ñîíàëà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âíå çàâèñèìîñòè îò îáúåìà è êà÷åñò-
âà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. 
3.1 Расходы на здравоохранение
Ãîñêîìñòàò Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äàííûõ î ðàñõîäàõ
íà çäðàâîîõðàíåíèå. Îäíàêî ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå
ïðåâûøàþò îôèöèàëüíûå öèôðû â ñèëó òîãî, ÷òî îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñ-
òèêà íå â ïîëíîé ìåðå îòðàæàåò íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè ãðàæäàí. 
Íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÍÑÇ) áûëè ââåäåíû òîëüêî íå-
äàâíî – ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé îò÷åòíîñòè è â
öåëÿõ ìîíèòîðèíãà äàííûõ î ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà 
îñíîâàíèè ïîäõîäà ê ñîçäàíèþ ÍÑÇ, ðàçðàáîòàííîãî ÎÝÑÐ â 2000 ã.,
áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â
Óêðàèíå â ïåðèîä 2003–2004 ãã. Ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
ôèíàíñèðîâàíèþ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ëèöàì, æèâóùèì ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ
(Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006). Â äàííîì èññëåäîâàíèè ðàñõîäû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ÷àñòíûõ êîìïàíèé îïðåäåëÿëèñü íà îñíîâå îôèöèàëüíûõ äàííûõ
Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû. Äëÿ îöåíêè îáúåìîâ äîíîðñêîé ïîìîùè áûëè 
îïðîøåíû ñàìè äîíîðû è ïðîàíàëèçèðîâàíû îò÷åòû íàöèîíàëüíûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Äëÿ îöåíêè îáúåìà ÷àñòíûõ ðàñõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ íà îïëàòó ìåäèöèíñêîé è ìåäèêàìåíòîçíîé ïîìîùè èñïîëüçîâàëèñü
äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî â 2003–2004 ãã. ñïåöèàëü-
íîãî îïðîñà äîìîõîçÿéñòâ. Â ýòîì îïðîñå ó÷àñòâîâàëî 10 238 äîìîõî-
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çÿéñòâ è 26 675 ðåñïîíäåíòîâ. Îí îõâàòûâàë âñå íàñåëåíèå ñòðàíû, çà èñ-
êëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, çàêëþ÷åííûõ, ëèö, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ-
ùèõ â øêîëàõ-èíòåðíàòàõ è äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, à òàêæå ëèö
èç ìàðãèíàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (áåçäîìíûõ è ò. ä.). Îäíàêî ó ýêñïåðòîâ
âñå ðàâíî ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî äàííûå îá îáúåìå ëè÷íûõ ðàñõîäîâ
íàñåëåíèÿ íà îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã â ýòîì èññëåäîâàíèè îêàçàëèñü
çàíèæåííûìè (Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006). Â ýòîé ñâÿçè Ãîñêîìñòàòó Óêðàèíû
áûëî ðåêîìåíäîâàíî â áóäóùåì ïåðåñìîòðåòü ñâîè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ
îïðîñîâ äîìîõîçÿéñòâ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ îöåíîê äëÿ ñèñòåìû ÍÑÇ.
Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ÍÑÇ ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè Ìåòî-
äîëîãè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ñîñòàâëåíèþ Íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ¹ 137 Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû
îò 10 ìàÿ 2007 ã. Â ðåçóëüòàòå Ãîñêîìñòàòîì Óêðàèíû â 2005 ã. âïåðâûå
áûëà ñîñòàâëåíà îáîáùåííàÿ òàáëèöà ÍÑÇ. Â íàñòîÿùåé ãëàâå ïðåèìó-
ùåñòâåííî èñïîëüçîâàíû îôèöèàëüíûå äàííûå Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû.
Ñîïîñòàâèòü äàííûå çà ïåðèîä äî 1996 ã. ñ äàííûìè çà ïîñëåäóþùèé
ïåðèîä íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Ïîñëå çàòÿæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1990-õ ãã. â 2000 ã. ðàñõîäû
íà çäðàâîîõðàíåíèå â Óêðàèíå çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè. Ïî äàííûì Ãîñêî-
ìñòàòà Óêðàèíû, â ïåðèîä ñ 1999 ïî 2006 ã. îôèöèàëüíûå ïîäóøåâûå
ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå óâåëè÷èëèñü â 5,1 ðàçà. Äàííûå ÍÑÇ ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îáùèå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå âîçðîñëè â
3,4 ðàçà. Îäíàêî äèíàìèêà ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ, ñ ó÷åòîì èíôëÿöèè, îêà-
çàëàñü íèæå (âñåãî â 1,3 ðàçà âûøå çà ïåðèîä 2003–2008 ãã.). Â 1999 ã. 
ãîäîâîé ðîñò îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå áûë ïðèìåðíî íà 
9% ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó, ÷òî ÿâèëîñü ðåçóëüòàòîì ôèíàíñîâî-
ãî êðèçèñà 1998 ã., çàòðîíóâøåãî ïðàêòè÷åñêè âñå ñòðàíû ÑÍÃ. Â ïåðèîä ñ
2000 ïî 2003 ã. ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâà-
ëèñü (íà 9,3% â 2000 ã., äî 24,9% â 2003 ã.), ÷òî ÿâèëîñü îòðàæåíèåì áûñò-
ðîãî ðîñòà óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè. Èç-çà ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà 2004 ã.
òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çàìåäëèëèñü, à ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå
â 2005 ã. óìåíüøèëèñü (íà 2,6%). Â 2006 ã. óðîâåíü ðàñõîäîâ óâåëè÷èëñÿ íà
8,1% (â 2007 ã. – íà 7,7%, à â 2008 ã. – íà 4,3%) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèìè ãîäàìè (ñì. òàáë. 3.1). Îáùèå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå, 
èñ÷èñëÿåìûå â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, ïî ìåðêàì ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà
ÂÎÇ îñòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî íåâûñîêèìè (ñì. ðèñ. 3.2).
Äèíàìèêà ïîäóøåâûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ïî ÏÏÑ â äîëëà-
ðàõ ÑØÀ àíàëîãè÷íà äèíàìèêå ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
â íàöèîíàëüíîé âàëþòå: â êîíöå 1990-õ ãã. íàáëþäàëñÿ èõ ñïàä, à â ïåð-
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âîì äåñÿòèëåòèè XXI âåêà – ðîñò. Ïî îöåíêàì ÂÎÇ (WHO, 2010), ðåàëü-
íûå ìàñøòàáû èçìåíåíèé çà ïåðèîä ñ 1996 ïî 2008 ã. íåñêîëüêî âûøå:
ïî ÏÏÑ ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå óâåëè÷èëèñü ñî 176 äîëë. ÑØÀ â
2006 ã. äî 488 äîëë. ÑØÀ â 2008 ã. (ñì. ðèñ. 3.3). 
Òî÷íî îïðåäåëèòü óðîâåíü îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â 
Óêðàèíå äîâîëüíî ñëîæíî. Ãëàâíûì îáðàçîì ýòî îáóñëîâëåíî ïðîáëå-
ìàìè ñ ïîëó÷åíèåì äàííûõ î çàòðàòàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå â íåîôèöè-
àëüíîì ñåêòîðå. Â ïåðèîä ñ 1998 ïî 2005 ã. îáúåì îáùèõ ðàñõîäîâ 
íà çäðàâîîõðàíåíèå êîëåáàëñÿ â ïðåäåëàõ îò 5,0 äî 6,5% ÂÂÏ è áûë 
áëèçîê ê ñðåäíåìó çíà÷åíèþ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ñòðàíàì ÑÍÃ (ñì. 
ðèñ. 3.4). Äàííûå ÍÑÇ Óêðàèíû ïîêàçûâàþò, ÷òî îáùèå ðàñõîäû íà
çäðàâîîõðàíåíèå â 2003 è 2004 ãã. ñîñòàâëÿëè 7,0% ÂÂÏ, à â 2008 ã. –
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Таблица 3.1
Динамика расходов на здравоохранение в 1999–2008 гг.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Общие подушевые расходы 
на здравоохранение, в гривнах 119,5 160,5 201,9 251,6 339,0/ 412,3/ 499,8/ 748,7 990,01328,2
390,4а 485,2а 603,0а
Общие подушевые расходы 
на здравоохранение с учетом 
инфляции, в гривнах 70,9 77,5 88,6 104,8 130,9/ 138,3/ 134,7/ 175,8 189,4 197,6
150,7а 162,8а 162,5а
Общие подушевые расходы 
на здравоохранение, в долл. США 29,0 29,1 38,1 46,8 63,6/ 77,8/ 99,0/ 148,3 196,0 259,8
73,2а 91,2а 119,4а
Общие подушевые расходы 
на здравоохранение по ППСb, 
в долл. США 187,0 195,0 209,0 250,0 314,0 348,0 387,0 427,0 475,0 498,0 
Общие расходы на здравоохранение,
в % ВВП 4,5 4,6 4,9 5,4 6,1/ 5,7/ 5,3/ 6,4 6,4 6,6
7,0а 6,6а 6,4а
Доля государственных расходов в 
общих расходах на здравоохранение, % 65,5 62,0 62,3 62,1 66,6/ 68,3/ 66,0/ 60,4 61,5 57,2
58,0а 58,1а 59,3а
Доля прочих источников финансиро-
вания в общих расходах 
на здравоохранение, % 34,5 38,0 37,7 37,9 33,4/ 31,7/ 33,9/ 39,6 38,5 42,8
42,0а 41,9а 40,7а
Доля официальных платежей 
граждан в общих расходах 
на здравоохранение, % 34,5 38,0 37,7 37,9 33,0а 30,8а 32,1а – – –
Доля неформальных платежей в 
общих расходах на здравоохранение, 
% – – – – 8,5а 10,4а 8,.3а – – –
Доля внешних источников 
финансирования, % – – – – 0,5а 0,7а 0,3а 0,3 0,3 0,3
Ежегодный прирост общих реальных 
расходов на здравоохранение 
по сравнению с 1996 годом, % –8,6 +9,3 +14,3 +18,3 +24,9 +5,6 –2,6 +8,1 +7,7 +4,3
Источники: Державний комітет статистики України, 2001–2007, 2010a; Центр медичної статистики, 2001–2008, 2007; 
a Гоцадзе Г. и др., 2006; b WHO EURO, 2010/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010.
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Рис. 3.2
Расходы на здравоохранение (в % ВВП) в странах Европейского
региона ВОЗ, 2005 г.
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Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Рис. 3.3
Подушевые расходы на здравоохранение в странах Европейского
региона ВОЗ по ППС, в долл. США, 2005 г.
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6,4% ÂÂÏ. Îäíàêî â äàííûå ÍÑÇ âêëþ÷åíû íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè çà
óñëóãè çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü ÂÂÏ âû÷èñëÿåòñÿ òîëü-
êî íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíûõ äàííûõ, áåç ó÷åòà äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëü-
íîãî íåôîðìàëüíîãî ñåêòîðà, è ïîýòîìó â ÍÑÇ óðîâåíü îáùèõ ðàñõîäîâ
íà çäðàâîîõðàíåíèå, âûðàæåííûõ â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, ìîæåò áûòü 
âûøå ôàêòè÷åñêîãî. Íàïðèìåð, â ïåðâîì êâàðòàëå 2007 ã. íåôîðìàëü-
íûé ñåêòîð ñîñòàâèë 26% îôèöèàëüíîãî ÂÂÏ (Ì³í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè
Óêðà¿íè, 2007). Îôèöèàëüíûå äàííûå î ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ïåðèîä ñ 1996 ïî 2006 ã. óðîâåíü ýòèõ ðàñ-
õîäîâ êîëåáàëñÿ â ïðåäåëàõ îò 4,5 äî 6,0% ÂÂÏ, äîñòèãíóâ ñâîåãî ìèíè-
ìóìà â 1999–2000 ãã. (4,5–4,6% ÂÂÏ). Â 2001–2003 ãã. ðàñõîäû íà çäðà-
âîîõðàíåíèå ðîñëè, íî â 2004–2005 ãã. ñíîâà óïàëè – ñ 7,0 äî 6,4% ÂÂÏ
(ñì. òàáë. 3.1). Â öåëîì ðîñò îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, èñ÷èñ-
ëÿåìûõ â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, íå ñîîòâåòñòâîâàë òåìïàì ðîñòà óêðàèí-
ñêîé ýêîíîìèêè.
Â áîëüøèíñòâå ñòðàí ÑÍÃ ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè îáùèå
ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå, âûðàæåííûå â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, ñîêðà-
òèëèñü, à â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ è Óêðàèíó, óðîâåíü îáùèõ ðàñ-
õîäîâ òàê è îñòàëñÿ íèçêèì (ñì. ðèñ. 3.4). Ïîäóøåâûå ðàñõîäû íà çäðà-
âîîõðàíåíèå, èñ÷èñëÿåìûå ïî ÏÏÑ, â Óêðàèíå îäíè èç ñàìûõ íèçêèõ â
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Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
Рис. 3.4
Расходы на здравоохранение (в % ВВП), Украина и некоторые 
другие страны, 1998–2005 гг.
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Åâðîïåéñêîì ðåãèîíå ÂÎÇ (ñì. ðèñ. 3.3), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íèçêîì
ïðèîðèòåòå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíå.
Ïî äàííûì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè, äîëÿ ãîñóäàðñòâà â îáùèõ ðàñõî-
äàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå â 1996 ã. ñîñòàâèëà áîëåå 80%, íî çà ïåðèîä ñ 
2000 ïî 2002 ã. óïàëà äî 62%. Íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå äîëè ãîñóäàðñòâà â
îáùèõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå íàáëþäàëîñü òîëüêî â ïåðèîä ñ 
2003 ïî 2006 ã. (66–68%). ÍÑÇ, âêëþ÷àþùèå îöåíêè íåôîðìàëüíûõ ïëàòå-
æåé, ïîêàçûâàþò, ÷òî â 2003–2008 ãã. äîëÿ ãîñóäàðñòâà â îáùèõ ðàñõîäàõ
íà çäðàâîîõðàíåíèå ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 60%. Äëÿ ñòðàí Åâðîïåéñêîãî
ðåãèîíà ÂÎÇ òàêîé ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ íèçêèì (ñì. ðèñ. 3.5).
Â òàáë. 3.2 ïðåäñòàâëåíû äàííûå ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàñõî-
äîâàíèÿ ñðåäñòâ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå â îòíîñèòåëüíûõ
âåëè÷èíàõ – â ïðîöåíòàõ îò îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â 2003,
2004 è 2008 ãã. Áîëåå ïîëîâèíû îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
èäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ïðèìåðíî ÷åòâåðòü ïðèõî-
äèòñÿ íà áîëüíè÷íûé ñåêòîð; îêîëî 13–14% – íà àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü
(âêëþ÷àÿ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è àìáóëàòîðíûå êîí-
ñóëüòàöèè âðà÷åé – óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ). Îáà âèäà óñëóã ôèíàíñèðóþò-
ñÿ ãëàâíûì îáðàçîì èç ãîñóäàðñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè ñòðàíàìè Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà ÂÎÇ Óêðàèíà òðàòèò íà àìáó-
ëàòîðíóþ ïîìîùü îòíîñèòåëüíî íåáîëüøóþ ÷àñòü òåêóùèõ ðàñõîäîâ íà
çäðàâîîõðàíåíèå. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ýòî ïðèçíàê íåðàöèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, ïîñêîëüêó ïàöèåíòîâ, êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû
âûëå÷èòü àìáóëàòîðíî, âìåñòî ýòîãî ïîìåùàþò â ñòàöèîíàð (Ãîöàäçå Ã.
è äð., 2006). Çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà (îêîëî 7%) òðàòÿòñÿ íà ðåàáèëèòà-
öèîííóþ ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ â îñíîâíîì â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå ïàöèåíòû ïðîâîäÿò îòïóñê è ïîëó÷àþò âîññòàíîâè-
òåëüíîå ëå÷åíèå (÷òî ÿâëÿåòñÿ íàñëåäèåì ñîâåòñêîé ýïîõè). Íà ñîïóòñò-
âóþùèå óñëóãè óõîäèò îêîëî 4,5% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå.
Ãîñóäàðñòâî îïëà÷èâàåò ïðèìåðíî ïîëîâèíó ðàñõîäîâ íà ðåàáèëèòàöèþ
è îäíó ÷åòâåðòü ðàñõîäîâ íà ñîïóòñòâóþùèå óñëóãè: ëàáîðàòîðíóþ 
äèàãíîñòèêó, ðåíòãåíîâñêèå îáñëåäîâàíèÿ è äðóãèå äèàãíîñòè÷åñêèå
ïðîöåäóðû. Òàêèì îáðàçîì, òðè ÷åòâåðòè ñîïóòñòâóþùèõ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã îïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ïàöèåíòîâ. Íà îïëàòó ëå÷åíèÿ â ïñèõèàòðè-
÷åñêèõ è íàðêîëîãè÷åñêèõ êëèíèêàõ, â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ, à òàêæå íà
îïëàòó óñëóã äîëãîâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñëó÷àÿõ, êîãäà
ïðàêòè÷åñêè âñå ðàñõîäû ïîêðûâàþòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, èäåò îòíîñèòåëüíî ìàëàÿ ÷àñòü îáùèõ ðàñõîäîâ
íà çäðàâîîõðàíåíèå.
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Рис. 3.5
Доля государственных расходов в общих расходах на здравоохра-
нение (%) в странах Европейского региона ВОЗ, 2005 г. 
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Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Таблица 3.2
Государственные расходы на здравоохранение по основным 
направлениям расходования (в % общих расходов на здравоохра-
нение, 2003, 2004 и 2008 гг.)
Направления расходования Общие расходы Государственные расходы
(% общих расходов (% общих расходов 
на здравоохранение) на здравоохранение)
2003 2004 2008b 2003 2004 2008b
Управление системой здравоохранения 3,3 3,2 2,8 3,3 3,2 2,7
Образование и подготовка кадров 2,1 2,1 – 2,1 1,9 –
Научные исследования в области
здравоохранения 0,4 0,4 – 0,4 0,4 –
Капитальные вложения в учреждения 
здравоохранения 3,1 4,7 5,5 3,1 4,7 5,1
Общественное здравоохранение 
и профилактика заболеванийa 3,7 3,7 3,4 3,5 3,3 3,2
Лекарства 32,7 32,7 32,7 1,0 1,2 0,5
Изделия медицинского назначения – – – – – –
Медицинские услуги 53,6 52,1 52,6 43,9 42,4 44,2
– стационарная помощь 24,5 23,6 27,1 24,2 23,2 22,2
– дневные стационары 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
– амбулаторная помощь (кроме 
стоматологической) 12,7 12,7 14,3 10,8 10,8 13,0
– амбулаторная стоматологическая помощь 1,4 1,4 1,4 0,9 0,8 0,8
– сопутствующие услуги 4,5 4,5 4,6 1,1 1,1 1,2
– помощь на дому – – – – – –
– лечение в психиатрических 
и наркологических клиниках 2,5 2,5 – 2,3 2,3 –
– долговременная помощь 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
– реабилитационная помощь 7,4 6,9 4,8 4,0 3,8 –
– прочие услуги 1,1 1,1 2,8 0,6 1,1 –
a Включая международную помощь в области профилактики инфекционных болезней и услуги в области планирова-
ния семьи
Источники: Гоцадзе Г. и др., 2006; b Державний комітет статистики України, 2010a.
Ðàñõîäû íà îïëàòó ìåäèêàìåíòîâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñîñòàâëÿþò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðà-
âîîõðàíåíèå (33%). Çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ïîêðûâàåòñÿ
ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü ýòèõ ðàñõîäîâ (îêîëî 0,5–1%). Çäåñü îñíîâíîå áðåìÿ
ðàñõîäîâ íåñåò íàñåëåíèå, ïîñêîëüêó áîëüøóþ ÷àñòü ëåêàðñòâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ êàê äëÿ àìáóëàòîðíîãî, òàê è äëÿ ñòàöèî-
íàðíîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòû äîëæíû ïîêóïàòü çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò. Íà
îïëàòó óñëóã â îáëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðîôèëàêòè-
êè çàáîëåâàíèé ïðèõîäèòñÿ âñåãî 3,5–4% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâî-
îõðàíåíèå. Ýòî î÷åíü ìàëî, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ ìàñøòàá ïðîáëåì â ýòîé
ñôåðå: â ñòðàíå èäåò óáûëü íàñåëåíèÿ, ýïèäåìèè ÂÈ×/ÑÏÈÄ è òóáåðêó-
ëåçà, âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è ò. ä.
(ñì. ðàçäåë 1.4).
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3.2 Охват населения и право на медицинское
обслуживание
Îôèöèàëüíî ãðàæäàíàì Óêðàèíû ãàðàíòèðîâàíî êîíñòèòóöèîííîå ïðà-
âî íà áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. Ñòàòüÿ 49 Êîíñòèòóöèè
Óêðàèíû ãëàñèò (Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, 1996):
• Êàæäûé èìååò ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è
ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå.
• Îõðàíà çäîðîâüÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôèíàíñèðîâàíè-
åì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ, ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ
è îçäîðîâèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàìì.
• Ãîñóäàðñòâî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî è äîñòóïíîãî äëÿ
âñåõ ãðàæäàí ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî; ñóùåñòâóþùàÿ ñåòü òàêèõ ó÷ðåæäåíèé
íå ìîæåò áûòü ñîêðàùåíà. Ãîñóäàðñòâî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
• Ãîñóäàðñòâî çàáîòèòñÿ î ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
îáåñïå÷èâàåò ñàíèòàðíî-ýïèäåìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâàìè çàêîíîäàòåëüñòâà î çäðàâîîõðàíåíèè â
Óêðàèíå 1992 ã., èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòî-
ÿííî ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ïîëüçóþòñÿ òàêèìè æå
ïðàâàìè è íåñóò òàêèå æå îáÿçàííîñòè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, êàê
è ãðàæäàíå Óêðàèíû. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, âðåìåííî íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè Óêðàèíû, îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè. Íèêàêèõ þðèäè÷åñêèõ áàðüåðîâ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ
íåò. Ñòàòüÿ 38 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà î çäðàâîîõðàíåíèè â Óêðàèíå
ãëàñèò, ÷òî «êàæäûé ïàöèåíò èìååò ïðàâî, åñëè ýòî îïðàâäàíî åãî ñîñòî-
ÿíèåì, áûòü ïðèíÿòûì â ëþáîì ãîñóäàðñòâåííîì ëå÷åáíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè ïî ñâîåìó âûáîðó, åñëè ýòî ó÷ðåæäåíèå èìååò
âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùåå ëå÷åíèå». 
Âñëåäñòâèå ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà 1990-õ ãã. îáúåì ãîñóäàðñòâåííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ. Â ðåçóëüòàòå
ãîñóäàðñòâî îêàçàëîñü íå â ñîñòîÿíèè ïðåäîñòàâèòü ðåàëüíîå ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âñåì ãðàæäà-
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íàì ñòðàíû âñåîáùåãî áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé ñèòóàöèåé, ïðàâèòåëüñòâî ïðåäïðèíÿëî íå-
ñêîëüêî ïîïûòîê ââåäåíèÿ íîðì è îãðàíè÷åíèé, êàñàþùèõñÿ ãàðàíòèðî-
âàííîãî ãîñóäàðñòâîì îáúåìà áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
óâÿçàâ ýòî ñ ðåàëüíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè
ñòðàíû. Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1138 îò 17 ñåíòÿáðÿ
1996 ã. áûë îôèöèàëüíî óòâåðæäåí ïåðå÷åíü ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ 
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Áûëî çàÿâëåíî, ÷òî ýòîò îôèöèàëüíûé ïåðå÷åíü
äîëæåí âêëþ÷àòü òîëüêî òå óñëóãè, êîòîðûå íå ñ÷èòàþòñÿ æèçíåííî
âàæíûìè. Â ðåàëüíîñòè, îäíàêî, ñïèñîê ìåäèöèíñêèõ óñëóã, êîòîðûå
ìîãëè ïðåäîñòàâëÿòüñÿ çà ïëàòó, áûë, ïî ñóùåñòâó, íå îãðàíè÷åí. Ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèÿì áûëî ðàçðåøåíî âçèìàòü ïëàòó çà
óñëóãè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê èõ îñíîâíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Ê òàêèì
ïðîöåäóðàì áûëè îòíåñåíû îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ, îáðà-
òèâøèõñÿ çà ïîìîùüþ ïî íàïðàâëåíèþ ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé,
òðàíñïëàíòàöèÿ îðãàíîâ è òêàíåé, ðåêîíñòðóêòèâíàÿ õèðóðãèÿ, ïî÷òè
âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ìíîãèå äðóãèå óñëóãè. Êðîìå òî-
ãî, ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì ðàçðåøèëè îáðàùàòüñÿ ê ïàöèåíòàì ñ
ïðåäëîæåíèÿìè î äîáðîâîëüíîé êîìïåíñàöèè çà îêàçàííûå óñëóãè, ÷òî,
ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿåòñÿ ñêðûòîé ôîðìîé îïëàòû. Ïîëíîñòüþ áåñïëàòíûì
îñòàëîñü òîëüêî ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå äåòåé.
Îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ãðàíèö ìåæäó ïëàòíûìè è áåñïëàòíûìè óñëóãàìè
ïðèâåëî ê ðîñòó òàðèôîâ íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè è çíà÷èòåëüíîìó ñî-
êðàùåíèþ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ýòî âûçûâàëî 
âñåîáùåå âîçìóùåíèå è ïîòîêè æàëîá. Äâàæäû – â 1998 è 2002 ãã.  – Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä Óêðàèíû ðàññìàòðèâàë âîïðîñ î êîíñòèòóöèîííîñòè
âçèìàíèÿ ïëàòû ñ ïàöèåíòîâ çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Â ìàå 2002 ã. èì 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñÿ
âñåì ãðàæäàíàì íåçàâèñèìî îò åå îáúåìà «áåç ïðåäâàðèòåëüíîé, òåêóùåé
èëè ïîñëåäóþùåé îïëàòû». Îäíîâðåìåííî áûëà ñäåëàíà îãîâîðêà, ÷òî íà
ïëàòíîé îñíîâå â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìîãóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ óñëóãè, íàïðÿìóþ íå âõîäÿùèå â ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
Áûëà ïðèçíàíà âîçìîæíîé òàêæå ìîáèëèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
è äðóãèõ ôîðì ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ – íàïðèìåð, ïóòåì ñîçäàíèÿ áîëüíè÷íûõ êàññ è êðåäèòíûõ
ñîþçîâ.
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Îáúåì ãàðàíòèðîâàííîé ãîñóäàðñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â òå÷å-
íèå áîëå ÷åì äâóõ ëåò áûë ïðåäìåòîì æàðêèõ ñïîðîâ, íî ëèøü ïî ïîñòà-
íîâëåíèþ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ïðàâèòåëüñòâî íàêîíåö óòâåðäèëî
Ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì 
Óêðàèíû áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (2002). Â ýòîé ïðîãðàììå
îïðåäåëåí ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ äîëæíû îêàçûâàòü áåñïëàòíî, à òàêæå
ñòàíäàðòû, êàñàþùèåñÿ îáúåìà îêàçûâàåìûõ óñëóã. Ýòîò ïåðå÷åíü
âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âèäû ïîìîùè:
• ñêîðàÿ è íåîòëîæíàÿ; 
• àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ;
• ñòàöèîíàðíàÿ – â ñëó÷àå îñòðîãî çàáîëåâàíèÿ è â íåîòëîæíûõ ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà íåîáõîäèìî èíòåíñèâíîå ëå÷åíèå, êðóãëîñóòî÷íûé ìåäè-
öèíñêèé íàäçîð è ãîñïèòàëèçàöèÿ;
• íåîòëîæíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü (â ïîëíîì îáúåìå – äåòÿì,
èíâàëèäàì, ñòóäåíòàì, áåðåìåííûì, æåíùèíàì ñ äåòüìè äî òðåõ ëåò);
• äîâðà÷åáíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ñåëüñêèì æèòåëÿì;
• ñàíàòîðíî-êóðîðòíàÿ ïîìîùü äåòÿì è èíâàëèäàì;
• ñîäåðæàíèå äåòåé â äîìàõ ðåáåíêà.
Ñòàíäàðò îêàçàíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè áûë 
óñòàíîâëåí èç ðàñ÷åòà ÷èñëà ïîñåùåíèé íà 1000 íàñåëåíèÿ, ñòàíäàðò
îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè – èç ðàñ÷åòà ÷èñëà ãîñïèòàëèçàöèé íà
1000 íàñåëåíèÿ, ÷èñëà êîåê íà 1000 íàñåëåíèÿ è ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå, ñòàíäàðò îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè – èç ðàñ÷åòà ÷èñëà âûçîâîâ íà 1000 íàñåëåíèÿ. Â ýòîì
ñìûñëå Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàì Óêðàèíû áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óñòàíàâëèâàåò ïðèíöèï
ïîäîò÷åòíîñòè ïóòåì óâÿçêè îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà ïî îêàçàíèþ íà-
ñåëåíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ïëàíèðóåìûìè ðàñõîäàìè
íà çäðàâîîõðàíåíèå. Íî íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, íè ñòàíäàðòû îêàçàíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè, íè îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîêðûâàþùèé ðàñõîäû
íà îêàçàíèå óñëóã â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé, âñå
åùå íå îïðåäåëåíû.
Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 989 îò 11 èþëÿ 2002 ã. áûë
óòâåðæäåí ïåðå÷åíü ïëàòíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà ñàì ïàöèåíò èëè òðåòüè ëèöà îïëà÷èâàþò èõ â ïîëíîì îáúåìå. 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïîñòàíîâëåíèåì ïëàòíûìè äîëæíû áûòü ñëåäó-
þùèå âèäû óñëóã: ëå÷åíèå áåñïëîäèÿ, êîñìåòîëîãè÷åñêèå óñëóãè, 
àíîíèìíîå îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè è ÈÏÏÏ,
õèðóðãè÷åñêîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè (êðîìå àáîðòîâ ïî ìåäè-
öèíñêèì ïîêàçàíèÿì), ïðîòåçèðîâàíèå, â òîì ÷èñëå çóáíîå, ñëóõîâîå è
ãëàçíîå, êîððåêöèÿ çðåíèÿ ñ ïîìîùüþ î÷êîâ è êîíòàêòíûõ ëèíç, ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ íàñåëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ôèçèîòåðàïèÿ äëÿ âçðîñëûõ, ìåäèöèí-
ñêèå îñìîòðû ïðè ïðèíÿòèè íà ðàáîòó è äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèé 
âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìåäèöèíñêèå îñìîòðû äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ è íîøåíèÿ îðóæèÿ ãðàæäàíàìè, à òàêæå
ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðèîäè÷åñêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîò-
ðû, ëîãîïåäè÷åñêàÿ ïîìîùü, ëå÷åíèå çàèêàíèÿ ó âçðîñëûõ, ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü íà äîìó (â ñëó÷àÿõ, êîãäà ëå÷åíèå ìîæíî ïðîâîäèòü àìáóëàòîð-
íî), äèàãíîñòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåç íàïðàâëåíèÿ îò âðà÷åé, ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíà-
ðå ðîäèòåëåé â ñâÿçè ñ óõîäîì çà äåòüìè â âîçðàñòå äî 6 ëåò, åñëè ýòî 
îáóñëîâëåíî ñîñòîÿíèåì áîëüíîãî ðåáåíêà, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ìàññîâûõ êóëüòóðíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è äðóãèå 
óñëóãè. ×åòêèå êðèòåðèè, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü, êàêèå óñëóãè äîëæ-
íû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå, îòñóòñòâóþò, íî íà îñíîâàíèè
ïðèâåäåííîãî âûøå ïåðå÷íÿ ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî îïëàòà äîëæíà âçè-
ìàòüñÿ çà óñëóãè, íå ÿâëÿþùèåñÿ æèçíåííî âàæíûìè.
Òàêèì îáðàçîì, â Óêðàèíå ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì
áåñïëàòíûõ óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ äîñòàòî÷íî øèðîê, íî â ðåàëüíîñòè
ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà îòäàíî íà óñìîòðåíèå ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèí-
ñêèõ óñëóã, êîòîðûå ñàìè äîëæíû ðåøàòü, êàêèå óñëóãè îíè áóäóò îêà-
çûâàòü áåñïëàòíî, à êàêèå – çà ïëàòó. Íåêîòîðûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ
èìåþò ëüãîòû íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ ïðè àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè. 
Â ÷àñòíîñòè, ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âåòåðàíàì âîéíû è òàê íàçû-
âàåìûì ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ: ïàöèåíòàì ñ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè è òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè, èíâàëèäàì òðóäà,
èíâàëèäàì âñåõ òðåõ ãðóïï, èíâàëèäàì îò ðîæäåíèÿ, äåòÿì-èíâàëèäàì â
âîçðàñòå äî 16 ëåò, ïåíñèîíåðàì, ïîëó÷àþùèì ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
ïåíñèè, äåòÿì â âîçðàñòå äî 6 ëåò, äåâî÷êàì-ïîäðîñòêàì è æåíùèíàì,
èìåþùèì ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê áåðåìåííîñòè (èì êîíòðà-
öåïòèâû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî), æåðòâàì ÷åðíîáûëüñêîé êàòà-
ñòðîôû, ëèöàì â âîçðàñòå äî 18 ëåò, ñòðàäàþùèì àëîïåöèåé â ðåçóëüòà-
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òå õèìè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè â ãîðîäå ×åðíîâöû â 1988 ã., ïåíñèîíåðàì
è èíâàëèäàì, ÿâëÿþùèìñÿ æåðòâàìè ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, ïî÷åò-
íûì äîíîðàì.
3.3 Сбор и источники финансовых средств
Ôèíàíñèðîâàíèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû îñóùåñòâëÿåòñÿ 
çà ñ÷åò íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ (ñì. ðèñ. 3.6). Ïîñêîëüêó îòñóòñòâèå íàä-
ëåæàùåé ñèñòåìû ó÷åòà íå ïîçâîëÿåò â äèíàìèêå ïðîàíàëèçèðîâàòü
ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, îïëà÷èâàåìûõ èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ, òî â äàííîé ãëàâå áóäóò ïðåèìóùåñòâåííî ðàññìàòðèâàòüñÿ
äàííûå, ïîëó÷åííûå ïîñëå ââåäåíèÿ ñèñòåìû ÍÑÇ, ò. å. ñ 2003 ïî 2008  ã.
(ñì. òàáë. 3.3). Íî äàæå è â ÍÑÇ ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ íåäîîöåíåíî (Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006). Äàííûå ðàçëè÷-
íûõ ðåãèîíàëüíûõ îïðîñîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå
äîëÿ íàñåëåíèÿ â ôèíàíñèðîâàíèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèìåðíî
íà 10% âûøå (Êðÿ÷êîâà, Áå÷êå è Áîéêî, 2000; Ë³òâàê,Ïîãîð³ëèé è
Ò³øóê, 2001; Ëåõàí, Êðÿ÷êîâà è Ìàêñèìåíêî, 2007).
Рис. 3.6
Структура общих расходов на здравоохранение по источникам 
финансирования, 2008 г.
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Источник: Державний комітет статистики України, 2010a.
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Таблица 3.3
Общие расходы на здравоохранение по источникам финансирова-
ния в Украине (в %), 2003–2008 гг.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Государственные источники, в том числе: 58,0 58,1 59,3 60,6 61,7 57,2
– Государственный (центральный) бюджет 18,2 20,2 17,5 16,3 18,6 15,6
– Местные бюджеты 39,5 37,7 41,6 44,1 42,8 41,4
– Фонды социального страхования 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Частные источники, в том числе: 41,5 41,2 40,4 39,4 38,3 42,5
– Прямые платежи граждан 38,5 38,2 37,4 36,2 34,6 39,3
– Расходы частных предприятий 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 2,3
– ДМС 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
– Больничные кассы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Внешние источники финансирования 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3
Всегоa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Источники: Гоцадзе Г. и др., 2006; Державний комітет статистики України, 2010a.
Примечание: a с учетом ошибки округления.
3.3.1 Обязательные источники финансирования
Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ãîñóäàðñòâåííûé è ìåñòíûå áþäæåòû (ñì. òàáë. 3.3). Îáùèå äîõîäû
áþäæåòà Óêðàèíû ñêëàäûâàþòñÿ â îñíîâíîì èç íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé
(áîëåå 70% âñåõ âèäîâ äîõîäà), íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, äîõîäîâ îò òîð-
ãîâëè êàïèòàëîì è èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü íàëîãîâûõ ïî-
ñòóïëåíèé (íàëîãè íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, íà äîõîäû îò ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà äîõîäû îò âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè,
àêöèçíûå ñáîðû) ïîñòóïàåò â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò. Ìåñòíûå áþä-
æåòû ñêëàäûâàþòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò ÷àñòè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, 
ñîáèðàåìûõ â ðàçëè÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèöàõ.
Íà ýòó ñòàòüþ ïðèõîäèòñÿ îêîëî 85% äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Â ìå-
ñòíûå áþäæåòû ïîñòóïàþò íàëîãè îò ìàëîãî áèçíåñà, çåìåëüíûå íàëîãè,
ïëàòåæè çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà âåäåíèå îïðåäåëåííûõ âèäîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàëîãè íà àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïëàòå-
æè çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ìåñòíûå íàëîãè, ïîøëè-
íû è ñáîðû. Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàâêè íàëîãîîáëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîòîðîå ïðèíèìàåò ïàð-
ëàìåíò (Âåðõîâíàÿ ðàäà). Ñòàâêè ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ óñòàíàâëèâà-
þò ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè. Öåëåâûõ íàëîãîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íåò, è ñèñòåìà íàëîãîâûõ ñêèäîê äëÿ òåõ, êòî ïðèîáðåòàåò
ìåäèöèíñêóþ ñòðàõîâêó, íå ïðåäóñìîòðåíà.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ Ãîñóäàðñò-
âåííóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ Óêðàèíû è ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëü-
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íûå íàëîãîâûå îðãàíû, îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ â æèçíü íà-
ëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîáèðàåìîñòü íàëîãîâ â íàäëåæàùåì îáúåìå
è ñâîåâðåìåííîñòü íàëîãîâûõ ïëàòåæåé. Íàëîãîâàÿ ñëóæáà êîîðäèíèðó-
åò ðàáîòó ñ ôèíàíñîâûìè îðãàíàìè è Ãîñóäàðñòâåííûì êàçíà÷åéñòâîì.
Îíà îò÷èòûâàåòñÿ î ïîñòóïëåíèÿõ â êàçíó âñåõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è ïëàòå-
æåé. Ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ îáÿçàííîñòüþ ãîñó-
äàðñòâà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêðàèíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ìîæåò áûòü äåëåãèðîâàíî îðãàíàì íèæåñòî-
ÿùåãî óðîâíÿ. Â ñëó÷àå äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé íèæåñòîÿùåìó
óðîâíþ ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò äîëæåí îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ëèáî ïîñðåäñòâîì ïåðåäà÷è ãîñóäàðñòâåí-
íûõ íàëîãîâ, ñáîðîâ, îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé èëè èõ ÷àñòåé â áþäæåòû
ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíåé, ëèáî ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ òðàíñôåðòîâ èç íàöèîíàëüíîãî áþäæåòà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ
îáúåìà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â Óêðàèíå ïðèìåíÿåòñÿ òàê íàçûâà-
åìûé ôèíàíñîâûé íîðìàòèâ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè, ò. å. ãàðàíòè-
ðîâàííûé ãîñóäàðñòâîì â ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
óðîâåíü ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ çàäà÷ è ôóíêöèé, äåëåãèðóåìûõ îð-
ãàíàì ìåñòíîãî óðîâíÿ. Â ðåàëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâî íåäîôèíàíñèðóåò
àññèãíîâàíèÿ, âûíóæäàÿ ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ýòîãî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Â 2005 ã. äîõîäû ìåñòíûõ áþäæåòîâ èñ-
ïîëüçîâàëàñü äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, âêëþ÷àÿ
çäðàâîîõðàíåíèå (Ãàíóùàê, 2006). Ïîñêîëüêó ñáîð ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ðàìêàõ ñèñòåìû îáùåãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, òî ôèíàíñèðîâàíèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ äîëæíî áûòü ïðîãðåññèâíûì. Îäíàêî óêðàèíñêàÿ ñèñ-
òåìà èìååò ðÿä ðåãðåññèâíûõ õàðàêòåðèñòèê. Íàïðèìåð, íàëè÷èå äâóõ
ñõåì íàëîãîîáëîæåíèÿ – ñòàíäàðòíîé è óïðîùåííîé – ïîäðûâàåò öåëî-
ñòíîñòü ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Êðîìå òîãî, ðàñïðîñòðàíåííàÿ 
ïîâñåìåñòíî ïðàêòèêà óõîäà îò íàëîãîâ è ñóùåñòâîâàíèå íàëîãîâûõ
ëüãîò ïîðîæäàþò çíà÷èòåëüíûå äèñïðîïîðöèè â ðàñïðåäåëåíèè íàëîãî-
âîãî áðåìåíè. Â ñòðàíå äåéñòâóåò ïëîñêàÿ øêàëà ïîäîõîäíîãî íàëîãà:
äëÿ ëèö ñ ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè äîõîäà óñòàíîâëåíà åäèíàÿ ñòàâêà. 
Â ðåçóëüòàòå óêðàèíñêàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå íàñòîëü-
êî ïðîãðåññèâíîé, íàñêîëüêî ìîãëà áû áûòü, à åå ñòàáèëüíîñòè, ýôôåê-
òèâíîñòè è ïðîñòîòå àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïðåïÿòñòâóåò ðÿä ïðîáåëîâ â
çàêîíîäàòåëüñòâå.
Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 815 îò 13 èþíÿ
2007 ã. áûë óòâåðæäåí Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íà ïåðèîä äî 2010 ã., íàïðàâëåííûé íà åå ðåôîðìèðîâàíèå.
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Îäèí èç ðàçäåëîâ ýòîãî ïëàíà ïîñâÿùåí óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîé áàçû
îòðàñëè ïóòåì ïåðåõîäà ê ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ. Îäíàêî ïðîáëåìà ïîèñêà äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïîêà íå ðåøåíà. Ââåñòè ñèñòåìó îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ íå ïîçâîëÿåò öåëûé ðÿä ýêîíîìè÷åñêèõ ïðè÷èí. Âî-ïåð-
âûõ, ýòî ëÿæåò òÿæåëûì íàëîãîâûì áðåìåíåì íà ðàáîòîäàòåëåé (íàëîã
íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå è òàê óæå ñîñòàâëÿåò 39% ôîíäà çàðàáîòíîé
ïëàòû). Âî-âòîðûõ, ïîâûøåíèå öåí íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, â îñîáåí-
íîñòè íà ãàç, ïîäîðâàëî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè
è òåì ñàìûì ñíèçèëî øàíñû íà äîñòèæåíèå êîíñåíñóñà ïî âîïðîñó î
ââåäåíèè, ïî ñóùåñòâó, åùå îäíîãî ïîäîõîäíîãî íàëîãà.
3.3.2 Личные расходы граждан на оплату медицинской 
и медикаментозной помощи
Ïî äàííûì ÍÑÇ, â 2003–2008 ãã. íà äîëþ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ
íà îïëàòó óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèõîäèëîñü îêîëî 40% îáùèõ ðàñõî-
äîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå (ìèíèìóì – 34,6% â 2007 ã., ìàêñèìóì – 42,5%
â 2008 ã.). Âñå âèäû ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà îïëàòó óñëóã çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íåóêëîííî ðàñòóò. Ýòî îòíîñèòñÿ êî âñåì âèäàì ðàñõîäîâ:
îôèöèàëüíî óñòàíîâëåííûå ïëàòåæè çà îêàçàííûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè,
ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
è íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè. Â 1990-õ ãã. äîëÿ îôèöèàëüíûõ ïëàòåæåé
ãðàæäàí çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè è ìåäèêàìåíòû â îáùèõ ðàñõîäàõ 
íà çäðàâîîõðàíåíèå çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà (ñ 19% â 1996 ã. äî 38% â 
2000 ã.). Â ïåðèîä ñ 2000 ïî 2002 ã. îíà ñòàáèëèçèðîâàëàñü íà îòìåòêå
38%, ïîñëå ÷åãî, â 2003–2006 ãã., ñëåãêà óìåíüøèëàñü – äî 32–34%. Ïëà-
òåæè çà óñëóãè ñîñòàâëÿþò îòíîñèòåëüíî íåáîëüøóþ ÷àñòü (7,3–8,6%)
îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, èëè 19,7–22,5% îáúåìà ëè÷íûõ
ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Íà äîëþ ïëàòíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ïðèõîäèòñÿ âñåãî 2,9–3,1% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå.
Äîëþ íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé â îáùèõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå
ìîæíî îöåíèòü òîëüêî ñ 2003 ã., ò. å. ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà áûëà ââåäåíà
ñèñòåìà ÍÑÇ. Â ïåðèîä 2003–2005 ãã. íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè ñîñòàâëÿ-
ëè 8–10% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå.
Ëè÷íûå ðàñõîäû ãðàæäàí èäóò ãëàâíûì îáðàçîì íà îïëàòó ëåêàðñòâ
è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ àìáóëàòîðíîãî è ñòàöèîíàð-
íîãî ëå÷åíèÿ (19,7–21,8% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå è 
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55,4–58,4% îáùåãî îáúåìà ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà îïëàòó óñëóã
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ïåðèîä ñ 2003 ïî 2005 ã.) (Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006). 
Â ðîçíè÷íîé ñåòè àïòåê ðåàëèçóåòñÿ 79% âñåé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè è 21% ðåàëèçóåòñÿ â áîëüíèöàõ. Ïî äàííûì ÍÑÇ, â 2006 ã. ëè÷-
íûå ðàñõîäû ãðàæäàí íà ïîêóïêó ëåêàðñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ â àïòåêàõ ñîñòàâèëè 1,3–1,4% ÂÂÏ, à â 2008 ã. – óæå 2,1–2,2%,
÷òî çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü 1996 ã., ñîñòàâëÿâ-
øèé 0,8% ÂÂÏ (Äåðæàâíèé êîì³òåò ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, 2010a). Ïî ðå-
çóëüòàòàì îïðîñà äîìîõîçÿéñòâ, ïðîâåäåííîãî Ãîñêîìñòàòîì Óêðàèíû 
â 2008–2009 ãã., îò 89,0 äî 90,4% ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ïðè-
õîäèëîñü îïëà÷èâàòü íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò. 
Äàííûå ÍÑÇ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íàñåëåíèå òðàòèò çíà÷èòåëü-
íóþ ÷àñòü ñâîèõ ëè÷íûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè
(32,9% ïðÿìûõ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí) è íà îïëàòó ðåàáèëèòà-
öèîííîé ïîìîùè (19,3%) (ñì. òàáë. 3.4). Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå â
ðàìêàõ ÍÑÇ, òàêæå âûÿâèëè, ÷òî äîëÿ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà
îïëàòó àìáóëàòîðíîé è îñîáåííî ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè äîâîëüíî ìàëà
ââèäó ðàñõîæäåíèé â ñïîñîáàõ ñáîðà ýòèõ äàííûõ. Â äðóãèõ ñòàòèñòè-
÷åñêèõ îò÷åòàõ ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæàõ ìåäèöèí-
ñêèì ðàáîòíèêàì. Â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ åñòü äàæå íåãëàñíûå ïðåéñêó-
ðàíòû íà ðàçëè÷íûå âèäû óñëóã.
×òîáû çàùèòèòüñÿ îò ðèñêà âûñîêèõ ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå ìåäè-
êàìåíòîâ, íåêîòîðûå ãðàæäàíå ïðèîáðåòàþò ïîëèñû ÄÌÑ è âñòóïàþò â
áîëüíè÷íûå êàññû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè èñòî÷íèêàìè
ôèíàíñèðîâàíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.3.3 «ÄÌÑ»). Îäíàêî ýòè èñòî÷íèêè íå 
èãðàþò ñóùåñòâåííîé ðîëè.
Åäèíñòâåííûì ìåõàíèçìîì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ
áðåìåíè ïëàòåæåé çà ëåêàðñòâà, ÿâëÿåòñÿ îñâîáîæäåíèå ëåêàðñòâ è èç-
äåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ îò ÍÄÑ. Â öåëÿõ ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è ïàöèåíòîâ ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè è
òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíû îïðåäåëåííûå ëüãîòû
íà óñëóãè àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ è íà ïîêóïêó ëåêàðñòâ. Ïðè íàëè÷èè
ðåöåïòà îò âðà÷à ýòè ãðóïïû íàñåëåíèÿ ìîãóò ïîëó÷àòü ëåêàðñòâà èç 
óòâåðæäåííîãî ãîñóäàðñòâîì ïåðå÷íÿ áåñïëàòíî èëè ïî ëüãîòíûì öå-
íàì. Îäíàêî ðàñõîäû ïî ýòîé ïðîãðàììå íå ïðåâûøàþò 2,7% îáùèõ 
ðàñõîäîâ íà ìåäèêàìåíòû (Ãîðäèåíêî, 2003). Ðàñõîäû íà ëüãîòíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ìåäèêàìåíòàìè ïîêðûâàþòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà
çäðàâîîõðàíåíèå. Â ðåàëüíîñòè, îäíàêî, äàæå ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå
ãðóïïû íàñåëåíèÿ âûíóæäåíû îïëà÷èâàòü èç ñâîåãî êàðìàíà ãàðàíòèðî-
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âàííóþ ãîñóäàðñòâîì ìåäèöèíñêóþ è ìåäèêàìåíòîçíóþ ïîìîùü. ×àñòü
ïàöèåíòîâ èç ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï, îòíîñÿùèõñÿ ê ëüãîòíûì 
êàòåãîðèÿì, îêàçûâàÿ äàâëåíèå íà âðà÷åé, ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü ëåêàðñò-
âåííûå ñðåäñòâà â áîëüøèõ îáúåìàõ, ÷åì òðåáóåòñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò óïîðÿäî÷èòü ñïèñîê ëüãîòíûõ êàòåãîðèé è
ïðîâåñòè ìîíåòèçàöèþ ëüãîò.
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäïðèíÿëî ïîïûòêó ðåãóëèðîâàíèÿ ïëàòåæåé çà 
óñëóãè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíè-
ñòðîâ Óêðàèíû â 1996 ã. áûëè îôèöèàëüíî ââåäåíû ïëàòíûå ìåäèöèí-
ñêèå óñëóãè, à ìåñòíûì è ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâàì ðàçðåøèëè 
óñòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííûå òàðèôû íà ìåäèöèíñêèå óñëóãè, îêàçûâàå-
ìûå â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå êàñàåòñÿ òåõ ïëàòíûõ óñëóã, êîòîðûå ìåäèöèí-
ñêèå ó÷ðåæäåíèÿ îêàçûâàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì,
è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà óñëóãè, êîòîðûå íàñåëåíèþ äîëæíû îêàçûâàòü
áåñïëàòíî. Â ðåàëüíîñòè, îäíàêî, ÷åòêîé ãðàíèöû ìåæäó ïëàòíûìè è
áåñïëàòíûìè óñëóãàìè íå ñóùåñòâóåò, ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî íå â ñî-
ñòîÿíèè ðåãóëèðîâàòü öåíû íà óñëóãè, êîòîðûå íà ïðàêòèêå îêàçûâàþò
çà äåíüãè, íî êîòîðûå ïîêà íå âêëþ÷åíû â óòâåðæäåííûé êàáèíåòîì 
ìèíèñòðîâ îôèöèàëüíûé ïåðå÷åíü ïëàòíûõ óñëóã. Íåò è îôèöèàëüíîé
ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîé ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Ïî äàí-
íûì ÍÑÇ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúåì íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé ïðàêòè÷å-
ñêè ñðàâíÿëñÿ ñ îáúåìîì îôèöèàëüíûõ, ò. å. ñîñòàâëÿåò 8–10% îáùèõ
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå è 22% ðàñõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ íà ìåäèöèí-
ñêóþ è ìåäèêàìåíòîçíóþ ïîìîùü. Îäíàêî, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî òàêèå
îöåíêè îáúåìà íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé ÿâëÿþòñÿ çàíèæåííûìè (Ãîöàä-
çå Ã. è äð., 2006). Íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè áûëè è â ñîâåòñêîå âðåìÿ, 
íî â î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûõ ìàñøòàáàõ. Áîëüøèíñòâî íåôîðìàëüíûõ
ïëàòåæåé èìåëî ôîðìó áëàãîäàðíîñòè çà îêàçàííûå óñëóãè (íàïðèìåð, 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âðà÷à ìîãëè îòáëàãîäàðèòü ïðîäóêöèåé ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, â ãîðîäå – ïðåïîäíåñòè êîðîáêó øîêîëàäíûõ êîíôåò è ò. ä.).
Â ðåçóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà 1990-õ ãã., êîòîðûé ñîïðîâîæäàëñÿ çà-
äåðæêàìè âûïëàò çàðàáîòíîé ïëàòû, ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé, ÷òîáû õîòü êàê-òî çàðàáîòàòü, ââåëè íåôîðìàëüíóþ îïëàòó çà ñâîè
óñëóãè. Ýòè ïëàòåæè ïðîèçâîäÿòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â äåíåæíîé ôîðìå
è âçèìàþòñÿ äî ôàêòè÷åñêîãî îêàçàíèÿ óñëóã. Ñâåäåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
òàêèõ îïëàò íåðåäêî èñõîäÿò îò ñàìèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, à ïàöè-
åíòû ïðîñòî ïåðåäàþò äðóã äðóãó, êîìó è ñêîëüêî íàäî çàïëàòèòü. ×òîáû
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê, âðà÷è ïðåäëàãàþò ïàöèåíòàì «áî-
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ëåå ñîâðåìåííûå è ýôôåêòèâíûå», ïî èõ óòâåðæäåíèþ, ëåêàðñòâà è ïðî-
öåäóðû. Îïëàòà â íàòóðàëüíîé ôîðìå (ïîäàðêè, ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà) â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïðàêòèêóåòñÿ ïî-ïðåæíåìó. Îöåíèòü
èñòèííûé ìàñøòàá íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé â òåðìèíàõ äîëè äîõîäîâ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî. Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíè-
ÿì ÍÑÇ, íåôîðìàëüíûå ïëàòåæè ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 20% îáùåãî
ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ðàñïðåäåëÿþòñÿ îíè
êðàéíå íåðàâíîìåðíî: âñå çàâèñèò îò òîãî, ãäå ýòî ïðîèñõîäèò (â ãîðî-
äàõ ñòàâêè âûøå, ÷åì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè), îò âèäà ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè (ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå îáõîäèòñÿ ãîðàçäî äîðîæå àìáóëàòîðíî-
ãî), êâàëèôèêàöèè âðà÷à (âðà÷àì — óçêèì ñïåöèàëèñòàì ïëàòÿò áîëüøå,
÷åì ñåìåéíûì âðà÷àì è âðà÷àì îáùåé ïðàêòèêè), ñëîæíîñòè ñëó÷àÿ 
è ò. ä. Ïðàêòèêà íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé ïðîäîëæàåò ñóùåñòâîâàòü ïî
íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì, âêëþ÷àÿ íèçêèå çàðàáîòêè ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ è íåíàäëåæàùåå ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, îñîáåííî âðà÷åé è ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé. Êðîìå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî ïîêà íå ãîòîâî ïðèçíàòü ñâîþ íå-
ñïîñîáíîñòü îáåñïå÷èòü áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â ïîë-
íîì îáúåìå, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, ïîðîæäàåò è òåðïèìîå îòíîøåíèå ê
ïðàêòèêå íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìûå ðåãóëÿðíî
ãðîìêèå êàìïàíèè ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé.
3.3.3 Добровольное медицинское страхование
Äîáðîâîëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÄÌÑ) â Óêðàèíå ïîêà èãðàåò
î÷åíü íåçíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíûé ðîñò ÷èñëà çàñòðàõîâàííûõ è ñòðàõîâûõ
ïðåìèé, ïðîãðàììàìè ÄÌÑ ïîëüçóåòñÿ ëèøü 2,5% íàñåëåíèÿ, à äîëÿ
ýòîãî ñåêòîðà â îáùèõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå ñîñòàâëÿåò âñåãî
0,8%. Îêîëî 1,6% íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè áîëüíè÷íûõ êàññ, äîëÿ
êîòîðûõ â îáùèõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî
0,1%. Ââåäåíèå è ðàçâèòèå ÄÌÑ ñòàëî þðèäè÷åñêè âîçìîæíûì òîëüêî
ñ ïðèíÿòèåì â 1996 ã. çàêîíà «Î ñòðàõîâàíèè».
ÄÌÑ â Óêðàèíå ïðåäëàãàþò òîëüêî ÷àñòíûå ñòðàõîâûå êîìïàíèè,
ïðè÷åì çà÷àñòóþ îíè íå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå ÄÌÑ ðà-
áîòàåò îêîëî 100 ÷àñòíûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåäëàãàþò ðàçëè÷íûå
ñòðàõîâûå ïðîãðàììû (Êèñåëåâ è äð., 2004). Îñíîâíîé ôîðìîé ÄÌÑ 
ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð êîðïîðàòèâíîãî (êîëëåêòèâíîãî) ñòðàõîâàíèÿ, êîòî-
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ðûé ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷àåò â ïîëüçó ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Èíäèâèäóàëü-
íîå ñòðàõîâàíèå ñîñòàâëÿåò ëèøü 10% îáùåãî ÷èñëà âñåõ äîãîâîðîâ
ÄÌÑ. Ìíîãèå êîìïàíèè, ïðèîáðåòàþùèå ïîëèñû ÄÌÑ, ïðåäïî÷èòàþò
íå ïðîâîäèòü àêòóàðíûõ ðàñ÷åòîâ, ôàêòè÷åñêè çàìåíèâ ïëàòíûå óñëóãè
ðàçëè÷íûìè ôèíàíñîâûìè ñõåìàìè. Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü áîëüøèíñò-
âó çàñòðàõîâàííûõ ïî ïðîãðàììàì ÄÌÑ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òåõ æå ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå
îáñëóæèâàþò è íåçàñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí; ïðè ýòîì äëÿ ëå÷åíèÿ òåõ è
äðóãèõ èñïîëüçóþòñÿ îäèíàêîâûå ìåäèöèíñêèå òåõíîëîãèè è çà÷àñòóþ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäèíàêîâûé óðîâåíü êîìôîðòà. Ãëàâíîå îòëè÷èå ñîñòî-
èò â òîì, ÷òî ïðîãðàììû ÄÌÑ îáû÷íî ïîêðûâàþò ÷àñòü çàòðàò ïàöèåí-
òîâ íà ëåêàðñòâà.
Ðàìêè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû ÄÌÑ â Óêðàèíå ÷åòêî íå îïðåäåëåíû.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ÄÌÑ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îïðåäåëåííóþ àëüòåð-
íàòèâó, ïîñêîëüêó îíî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîêðûòèÿ ðàñõîäîâ íà ëåêàðñò-
âà, ëàáîðàòîðíî-äèàãíîñòè÷åñêèå ïðîöåäóðû è äðóãèå óñëóãè, êîòîðûå
íà ïðàêòèêå íå ïîêðûâàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ôèíàíñèðîâàíèåì. Îäíà-
êî èç ïåðå÷íÿ óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ãîñóäàðñòâîì ãàðàíòèðóåòñÿ 
áåñïëàòíî, ýòè óñëóãè îôèöèàëüíî íå èñêëþ÷åíû. Ïî ñóùåñòâó, ïî 
ïîëèñó ÄÌÑ êëèåíò íåðåäêî ïëàòèò çà òî, ÷òî åìó ïî çàêîíó ïîëîæåíî
ïîëó÷àòü áåñïëàòíî. ÄÌÑ âòîðãàåòñÿ â ñôåðó ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äóáëèðóÿ îáÿçàòåëüñòâà ãîñó-
äàðñòâà, ïîñêîëüêó ãðàíèöû ìåæäó ïëàòíûìè è áåñïëàòíûìè óñëóãàìè
âåñüìà ðàçìûòû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÄÌÑ ìîæíî ñ÷èòàòü è íåêîé äîïîë-
íèòåëüíîé âîçìîæíîñòüþ, òàê êàê êëèåíòû ïîëó÷àþò ïðàâî îáñëóæè-
âàòüñÿ â ëó÷øèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 
Ðàçâèòèþ ÄÌÑ â Óêðàèíå ìåøàåò ðÿä ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé. Âî-
ïåðâûõ, ðàáîòîäàòåëü, âûïëà÷èâàÿ ñòðàõîâûå âçíîñû çà ñâîèõ ðàáîòíè-
êîâ, íå ïîëó÷àåò çà ýòî íèêàêèõ íàëîãîâûõ ñêèäîê, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ó
ðàáîòîäàòåëÿ íåò ýêîíîìè÷åñêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â òîì, ÷òîáû
âêëþ÷àòü ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå â ñîöèàëüíûé ïàêåò äëÿ ñâîèõ 
ðàáîòíèêîâ. Ñõåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé îñíîâàíà íà îöåíêå çàòðàò, êîòîðàÿ çàïðåùàåò èñïîëüçîâà-
íèå ïîëó÷åííûõ ïî ÄÌÑ ñðåäñòâ íà ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå ìåä-
ïåðñîíàëà. Âðà÷è (îñîáåííî õèðóðãè), ðàáîòàþùèå â ãîñóäàðñòâåííûõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ëå÷àò çàñòðàõîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ áîëüøîé
íåîõîòîé, ïîñêîëüêó òàêèå ïàöèåíòû îòêàçûâàþòñÿ ïëàòèòü íåôîðìàëü-
íî. Îäíàêî ãîñóäàðñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïîääåðæèâàþò
äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè, òàê êàê â íàñòîÿùåå
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âðåìÿ ýòî îäèí èç ëåãàëüíûõ ñïîñîáîâ ïðîäàæè íàñåëåíèþ óñëóã 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äîãîâîðîâ ÄÌÑ
ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðàìè êâàçèñòðàõîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîñòî ìà-
ñêèðóåò ïëàòåæè ïàöèåíòîâ çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Ôîðìàëüíî ïàöèåí-
òû ïëàòÿò ñòðàõîâûå âçíîñû ïî ÄÌÑ, íî ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ íåðåäêî
âûñòóïàåò ïðîñòî â ðîëè ïîñðåäíèêà ìåæäó ïàöèåíòîì è ìåäèöèíñêèì
ó÷ðåæäåíèåì ïðè ïîêóïêå óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êðîìå òîãî, óðîâåíü
êîìïåíñàöèè ïî ÄÌÑ âåñüìà íèçîê: îí êîëåáëåòñÿ â äèàïàçîíå îò 40 äî
60% (Êàïøóê, Ñèòíèê, Ïàùåíêî, 2007). 
Ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå ÄÌÑ çàíèìàåò ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ æåëåç-
íîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Âñå íà÷àëîñü â 2001 ã. êàê ýêñïåðèìåíò, 
èíèöèàòîðîì êîòîðîãî áûëî ðóêîâîäñòâî Óêðàèíñêîé æåëåçíîé äîðîãè. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåäèöèíñêèì ñòðàõîâàíèåì îõâà÷åíà âñÿ ýòà îòðàñëü.
Ïîíà÷àëó çàñòðàõîâàíû áûëè òîëüêî ðàáîòíèêè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà 
è ñëóæáû îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ, íî ñî âðåìåíåì ñòðàõîâàíèåì áûëè 
îõâà÷åíû óæå âñå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
(Êèñåëåâ è äð., 2004). Â 2001–2006 ãã. â ïðîãðàììó ñòðàõîâàíèÿ áûëè
âêëþ÷åíû òàêæå ïåíñèîíåðû; äî 1 ÿíâàðÿ 2001 ã. âìåñòî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ âûøåäøèì íà ïåíñèþ ðàáîòíèêàì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñ-
ïîðòà ïîëàãàëèñü ôèêñèðîâàííûå âûïëàòû íà ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå ïî
ñòàâêå 20 ãðèâåí çà êîéêî-äåíü ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå ïðè óñëîâèè íå
áîëåå äâóõ ãîñïèòàëèçàöèé â òå÷åíèå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Æåëåçíàÿ äîðîãà è åå ðàáîòíèêè ïëàòÿò ñòðàõîâûå âçíîñû íà ïàðè-
òåòíûõ íà÷àëàõ. Îáùàÿ ñóììà åæåìåñÿ÷íûõ âçíîñîâ â 2001–2006 ãã. ñî-
ñòàâëÿëà 4 ãðèâíû (÷óòü áîëüøå 9 äîëë. ÑØÀ â ãîä). Â 2007 ã. îíà áûëà
ïîâûøåíà äî 16 ãðèâåí â ìåñÿö (38 äîëë. ÑØÀ â ãîä) (ßâîðñüêèé, 2007).
Ïðîãðàììîé ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ îõâà÷åíî áîëåå 600 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, ò. å. 38% âñåõ ðàáîòíèêîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. Â 2009 ã.
îáùèé îáúåì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïðåâûñèë 40 ìëí. ãðèâåí, ÷òî îáåñïå-
÷èëî 7% äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé.
Ñòðàõîâàíèåì æåëåçíîäîðîæíèêîâ çàíèìàåòñÿ ÷àñòíàÿ ñòðàõîâàÿ
êîìïàíèÿ. Ïðîãðàììà ñòðàõîâàíèÿ âêëþ÷àåò ïîëó÷åíèå ñòàöèîíàðíîé
ïîìîùè, îêàçûâàåìîé, ãëàâíûì îáðàçîì, â ñåòè âåäîìñòâåííûõ ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ñðåäñòâà, ïåðå÷èñëÿåìûå ýòèì ó÷ðåæäåíèÿì,
âêëþ÷àþò ïîêðûòèå èõ çàòðàò íà ìåäèêàìåíòû, ïèòàíèå, ìÿãêèé èíâåí-
òàðü ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó ïàöèåíòó â îáúåìå íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ
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ýòèõ ñòàòåé ðàñõîäîâ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, íî íå áîëåå îãîâîðåí-
íîé ïðåäåëüíîé ñòðàõîâîé ñóììû. Â 2007 ã. áûëè ââåäåíû äîïîëíè-
òåëüíûå êîìïåíñàöèè çà ëåêàðñòâà äëÿ ñòàöèîíàðíîãî è àìáóëàòîðíîãî 
ëå÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò âûïëàòû ìåäèöèí-
ñêîìó ó÷ðåæäåíèþ çà âåäåíèå îò÷åòíîñòè. Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ 
âåäóò ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò òåêóùèõ çàòðàò íà ëå÷åíèå êàæäîãî
çàñòðàõîâàííîãî.
Áîëüíè÷íûå êàññû
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû â Óêðàèíå ñòàëè ñîçäàâàòüñÿ áîëü-
íè÷íûå êàññû è êðåäèòíûå ñîþçû, à òàêæå ðàçëè÷íûå áëàãîòâîðèòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè è ôîíäû. Áîëüíè÷íûå êàññû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äî-
âîëüíî ðàçâèòóþ ñåòü íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåííûõ
íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå äëÿ öåëåé äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îíè ôóíêöèîíèðóþò àíàëîãè÷íî ÄÌÑ, íî íà
íåêîììåð÷åñêîé îñíîâå. Â òî âðåìÿ êàê êîìïàíèè, çàíèìàþùèåñÿ ÄÌÑ,
ÿâëÿþòñÿ êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, áîëüíè÷íûå êàññû äåéñòâóþò
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è áëàãîòâîðèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ» êàê áëàãîòâîðèòåëüíûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
ðóêîâîäñòâóþùèåñÿ îáùèì èíòåðåñîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåäèöèíñêî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ.
×ëåíñòâî â áîëüíè÷íîé êàññå ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì. Â íåå ìîãóò
âõîäèòü êàê îòäåëüíûå ãðàæäàíå, òàê è öåëûå òðóäîâûå êîëëåêòèâû,
ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, âûïëà÷èâàþùèå âçíîñû çà
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ. Ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè áîëüíè÷íûõ êàññ 
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà åå ÷ëåíîâ, ïîýòîìó ïðåäïî÷òåíèå îòäà-
åòñÿ êîëëåêòèâíîìó ÷ëåíñòâó, ò. å. êîãäà âçíîñû çà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ ïëà-
òÿò òðóäîâûå êîëëåêòèâû, ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè. Îäíàêî ãëàâíûì
èñòî÷íèêîì ïîñòóïëåíèé â áîëüíè÷íûå êàññû âñå ðàâíî îñòàþòñÿ âçíî-
ñû ÷àñòíûõ ëèö: â 2009 ã. íà èõ äîëþ ïðèõîäèëîñü 95,7% ñðåäñòâ, à íà
äîëþ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé – òîëüêî 4,3%. Áîëüøóþ ÷àñòü ÷ëåíîâ
áîëüíè÷íûõ êàññ ñîñòàâëÿþò ðàáîòàþùèå (64%), åùå 20,6% – ïåíñèî-
íåðû, è 15,4% – äðóãèå êàòåãîðèè íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí. Îñíîâíîé
ôóíêöèåé áîëüíè÷íûõ êàññ ÿâëÿåòñÿ ìåäèêàìåíòîçíîå îáåñïå÷åíèå ñâî-
èõ ÷ëåíîâ â ñëó÷àÿõ íåäîñòàòî÷íîñòè âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ: â 2009 ãîäó 79,8% ðàñõîäîâ áîëüíè÷íûõ êàññ ïðèøëîñü íà
çàêóïêó ëåêàðñòâ è äðóãèõ èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Íåêîòî-
ðûå áîëüíè÷íûå êàññû òàêæå îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå ìåäèöèíñêèì 
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ó÷ðåæäåíèÿì, ïðåäîñòàâëÿÿ èì ñðåäñòâà íà çàêóïêè ñîâðåìåííîãî ìåäè-
öèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðåàëèçàöèþ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïîäãîòîâêó è
ïåðåïîäãîòîâêó êàäðîâ, ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, îõðàíó
çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà è ìíîãèå äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Îêîëî
17% ñîáðàííûõ ñðåäñòâ òðàòèòñÿ íà àäìèíèñòðèðîâàíèå è óïðàâëåíèå.
Èñòî÷íèêàìè ñðåäñòâ äëÿ áîëüíè÷íîé êàññû ÿâëÿþòñÿ âçíîñû ó÷ðåäèòå-
ëåé è ÷ëåíîâ, áëàãîòâîðèòåëüíûå âçíîñû îðãàíèçàöèé è ïîñòóïëåíèÿ îò
ïðîâåäåíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé. Ðàçìåð ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ îïðå-
äåëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâîì áîëüíè÷íûõ êàññ è ñîñòàâëÿåò ëèáî îïðåäåëåí-
íûé ïðîöåíò îò çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (êàê ïðàâèëî, íå áîëåå
5%), ëèáî ôèêñèðîâàííóþ ñóììó (7–9 ãðèâåí â ìåñÿö, èëè 10–14 äîëë.
ÑØÀ â ãîä).
Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, çà ïåðèîä ñ 1999 ïî 2006 ã. ÷èñëî áîëüíè÷íûõ
êàññ â ñòðàíå óâåëè÷èëîñü â 22 ðàçà, íî â 2009 ã. â ðåçóëüòàòå ýêîíîìè-
÷åñêîãî êðèçèñà èõ ÷èñëî ñîêðàòèëîñü. Â 2009 ã. áîëåå 750 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê áûëè ÷ëåíàìè áîëüíè÷íûõ êàññ, ò. å. 1,6% íàñåëåíèÿ Óêðàèíû 
(ñì. òàáë. 3.5). Ñåòü áîëüíè÷íûõ êàññ ðàçâèòà íåðàâíîìåðíî ïî ðåãèî-
íàì (ñì. òàáë. 3.6). Â 17 èç 27 ðåãèîíîâ Óêðàèíû äåÿòåëüíîñòüþ áîëü-
íè÷íûõ êàññ îõâà÷åíà î÷åíü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ (1%), 
â 7 ðåãèîíàõ – 1–4% íàñåëåíèÿ, â 2 ðåãèîíàõ – 6–10%, à â Æèòîìèðñêîé
îáëàñòè â áîëüíè÷íûõ êàññàõ ñîñòîèò áîëåå 16% íàñåëåíèÿ. Ñ 1999 ã.
îáúåì ïîñòóïëåíèé â áîëüíè÷íûå êàññû óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì â 50 ðàç
è â 2009 ã. äîñòèã 80 ìëí. ãðèâåí.
Ñîçäàíèå áîëüíè÷íûõ êàññ ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü ðàñõîäû ïàöèåíòîâ
íà ïîêóïêó ëåêàðñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è êîíòðîëèðî-
âàòü âîïðîñû íàçíà÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ. Íî ïîñêîëüêó ÷ëåíà-
ìè áîëüíè÷íûõ êàññ ïîêà ÿâëÿåòñÿ ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, òî èõ
äåÿòåëüíîñòü ìàëî âëèÿåò íà ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå îòðàñëè: â îáùèõ
ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå äîëÿ ñðåäñòâ áîëüíè÷íûõ êàññ ñîñòàâëÿåò
âñåãî 0,13%.
Таблица 3.5
Деятельность больничных касс в 1999–2006 и в 2009 гг.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009
Число членов больничных касс, в тыс. человек 39,4 76,7 232,2 403,3 652,2 826,1 844,2 858,4 751,2
Поступления средств в больничные кассы, 
в млн гривен 1,6 3,6 13,0 17,2 28,7 37,5 39,7 50,6 80,1
Средний объем расходов в расчете на одного 
члена больничной кассы, в гривнах 40,4 47,1 56,0 42,5 44,0 45,3 47,0 58,9 103,5
Источник: Министерство здравоохранения Украины, неопубликованные данные, 2010.
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Îäíàêî â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ – òàì, ãäå ìóíèöèïàëüíûå áîëüíè÷íûå êàñ-
ñû áûëè ó÷ðåæäåíû ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ìåñòíûõ âëàñòåé – íàñåëåíèå â
îáùåé ìàññå ïîëîæèòåëüíî îòçûâàåòñÿ îá èõ äåÿòåëüíîñòè, îòìå÷àÿ óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (Áîíäàðåíêî è äð., 2003;
Ïîïîâ è äð., 2003). Ê òàêèì ðåãèîíàì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ Æèòîìèðñêàÿ
îáëàñòü è ðÿä íåáîëüøèõ ãîðîäîâ: Êîìñîìîëüñê Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, Ïðèëó-
êè ×åðíèãîâñêîé îáëàñòè, Âîçíåñåíñê Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè è äðóãèå.
Таблица 3.6
Деятельность больничных касс в различных регионах Украины,
2009 г.
Регион Кол-во % Объем В расчете
членов населения поступлений, на одного
больничных тыс. гривен члена,
касс гривен
Житомирская область 213 514 16,50 24 483,0 114,7
Черниговская область 85 905 10,00 7279,0 84,7
Николаевская область 70 978 6,00 6720,5 94,7
Полтавская область 56 999 3,80 7359,4 129,1
Донецкая область 43 932 1,00 1910,9 49,4
Сумская область 41 371 3,50 4176,1 101,0
Харьковская область 34 530 1,30 1277,9 37,0
Ровенская область 29 789 2,60 1071,3 36,0
Волынская область 29 085 2,80 2499,9 86,0
Одесская область 29 050 1,20 2405,7 82,8
Кировоградская область 27 878 2,70 5311,5 190,7
Луганская область 18 071 0,80 3918,6 216,8
Винницкая область 10 958 0,70 1809,2 165,1
Днепропетровская область 10 860 0,30 685,5 61,1
г. Киев 10 790 0,40 1709,3 158,4
Киевская область 9626 0,60 1956,2 203,2
Черновицкая область 6841 0,80 500,2 73,1
Херсонская область 6093 0,60 497,7 81,7
Закарпатская область 5924 0,50 1069,2 180,5
Черкасская область 3965 0,30 749,8 189,1
Хмельницкая область 3809 0,30 254,5 66,8
Ивано-Франковская область 1133 0,10 101,1 89,3
Запорожская область 174 0,01 19,7 113,2
г. Севастополь 0 0 0 0
АР Крым 0 0 0 0
Львовская область 0 0 0 0
Тернопольская область 0 0 0 0
Украина 751 255 1,60 80 088,5 103,5
Источник: Министерство здравоохранения Украины, неопубликованные данные, 2010.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñåêòîðà ÄÌÑ áóäåò çàâèñåòü îò ñîáëþäåíèÿ
ðÿäà óñëîâèé, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
• óñòàíîâëåíèå ÷åòêîé ãðàíèöû ìåæäó îáÿçàòåëüñòâàìè ãîñóäàðñòâà ïî
îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ è òåìè
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äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ëåêàðñòâàìè, êîòî-
ðûå íå îïëà÷èâàþòñÿ èç áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
• ðàñøèðåíèå ñèñòåìû íàëîãîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ äëÿ ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðèîáðåòàþùèõ ïîëèñû ÄÌÑ;
• ñîçäàíèå ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ, âîâëå÷åííûõ â ïðîãðàììû ÄÌÑ.
Íî äàæå åñëè âñå ýòè óñëîâèÿ áóäóò âûïîëíåíû, áûñòðîãî ðîñòà ñåê-
òîðà ÄÌÑ âñå ðàâíî îæèäàòü íå ñòîèò – õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî îñíîâíàÿ
ìàññà íàñåëåíèÿ ïðîñòî íå ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü ïðèîáðåñòè ïîëèñ
ÄÌÑ.
3.3.4 Параллельные системы здравоохранения
Ìíîãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà èìåþò ñîáñòâåííûå, ïàðàëëåëüíûå
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáñëóæèâàþùèå èõ ðàáîòíèêîâ. Êðóïíåé-
øèå âåäîìñòâåííûå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ äåéñòâóþò ïðè Ìèíèñ-
òåðñòâå òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé (ñì. ðàçäåë 3.3.3), Ìèíèñòåðñòâå
âíóòðåííèõ äåë, Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû, Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè è Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê. Âå-
äîìñòâåííàÿ ìåäèöèíà ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà, ïðè ýòîì íà ôèíàíñèðîâàíèå âåäîìñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé èäåò ïî÷òè 42% ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, ôèíàíñè-
ðóåìûõ èç ãîñáþäæåòà, è áîëåå 11% îáùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ
íà çäðàâîîõðàíåíèå. 
Â 2008 ã. ñåòü âåäîìñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé íàñ÷èòûâà-
ëà 225 áîëüíèö (÷òî ñîñòàâëÿëî 10% îáùåãî êîëè÷åñòâà áîëüíèö â
ñòðàíå) è 435 ó÷ðåæäåíèé àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè
(5,9% îáùåãî êîëè÷åñòâà â ñòðàíå). Êîëè÷åñòâî ãîñïèòàëèçèðîâàí-
íûõ â âåäîìñòâåííûå ñòàöèîíàðû ñîñòàâèëî 7,7% îò îáùåãî ãîñïèòà-
ëèçèðîâàííûõ, à ÷èñëî îáðàùåíèé â ïîëèêëèíèêè – 6,9% îò îáùåãî
÷èñëà. Êðóïíåéøåé â ñòðàíå ñåòüþ âåäîìñòâåííûõ ìåäó÷ðåæäåíèé
ðàñïîëàãàåò Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà: îíà âêëþ÷àåò 80 áîëüíèö è 
175 ïîëèêëèíèê. Ñâåäåíèé î ÷èñëåííîñòè îáñëóæèâàåìîãî â âåäîìñò-
âåííûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ êîíòèíãåíòà íåò, íî èçâåñòíî, ÷òî â ñèñòåìå
Óêðàèíñêîé æåëåçíîé äîðîãè ðàáîòàåò 1,7 ìëí ÷åëîâåê, è ýòî êðóïíåé-
øàÿ îòðàñëü, íàõîäÿùàÿñÿ ïîä þðèñäèêöèåé Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîð-
òà è êîììóíèêàöèé (ñì. òàêæå ðàçäåë 3.4.1).
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3.3.5 Внешние источники финансирования
Ðîëü âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå
îöåíèòü ñëîæíî. Íà äîëþ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ â ñåêòîð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïî ëèíèè ìåæäóíàðîäíîé äîíîðñêîé ïîìîùè, ïðèõîäèòñÿ î÷åíü 
íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáùåãî îáúåìà åãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïî äàííûì
ÍÑÇ, îíà ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå 
(â 2003–2008 ãã. – îò 0,3 äî 0,7%). Äîíîðñêóþ ïîìîùü ñåêòîðó çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Óêðàèíû îêàçûâàþò ðàçëè÷íûå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè
(ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû ÎÎÍ, Åâðîñîþç, Âñåìèðíûé áàíê, Ãëîáàëüíûé
ôîíä) è ïðàâèòåëüñòâà ðÿäà ñòðàí (ßïîíèè, Øâåöèè, Ñîåäèíåííîãî Êî-
ðîëåâñòâà, ÑØÀ è äð.). Ýòè ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
äëÿ öåëåé îáåñïå÷åíèÿ òåõíè÷åñêîé ïîìîùè. Íàïðèìåð, Åâðîñîþç ïðî-
âîäèë íà òåððèòîðèè Óêðàèíû òàêèå ïðîåêòû, êàê ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ
ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (íà îáùóþ ñóììó 2 ìëí
åâðî, 2002–2005 ãã.), ôèíàíñèðîâàíèå è óïðàâëåíèå â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (4 ìëí åâðî, 2003–2006 ãã.), ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ìåäè-
öèíñêèõ ñòàíäàðòîâ (4 ìëí åâðî, 2004–2006 ãã.), à òàêæå ñîäåéñòâèå 
ðåôîðìå âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (4 ìëí åâðî, 2007–2009 ãã.).
Ïðîâîäÿòñÿ òàêæå êðóïíûå ïðîåêòû ïî áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè áî-
ëåçíÿìè, â ÷àñòíîñòè ñ òóáåðêóëåçîì è ÂÈ×-èíôåêöèåé, à òàêæå ïî ïîä-
äåðæêå ïðîãðàìì â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà. Â 2006 ã.
Ãëîáàëüíûé ôîíä äëÿ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì, òóáåðêóëåçîì è ìàëÿðèåé 
ðåøèë âûäåëèòü Óêðàèíå ãðàíò â ðàçìåðå 151 ìëí äîëë. ÑØÀ íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïðîãðàììû ïðåäîòâðàùåíèÿ ÂÈ×/ÑÏÈÄ, ëå÷åíèÿ è óõîäà
äëÿ íàèáîëåå óÿçâèìûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû íà ïåðèîä ñ 2007 ïî
2011 ã. Îäíàêî â 2007 ã. Ãëîáàëüíûé ôîíä îòêàçàë Óêðàèíå â ïîëó÷åíèè
ãðàíòà â ðàçìåðå 94,6 ìëí äîëë. ÑØÀ íà ôèíàíñèðîâàíèå áîðüáû ñ 
òóáåðêóëåçîì, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëåííàÿ Óêðàèíîé ïðîãðàììà ðàñõîäî-
âàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ áûëà íåäîñòàòî÷íî ÷åòêî äåòàëèçèðîâàíà. Â 2004 ã.
Ãëîáàëüíûé ôîíä òàêæå îòêàçàë Óêðàèíå â ïîëó÷åíèè ãðàíòà íà áîðüáó
ñ òóáåðêóëåçîì. Îäíàêî â 2006 ã. ñòðàíå óäàëîñü ïîëó÷èòü ãðàíò íà áîðü-
áó ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ. Ýòè ñðåäñòâà áûëè âûäåëåíû íåïîñðåäñòâåííî óêðà-
èíñêîìó ïðàâèòåëüñòâó, íî ïîñëå ýòîãî ðàçãîðåëñÿ ñêàíäàë, ñâÿçàííûé 
ñ óâåëè÷åíèåì öåí íà ëåêàðñòâà. Â ðåçóëüòàòå Ãëîáàëüíûé ôîíä âû-
íóæäåí áûë ïðèîñòàíîâèòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû. Â åãî 
çàÿâëåíèè â ýòîé ñâÿçè áûëî óêàçàíî, ÷òî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûçâàíî íåýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
Ôîíäà è îòñóòñòâèåì ïðîãðåññà â îñóùåñòâëåíèè ïðîãðàìì ïî ïðîôè-
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ëàêòèêå è ëå÷åíèþ ÂÈ×/ÑÏÈÄ. Ôèíàíñèðîâàíèå áûëî âîçîáíîâëåíî
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê Ãëîáàëüíûé ôîíä íàçíà÷èë óïðàâëÿþùèì ïðîåê-
òàìè ôîíäà íà Óêðàèíå íåïðàâèòåëüñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ «Ìåæ-
äóíàðîäíûé àëüÿíñ ïðîòèâ ÂÈ×/ÑÏÈÄ». Ïîñëå ýòîãî, â 2009 ã., Ãëî-
áàëüíûé ôîíä ðåøèë âûäåëèòü Óêðàèíå ãðàíò íà áîðüáó ñ òóáåðêóëåçîì
â ðàçìåðå 105 ìëí äîëë. ÑØÀ. 
3.3.6 Другие источники финансирования
Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà îòâåòñòâåííîñòü çà îõðàíó çäîðîâüÿ 
ðàáîòíèêîâ âîçëîæåíà íà ñîáñòâåííèêîâ è ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé. Ïîýòîìó ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû âêëàäûâàòü
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â îáåñïå÷åíèå òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ñàíèòàðèþ
íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ ìåäîñìîòðîâ îïðåäåëåííûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ òÿæåëûìè, 
âðåäíûìè è îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà. Ðàáîòîäàòåëè òàêæå íåñóò 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîâåäåíèå òùàòåëüíûõ ìåäîñìîòðîâ è ìåäèöèí-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñòðàäàòü ïðîôåññèîíàëü-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè, è ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäîñìîòðîâ òåõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ ðèñêàì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
çàáîëåâàíèé. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíûõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñî çäîðîâüåì ëþäåé, îáåñïå÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáîé â ðàìêàõ åå ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Îá îáÿçàòåëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì 
ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèçâîäñòâå è
ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ñòàëè ïðè÷èíîé óòðàòû 
òðóäîñïîñîáíîñòè» Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èñïîëüçóåò ñîá-
ñòâåííûå ðåñóðñû äëÿ ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìûõ ìåð, êàñàþùèõñÿ íåñ÷à-
ñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, 
óñòðàíåíèÿ ôàêòîðîâ, óãðîæàþùèõ çäîðîâüþ ðàáîòíèêîâ, è ò. ï. Åäèí-
ñòâåííûå äîñòóïíûå äàííûå íà ýòîò ñ÷åò ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, 
÷òî â 2003 ã. Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ çàòðàòèë íà ýòè íóæäû
15,5 ìëí ãðèâåí (2,9 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè 0,08% îáùèõ ðàñõîäîâ íà
çäðàâîîõðàíåíèå), à â 2004 ã. – 10 ìëí ãðèâåí (1,9 ìëí äîëë. ÑØÀ, èëè
0,4% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå).
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3.4 Объединение финансовых ресурсов
3.4.1 Ведомства, занимающиеся объединением финансовых
ресурсов и распределением средств
Îáúåäèíåíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàìêàõ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì Áþäæåòíûì êîäåêñîì Óêðàèíû (çàêîí Óêðàèíû ¹ 2542-III),
ïðèíÿòûì 21 èþíÿ 2001 ã. Áþäæåòíàÿ ñèñòåìà Óêðàèíû èìååò 4 óðîâíÿ:
1) ãîñóäàðñòâåííûé (íàöèîíàëüíûé); 2) ðåãèîíàëüíûé (ÀÎ Êðûì è îá-
ëàñòè); 3) ðàéîííûé è ãîðîäñêîé; 4) ïîñåëåí÷åñêèé (íåáîëüøèå ãîðîäà
ðàéîííîãî ïîä÷èíåíèÿ è ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû), íî ïðè ýòîì 
îñòàåòñÿ «ñèñòåìîé åäèíîãî ïëàòåëüùèêà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì ôèíàíñèðîâàíèå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Ïðè ïëàíèðîâàíèè 
áþäæåòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ïëàíèðîâàíèÿ íà îñíîâå äàííûõ ïðî-
øëûõ ëåò. Äëÿ ðåøåíèÿ íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåì â ñåêòîðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìåòîä ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà.
Çà îáúåäèíåíèå ñðåäñòâ íà âñåõ óðîâíÿõ îòâå÷àþò íàöèîíàëüíîå ïðàâè-
òåëüñòâî è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: Ìèíçäðàâ è äðóãèå ìèíè-
ñòåðñòâà, îáëàñòíûå è ãîðîäñêèå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì, à òàêæå
ñåëüñêèå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ñðåäñòâà íà çäðàâîîõðàíåíèå âûäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå», êîòîðûé 
óòâåðæäàåòñÿ ïàðëàìåíòîì è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ 
îðãàíèçàöèé, êîíòðîëèðóþùèõ áþäæåò. Íàèáîëåå âàæíûìè èç íèõ ÿâëÿ-
þòñÿ Ìèíçäðàâ è Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû, à òàêæå ðÿä äðó-
ãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îòâåòñòâåííûõ çà ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ñì. òàáë. 3.7). Êàæäàÿ èç ýòèõ îðãàíèçàöèé îòâå÷àåò
çà ôèíàíñèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è âûïîëíåíèå ïîðó÷åííûõ
èì ïðîãðàìì. Ïîýòîìó â âåäåíèè Ìèíçäðàâà îêàçûâàåòñÿ íåìíîãèì áîëåå
ïîëîâèíû ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç ãîñáþäæåòà (ñì. òàáë. 3.7).
Îïðåäåëåíèå ðàçìåðîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ è ïëàíèðóåìûõ
îáúåìîâ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà-
ïðÿìóþ çàâèñèò îò ÷èñëåííîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
ëèö, êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ â âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.3.4). Îäíàêî â áîëüøèíñòâå âåäîìñòâåííûõ ìåä-
ó÷ðåæäåíèé íå ïðåäîñòàâëÿþò ïîëíîãî ïàêåòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ
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ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Ðàáîòíèêè ýòèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ èìåþò ïðà-
âî îáñëóæèâàòüñÿ â êîììóíàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà è îñóùåñòâëÿþò ýòî ñâîå ïðàâî, îñîáåííî â ñëó÷àå 
îñòðûõ è íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íîå
äóáëèðîâàíèå óñëóã âåäîìñòâåííûõ è îáû÷íûõ ìåäó÷ðåæäåíèé, è íà
îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîëüçóþùèìñÿ ïðàâîì 
äîñòóïà è â âåäîìñòâåííûå, è â îáû÷íûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, 
óõîäèò ÷àñòü ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
äðóãèì æèòåëÿì ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíà. Âçàèìîäåéñòâèþ ìåæäó
âåäîìñòâåííûìè è îáû÷íîé ñèñòåìàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåøàåò ðÿä
áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðåïÿòñòâèé. Òàêîé ïîäõîä íå îáåñïå÷èâàåò ýôôåê-
òèâíîãî îáúåäèíåíèÿ ðåñóðñîâ è ïðèâîäèò ê íåðàöèîíàëüíîìó ðàñõîäî-
âàíèþ ñðåäñòâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ â öåëîì. Íàöèîíàëüíûé ïëàí
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïåðèîä äî 2010 ã. (Ïîñòàíîâëåíèå
êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 815 îò 13 èþíÿ 2007 ã.) ïðåäóñìàòðè-
âàåò ìåðû ïî ôîðìèðîâàíèþ åäèíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîä 
ýãèäîé Ìèíçäðàâà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âåäîìñòâåííàÿ ìåäèöèíà äîëæíà
ïåðåéòè ïîä êîíòðîëü ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è 
îáúåäèíèòüñÿ ñ ðåãèîíàëüíûìè ñèñòåìàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îäíàêî
íèêàêèõ ïðàêòè÷åñêèõ øàãîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàíî íå áûëî.
Îêîí÷àòåëüíîå óòâåðæäåíèå ìåñòíûìè ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè ìåñòíûõ áþäæåòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå îáùèõ áþäæåòîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ çàêîíà
«Î ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå». Îáëàñòíûå áþäæåòû çäðàâîîõðàíåíèÿ
âêëþ÷àþò áþäæåòû ÀÐ Êðûì, 24 îáëàñòåé è äâóõ ãîðîäîâ (Êèåâà è Ñå-
âàñòîïîëÿ), ïî ñòàòóñó ïðèðàâíåííûõ ê îáëàñòÿì. Ðåãèîíàëüíûå óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ôèíàíñèðóþò èç ñðåäñòâ ñâîèõ áþäæåòîâ 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè. Ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâî-
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Таблица 3.7
Распределение средств государственного бюджета, 2008 г.
Министерства и ведомства Объем ресурсов
млн гривен %
Министерство здравоохранения 5706,8 58,0
Другие министерства и ведомства: 4132,5 42,0
– Министерство транспорта и коммуникаций 629,7 6,4
– Министерство обороны 669,1 6,8
– Министерство труда и социальной политики 649,4 6,6
– Другие министерства 1102,0 11,2
– Академия медицинских наук Украины 1082,3 11,0
Всего: 9839,3 100,0
Источник: Державний комітет статистики України, 2010a.
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îõðàíåíèåì èëè ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè (åñëè â èõ ñòðóêòóðå îòñóò-
ñòâóþò îòäåëüíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì) ôèíàíñèðóþò ìåäè-
öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ ïîä èõ þðèñäèêöèåé, èç ñðåäñòâ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîðîäñêèõ áþäæåòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðóþò íàõîäÿùèå-
ñÿ ïîä èõ þðèñäèêöèåé ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ: íåáîëüøèå ñåëüñêèå
áîëüíèöû, ñåëüñêèå àìáóëàòîðèè, ôåëüäøåðñêèå è ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèå ïóíêòû (ÔÀÏ). Òàêîå ðàçäåëåíèå íà óðîâíå ñåëüñêèõ è 
ïîñåëêîâûõ áþäæåòîâ ïðèâåëî ê êàòàñòðîôè÷åñêîé ôðàãìåíòàöèè áþä-
æåòíûõ ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ìåñòàõ. Â ñðåäíåì â Óêðàèíå íà
êàæäûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ ìåíåå 5000 æèòå-
ëåé, ïðè ýòîì æèçíåñïîñîáíûìè ñàìîóïðàâëÿåìûìè åäèíèöàìè ìîãóò
ñ÷èòàòüñÿ íå áîëåå 10 800 èç 30 000 àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé è ïîñåëåíèé.
Áþäæåòíûé êîäåêñ Óêðàèíû ïðåäóñìàòðèâàåò íåêîòîðûå âîçìîæ-
íîñòè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáúåäèíåíèÿ ìåñòíûõ ðåñóðñîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îí ðàçðåøàåò ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-
âàíèÿì è ïîñåëåíèÿì (ïîñåëêè è ãîðîäà) îáúåäèíÿòü íà äîãîâîðíûõ
íà÷àëàõ ñðåäñòâà áþäæåòîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ 
èëè îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, ïåðåâîäèòü ñðåäñòâà äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ îáÿçàòåëüñòâ â áþäæåòû âûøåñòîÿùåãî
óðîâíÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü ñóáâåíöèè íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ 
ñîâìåñòíîãî ïîëüçîâàíèÿ. Â ðåàëüíîñòè, îäíàêî, ýòè âîçìîæíîñòè íå
èñïîëüçóþòñÿ. Â 2005 ã. áûëè ïðåäïðèíÿòû ïîïûòêè öåíòðàëèçàöèè íà
ðàéîííîì óðîâíå ðàñõîäîâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñà-
íèòàðíîé ïîìîùè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, áåç îòíåñåíèÿ èõ ê êîíêðåò-
íûì ñòàòüÿì â áþäæåòàõ ïîñåëåíèé. Áûëè ñäåëàíû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîïðàâêè ê Áþäæåòíîìó êîäåêñó Óêðàèíû (çàêîí Óêðàèíû ¹ 2350-IV
îò 13 ÿíâàðÿ 2005 ã.), íî êàáèíåò ìèíèñòðîâ Óêðàèíû çàìîðîçèë 
âñòóïëåíèå ýòèõ ïîïðàâîê â ñèëó. Ïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâíèêè ýòîãî
ðåøåíèÿ óòâåðæäàëè, ÷òî ëèøåíèå ìåëêèõ ïîñåëåíèé âîçìîæíîñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé â ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè ïóòåì ïåðåäà÷è ýòèõ ôóíêöèé ðàéîííûì áþäæåòàì ïî ñóùå-
ñòâó ÿâëÿåòñÿ ïîñÿãàòåëüñòâîì íà ïðàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Â 2008 ã. ýòè ïîïðàâêè â Áþäæåòíûé êîäåêñ Óêðàèíû áûëè àííóëèðî-
âàíû.
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3.4.2 Механизмы распределения средств между организаци-
ями, объединяющими средства, и организациями,
закупающими медицинские услуги 
Ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ íóæä, â òîì ÷èñëå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ îáùåãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèåé, èñïîëíåíèå êîòîðîé çà÷àñòóþ 
ïåðåäàåòñÿ îðãàíàì íèæåñòîÿùåãî óðîâíÿ. Ôèíàíñèðîâàíèå äåëåãèðî-
âàííûõ ïîëíîìî÷èé ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ. Ðàçìåð òðàíñôåðòîâ îïðåäåëÿåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè
ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëè ïîòðåáíîñòè áþäæåòîâ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñò-
íîãî óðîâíåé. Ñðåäñòâà èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà íàïðàâëÿþòñÿ â
îáëàñòíûå, èç íèõ — â ðàéîííûå, ãîðîäñêèå è ïîñåëêîâûå. Ðàñ÷åò
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ðàçíûõ áþäæåòíûõ
óðîâíÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ôîðìóë, óòâåðæäåííûõ
êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, â êîòîðûõ ó÷èòûâàåòñÿ ïîëîâîçðàñòíàÿ
ñòðóêòóðà îáñëóæèâàåìîãî íàñåëåíèÿ (Ïîñòàíîâëåíèå ÊÌÓ ¹ 1195 îò
5 îêòÿáðÿ 2001 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðìóëû ðàñïðåäåëåíèÿ îáúåìà
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ» ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 14 îê-
òÿáðÿ 2005 ã. è Ïîñòàíîâëåíèå ÊÌÓ ¹ 1782 îò 31 äåêàáðÿ 2004 ã. 
«Î ðåãóëèðîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé» ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîë-
íåíèÿìè îò 29 äåêàáðÿ 2005 ã.).
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàþòñÿ êàê ñðåäñòâà äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà ãîñóäàðñò-
âåííîå óïðàâëåíèå è ñîöèàëüíûå íóæäû. Â ñîñòàâå ýòèõ òðàíñôåðòîâ
öåëåâûå êîìïîíåíòû ðàñõîäîâ íà âûïîëíåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé – â ÷àñòíîñòè, çäðàâîîõðàíåíèÿ – óæå íå âûäåëÿþòñÿ. 
Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìåþò ïðàâî
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü ñòðóêòóðó ðàñõîäîâ ñâîèõ áþäæåòîâ è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ïîëó÷àåìûõ èìè òðàíñôåðòîâ.
Îãðàíè÷åíèÿìè âûøåóêàçàííûõ ïðàâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ÿâëÿþòñÿ ïðèíèìàåìûå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ðåøåíèÿ îá îïðåäå-
ëåíèè óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, à òàêæå
îáÿçàííîñòü ïåðå÷èñëÿòü îïðåäåëåííóþ ÷àñòü ïîëó÷àåìîãî òðàíñôåðòà
íà íèæåñòîÿùèå óðîâíè áþäæåòíîé ñèñòåìû. Íå äîïóñêàåòñÿ òàêæå
óìåíüøåíèå îáúåìà öåëåâûõ ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ñàõàðíûé äèàáåò» è ëå÷åíèå íåñàõàðíîãî
äèàáåòà, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðîâ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ. 
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Ðàñ÷åòíàÿ ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
ìåæäó óðîâíÿìè áþäæåòíîé ñèñòåìû âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
• íà óðîâíå áþäæåòà ðåãèîíà äîëæíî îñòàâàòüñÿ 35,4% îáùåé ñóììû
ìåæáþäæåòíîãî òðàíñôåðòà, ïåðåäàâàåìîãî íà ýòîò óðîâåíü;
• íà óðîâíå ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ áþäæåòîâ äîëæíî îñòàâàòüñÿ íå áî-
ëåå 55,1% îáùåé ñóììû òðàíñôåðòà, ïåðåäàâàåìîãî íà ýòîò óðîâåíü;
• áþäæåòàì ïîñåëêîâ äîëæíî áûòü ïåðå÷èñëåíî íå ìåíåå 23% îáùåé
ñóììû òðàíñôåðòà, ïåðåäàâàåìîãî ãîñóäàðñòâîì âûøåóêàçàííûì ãî-
ðîäñêèì è ðàéîííûì áþäæåòàì (èëè íå ìåíåå 9,5% îáùåé ñóììû
òðàíñôåðòà, ïåðåäàâàåìîãî èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ðåãèîíàëü-
íûì áþäæåòàì), îäíàêî öåëåâûì îáðàçîì ýòè ñðåäñòâà íå ðåçåð-
âèðóþòñÿ.
Îäíàêî íà ïðàêòèêå çàïëàíèðîâàííûå ðàñõîäû áþäæåòîâ íèæåñòîÿ-
ùèõ óðîâíåé íå âñåãäà ñîâïàäàþò ñ òåìè ðàñ÷åòíûìè ïîêàçàòåëÿìè, 
êîòîðûå èì áûëè äîâåäåíû ñ ãîñóäàðñòâåííîãî óðîâíÿ. Íàïðèìåð, ñîîò-
âåòñòâóþùèé îðãàí âëàñòè ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âûäåëåíèè áîëü-
øåé ÷àñòè ñðåäñòâ íà íóæäû îáðàçîâàíèÿ è óìåíüøåíèè îáúåìîâ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Òàê, ïðè
ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè áþäæåòîâ íà 2005 ã. 17 èç 25 ðåãèîíîâ Óêðà-
èíû çàïëàíèðîâàëè â ñâîèõ áþäæåòàõ îáúåìû ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðà-
íåíèå ìåíüøèå, ÷åì ýòî áûëî ïðåäóñìîòðåíî ðàñ÷åòíûìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, îïðåäåëåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ. Îáùåíàöèîíàëüíûõ
äàííûõ íà ýòîò ñ÷åò íåò, íî â ðåçóëüòàòå îäíîãî èç èññëåäîâàíèé, ïðîâå-
äåííûõ â øåñòè ðåãèîíàõ Óêðàèíû, áûëî âûÿâëåíî, ÷òî â ïîñåëêîâûõ
áþäæåòàõ íà íóæäû çäðàâîîõðàíåíèÿ âûäåëÿåòñÿ âñåãî 13–16% îò çà-
ïëàíèðîâàííîãî îáúåìà ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â ðàìêàõ ïåðå÷èñ-
ëÿåìûõ èç ãîñáþäæåòà òðàíñôåðòîâ â îáëàñòíûå áþäæåòû, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò âñåãî îò ïîëîâèíû äî äâóõ òðåòåé óêàçàííûõ âûøå 23%. 
Â ðàñõîäàõ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû ñóáâåíöèè
áþäæåòàì íèæåñòîÿùèõ óðîâíåé íà îñíàùåíèå ìåäèöèíñêèì îáîðóäî-
âàíèåì ñåëüñêèõ àìáóëàòîðèé, ôåëüäøåðñêèõ ïóíêòîâ è ÔÀÏîâ è íà
ïðèîáðåòåíèå ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè äëÿ ñåëüñêèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Ðàíåå ñðåäñòâà íà ýòè öåëè, ïðåäóñìàòðèâàåìûå â ãîñóäàðñòâåí-
íîì áþäæåòå, òðàòèëèñü ñàìèì Ìèíçäðàâîì è äðóãèìè öåíòðàëüíûìè
âåäîìñòâàìè, è ðåãèîíàì ïåðåäàâàëèñü íå äåíåæíûå ñðåäñòâà, à óæå 
çàêóïëåííîå îáîðóäîâàíèå, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû è ò. ä. Îäíàêî
áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ íà íóæäû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñòóïàåò èç ìåñò-
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íûõ áþäæåòîâ, è â ïîñëåäíèå ãîäû èõ äîëÿ â ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâî-
0îõðàíåíèÿ âîçðîñëà, ÷òî îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì îáúåìà öåíòðàëèçî-
âàííûõ çàêóïîê, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî 
áþäæåòà. Ãëàâíàÿ ðîëü â ñòðóêòóðå êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ïðèíàäëåæèò ãîðîäñêèì áþäæåòàì, ÷òî íåóäèâèòåëüíî,
ó÷èòûâàÿ, ÷òî 68,1% íàñåëåíèÿ Óêðàèíû ïðîæèâàåò â ãîðîäàõ. Íàèìå-
íåå çíà÷èìàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïîñåëêîâûì áþäæåòàì (ñì. òàáë. 3.8).
Таблица 3.8
Распределение государственных расходов на здравоохранение 
по уровням бюджетной системы, 2004 г. 
Бюджеты Государственные Доля 
расходы государственных расходов
на здравоохранение, на здравоохранение,
млн гривен %
Государственный бюджет 4628,6 34,8
Территориальные бюджеты, в том числе:a 8687,5 65,2
– Областные 2318,3 17,4
– Городские 3464,3 26,0
– Районные 2064,0 15,5
– Поселковые 517,1 3,9
Совокупные государственные расходы 
на здравоохранение 13 316,1 100,0
Источник: Гоцадзе Г. и др., 2006.
Примечание: a Отсутствуют данные о распределении примерно 323,8 млн. гривен из средств территориальных бюдже-
тов в бюджеты нижестоящих уровней.
Òàêèì îáðàçîì âîçðàñòàþùàÿ ðîëü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèâî-
äèò ê óâåëè÷åíèþ äîëè ñðåäñòâ, êîòîðûå ðàñõîäóþòñÿ íà íóæäû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ (ñì. ðàçäåë 3.6.1 «Îïëàòà ìåäèöèíñêèõ
óñëóã»).
Öåëåâûå ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû
Â ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî öåëåâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàìì â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå öåëîãî
ðÿäà ïðîáëåì: èììóíèçàöèÿ, áîðüáà ñ ýïèäåìèÿìè òóáåðêóëåçà è ÂÈ×-
èíôåêöèè, ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå, ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ è öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé, ïðîôèëàêòèêà è 
ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è äð. Ýòè ïðîãðàììû óòâåðæäà-
þòñÿ ëèáî ðàñïîðÿæåíèåì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ëèáî â çàêî-
íîäàòåëüíîì ïîðÿäêå. Ðóêîâîäñòâîì, óïðàâëåíèåì è êîîðäèíàöèåé èõ
ïðîâåäåíèÿ çàíèìàåòñÿ Ìèíçäðàâ. Óòâåðäèâ òàêèå ïðîãðàììû, ïðàâè-
òåëüñòâî ïîðó÷àåò Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ è Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè
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ïðåäóñìîòðåòü ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçàöèþ â ïðîåêòå ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòà è ïðè ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä. 
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ðåãèîíàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ïîëó÷àþò ðåêîìåíäàöèè ïî ñîñòàâëåíèþ è óòâåðæäåíèþ àíàëîãè÷íûõ ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, â êîòîðûå äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïðîãðàììàìè.
Îíè òàêæå ïîëó÷àþò ðåêîìåíäàöèè, êàñàþùèåñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ
ïðîãðàìì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ è äðóãèõ ëåãàëüíûõ èñòî÷-
íèêîâ. Îäíàêî òàêèå ðåêîìåíäàöèè ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îñòàþòñÿ íåâû-
ïîëíåííûìè, è äàæå åñëè ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïðîâîäÿòñÿ, òî èç 
ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà èõ ðåàëèçàöèþ èäåò ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ñðåäñòâ. Ïî äàííûì Ìèíôèíà, â 2004 ã. ïðàâèòåëüñòâîì áûëî âûäåëåíî èç
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà 580,1 ìëí ãðèâåí íà ôèíàíñèðîâàíèå öåëåâûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, íî èç ñîâîêóïíûõ ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
áþäæåòîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïî áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì è ÂÈ×-èí-
ôåêöèåé, îáåñïå÷åíèå èíñóëèíîì áîëüíûõ äèàáåòîì, ïðîãðàììû èììóíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèå öåíòðàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ëå÷åíèþ îíêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé áûëî âûäåëåíî âñåãî 31,04 ìëí ãðèâåí. Â ðàìêàõ
ýòèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ìèíçäðàâ ïðîèçâîäèò çàêóïêè ëåêàðñòâ
äëÿ ëå÷åíèÿ ðàêà, òóáåðêóëåçà, ÂÈ×-èíôåêöèè è äðóãèõ çàáîëåâàíèé è
îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêó ýòèõ ëåêàðñòâ â ðåãèîíû.
Îòäåëüíûõ áþäæåòîâ íà ðàçâèòèå êàäðîâûõ ðåñóðñîâ è îõðàíó 
ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íå ïðåäóñìîòðåíî. Ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñõîäû
ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòîâ ñíà÷àëà ãîñóäàðñòâåííîãî, 
à çàòåì ìåñòíûõ (ïðåèìóùåñòâåííî îáëàñòíûõ) áþäæåòîâ.
3.5 Закупки медицинских услуг и взаимоотноше-
ния между их покупателями и поставщиками
Â îñíîâå îðãàíèçàöèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè è
ïîñòàâùèêàìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã â Óêðàèíå ëåæèò èíòåãðèðîâàííàÿ
ìîäåëü. Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ (ïîñòàâùèêè ìåäèöèíñêèõ óñëóã) íàõîäÿòñÿ ïîä àäìèíèñòðàòèâ-
íîé þðèñäèêöèåé ñâîèõ ñîáñòâåííèêîâ, ò. å. ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé è ìåñòíîé âëàñòè (ïîêóïàòåëåé). Ïîýòîìó ñóòü âçàèìî-
îòíîøåíèé ìåæäó íèìè çàêëþ÷àåòñÿ â îñóùåñòâëåíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ áþäæåòíûõ âûïëàò çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè, à íå â çàêóïêàõ ýòèõ 
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óñëóã, êîòîðûå îñíîâûâàëèñü áû íà ñòðàòåãè÷åñêèõ äîãîâîðíûõ îòíî-
øåíèÿõ. 
Ïðè ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ èç áþäæåòà ïëàòåæè ïðîèçâî-
äÿòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, êîòîðûå îïðåäåëåíû Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì êàê ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ãëàâíû-
ìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Ìèíçäðàâ è Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû, à òàêæå ðÿä äðóãèõ
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ. Êàæäûé èç ýòèõ îðãàíîâ ôèíàíñèðóåò ìåäè-
öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðîãðàììû â ðàìêàõ ñâîåé þðèñäèêöèè; ñîîò-
âåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü óòâåðæäàåòñÿ êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ (Ïîñòàíîâ-
ëåíèå ¹ 342 îò 15 ìàðòà 2002 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðîãðàìì â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáåñïå÷èâà-
þùèõ âûïîëíåíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, ðàñõîäû íà êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþòñÿ èç Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà»). Óïðàâëåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèåì ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïîëó÷àþò ôèíàíñèðîâàíèå èç 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðîâ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ îöåíêè ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, ôèíàíñèðóåìûõ èç
ìåñòíûõ áþäæåòîâ, çàâèñÿò îò ÷èñëåííîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì òåõ ëèö, êîòîðûå îáñëóæèâàþòñÿ â ïàðàëëåëüíûõ (âåäîìñò-
âåííûõ) ìåäó÷ðåæäåíèÿõ. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå âåäîìñòâåííûõ ìåä-
ó÷ðåæäåíèé íå ïðåäîñòàâëÿþò ïîëíîãî ïàêåòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Ðàáîòíèêè ýòèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ èìåþò ïðà-
âî îáñëóæèâàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà è îñóùåñòâëÿþò ýòî ñâîå ïðàâî, îñîáåííî â ñëó÷àå 
îñòðûõ è íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèé.
Ìèíçäðàâ ôèíàíñèðóåò äåÿòåëüíîñòü Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, ìåäèöèíñêèõ âóçîâ, Ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñîîòâåòñò-
âóþùèõ èíñïåêöèé íà ìåñòàõ, à òàêæå îêîëî 50 ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé íàöèîíàëüíîãî óðîâíÿ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè Ìèíçäðàâà, 
êîòîðûå îêàçûâàþò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âñåõ óðîâíåé, îò ïåðâè÷íîé
äî òðåòè÷íîé. Êðîìå òîãî, Ìèíçäðàâ ôèíàíñèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå,
ìåæâåäîìñòâåííûå è êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû è ìåðîïðèÿòèÿ, èìåþ-
ùèå îòíîøåíèå ê ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ôèíàíñèðóþùèåñÿ èç 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Åñòü òàêæå ðÿä öåíòðàëèçîâàííûõ ïðî-
öåäóð, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè Ìèíçäðàâ îñóùåñòâëÿåò çàêóïêè 
ìåäèêàìåíòîâ, èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, èììóíîáèîëîãè÷å-
ñêèõ ïðåïàðàòîâ, äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ è àâòîìîáèëåé «ñêî-
ðîé ïîìîùè». 
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Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ÿâëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÀÐ Êðûì, à òàêæå îáëàñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì è ãîðîäñêèå
àäìèíèñòðàöèè Êèåâà è Ñåâàñòîïîëÿ, êîòîðûå ôèíàíñèðóþò ìåäèöèí-
ñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè. Â ãîðîäàõ ãëàâíûìè ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿþòñÿ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèåì ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíàõ ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
Ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé, êàñàþùèõñÿ îðãàíèçàöèè ðàéîííûõ óïðàâëå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåò. Êàáèíåò ìèíèñòðîâ (Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 328
îò 11 ìàÿ 2005 ã. «Î ñòðóêòóðå ìåñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðà-
öèé. (Ïðèëîæåíèå 3)» äîáàâèë îðãàíû óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì â
ïåðå÷åíü óïðàâëåíèé, äåéñòâóþùèõ ïðè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ.
Îäíàêî èõ öåëè, ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ áûëè îïðåäåëåíû êàáèíåòîì
ìèíèñòðîâ òîëüêî â Ïîñòàíîâëåíèè ¹ 1364 îò 28 íîÿáðÿ 2007 ã. 
«Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé îá îòäåëàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàé-
îííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè». Ïîýòîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñó-
ùåñòâîâàíèå ðàéîííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì ÿâëÿåòñÿ
ñêîðåå èñêëþ÷åíèåì, ÷åì ïðàâèëîì. Ðîëü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ âûïîëíÿåò ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Íà ïîñåëêîâîì
óðîâíå áþäæåòíûå ñðåäñòâà ìåæäó ñåëüñêèìè âðà÷åáíûìè àìáóëàòîðèÿ-
ìè, ÔÀÏàìè è ôåëüäøåðñêèìè ïóíêòàìè ðàñïðåäåëÿþò îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Äåÿòåëüíîñòü ïîêóïàòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã êîíòðîëè-
ðóåòñÿ â ðàìêàõ ýòîé èåðàðõè÷åñêîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ.
3.6 Механизмы оплаты
3.6.1 Оплата медицинских услуг
Â óêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ìåõàíèçìû ïðåä-
âàðèòåëüíîé ñèñòåìû îïëàò. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ îôèöèàëüíî ôè-
íàíñèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Ñîãëàñíî Áþäæåòíîìó êîäåêñó Óêðàèíû, èõ
äåÿòåëüíîñòü äîëæíà ôèíàíñèðîâàòüñÿ èç ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ. Ìåæäó áþäæåòàìè ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíåé äåéñòâóåò ñòðîãèé ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ;
êàæäîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ôèíàíñèðóåòñÿ èç áþäæåòà ñîîò-
âåòñòâóþùåãî óðîâíÿ è íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå
äðóãèì óðîâíåì.
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Ðåàëüíûé îáúåì àññèãíîâàíèé, âûäåëÿåìûõ ôèíàíñèðóåìûì ãîñóäàð-
ñòâîì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì, îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ ïðîøëûõ ëåò
ñ ïîïðàâêîé íà èíôëÿöèþ è âñå ïðåäóñìîòðåííûå áþäæåòíûå íàäáàâêè.
Ìèíôèí è ìåñòíûå ôèíàíñîâûå îðãàíû ïåðåäàþò Ìèíçäðàâó, ìåñòíûì
óïðàâëåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñâå-
äåíèÿ î ìàêñèìàëüíûõ ðàñõîäàõ íà çäðàâîîõðàíåíèå ñîãëàñíî ïðîåêòó
áþäæåòà íà íàñòóïàþùèé ãîä, ïîñëå ÷åãî Ìèíçäðàâ, ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþò ìàê-
ñèìàëüíûé óðîâåíü ðàñõîäîâ äëÿ ôèíàíñèðóåìûõ èìè ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîñòàâëÿþò ñìåòû ñâîèõ çàòðàò íà
ñëåäóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä. Çàòåì Ìèíçäðàâ, ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâåðÿþò ýòè ñìåòû,
÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî îíè ñîäåðæàò âåðíûå ïðîãíîçû äîõîäîâ è ðàñ-
õîäîâ è îáîñíîâàíèÿ ïëàíèðóåìûõ ðàñõîäîâ è ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåí-
íûì íîðìàòèâàì, óðîâíÿì çàðàáîòíîé ïëàòû, öåíàì, ëèìèòàì è äðóãèì
ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîì ïîêàçàòåëÿì. Ïîñëå ýòîãî ñîñòàâëÿþòñÿ ïðî-
åêòû áþäæåòîâ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ ñìåò Ìèíçäðàâ, ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿþò ïðîåêòû
áþäæåòíûõ çàïðîñîâ è ïðåäñòàâëÿþò èõ â ôèíàíñîâûå îðãàíû äëÿ âêëþ-
÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò áþäæåòà. Ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòîâ
áþäæåòîâ Ìèíçäðàâ, ìåñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåæäå ÷åì óòâåðäèòü ïðîåêòû áþäæåòîâ îò-
äåëüíûõ ìåäó÷ðåæäåíèé, âíîñÿò íåîáõîäèìûå êîððåêòèâû, êàñàþùèåñÿ
îáúåìîâ èõ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. 
Ïåðâîî÷åðåäíîé è ãëàâíîé îáÿçàííîñòüþ ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæå-
òà ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ, çàêóïêè ëåêàðñòâ è ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è òåõíè÷åñêóþ ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Òàêèì 
îáðàçîì, ñðåäñòâà íà çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ, ðåìîíò è ôèíàíñèðîâàíèå
äðóãèõ ðàñõîäîâ, íå ñ÷èòàþùèõñÿ ïðèîðèòåòíûìè, ìîãóò áûòü ïîëó÷å-
íû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âûïîëíåíû ýòè ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ è 
ó÷ðåæäåíèå íå èìååò äðóãèõ äîëãîâ. Â ðåàëüíîñòè ðàñõîäû íà çàðàáîò-
íóþ ïëàòó ñîñòàâëÿþò áîëåå äâóõ òðåòåé (â 2008 ã. – 70,8%) ðàñõîäîâ
òåððèòîðèàëüíûõ áþäæåòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ; çàòåì èäóò ðàñõîäû íà
ëåêàðñòâà è ïèòàíèå (19,8%), êîììóíàëüíûå ïëàòåæè (8,3%) è äðóãèå
ðàñõîäû (1,1%) (Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006).
Òàêèì îáðàçîì, âûäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ íà 
îñíîâàíèè ïåðå÷íÿ óòâåðæäåííûõ ñòàòåé çàòðàò, êîòîðûé, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, îñíîâàí íà óñòàíàâëèâàåìûõ Ìèíçäðàâîì íîðìàòèâàõ, îïðåäåëÿ-
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þùèõ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû, ëåêàðñòâà, 
ïèòàíèå è ò. ä. Áîëüøèíñòâî ýòèõ íîðìàòèâîâ çàâèñèò îò ìîùíîñòè 
ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ (â áîëüíèöàõ – îò êîå÷íîãî ôîíäà, â ïîëè-
êëèíèêàõ – îò ÷èñëà ïîñåùåíèé). Ìíîãèå èç ýòèõ íîðìàòèâîâ íå îòðà-
æàþò ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèé – íàïðèìåð, íà ëåêàðñòâà èëè 
ïèòàíèå â ñòàöèîíàðå. Ìåäó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàíû ðàñõîäîâàòü âûäåëåí-
íûå èì áþäæåòíûå ñðåäñòâà ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî óòâåðæäåííûìè
ñòàòüÿìè ðàñõîäîâ. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ ìåæäó ñòàòüÿìè áþäæå-
òà íå äîïóñêàåòñÿ. Âñå èçìåíåíèÿ â ñìåòàõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, åñëè ýòè
èçìåíåíèÿ ïðåäïîëàãàþò ïîïðàâêè ê óðîâíþ ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî áþäæåòà, äîëæíû áûòü óòâåðæäåíû ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâûìè îðãàíàìè. Åñëè
ê êîíöó ãîäà îêàæåòñÿ, ÷òî ó÷ðåæäåíèå íå èçðàñõîäîâàëî âûäåëåííîãî
åìó ëèìèòà ñðåäñòâ, òî ôèíàíñîâûå îðãàíû ñîêðàòÿò áþäæåò ýòîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ íà ñëåäóþùèé ãîä íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó.
Äëÿ ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ ìåòîä ïîñòàòåéíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ î÷åíü
ïðîñò ñ òî÷êè çðåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ è êîíòðîëÿ öåëåâîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Íî ó ýòîãî ìåòîäà åñòü è ðÿä íåäî-
ñòàòêîâ: 1) ïðè ôèíàíñèðîâàíèè, îñíîâàííîì íà âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà
ñîäåðæàíèå ðåñóðñîâ, ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì âûãîäíî ïîääåðæè-
âàòü èçáûòî÷íûå ìîùíîñòè; 2) âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, à íå íà ôèíàíñèðîâàíèå îïðåäåëåííîãî îáúåìà
ðàáîò ñîçäàåò çàèíòåðåñîâàííîñòü íå â ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè, à òîëüêî â ðàñøèðåíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû; 3) ïîñòàòåé-
íîå áþäæåòèðîâàíèå îãðàíè÷èâàåò ïîëíîìî÷èÿ è îòâåòñòâåííîñòü ðóêî-
âîäñòâà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è íå îáåñïå÷èâàåò ñòèìóëîâ äëÿ 
ïîèñêà áîëåå ðàöèîíàëüíûõ ìåòîäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ. Òàêèì
îáðàçîì, ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ, îñíîâàííîå íà îöåíêàõ ðàñõîäîâ, íå
ñâÿçàíî ñ îáúåìîì äåÿòåëüíîñòè òåõ, êòî ïîëó÷àåò áþäæåòíûå ñðåäñòâà.
Ó ìåäó÷ðåæäåíèé îòñóòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â 
áîëåå ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñâîèõ ðåñóðñîâ, à ýòî ïîðîæäàåò è
çàòðàòíûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ. Ñîîòâåòñòâåííî, äàæå åñëè áû îáúåì
ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿì, áûë çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åí, òî
ýòî âñå ðàâíî íå ãàðàíòèðîâàëî áû íàäëåæàùåãî âûïîëíåíèÿ ñîöèàëü-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà (ñì. ðàçäåë 8.3).
Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íå ïîëó÷àþùèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ìîãóò ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç áþäæåòà íà âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì. Îíè äîëæíû èñïîëüçîâàòü ýòè ñðåäñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ò. å. îáÿçàíû
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ðàñïðåäåëÿòü áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàòåéíûìè
áþäæåòàìè. Ïëàíû ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óòâåðæäàþòñÿ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿ-
äèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÷åðåç êîòîðûõ îíè ïîëó÷àþò ýòè ñðåäñòâà.
Öåíòðàëèçîâàííûå çàêóïêè ïðîèçâîäÿòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿ-
ìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ íóæä ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä èõ 
þðèñäèêöèåé. Â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå ïðîèçâîäÿòñÿ çàêóïêè 
âàêöèí, ëåêàðñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ òóáåðêóëåçà, ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ
ÂÈ×-èíôåêöèè, ëå÷åíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå êàðäèîñòèìóëÿ-
òîðîâ, ýíäîïðîòåçîâ è äðóãèõ èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, äîðî-
ãîñòîÿùåãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, àâòîìîáèëåé «ñêîðîé ïîìîùè»
äëÿ ñåëüñêèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèõ òîâàðîâ äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ öåëåâûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ïðîãðàììàìè. Öåíòðàëèçîâàííûå çàêóïêè ïðîèçâîäÿòñÿ íà êîíêóðñíîé
îñíîâå; â òåíäåðàõ ó÷àñòâóþò ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿùèåñÿ ïîä þðèñäèê-
öèåé Ìèíçäðàâà (Óêðâàêöèíà, Ïîëèòåõìåä, Óêðìåäñíàá). Çàêóïëåííûå
òàêèì îáðàçîì ëåêàðñòâà è îáîðóäîâàíèå ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ðåãèîíàì.
Êîëè÷åñòâî, êà÷åñòâî è àññîðòèìåíò çàêóïàåìûõ ïðåïàðàòîâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ çà÷àñòóþ íå îòâå÷àþò ðåàëüíûì ïîòðåáíî-
ñòÿì ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 
Íåñìîòðÿ íà êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íå ïîêðûâàþò âñåõ
ðàñõîäîâ íà ãîñóäàðñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå (ñì. ðàçäåë 3.2). Íà ïðàê-
òèêå ñóùåñòâóåò ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ îïëàòû – êàê îôèöèàëüíûõ,
òàê è íåîôèöèàëüíûõ (ñì. ðàçäåë 3.3.2 «Îïëàòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã çà
ñ÷åò ïàöèåíòîâ»).
Â Áþäæåòíîì êîäåêñå óêàçàíî, ÷òî ñðåäñòâà íà àìáóëàòîðíî-ïîëè-
êëèíè÷åñêóþ ïîìîùü (ïåðâè÷íóþ è ñïåöèàëèçèðîâàííóþ) ìîãóò ïîñòó-
ïàòü èç áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, ïîýòîìó â íèõ ïðåäóñìîòðåíû
àññèãíîâàíèÿ íà òàêèå âèäû óñëóã, íî áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ïîñòóïàåò
èç ãîðîäñêèõ ðàéîííûõ è ïîñåëêîâûõ áþäæåòîâ. Ñðåäñòâà îò ïëàòíûõ
óñëóã íàñåëåíèþ ïîñòóïàþò íà ñïåöèàëüíûå ñ÷åòà (òàê íàçûâàåìûå 
ñ÷åòà êîìèññèîííûõ âûïëàò) è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïî óñìîòðåíèþ
ðóêîâîäñòâà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîñêîëüêó îíè äîïîëíÿþò 
àññèãíîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïîñòàòåéíûìè áþäæåòàìè. Íåôîð-
ìàëüíûå ïëàòåæè èäóò íåïîñðåäñòâåííî «â êàðìàí» ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêàì, ó÷àñòâóþùèì â îêàçàíèè óñëóã (ñì. ðàçäåë 3.3.2 «Îïëàòà
ìåäèöèíñêèõ óñëóã çà ñ÷åò ïàöèåíòîâ»).
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Óñëóãè ñòàöèîíàðíîé è ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè îïëà÷èâàþòñÿ
ïðèìåðíî òàêèì æå îáðàçîì èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Îôèöèàëü-
íûå ïëàòåæè ÷àñòíûõ ëèö çà ñòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûå â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ (åñëè ðóêîâîäñòâî ó÷ðåæäåíèÿ
ïîêàçûâàåò ýòè ñóììû â îò÷åòíîñòè), ïîñòóïàþò íà ñïåöèàëüíûå áþä-
æåòíûå ñ÷åòà. Â ÷àñòíûå ìåäó÷ðåæäåíèÿ ñðåäñòâà ïîñòóïàþò ëèáî â
ôîðìå îïëàòû ïàöèåíòîâ çà îêàçàííûå óñëóãè, ëèáî ïî äîãîâîðàì ñ 
÷àñòíûìè ôèðìàìè è êîðïîðàöèÿìè íà ïðåäîñòàâëåíèå îïðåäåëåííûõ
ïàêåòîâ óñëóã. Áîëüøèíñòâî çàêóïîê ëåêàðñòâ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ ìåñòíûìè èëè ðåãèîíàëüíûìè óïðàâëåíèÿìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îñíîâàíèè çàïðîñîâ îò ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
ïîñëå ÷åãî ëåêàðñòâà ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ìåäó÷ðåæäåíèÿì. ×àñòè÷íî çà-
êóïêè ëåêàðñòâ ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî áþäæåòíîãî
ôîíäà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè ñ êîìïàíèÿìè ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ è áîëüíè÷íûìè êàññàìè. Îäíàêî îáúåì òàêèõ çàêóïîê î÷åíü ìàë.
Áîëüøóþ ÷àñòü ëåêàðñòâ ïàöèåíòû ïîêóïàþò ïî ðåêîìåíäàöèè ñâîèõ
âðà÷åé ñàìè, ïî ïîëíîé ñòîèìîñòè. 
Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü îïëà÷èâàåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ
â ðàìêàõ ñèñòåìû ïîñòàòåéíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ. Â ïðåäâàðèòåëüíûõ áþ-
äæåòíûõ ñìåòàõ íå ó÷èòûâàåòñÿ ñòîèìîñòü ëåêàðñòâ, êîòîðûå ïàöèåíòû
ïîêóïàþò ïîëíîñòüþ çà ñâîé ñ÷åò. Ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü (0,6%) ñóìì
îôèöèàëüíî ïîêðûâàåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ – îáû÷íî ýòî ëåêàð-
ñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè â ÷àñòíûõ êëèíèêàõ. Óñëóãè
äîëãîâðåìåííîé ïîìîùè, êàê ïðàâèëî, ôèíàíñèðóþòñÿ èç ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàòåéíûìè ñìåòàìè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò îðãà-
íû ñîöèàëüíîé çàùèòû. Óñëóãè ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ îáû÷íî â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà
ñòîèìîñòè òàêîãî ëå÷åíèÿ ôèíàíñèðóåòñÿ èç áþäæåòà, à îñòàëüíîå îïëà÷è-
âàþò ðàáîòîäàòåëè èëè ñàìè ïàöèåíòû.
Ýêñïåðèìåíòû ñ âíåäðåíèåì íîâûõ ìåòîäîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Â Óêðàèíå áûëî íåñêîëüêî ýêñïåðèìåíòîâ ïî âíåäðåíèþ òàêèõ ìåõàíèç-
ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, êàê ãëîáàëüíûé áþäæåò è îïëàòà ïî ïîäóøåâûì
íîðìàòèâàì. Êàê ïðàâèëî, ýòè ýêñïåðèìåíòû ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì 
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ è îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè ïîääåðæêå ïðîåêòîâ òåõíè÷å-
ñêîé ïîìîùè, ïðîâîäèìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.
Íàïðèìåð, ñ 1997 ã. â ã. Êîìñîìîëüñêå Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, íàñåëåíèå êî-
òîðîãî ñîñòàâëÿåò îêîëî 60 òûñ. ÷åëîâåê, ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêèõ âëàñòåé
è ìåäèöèíñêîé îáùåñòâåííîñòè àïðîáèðóåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìîäåëü
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îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè. Ïðîøåäøèå íåîáõî-
äèìóþ ïîäãîòîâêó ñåìåéíûå âðà÷è çàêëþ÷èëè ñ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè 
êîíòðàêòû íà îêàçàíèå óñëóã ÏÌÑÏ, îïëàòó çà êîòîðûå îíè ïîëó÷àþò ïî
ïîäóøåâîìó ïðèíöèïó. Ïîñêîëüêó òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ïðåöåäåíòîâ, êîãäà
óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ îïëà÷èâàëîñü áû íà
äîãîâîðíîé îñíîâå, íå áûëî, òî â ãîðîäå áûëà ââåäåíà ìîäåëü ñåìåéíîé
ìåäèöèíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Êîìñîìîëüñêå ïî êîíòðàêòàì ñ óïðàâ-
ëåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàáîòàþò 11 ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ ñåìåéíûõ
âðà÷åé, êîòîðûå îêàçûâàþò ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü ïðè-
ìåðíî 40 ïðîöåíòàì æèòåëåé ãîðîäà. Â îñíîâå ýòèõ êîíòðàêòîâ ëåæèò
ïðèíöèï ïîäóøåâîé îïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ, ïðè-
êðåïëåííûõ ê êàæäîìó êîíêðåòíîìó âðà÷ó. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ 
ïîëó÷àåò ÏÌÑÏ â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèêëèíèêå, êîòîðàÿ ôèíàíñèðóåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàòåéíûì áþäæåòîì. Â 2003–2004 ãã. âðà÷è, ðàíåå 
ðàáîòàâøèå ïî îòäåëüíîñòè, áûëè îáúåäèíåíû â êîëëåêòèâíûå ïðàêòèêè,
à ïîëèêëèíèêè ïðåîáðàçîâàíû â öåíòðû ÏÌÑÏ.
Íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ýòîãî ýêñïåðèìåíòà áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà ââåñòè
ñõåìó ÷àñòè÷íîãî ôîíäîäåðæàíèÿ ïðè çàêóïêàõ óñëóã ó ñåìåéíûõ 
âðà÷åé, íî ýòîò ìåõàíèçì íå ïîëó÷èë ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ
âëàñòåé. Ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà íàñåëåíèÿ ã. Êîìñîìîëü-
ñêà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ÏÌÑÏ ñ
ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ ñåìåéíûõ âðà÷åé ÿâëÿåòñÿ ýêîíî-
ìè÷åñêè áîëåå ýôôåêòèâíîé ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííîé ìîäåëüþ
(Íàäóòà, Íàäóòèé è Æàë³ëî, 2003; Íàäóòà, 2004). Óëó÷øèëèñü òàêæå 
êà÷åñòâî è äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïîñëå ïåðåõîäà íà íîâóþ
ìîäåëü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ê âðà÷àì – óçêèì ñïåöèàëèñòàì ñíèçè-
ëîñü íà 36%, êîëè÷åñòâî ãîñïèòàëèçàöèé âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ – íà 16%,
à êîëè÷åñòâî âûçîâîâ ñêîðîé ïîìîùè â ðàñ÷åòå íà 10 000 íàñåëåíèÿ – íà
46,4%. Êðîìå òîãî, åñëè ïðè òðàäèöèîííîé ìîäåëè îáñëóæèâàíèÿ ó÷à-
ñòêîâûìè òåðàïåâòàìè è ïåäèàòðàìè ïîêàçàòåëü óäîâëåòâîðåííîñòè 
íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿë 70–80%, òî êà÷åñòâîì óñëóã ñåìåéíûõ âðà÷åé
óäîâëåòâîðåíî áûëî óæå 88% íàñåëåíèÿ.
Â 2005 ã. â ðàìêàõ ïðîåêòà Åâðîïåéñêîãî ñîþçà «Ôèíàíñèðîâàíèå è
óïðàâëåíèå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå» áûëè èçìåíåíû ìåòî-
äû îïëàòû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â äâóõ ïèëîòíûõ
ðàéîíàõ Õàðüêîâñêîé è Æèòîìèðñêîé îáëàñòåé ñ íàñåëåíèåì îêîëî 
35 òûñ. ÷åëîâåê êàæäûé. Â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ ýòèõ ïèëîòíûõ ðàéîíîâ 
ïîñòàòåéíûå áþäæåòû áûëè çàìåíåíû íà ãëîáàëüíûé áþäæåò. Ìåòîä
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàòåéíîé ñìåòîé ðàñõîäîâ â áîëü-
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íèöàõ ïèëîòíûõ ðàéîíîâ áûë çàìåíåí ìåòîäîì ãëîáàëüíîãî áþäæåòà. Åãî
ñóòü ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî ôèíàíñèðîâàëñÿ ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàííûé
îáúåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íî, â îòëè÷èå îò ñìåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ñðåäñòâà âûäåëÿëèñü ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ áåç ðàçáèâêè ïî ñòàòüÿì
ðàñõîäîâ, à îáùàÿ ñóììà íå çàâèñåëà îò åãî ìîùíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü â ðàìêàõ äîãîâîðà î ãîñóäàðñòâåííîé çà-
êóïêå óñëóã, èìåþùåãî ôîðìó ïðîñòåéøåãî áëîê-êîíòðàêòà. Ôóíêöèè ïî-
êóïàòåëÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âûïîëíÿëè îòäåëû çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàé-
îííûõ àäìèíèñòðàöèé, äåéñòâîâàâøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
Ãðàæäàíñêîãî, Õîçÿéñòâåííîãî è Áþäæåòíîãî êîäåêñîâ Óêðàèíû è çàêîíà
Óêðàèíû ¹ 1490-III îò 22 ôåâðàëÿ 2000 ã. «Î çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã çà ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà». Ïîêóïàòåëü ñîãëàñîâûâàë ñ ïîñòàâ-
ùèêîì ìåäèöèíñêèõ óñëóã (öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöåé) îáúåìû
àìáóëàòîðíîé è ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè, êîòîðûå îí îáÿçûâàëñÿ ïðåäîñòà-
âèòü íàñåëåíèþ â òå÷åíèå ãîäà, è îáùèé ðàçìåð âûäåëÿåìûõ åìó ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ. Ïîëó÷èâ ñðåäñòâà, áîëüíèöà äàëåå ìîãëà ñàìîñòîÿòåëüíî
îïðåäåëÿòü íàïðàâëåíèÿ èõ ðàñõîäîâàíèÿ ñ ó÷åòîì òåêóùèõ ïîòðåáíîñòåé
è ïðèîðèòåòîâ. Àâòîíîìèÿ áîëüíèö îáåñïå÷èâàëàñü èõ ïðåîáðàçîâàíèåì â
ôîðìó êîììóíàëüíîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîëîæåíèÿìè Õîçÿéñòâåííîãî êîäåêñà Óêðàèíû (Ðóäèé, 2005).
Ïîïûòêè ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ ìåòî-
äîâ îïëàòû âñòðåòèëè ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ íà-
ëîãîâûõ îðãàíîâ. Â ïèëîòíîì ðàéîíå Õàðüêîâñêîé îáëàñòè ìåñòíûå
âëàñòè â 2005 ã. ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðåäñòîÿùåì ðàçäåëåíèè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïîìîùè è ñîçäàíèè äâóõ îòäåëüíûõ, 
íåçàâèñèìûõ äðóã îò äðóãà ïîñòàâùèêîâ óñëóã, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ýòèõ âèäîâ ïîìîùè. Ïëàíèðîâàëîñü çàêëþ÷àòü îòäåëüíûå
êîíòðàêòû íà çàêóïêó ìåäèöèíñêèõ óñëóã ñ âíîâü ñîçäàâàåìûì ðàéîí-
íûì öåíòðîì ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè, êîòîðûé äîëæåí
èìåòü ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëüíîãî êîììóíàëüíîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, è ñ öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöåé, ñîîòâåòñòâåííî. Â äîãî-
âîðå î çàêóïêå óñëóã âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ñòàöèîíàðíîé 
è ñïåöèàëèçèðîâàííîé àìáóëàòîðíîé), êîòîðóþ äîëæíà áûëà îêàçûâàòü
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà, â êà÷åñòâå ìåòîäà îïëàòû ïðåäïîëàãà-
ëîñü èñïîëüçîâàòü ìåòîä ãëîáàëüíîãî áþäæåòà, à â äîãîâîðå î çàêóïêå
óñëóã ÏÌÑÏ – ìåòîä ïîäóøåâîé îïëàòû, íà îñíîâàíèè ñïèñêà ïàöè-
åíòîâ, ïðèêðåïëåííûõ ê êàæäîìó ñåìåéíîìó âðà÷ó èëè âðà÷ó îáùåé
ïðàêòèêè. Íî â ìàå – èþíå 2006 ã., êîãäà ïëàíèðîâàëîñü íà÷àòü ïðàêòè-
÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ ýòîé ïðîãðàììû, àäìèíèñòðàöèÿ öåíòðàëüíîé ðàé-
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îííîé áîëüíèöû, âðà÷è-ñïåöèàëèñòû ñòàöèîíàðà è ïîëèêëèíèêè ñòàëè
æåñòêî ïðåïÿòñòâîâàòü ýòîìó, ïðèáåãàÿ ê ñàìûì ðàçíûì ìåòîäàì äàâëå-
íèÿ íà ðàéîííûé ñîâåò, âêëþ÷àÿ óëè÷íûå ìàíèôåñòàöèè ïðåäñòàâèòå-
ëåé òðóäîâîãî êîëëåêòèâà. Îñíîâíûìè èõ àðãóìåíòàìè áûëè ññûëêè íà
íåìèíóåìûé ðàçâàë ñòàöèîíàðíîé è ñïåöèàëèçèðîâàííîé àìáóëàòîðíîé
ïîìîùè âñëåäñòâèå ïîòåðè áîëüíèöåé ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ è íà 
íåöåëåñîîáðàçíîñòü ïðîâåäåíèÿ ëþáûõ ïðåîáðàçîâàíèé â óñëîâèÿõ 
äåôèöèòà ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî èñòèííîé ïðè÷èíîé
ñîïðîòèâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû áûëî,
î÷åâèäíî, íåæåëàíèå òåðÿòü ÷àñòü ðåñóðñîâ è èìóùåñòâà, êîòîðûå
äîëæíû áûëè áûòü ïåðåäàíû öåíòðó ÏÌÑÏ. Âðà÷è áîëüíèöû è âðà÷è-
ñïåöèàëèñòû ïîëèêëèíèêè îïàñàëèñü, ÷òî ðàáîòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî
öåíòðà ÏÌÑÏ óìåíüøèò ïîòðåáíîñòü â èõ óñëóãàõ è ïðèâåäåò ê ñîêðà-
ùåíèþ øòàòà óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ è èõ äîõîäîâ, â òîì ÷èñëå è íåîôèöè-
àëüíûõ. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ïðîåêòà áûëà îòëîæåíà.
Áîëåå óäà÷íî áûë ðåàëèçîâàí äðóãîé êîìïîíåíò ýòîãî ýêñïåðèìåíòà:
â ïèëîòíîì ðàéîíå Õàðüêîâñêîé îáëàñòè áûëà îñóùåñòâëåíà öåíòðà-
ëèçàöèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàéîííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âñå 
ñåëüñêèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ (ñåëüñêèå âðà÷åáíûå àìáóëàòîðèè,
ÔÀÏû è ò. ï.) áûëè ïåðåäàíû â îáùóþ êîììóíàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ðàéîíà è âîøëè â ñîñòàâ ñîçäàííîãî íà áàçå öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöû åäèíîãî êîììóíàëüíîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ â êà-
÷åñòâå åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, óòðàòèâ ñòàòóñ ñàìîñòîÿòåëü-
íûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Îáúåäèíåíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ è ñåëüñêèõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé íà óðîâíå ðàéîíà ïîçâîëèëî ñîçäàòü óñëîâèÿ
äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëÿå-
ìûõ íà çäðàâîîõðàíåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðîìå òî-
ãî, ýòî ïîçâîëèëî ñòàáèëèçèðîâàòü ôèíàíñèðîâàíèå è çàùèòèòü áþäæåò
çäðàâîîõðàíåíèÿ îò âîçìîæíûõ ðåøåíèé ðóêîâîäèòåëåé ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáùèí ïåðåíàïðàâèòü ðåñóðñû áþäæåòà íà äðóãèå íóæ-
äû, îòëè÷íûå îò çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ìàðòå 2006 ã., ïîñëå òîãî êàê 
óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè,
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ èçäàëî ïðèêàç î ïðèñîåäèíåíèè ê ýòîìó
ïðîåêòó äðóãèõ ðàéîíîâ Æèòîìèðñêîé è Õàðüêîâñêîé îáëàñòåé. Îäíàêî
íîâûå ôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äàëåêî íå âåçäå. Ãëàâíûì
ïðîòèâíèêîì ðåôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ çàêóïêè ìåäèöèíñêèõ óñëóã
ÿâëÿåòñÿ Ìèíôèí, êîòîðûé îïàñàåòñÿ, ÷òî íîâûå ìåõàíèçìû ìîãóò 
ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ áàëàíñà ìåæäó èìåþùèìñÿ è íåîáõîäèìûì 
îáúåìàìè ðåñóðñîâ (Ëåõàí, Ðóäûé è Øèøêèí, 2007).
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3.6.2 Оплата труда медицинских работников
Â Óêðàèíå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì çàêîíîâ î òðóäå, îïëàòà òðóäà ðàáîò-
íèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé (â òîì ÷èñëå è ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêîíîâ è äðóãèõ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ Óêðàèíû, à òàêæå ãåíåðàëüíîãî, îòðàñëåâûõ, ðåãèîíàëüíûõ
ñîãëàøåíèé, êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ ìåæäó ñîáñò-
âåííèêàìè è ïðîôñîþçàìè, â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è âíåáþ-
äæåòíûõ äîõîäîâ. Èìåâøàÿ ìåñòî íåäàâíî áîðüáà ïðîôñîþçà ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ Óêðàèíû çà ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû îñîáûì
óñïåõîì íå óâåí÷àëàñü. Â öåëîì â Óêðàèíå ñîõðàíèëàñü ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
èñïîëüçóþùàÿ ôèêñèðîâàííûå ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðåèìóùåñòâà-
ìè òàêîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîòà ðàñ÷åòîâ ôîíäà îïëàòû òðóäà è îòñóò-
ñòâèå ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ äëÿ âðà÷åé, à íåäîñòàòêîì – îòñóòñòâèå ñâÿçè
ìåæäó îïëàòîé òðóäà è ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà. Ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå çàèíòåðåñîâàíû â óâåëè÷åíèè îáúåìîâ
ñâîåé ðàáîòû è ïîâûøåíèè åå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà. 
Â Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû (2000 ã.) áûëà ïî-
ñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü ìåðû ïî äèôôåðåíöèàöèè ðàçìåðîâ îïëàòû
òðóäà ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò
óðîâíÿ èõ êâàëèôèêàöèè, îáúåìîâ, êà÷åñòâà, ñëîæíîñòè, ýôôåêòèâ-
íîñòè è óñëîâèé âûïîëíÿåìîé ðàáîòû. Ñ òåõ ïîð áûëî ïðåäïðèíÿòî 
íåñêîëüêî ïîïûòîê ñäåëàòü ñèñòåìó îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ áîëåå ãèáêîé. Ýòè ïîïûòêè ïðåäïîëàãàëè ñîõðàíåíèå ïðåæ-
íåãî ïðèíöèïà îïëàòû òðóäà, ò. å. ñèñòåìû ôèêñèðîâàííûõ äîëæíîñò-
íûõ îêëàäîâ, íî ñ ó÷åòîì ââåäåíèÿ íåêîòîðûõ ñòèìóëîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ 
êà÷åñòâà ðàáîòû, ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé,
ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðûõ â ñòðàíå íå õâàòàåò, óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ðàáîòû
è ò. ä. Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû ¹ 1298 îò 30 àâ-
ãóñòà 2002 ã. áûëà óòâåðæäåíà Åäèíàÿ òàðèôíàÿ ñåòêà ðàçðÿäîâ è êîýô-
ôèöèåíòîâ ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé è 
îðãàíèçàöèé îòäåëüíûõ îòðàñëåé áþäæåòíîé ñôåðû. Äîëæíîñòíûå 
îêëàäû/òàðèôíûå ñòàâêè îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ çàðïëàòû 
ðàáîòíèêà ïåðâîãî òàðèôíîãî ðàçðÿäà (ò. å., ïî ñóùåñòâó, ìèíèìàëüíîé
çàðïëàòû) íà ñîîòâåòñòâóþùèé òàðèôíûé êîýôôèöèåíò. Êîíêðåòíûå
óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà è Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè «Îá óïîðÿäî÷åíèè óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáîò-
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íèêîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ» ¹ 308/519 îò 5 îêòÿáðÿ 2005, ñ äîïîëíåíèÿìè 2007 ã.
Äëÿ áîëüøèíñòâà êàòåãîðèé ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà (âðà÷è, ñðåäíèå
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë) äîëæíîñòíûå îê-
ëàäû óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì èõ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, îòðàæà-
þùåé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñïåöèàëèñòà (âûñøàÿ, ïåðâàÿ, âòîðàÿ,
áåç êàòåãîðèè). Äîëæíîñòíûå îêëàäû (òàðèôíûå ñòàâêè) ÿâëÿþòñÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè ãàðàíòèÿìè ìèíèìàëüíûõ óðîâíåé îïëàòû òðóäà äëÿ
êîíêðåòíûõ ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Ðóêîâîäèòåëÿì áþäæåòíûõ ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî â ðàìêàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ñìåòîé, îïðåäåëÿòü êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïîâûøåíèÿ
çàðïëàòû, íàäáàâîê è äîïëàò ðàáîòíèêàì. Ïîâûøåíèå äîëæíîñòíûõ îêëà-
äîâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ
íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è òÿæåëûìè óñëîâèÿìè òðóäà, âðà÷åé–õèðóðãîâ çà
îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà, ñëîæíîñòè è õàðàê-
òåðà èõ òðóäà (íàïðèìåð, â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîì îòäåëåíèè –
äî 15%, äíåâíîì ñòàöèîíàðå õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ äî 25%, â ñòà-
öèîíàðå – äî 40% äîëæíîñòíîãî îêëàäà). Ïåðå÷åíü ó÷ðåæäåíèé (ïîä-
ðàçäåëåíèé) è äîëæíîñòåé, ðàáîòà â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà ïîâûøåíèå
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ â ñâÿçè ñ âðåäíûìè è òÿæåëûìè óñëîâèÿìè òðóäà,
óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êîíêðåòíûé
ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ïîâûøàþòñÿ äîëæíîñòíûå
îêëàäû, óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì â çàâèñèìîñòè îò ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñ-
òåé è îáúåìà ðàáîòû âî âðåäíûõ è òÿæåëûõ óñëîâèÿõ òðóäà.
Äîïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé, âûïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà è ðàñøèðåíèå çîíû
îáñëóæèâàíèÿ èëè óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîò, çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ –
35÷50% ïî÷àñîâîé òàðèôíîé ñòàâêè çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû. Íàäáàâêè
âûïëà÷èâàþòñÿ çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû äëÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ïåðñîíàëà; çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü, âûñîêèå 
äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå è âûïîëíåíèå îñîáî âàæíîé ðàáîòû (â ñëó÷àå 
íåñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ çàäàíèé, óõóäøåíèå êà÷åñòâà ðàáîòû è
íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû ýòè íàäáàâêè ìîãóò óìåíüøàòüñÿ èëè
óïðàçäíÿòüñÿ); çà äåæóðñòâî íà äîìó è äåæóðñòâî â ñòàöèîíàðå; çà ïî-
÷åòíûå çâàíèÿ è äð. 
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Â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçìåð çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé, ñðåäíåãî
ìåäïåðñîíàëà) ïðàêòè÷åñêè íå äèôôåðåíöèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èõ
ñïåöèàëüíîñòè è õàðàêòåðà ðàáîòû. Âñå âðà÷è ïîäåëåíû íà äâå êàòåãîðèè.
Ïåðâàÿ âêëþ÷àåò ïðåäñòàâèòåëåé òåõ ñïåöèàëüíîñòåé, â êîòîðûõ ñèñòåìà
çäðàâîîõðàíåíèÿ íàèáîëåå îñòðî íóæäàåòñÿ è êîìïëåêòîâàíèå êîòîðûìè
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå (õèðóðãè âñåõ íàèìåíî-
âàíèé; àíåñòåçèîëîãè; âðà÷è âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðàáîòàþùèå â ñåëüñêîé
ïåðèôåðèè; âðà÷è, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, –
ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû, ó÷àñòêîâûå ïåäèàòðû, âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè/ñå-
ìåéíûå âðà÷è), îïëàòà èõ òðóäà íà îäèí ðàçðÿä îòëè÷àåòñÿ îò âðà÷åé âñåõ
îñòàëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (âðà÷è-ãèãèåíèñòû, ýïèäåìèîëîãè è ò. ä.), îòíåñåíû êî âòîðîé
êàòåãîðèè, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «âðà÷è äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé». Çàðïëàòû
âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà âðà÷åé ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé òàêèå æå, êàê è
ó ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà. Çàðïëàòû ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî
ïåðñîíàëà íà 3–4 ðàçðÿäà íèæå, ÷åì ó âðà÷åé, ïðè ýòîì íèêàêèõ ãðàäàöèé
â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëèçàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
Äëÿ âðà÷åé è ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ àì-
áóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêóþ è ñêîðóþ ïîìîùü, ïðåäóñìîòðåíû íàäáàâêè
çà íåïðåðûâíîñòü ðàáîòû, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû, ïðåæäå âñåãî, äëÿ òîãî,
÷òîáû óìåíüøèòü òåêó÷åñòü êàäðîâ â ýòèõ ñåêòîðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Íàèáîëüøèé ðàçìåð íàäáàâîê çà íåïðåðûâíóþ ðàáîòó ïðåäóñìîòðåí äëÿ
âðà÷åé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè – ìàêñèìàëüíî äî 60%, è âðà÷åé, 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, – äî 40%, ïåð-
âè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ãîðîäàõ – äî 30% äîëæíîñòíîãî îêëàäà.
Êðîìå òîãî, ýòè ñïåöèàëèñòû, êàê è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé, ìîãóò ïîëó÷àòü äîïëàòû çà ðàñøèðåíèå çîíû îáñëóæèâàíèÿ èëè 
âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ñîòðóäíèêà (÷òî 
âàæíî ïðè íåïîëíîé óêîìïëåêòîâàííîñòè øòàòîâ ó÷ðåæäåíèÿ), à òàêæå çà
áîëåå âûñîêóþ èíòåíñèâíîñòü ðàáîòû – ìàêñèìàëüíî äî 50% äîëæíîñòíî-
ãî îêëàäà. Äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî â ñòàöèîíàðíîì ñåêòîðå,
íå ïðåäóñìîòðåíû ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ â äîëæíîñòíûõ îêëàäàõ ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ðàáîòíèêàìè, çà èñêëþ÷åíèåì âðà÷åé-õèðóðãîâ è
àíåñòåçèîëîãîâ, êîòîðûì äîëæíîñòíûå îêëàäû ïîâûøàþòñÿ çà âûïîëíå-
íèå îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ – ìàêñèìàëüíî äî 40%. 
Â òî æå âðåìÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ/ïîäðàçäåëåíèÿõ ñ âðåäíû-
ìè èëè òÿæåëûìè óñëîâèÿìè òðóäà (è àìáóëàòîðíîãî, è ñòàöèîíàðíîãî
òèïà) äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïåðñîíàëà (âðà÷åé, ñðåäíèõ è ìëàäøèõ ìåäè-
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öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ) ïðåäóñìîòðåíî ïîâûøåíèå äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ:
â ïñèõèàòðè÷åñêèõ è íàðêîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ – äî 25%; â ïñèõî-
òåðàïåâòè÷åñêèõ êàáèíåòàõ ïîëèêëèíèê – äî 15%; â èíôåêöèîííûõ
áîëüíèöàõ è ïîäðàçäåëåíèÿõ – äî 15%, â ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëü-
íûõ ÑÏÈÄîì è ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ – äî 60%; â îòäåëüíûõ âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ (ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ, ðåíòãåíîëîãè÷å-
ñêèõ, ðàäèîëîãè÷åñêèõ) – äî 15% äîëæíîñòíîãî îêëàäà. Îïëàòà òðóäà
ñòîìàòîëîãîâ íå îòëè÷àåòñÿ îò îïëàòû òðóäà âðà÷åé äðóãèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé, à îïëàòà òðóäà çóáíûõ âðà÷åé è ïîìîùíèêîâ ñòîìàòîëîãà (îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó) – îò îïëàòû òðóäà ñðåäíèõ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â öåëîì. Äîëæíîñòíûå îêëàäû ðóêîâîäèòåëåé
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è èõ çàìåñòèòåëåé ñàìûå âûñîêèå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè êàòåãîðèÿìè ðàáîòíèêîâ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
èõ êîíêðåòíûé ðàçìåð çàâèñèò îò ìîùíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå òîãî,
ïðåäóñìîòðåíî ïîâûøåíèå äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ íà 24÷45% â çàâè-
ñèìîñòè îò íàëè÷èÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî ñïåöèàëüíîñòè
«îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèåì». 
Â Óêðàèíå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ðàáîòàþò ïðåèìóùåñòâåííî â 
ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû (äîìàõ-èíòåðíàòàõ äëÿ ëþäåé ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ; òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðàõ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ïåíñèîíåðîâ è îäèíîêèõ ãðàæäàí, îòäåëåíèÿõ ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè íà äîìó, ñëóæáàõ ìèëîñåðäèÿ, öåíòðàõ ó÷åòà áåçäîìíûõ
ãðàæäàí, äîìàõ íî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ, öåíòðàõ ðåèíòåãðàöèè áåçäîì-
íûõ ãðàæäàí è ïð.). Äîëæíîñòíûå îêëàäû ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ íà
1–2 ðàçðÿäà íèæå, ÷åì âðà÷åé íåïðèîðèòåòíûõ ñïåöèàëüíîñòåé, îíè, 
òàê æå êàê è ó âðà÷åé, äèôôåðåíöèðîâàíû ïî êâàëèôèêàöèîííûì êàòå-
ãîðèÿì. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, çàíÿòûå â ó÷ðåæäåíèÿõ äëèòåëüíîãî
ïðåáûâàíèÿ äåòåé ñ äåôåêòàìè óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è ïîðàæåíèÿìè
öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû, ïîæèëûõ è èíâàëèäîâ, èìåþò ïðàâî íà
ïîâûøåíèå äîëæíîñòíîãî îêëàäà äî 25%. 
Â Óêðàèíå êîëè÷åñòâî ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé îòíîñèòåëü-
íî íåâåëèêî. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ
óäåëüíûé âåñ øòàòíîãî ïåðñîíàëà îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 50% (èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿþò ñòîìàòîëîãè÷åñêèå êàáèíåòû è ñòîìàòîëîãè÷åñêèå öåíòðû, ãäå
ïåðñîíàë ðàáîòàåò ïðåèìóùåñòâåííî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå). Îñòàëüíûå
ðàáîòíèêè ïðèâëåêàþòñÿ ëèáî â êà÷åñòâå ñîâìåñòèòåëåé, ëèáî êîíñóëüòàí-
òîâ (îñíîâíàÿ èõ ðàáîòà â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ).
Ïðåîáëàäàþò äîãîâîðíûå ìåòîäû îïëàòû òðóäà ïåðñîíàëà. Äîãîâîð ìåæ-
äó àäìèíèñòðàöèåé è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ïðåäóñìàòðèâàåò èëè
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ñäåëüíóþ îïëàòó – çà îáúåì âûïîëíåííîé ðàáîòû êàê ôèêñèðîâàííóþ
äîëþ ñòîèìîñòè âìåøàòåëüñòâà, èëè ñòàâêè ïî÷àñîâîé îïëàòû ðàáîò-
íèêîâ. Â îäíîì ó÷ðåæäåíèè äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàáîòíèêîâ ìîãóò ïðèìå-
íÿòüñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû èõ îïëàòû. Îïëàòà â âèäå äîëè ñòîèìîñòè 
â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ, ÷òî îáóñëàâëèâàåò 
çíà÷èòåëüíóþ òåêó÷åñòü êàäðîâ. Ñòàâêè ïî÷àñîâîé îïëàòû îáû÷íî 
óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îêëàäîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà,
ïðè ýòîì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â ÷àñòíûå ñòðóêòó-
ðû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íåáîëüøîå èõ ïðåâûøåíèå (íà 10–15%). 
Â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ äîïóñêàåò îïðåäåëåííóþ ãèáêîñòü. Ïðàâäà, íèêàêèõ îñîáåí-
íûõ ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ îáúåìà èëè êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã
ýòà ñèñòåìà íå ïðåäóñìàòðèâàåò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàçìåð îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ çàâèñèò òîëüêî îò êî-
ëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ÷àñîâ, à îáúåì, êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû â
ðàñ÷åò ôàêòè÷åñêè íå ïðèíèìàþòñÿ. Ïðåìèè è íàäáàâêè (êðîìå äîïëà-
òû çà ÷àñòè÷íîå çàìåùåíèå âàêàíòíûõ øòàòíûõ äîëæíîñòåé, íàäáàâîê
çà ñòàæ è êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, ÿâëÿþùèõñÿ îáÿçàòåëüíûìè)
âûïëà÷èâàþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêî èç-çà õðîíè÷åñêîé íåõâàòêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, à â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íàäáàâêè âñå-òàêè âûïëà÷èâàþòñÿ,
êðèòåðèè, êîòîðûå ïðè ýòîì ïðèìåíÿþòñÿ, íåïðîçðà÷íû. Ïðåìèè íåîáÿ-
çàòåëüíî âûäàþòñÿ òåì, êòî ðàáîòàë ëó÷øå âñåõ ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
òî÷êè çðåíèÿ; íåðåäêî èõ ïîëó÷àþò òå, êòî, ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì,
ñóìåë «ïîíðàâèòüñÿ» íà÷àëüñòâó. Îòñóòñòâèå ïðîçðà÷íûõ êðèòåðèåâ
ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé ëèøàåò ðàáîòíèêîâ êàêîé áû òî íè áûëî çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ñâîåé ðàáîòû.
Êðîìå òîãî, çàðïëàòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî-ïðåæíåìó îñòàþò-
ñÿ íà î÷åíü íèçêîì óðîâíå. Òàê, âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, ÷üÿ ñïåöè-
àëüíîñòü îòíîñèòñÿ ê íàèáîëåå õîðîøî îïëà÷èâàåìûì, êàê ïðàâèëî,
çàðàáàòûâàåò íå áîëåå 300 äîëë. ÑØÀ â ìåñÿö, âêëþ÷àÿ íàäáàâêè è 
ïðåìèè. Â 2006 ã. ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà âðà÷åé ñîñòàâëÿëà 
901,6 ãðèâåí (178,5 äîëë. ÑØÀ), ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà –
610,6 ãðèâåí (120,9 äîëë. ÑØÀ), à ìëàäøåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà –
507,5 ãðèâåí (100,5 äîëë. ÑØÀ). Â ñðåäíåì çàðïëàòû â ñåêòîðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íèæå, ÷åì â îñòàëüíûõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè: â 1,79 ðàçà íèæå,
÷åì â ïðîìûøëåííîñòè, è â 1,22 ðàçà íèæå, ÷åì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Òàêèìè çàðïëàòàìè ïåðñîíàë – è îñîáåííî ìîëîäåæü – â ñèñòåìó çäðà-
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âîîõðàíåíèÿ íå ïðèâëå÷åøü è óæ òî÷íî íå óäåðæèøü. Â êàêîé-òî ñòåïå-
íè ñòîëü íèçêèå çàðïëàòû è ïðîâîöèðóþò ïîÿâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå
ïðàêòèêè íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé, êîòîðàÿ íèêàê íå ñïîñîáñòâóåò ñïðà-
âåäëèâîñòè è äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îñîáåííî ñòðàäàþò 
îò ýòîãî ìàëîîáåñïå÷åííûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
Äðóãèì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âíåäðåíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ
îïëàòû òðóäà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîé áàçû äëÿ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Òàêîé èíñòðóìåíò ñïîñîáñòâîâàë áû ñîçäàíèþ ÷åòêèõ êðèòåðèåâ îöåíêè
ðàáîòû ïåðñîíàëà è ïîçâîëèë áû ñîçäàòü áîëåå ïðîçðà÷íóþ ñèñòåìó ðåãó-
ëèðîâàíèÿ âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàáîòíèêîâ è àäìèíèñòðàöèè, âêëþ÷àÿ
è îðãàíèçàöèþ îïëàòû òðóäà.
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4 Планирование и регулирование
4.1 Регулирование
4.1.1 Управление плательщиками третьей стороны 
и регулирование их деятельности
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ óñëóã îêàçûâàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ,à â îñíîâå âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó èõ ïîêóïàòåëÿìè è ïîñòàâ-
ùèêàìè ïî-ïðåæíåìó, êàê è â ñèñòåìå Ñåìàøêî, ëåæèò èíòåãðèðîâàííàÿ
ìîäåëü (ñì. ðàçäåë 3.5). Ðàçëè÷íûå óðîâíè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå àãåíòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîäåðæàíèå ó÷ðåæ-
äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðàìêàõ ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïîñòàòåé-
íûõ áþäæåòîâ (ñì. ðàçäåë 3.6), ïîýòîìó ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ íå
èìåþò íèêàêîé óïðàâëåí÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. 
È õîòÿ â ôåâðàëå 2000 ã. áûë ïðèíÿò çàêîí «Î çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò è
óñëóã çà ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà», ðåãóëèðóþùèé âîïðîñû çàêóïîê
óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ ïîñòàâùèêîâ çà
ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà íà äîãîâîðíîé îñíîâå, íà ïðàêòèêå ýòîò çàêîí
ïîêà åùå â ïîëíîé ìåðå íå âûïîëíÿåòñÿ (Lekhan & Rudiy, 2007). Âìåñ-
òî íåãî ïðèìåíÿåòñÿ óòâåðæäåííîå êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ â 2008 ã. «Âðå-
ìåííîå ïîëîæåíèå î çàêóïêå òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã çà ãîñóäàðñòâåííûå
ñðåäñòâà», íî ôîðìàëüíûå îñíîâû äëÿ òàêèõ äîãîâîðîâ Ìèíçäðàâîì 
ïîêà íå ðàçðàáîòàíû.
Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çàêîííûå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåäðåíèÿ 
ñèñòåìû çàêóïîê óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ ó ïîñòàâùèêîâ ðàçëè÷íûõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâå äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ïîÿâèëèñü óæå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ôàêòè÷åñêîãî ïåðåõîäà íà ìîäåëü çàêóïîê ýòèõ 
óñëóã ïî äîãîâîðàì ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê ïîêà íå ïðîèçîøëî 
(ñì. ðàçäåëû 3.5, 3.6). Íåäàâíî ïðèíÿòûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, ïîçâî-
ëÿþùèå ïðåäîñòàâëÿòü áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïîñòàâùèêàì 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ, òàêæå ïîêà íà ïðàêòèêå íå ïðèìå-
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íÿþòñÿ (ñì. ðàçäåëû 3.5, 3.6 è ãëàâó 7). Â ðåçóëüòàòå óêðàèíñêàÿ ñèñòå-
ìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîäîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü íà îñíîâå èåðàðõè-
÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ãîñóäàðñòâîì (êàê ïëàòåëüùèê òðåòüåé
ñòîðîíû) è íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíÿþùèìèñÿ åìó ìåñòíûìè îðãàíàìè
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü) è ãîñóäàðñòâåííûìè ïîñòàâùè-
êàìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
Ãîñóäàðñòâåííûå ïîñòàâùèêè, îêàçûâàþùèå íàñåëåíèþ ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ôèíàíñèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè 
ïîñòàòåéíûõ ñìåò ðàñõîäîâ, ñîãëàñîâàííûõ ñ âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè
ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ, è èìåþò ñòàòóñ òàê íàçûâàåìûõ áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé. Ýòèìè äâóìÿ ôàêòîðàìè, à òàêæå îáÿçàòåëüíîñòüþ ïðèìå-
íåíèÿ ðàçðàáàòûâàåìûõ Ìèíçäðàâîì ñòðîãèõ íîðìàòèâíûõ ñõåì ïëàíè-
ðîâàíèÿ è óêîìïëåêòîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
ïåðñîíàëîì îáóñëîâëåíà ÷ðåçâû÷àéíàÿ îãðàíè÷åííîñòü ïðàâ ãîñóäàðñò-
âåííûõ ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â ÷àñòè ïðèíÿòèÿ èìè ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé. 
4.1.2 Управление поставщиками медицинских услуг 
и регулирование их деятельности
Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèí-
ñêèõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå; îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ìîãóò ðåãóëèðîâàòü èõ äåÿòåëüíîñòü.
Ìèíçäðàâ ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò äëÿ ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà è êëèíè÷åñêèå ïðîòîêîëû è îòâå-
÷àåò çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àêêðå-
äèòàöèè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ëèöåíçèðîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ îêàçàíèåì ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ïðîèç-
âîäñòâîì è ïðîäàæåé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè è ìåäèöèíñêîé 
òåõíèêè (Lekhan & Rudiy, 2007). Ïðîöåäóðà àêêðåäèòàöèè áûëà ââå-
äåíà 15 èþëÿ 1997 ã. Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 765 «Îá 
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ» è ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ âñåõ ó÷ðåæäåíèé íåçà-
âèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ïåðâîãî ýòàïà 
àêêðåäèòàöèè ïîêàçàëà, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîöåäóðå óäàëîñü äîáèòüñÿ
íåêîòîðûõ óëó÷øåíèé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è 
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíå äåéñòâóåò
27 êîìèññèé ïî àêêðåäèòàöèè ïðè Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àâ-
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òîíîìíîé ðåñïóáëèêè Êðûì, óïðàâëåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòíûõ,
Êèåâñêîé è Ñåâàñòîïîëüñêîé ãîðîäñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðà-
öèé (Lekhan & Rudiy, 2007). Ïðîöåññ àêêðåäèòàöèè ñòàë îñíîâîé äëÿ 
ñîçäàíèÿ ïðåäïîñûëîê äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ ïàöèåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îäíàêî èç-çà îòñóòñòâèÿ
ðàáî÷èõ ìåõàíèçìîâ àêêðåäèòàöèè ýòîò ïðîöåññ ïîñòåïåííî ïðåâðàòèë-
ñÿ â ïóñòóþ ôîðìàëüíîñòü è óæå íå îêàçûâàåò ðåàëüíîãî âëèÿíèÿ íà êà-
÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ñì. ðàçäåë 4.1.4 «Ðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»). Ìèíçäðàâ óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ
ê ñïåöèàëèñòàì, ê ïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ôàðìàöåâòîâ, åäèíûå êâàëèôèêàöèîííûå ñòàíäàðòû
â îòíîøåíèè ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé è êëàññèôèêà-
öèþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðàêòèêóþùèå âðà÷è ïîäëåæàò îáÿçà-
òåëüíîé àòòåñòàöèè êàæäûå ïÿòü ëåò, íî ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè âðà÷åé â
ñòðàíå íåò (ñì. ðàçäåë 5.2.4 «Ðåãèñòðàöèÿ è ëèöåíçèðîâàíèå»). Ëèöåíçè-
ðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã
(ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö) ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîì Óêðàèíû ¹ 1775-14 «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè» (2000) è ñîâìåñòíûì ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ¹ 38/63 îò 16 ôåâðàëÿ 
2001 ã. «Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå» (Lekhan & Rudiy, 2007). Ýòè çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå ñïåöèàëèñòàìè è
îðãàíèçàöèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèìàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ, ñîáëþäåíèå èìè óñòàíîâëåííûõ ñàíèòàðíûõ íîðì è ïðàâèë
è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è òåõíè÷åñêîé èñïðàâíîñòè îáîðóäîâàíèÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, ëèöåíçèðîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè íå îáåñïå÷èâàåò
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ìíîãèå ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, èñïûòûâàþò ñåðüåçíûå
ñòðóêòóðíûå ïðîáëåìû. Ìíîãèå çäàíèÿ íàõîäÿòñÿ â âåòõîì ñîñòîÿíèè, 
îáîðóäîâàíèå óñòàðåëî è íåèñïðàâíî (ñì. ðàçäåë 5.1.3 «Ìåäèöèíñêîå
îáîðóäîâàíèå, ïðèáîðû è àïïàðàòû»). Ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿþòñÿ, 
â ÷àñòíîñòè, îòñóòñòâèå ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è â âûñøåé ñòåïåíè ëèáåðàëüíàÿ ôîðìà ëèöåí-
çèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, êîòîðûì, êàê ïðàâèëî, óäàåòñÿ ñîõðàíèòü èñòîðè÷åñêè ñëîæèâ-
øèéñÿ íàáîð ñâîèõ óñëóã.
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4.1.3 Регулирование и управление процессом закупок 
медицинских услуг
Â 2005 ã. â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Åâðîñîþçà «Ôèíàíñèðîâàíèå è
óïðàâëåíèå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå» áûëè âûÿâëåíû îñíîâ-
íûå ðåãóëÿòèâíûå áàðüåðû, ïðåïÿòñòâóþùèå ïðåäîñòàâëåíèþ ïîñòàâ-
ùèêàì ìåäèöèíñêèõ óñëóã áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ñ òåì ÷òîáû â
ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæíî áûëî îòîéòè îò ìîäåëè ïî-
ñòàòåéíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.6). Â áîëüíèöàõ ïèëîòíûõ
ðàéîíîâ ìåòîä ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàòåéíîé ñìåòîé
ðàñõîäîâ áûë çàìåíåí ìåòîäîì ãëîáàëüíîãî áþäæåòà. Ôèíàíñèðîâàíèå
áîëüíèö îñóùåñòâëÿëîñü â ðàìêàõ äîãîâîðà î ãîñóäàðñòâåííîé çàêóïêå
óñëóã, êîòîðûé èìåë ôîðìó ïðîñòåéøåãî áëîê-êîíòðàêòà; ïðè ýòîì 
ôèíàíñèðîâàëñÿ îáùèé, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàííûé îáúåì àìáóëà-
òîðíîé è ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, áåç ðàçáèâêè ïî ñòàòüÿì
ðàñõîäîâ, à îáùàÿ ñóììà íå çàâèñåëà îò ðàçìåðîâ êîå÷íîãî ôîíäà è 
÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà ó÷ðåæäåíèÿ. Ýòîò ïðîåêò âñòðåòèë ñèëüíîå 
ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè è
íàëîãîâûõ îðãàíîâ, êîòîðûõ áîëüøå èíòåðåñóåò äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷åì ýôôåêòèâíîñòü èõ
äåÿòåëüíîñòè (Ëåõàí, Ðóäûé è Øèøêèí, 2007). 
Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî óäàëîñü óñïåøíî 
âíåäðèòü ìîäåëü ðàçäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ è ïîêóïàòåëåé ìåäèöèíñêèõ
óñëóã, áþäæåòíûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ áûëè ïðåîáðàçîâàíû â êîì-
ìóíàëüíûå íåêîììåð÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî,
÷òîáû èçáåæàòü íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷àòü ïîñòàòåéíîå ôèíàíñèðîâàíèå,
çàêëþ÷àÿ âìåñòî ýòîãî äîãîâîðû íà îáñëóæèâàíèå è ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèíèìàÿ ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâàíèÿ ñâîèõ
ñðåäñòâ. Îäíàêî èç-çà ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ïîëîæåíèÿìè Êîììåð÷åñêî-
ãî êîäåêñà è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íàëîãîâûå îðãàíû îòêàçàëèñü
ðåãèñòðèðîâàòü íåêîììåð÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ êàê íåêîììåð÷åñêèå îðãà-
íèçàöèè, îñâîáîæäåííûå îò íàëîãà íà ïðèáûëü. Áþäæåòíûå îðãàíèçà-
öèè îñâîáîæäåíû îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà, à íåêîììåð÷åñêèå –
íåò; ñóùåñòâóåò òàêæå ðèñê, ÷òî ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì ïðèäåòñÿ
îïëà÷èâàòü êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî ñòàíäàðòíûì, à íå ïî ëüãîòíûì òà-
ðèôàì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äëÿ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé. Ôèíàíñîâûå
îðãàíû ïðîòèâèëèñü ëþáûì èçìåíåíèÿì ñòàòóñà áþäæåòíûõ îðãàíèçà-
öèé, ïîñêîëüêó îïàñàëèñü ïîòåðÿòü êîíòðîëü çà èõ ôèíàíñèðîâàíèåì
(Ëåõàí, Ðóäûé è Øèøêèí, 2007).
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4.1.4 Регулирование вопросов качества медицинской помощи
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðåôîðì ïðàâèòåëüñòâî è Ìèíçäðàâ çà ýòè ãîäû ïðåä-
ïðèíÿëè îïðåäåëåííûå øàãè ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè. Îñíîâíûå óñèëèÿ â ýòîé îáëàñòè áûëè íàïðàâëåíû íà ñòàíäàðòèçàöèþ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ëèöåíçèðîâàíèå è àêêðåäèòàöèþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé (ñì. âûøå). Ñòàíäàðòèçàöèÿ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå
íà÷àëàñü â 1988 ã. ñ ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ¹ 226 îò 27 èþëÿ 1998 ã. «Îá 
óòâåðæäåíèè âðåìåííûõ îòðàñëåâûõ óíèôèöèðîâàííûõ ñòàíäàðòîâ ìåäè-
öèíñêèõ òåõíîëîãèé ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà ñòàöèîíàðíîé
ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ çàâåäåíèÿõ
Óêðàèíû è âðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ îáúåìîâ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé, ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé è êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ äåòåé». Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ìåäèöèíñêèå ñòàíäàðòû è êëèíè÷åñêèå ïðîòîêîëû ðàçðàáî-
òàíû ïî áîëüøèíñòâó áîëåçíåé, è èõ ñîáëþäåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.
Â 2002–2007 ãã. áûëè ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû êëèíè÷åñêèå ïðîòîêî-
ëû ïî 66 ðàçëè÷íûì âèäàì ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íî êà÷åñòâî ýòèõ ïðîòîêî-
ëîâ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëî ðàçðàáîòàíî íà
áàçå ñîãëàñîâàííîãî ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ, áåç îïîðû íà äàííûå äîêà-
çàòåëüíîé ìåäèöèíû. Íèêàêèõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êà÷åñòâà ýòèõ
ïðîòîêîëîâ íå áûëî, ïàöèåíòû â ýòîì íå ó÷àñòâîâàëè, è ìîíèòîðèíãà 
ýôôåêòèâíîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ íå ïðîâîäèëîñü.
4.2 Планирование и управление медицинской 
информацией
Ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ «èíòåãðèðîâàííîé» – 
â òîì ñìûñëå, ÷òî äëÿ ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïëàòåëüùèê 
òðåòüåé ñòîðîíû ÿâëÿåòñÿ ëèáî íåïîñðåäñòâåííûì âëàäåëüöåì, ëèáî 
ðàáîòîäàòåëåì. Ïîýòîìó â îðãàíèçàöèîííîì îòíîøåíèè ïîñòàâùèêè, 
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ îêàçûâàåìîé ïîìîùè, ïîä÷èíåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèì îðãàíàì óïðàâëåíèÿ. Ýòîò äåöåíòðàëèçîâàííûé õàðàêòåð óïðàâ-
ëåíèÿ îòðàñëüþ ïðåïÿòñòâóåò âûïîëíåíèþ ïëàíîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ 
íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå, à öåíòðàëèçîâàííîãî îðãàíà ïëàíèðîâàíèÿ â
ñòðàíå íåò. Ïåðâûì åäèíûì îáùåãîñóäàðñòâåííûì ïëàíîì â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñî âðåìåíè ïðîâîçãëàøåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ñòàëà ìå-
æîòðàñëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» íà 2002–2011 ãã.
(ñì. ðàçäåë 8.1). Ðåãèîíàëüíûì àäìèíèñòðàöèÿì áûëî ïîðó÷åíî ðàçðà-
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áîòàòü íà åå îñíîâå ñîîòâåòñòâóþùèå ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ñ óñòà-
íîâëåíèåì ãîäîâûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èõ äîñòèæåíèåì ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ìåñòíûõ ñðåäñòâ (Lekhan & Rudiy, 2007).
Ïîäõîäû ê ïëàíèðîâàíèþ ìîùíîñòåé è ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà â 
óêðàèíñêîì ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ïðàêòè÷åñêè
íå èçìåíèëèñü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýòîé îáëàñòè äåéñòâóþò ìåõàíèç-
ìû, íå îòâå÷àþùèå ïîòðåáíîñòÿì íàñåëåíèÿ â óñëóãàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ
è íå ó÷èòûâàþùèå ìåñòíûõ îñîáåííîñòåé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè. Ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò è ñòèìóëû äëÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ðåñóðñîâ è êîíòðîëÿ çàòðàò ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Òàê, íàïðè-
ìåð, îáëàñòíûå óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îòâå÷àþò çà îðãàíèçàöèþ
îáùåãî êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ îêàçàíèÿ
ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè. Ïî Óêðàèíå â öåëîì ýòîò íîðìàòèâ áûë óñòàíîâ-
ëåí íà óðîâíå 8 áîëüíè÷íûõ êîåê íà 1000 íàñåëåíèÿ, íî ýòî îáùèé ñòàí-
äàðò, à îòäåëüíûõ íîðìàòèâîâ îáåñïå÷åííîñòè áîëüíè÷íûìè êîéêàìè
êîíêðåòíîãî ïðîôèëÿ íå ñóùåñòâóåò. Ðàçìåðîì êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíè-
öû îïðåäåëÿåòñÿ òàêæå è åå óêîìïëåêòîâàíèå ïåðñîíàëîì, êîòîðîå
äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷èñëîì êîåê êàæäîãî ïðîôè-
ëÿ. ×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà îòäåëüíûõ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ïî íîðìàòèâàì Ìèíçäðàâà. Ýòè íîðìàòèâû
ðàçëè÷íû äëÿ äâóõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ (äåòåé è âçðîñëûõ) è çàâèñÿò îò
âèäà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöû (ïîñåëêîâûå, ðàéîí-
íûå, ãîðîäñêèå, îáëàñòíûå). Íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ó÷à-
ñòêîâûìè òåðàïåâòàìè è ïåäèàòðàìè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ îáñëóæèâàåìîãî ó÷àñòêà. Äîïóñêàåòñÿ òàêæå ââåäåíèå
ñòàâîê ðàáîòàþùèõ â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ âðà÷åé-ãèãèåíèñòîâ, çà-
íèìàþùèõñÿ îõðàíîé çäîðîâüÿ íà ïðîèçâîäñòâå, è ïåäèàòðîâ, ðàáî-
òàþùèõ â øêîëüíûõ è äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íåîáõîäèìàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, îêàçûâàþùåãî àìáóëàòîðíóþ
ïîìîùü, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, ñâÿçàííûìè ñ ÷èñ-
ëåííîñòüþ âðà÷åé ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò
îòäåëüíûå íîðìàòèâû ÷èñëåííîñòè ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà
ÔÀÏîâ, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíûé (äîâðà÷åáíûé) ýòàï îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ðàçóìååòñÿ, ñòîëü ñòðîãèå
ñòàíäàðòû îñòàâëÿþò ìàëî âîçìîæíîñòåé äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
íà óðîâíå îòäåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äà è âîîáùå íàäî îòìåòèòü, ÷òî äåé-
ñòâóþùàÿ ïðàêòèêà ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ êàäðîâûìè ðåñóðñàìè
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ïîä÷èíÿåòñÿ íèêàêîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîé ìîäåëè è íå ñîîòâåòñòâóþò îðãàíèçàöèîííûì öåëÿì.
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Â öåëîì â äåéñòâóþùåé ñèñòåìå îòñóòñòâóåò è ñêîëüêî-íèáóäü ïîñëåäî-
âàòåëüíûé ïîäõîä ê îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùåé ÷èñëåííîñòè ìåäèöèí-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ (Lekhan, Rudiy & Nolte, 2004).
4.2.1 Оценка медицинских технологий
Îöåíêó ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé ìîæíî îïðåäåëèòü êàê «ñòðóêòóðèðîâàí-
íûé àíàëèç ìåäèöèíñêîé òåõíîëîãèè, ñîâîêóïíîñòè ñâÿçàííûõ òåõíîëî-
ãèé èëè îïðåäåëåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî âîïðîñà, ïðîâîäèìûé â öåëÿõ
ñîäåéñòâèÿ ïðèíÿòèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé» (Mossialos, Allin &
Figueras, 2007). Â ýòîì ñìûñëå îöåíêà ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé ïîêà íå
ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíîé ÷åðòîé óêðàèíñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
4.2.2 Информационные системы
Â Óêðàèíå åñòü åäèíàÿ ýëåêòðîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòå-
ìà äëÿ ñîñòàâëåíèÿ è ïåðåäà÷è îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ñ îáëàñòíîãî
óðîâíÿ íà âûøåñòîÿùèé, íî íà ãîðîäñêîì è ïîñåëêîâîì óðîâíÿõ îò÷åò-
íîñòü ñîñòàâëÿåòñÿ â áóìàæíîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíûõ
áëàíêîâ è ôîðì. Åñòü òàêæå äðóãèå ëîêàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû,
íî îíè íå âñåãäà ñîâìåñòèìû äðóã ñ äðóãîì è ïðåäíàçíà÷åíû ñêîðåå äëÿ
óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ÷åì äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è êîîðäè-
íàöèè ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå. Âîïðîñû äî-
ñòîâåðíîñòè äàííûõ, ãåíåðèðóåìûõ ìåäèöèíñêèìè èíôîðìàöèîííûìè
ñèñòåìàìè, è ýôôåêòèâíîñòè ýòèõ ñèñòåì ðàññìîòðåíû â ðàçäåëå 1.4.
4.2.3 Научно-исследовательская деятельность
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ìåäè-
öèíñêèõ óíèâåðñèòåòàõ è àêàäåìèÿõ Óêðàèíû, à òàêæå â Óêðàèíñêîì 
èíñòèòóòå ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè Ìèíçäðàâå, êîòîðûé 
ïóáëèêóåò ãîäîâûå îò÷åòû î ñîñòîÿíèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Èíñòèòóò ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà÷àë ðàáîòó ïî êîîðäèíàöèè
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2008 ã., óäåëÿÿ îñîáîå âíèìà-
íèå òàêèì âîïðîñàì, êàê ðàçâèòèå ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà â çäðàâîîõðàíåíèè è ôè-
íàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Äî ýòîãî ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ âûáèðàëèñü ìåíåå ñèñòåìàòè-
çèðîâàííî.
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Â 2009 ã. Ìèíçäðàâîì áûëè óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ:
• ìîäåëü è ïóòè ðàçâèòèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà áàçå
ïðèíöèïîâ ñåìåéíîé ìåäèöèíû;
• ïóòè îïòèìèçàöèè îðãàíèçàöèè è îáúåìà âòîðè÷íîé è òðåòè÷íîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè;
• ïóòè ïðåîäîëåíèÿ âëèÿíèÿ ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íà 
óêðàèíñêóþ ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• îïòèìàëüíàÿ ìîäåëü ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñîâðåìåí-
íîì ýòàïå; 
• ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ïîâûøåíèÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè
íàñåëåíèÿ ñòðàíû;
• ìîäåëü îêàçàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ óñëóã íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè;
• îïòèìàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû â çäðàâîîõðàíåíèè è âíåä-
ðåíèå òåëåìåäèöèíû;
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;
• ïðîãíîçíûå îöåíêè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè â Óêðàèíå;
• ïðîãíîçû ïîòðåáíîñòåé â êàäðîâûõ ðåñóðñàõ â ñèñòåìå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå; 
• îïòèìèçàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì íà âñåõ óðîâíÿõ;
• ðàçâèòèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé;
• ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè;
• ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ.
Ïðîâåäåíèåì ýòèõ èññëåäîâàíèé áóäóò çàíèìàòüñÿ ìåäèöèíñêèå 
óíèâåðñèòåòû, à èõ êîîðäèíàöèåé – Óêðàèíñêèé èíñòèòóò ñòðàòåãè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè Ìèíçäðàâå. Îòäåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ èññëåäîâàíèé íå ïðåäóñìîòðåíî.
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5 Материальные и трудовые ресурсы
5.1 Материальные ресурсы
5.1.1 Инфраструктура
Âîïðîñû àêêðåäèòàöèè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ÷àñòíûõëèö, çàíèìàþùèõñÿ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, îòíîñÿòñÿ ê âå-äåíèþ Ìèíçäðàâà (ñì. ðàçäåë 4.1.2). Â 2008 ã. â Óêðàèíå íàñ÷èòû-
âàëîñü 440 000 áîëüíè÷íûõ êîåê, 92,3% êîòîðûõ íàõîäèëîñü â ñòàöèîíàð-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà. Çà ïåðèîä ñ 1990 ïî 2008 ã. îáùåå
÷èñëî áîëüíè÷íûõ êîåê óìåíüøèëîñü ïî÷òè íà òðåòü (íà 37,2%), èëè 
íà 30% â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ (ñ 13,6 äî 9,5 íà 1000 íàñåëåíèÿ) 
(ñì. òàáë. 5.1). Ïðè ýòîì ÷èñëî êîåê óìåíüøèëîñü òîëüêî â ó÷ðåæäåíèÿõ
ñèñòåìû Ìèíçäðàâà, à âî âñåõ îñòàëüíûõ – ôàêòè÷åñêè óâåëè÷èëîñü. 
Таблица 5.1
Обеспеченность койками, 1990–2008 гг.
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Число больничных коек на 1000 населения, 
всего 13,6 12,5 9,5 9,5 9,6 9,5 9,5
Число больничных коек на 1000 населения 
в учреждениях системы Минздрава 13,0 11,9 8,9 8,7 8,8 8,8 8,8
Число коек на 1000 населения в больницах 
краткосрочного леченияa 10,6 9,8 7,2 7,1 7,1 – –
Число психиатрических коек 
на 1000 населенияa 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9
Число коек в домах для престарелых 
и домах сестринского ухода 
на 1000 населения 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 – –
Источники: Міністерство охорони здоров’я України, Український інститут стратегічних досліджень, 2009; Европейское
региональное бюро ВОЗ, 2010а; База данных Центра медицинской статистики, неопубликованные данные, 2009.
Примечание: a Число коек в учреждениях системы Минздрава.
Áîëüøå âñåãî áîëüíè÷íûõ êîåê áûëî ñîêðàùåíî â 1997–1998 ãã. 
â ñâÿçè òÿæåëûì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì (ñì. ðèñ. 5.1). 
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ìîùíîñòåé ñòàëî óæå íåâîçìîæíî. Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñò-
ðîâ ¹ 640 îò 28 èþíÿ 1997 ã. «Î ââåäåíèè ïðåäåëüíûõ òåððèòîðèàëüíûõ
íîðìàòèâîâ îáúåìà ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» íîðìàòèâ
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ áîëüíè÷íûìè êîéêàìè áûë óñòàíîâëåí íà
óðîâíå 8 êîåê íà 1000 íàñåëåíèÿ, ÷òî ïîòðåáîâàëî îò ðåãèîíîâ ïðèâåñ-
òè êîå÷íûé ôîíä ñâîèõ ìåäó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèå ñ óêàçàííûì
íîðìàòèâîì. Â ðåçóëüòàòå â ïåðèîä ñ 1996 ïî 1998 ã. â ó÷ðåæäåíèÿõ 
ñèñòåìû Ìèíçäðàâà áûëî ñîêðàùåíî áîëåå 150 òûñ. êîåê. Äàëüíåéøåå
ñîêðàùåíèå êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö ïðîèñõîäèëî óæå íå òàêèìè áûñò-
ðûìè òåìïàìè. Ýòî ñîêðàùåíèå áîëåå âñåãî çàòðîíóëî ñåëüñêèå áîëüíè-
öû, êîòîðûå áûëè ïðåîáðàçîâàíû â ñåëüñêèå âðà÷åáíûå àìáóëàòîðèè,
è ãîðîäñêèå áîëüíèöû, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ áûëè ðåîðãàíèçîâàíû â
ïîëèêëèíèêè (ñì. ðàçäåëû 5.1.2 è 6.4).
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ÑÍÃ â Óêðàèíå
÷èñëî êîåê â áîëüíèöàõ êðàòêîñðî÷íîãî ëå÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî íåâåëèêî,
ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì îíî âñå ðàâíî îñòàåòñÿ âûñîêèì (ñì. ðèñ. 5.1),
äàæå ñ ó÷åòîì ðàçëè÷èé â ñïîñîáàõ ïîäñ÷åòà òàêèõ êîåê. Â åâðîïåéñêîé 
áàçå äàííûõ «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» ïðèâîäèòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî âñåõ 
áîëüíè÷íûõ êîåê, çà âû÷åòîì êîåê â òóáåðêóëåçíûõ è ïñèõèàòðè÷åñêèõ
áîëüíèöàõ. Â Óêðàèíå íåò ÷åòêîé äèôôåðåíöèàöèè êîåê ïî èíòåíñèâíî-
ñòè ëå÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñòàöèîíàðîâ ëå÷àò êàê
ïàöèåíòîâ ñ îñòðûìè è íåîòëîæíûìè ñîñòîÿíèÿìè, òàê è õðîíèêîâ, êîòî-
ðûì íåîáõîäèìà äîëãîâðåìåííàÿ ïîìîùü, à òàêæå ïàöèåíòîâ, íóæäàþ-
ùèõñÿ â äîëãîâðåìåííîé ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïî ïðè÷èíàì ñêîðåå
ñîöèàëüíîãî, íåæåëè ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà (ýòî ìîãóò áûòü, íàïðèìåð,
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ïîæèëûå ëþäè, íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè â çèì-
íèå ìåñÿöû). Òàê íàçûâàåìûõ áîëüíèö ñêîðîé ïîìîùè, êóäà ïðèíèìàþò
èñêëþ÷èòåëüíî ïàöèåíòîâ ñ îñòðûìè è íåîòëîæíûìè ñîñòîÿíèÿìè, â Óê-
ðàèíå î÷åíü ìàëî (òàêèõ ó÷ðåæäåíèé âñåãî 12, è îíè åñòü òîëüêî â 10 èç 
24 ðåãèîíîâ ñòðàíû).
×èñëî êîåê â ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèöàõ òàêæå ðåçêî ñîêðàòèëîñü: 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1990 ã. îíî óìåíüøèëîñü íà 37%, ò. å. óðîâåíü îáåñïå÷åí-
íîñòè íàñåëåíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêèìè êîéêàìè óïàë ñ 1,4 äî 0,9 íà 1000 íà-
ñåëåíèÿ. Ôèíàíñîâûé êðèçèñ áûë äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ñåðüåçíûì 
ôàêòîðîì, íî ñâîþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ñûãðàëè è èçìåíåíèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâå, êàñàþùåìñÿ ëå÷åíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ (ñì. ðàçäåë 6.11).
×èñëî êîåê â ó÷ðåæäåíèÿõ ïî îêàçàíèþ äîëãîâðåìåííîé ïîìîùè íà-
õîäèòñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, è ýòè
êîéêè íå âêëþ÷åíû â ðàñ÷åòû îáùåãî ðàçìåðà êîå÷íîãî ôîíäà ñòàöèî-
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íàðîâ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò Ãîñêîìñòàò è Ìèíçäðàâ Óêðàèíû. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 1990 ã. èõ ÷èñëî ñîêðàòèëîñü íà 20%, ïðèòîì ÷òî ïîòðåáíîñòü â òàêèõ
êîéêàõ òîëüêî ðàñòåò: íàñåëåíèå Óêðàèíû áûñòðî ñòàðååò (ñì. ðàçäåë 6.8).
5.1.2 Основные фонды и капитальные вложения
Óêðàèíà îáëàäàåò ðàçâåòâëåííîé ñåòüþ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ñåê-
òîð çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîíîïîëèçèðîâàí ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, áîëüøèíñòâî êîòîðûõ óíàñ-
ëåäîâàíû åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. ×àñòíûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
îêàçûâàþò íå áîëåå 1% îáùåãî îáúåìà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â 2006 ã.
îáùàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Óêðàèíû, âêëþ÷àÿ çäàíèÿ è îáîðóäîâàíèå, ñîñòàâëÿëà 42 ìëðä
ãðèâåí (8,4 ìëðä äîëë. ÑØÀ). Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2000 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü
ïî÷òè óäâîèëñÿ. Îäíàêî èíôðàñòðóêòóðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû 
ïîñòåïåííî ðàçðóøàåòñÿ, ïîñêîëüêó äåéñòâóþùèå ìåõàíèçìû ïðåä-
óñìàòðèâàþò ôèíàíñèðîâàíèå èñêëþ÷èòåëüíî òåêóùèõ çàòðàò, à ôèíàí-
ñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé – ëèøü ÷àñòè÷íî (è òî òîëüêî íà÷èíàÿ
ñ 2000 ã.). 
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Рис. 5.1
Обеспеченность койками в больницах краткосрочного лечения 
(на 1000 населения), Украина и некоторые другие страны,
с 1990 г. по последний имеющийся год
Российская 
Федерация
СНГ
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Источник:  WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Â 2008 ã. àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ Óêðàèíû îêàçûâàëè 
8000 ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷å-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, 94,1% êîòîðûõ âõîäèëè â ñèñòå-
ìó Ìèíçäðàâà. Áîëåå ïîëîâèíû (61,3%) àìáóëàòîðíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ñèñòåìû Ìèíçäðàâà îêàçûâàþò òîëüêî ïåðâè÷íóþ ïîìîùü (ñåëüñêèå è
ãîðîäñêèå àìáóëàòîðíûå ó÷ðåæäåíèÿ, àìáóëàòîðíûå îòäåëåíèÿ ñåëü-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ïîìîùè); 25,2% îêàçûâàþò ïåðâè÷íóþ è
âòîðè÷íóþ àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü (ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîëèêëèíèêè, ïî-
ëèêëèíè÷åñêèå îòäåëåíèÿ âçðîñëûõ è äåòñêèõ ãîðîäñêèõ áîëüíèö, öåí-
òðàëüíûõ ðàéîííûõ è ðàéîííûõ áîëüíèö). Îñòàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îêà-
çûâàþò âòîðè÷íóþ è òðåòè÷íóþ àìáóëàòîðíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
Êðîìå òîãî, ïåðâè÷íóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ áîëåå îòäàëåííûõ ñåëüñêèõ
ðàéîíîâ îêàçûâàþò ñâûøå 15 000 ÔÀÏîâ. Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìî-
ñòè â 1991 ã. îáùåå ÷èñëî àìáóëàòîðíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé óâå-
ëè÷èëîñü íà 16,5%, à ÷èñëî ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû Ìèíçäðàâà – íà 7,2%
(ñì. òàáë. 5.2). Îäíàêî áîëåå ïîäðîáíûé àíàëèç âûÿâëÿåò âåñüìà ðàçíî-
íàïðàâëåííóþ òåíäåíöèþ: ÷èñëî îòäåëüíî ñòîÿùèõ àìáóëàòîðèé è ïî-
ëèêëèíèê áûñòðî ðàñòåò, â òî âðåìÿ êàê ÷èñëî ÔÀÏîâ è ïîëèêëèíè÷åñ-
êèõ îòäåëåíèé áîëüíèö óìåíüøàåòñÿ. Êîëè÷åñòâî àìáóëàòîðíî-ïîëè-
êëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëî áûñòðî ðàñòè ñ âíåäðåíèåì â 2000 ã.
èíñòèòóòà ñåìåéíîé ìåäèöèíû (îáùåé ïðàêòèêè) (ñì. ðàçäåë 6.3), êîãäà
áîëåå ïîëîâèíû ñåëüñêèõ ìåäïóíêòîâ è ÔÀÏîâ, êîòîðûå îáñëóæèâàëè
ïî 1000 è áîëåå ÷åëîâåê, áûëè ïðåîáðàçîâàíû â ñåëüñêèå âðà÷åáíûå 
àìáóëàòîðèè. Íîâûõ ìåäó÷ðåæäåíèé îòêðûâàåòñÿ î÷åíü ìàëî. Ñîêðàùå-
íèå ÷èñëà ïîëèêëèíè÷åñêèõ îòäåëåíèé áîëüíèö ñâÿçàíî òàêæå ñ ðåîðãà-
íèçàöèåé áîëüíèö â ïîëèêëèíèêè.
Â 2008 ã. â ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü 2800 ñòàöèîíàðíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷-
ðåæäåíèé, 90,9% êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ ê ñèñòåìå Ìèíçäðàâà. Îñòàëüíûå
ïðèíàäëåæàò äðóãèì îòðàñëåâûì ìèíèñòåðñòâàì è âåäîìñòâàì è Àêàäå-
ìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû, êîòîðàÿ òàêæå óïðàâëÿåò äåÿòåëüíîñòüþ
36 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è öåíòðîâ. Ñ 1991 ã. îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ñíèçèëàñü íà 27,8% (ñì. òàáë. 5.3).
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ãëàâíûì îáðàçîì ýòî áûëî îáóñëîâëåíî ðåîðãàíè-
çàöèåé ñåëüñêèõ áîëüíèö âî âðà÷åáíûå àìáóëàòîðèè. Óìåíüøåíèå êîëè÷å-
ñòâà äèñïàíñåðîâ îáúÿñíÿåòñÿ èõ ñëèÿíèåì ñ ìíîãîïðîôèëüíûìè áîëüíè-
öàìè, â ñîñòàâ êîòîðûõ îíè âîøëè. Èç îáùåãî ÷èñëà êîåê â ó÷ðåæäåíèÿõ
ñèñòåìû Ìèíçäðàâà 7,9% ïðèõîäèòñÿ íà ó÷ðåæäåíèÿ âûñîêîñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (âçðîñëûå è äåòñêèå îáëàñòíûå áîëüíè-
öû), 55,3% – íà ìíîãîïðîôèëüíûå ñòàöèîíàðû, îêàçûâàþùèå âòîðè÷íóþ
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ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü (äèñïàíñåðû, ïñèõèàòðè÷åñêèå è íàðêîëîãè÷åñ-
êèå áîëüíèöû è ò. ä.), è 5,5% – íà ñåëüñêèå áîëüíèöû (Öåíòð ìåäèöèí-
ñêîé ñòàòèñòèêè, 2006).
Êîëè÷åñòâî ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïîñòåïåííî ðàñòåò.
Ïåðâîå îáñëåäîâàíèå âñåõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íåçàâèñèìî îò èõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, áûëî ïðîâåäåíî â 2008 ã. Îíî ïîêàçàëî, ÷òî â ÷à-
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Таблица 5.2
Преобразование сети амбулаторных учреждений, 1991–2008 гг.
Виды учреждений 1991 1995 2000 2005 2007 2008 ±2008 
по сравнению
с 1991
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, всего 6869 7220 7430 7776 8000 8000 +1131
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения системы Минздрава, 
в том числе: 6423 6544 6456 6692 6842 6888 +465
– самостоятельные поликлиники 
и амбулатории, из них 2015 2033 2850 3605 3841 3944 +1929
– сельские врачебные 
амбулатории 1618 1636 2408 3076 3294 3628 +2010
– поликлинические отделения
больниц 3071 2983 2624 2281 2213 2114 –957
– поликлинические отделения 
диспансеров 545 527 491 372 369 367 –178
– стоматологические поликлиники 316 324 320 309 300 – –
ФАПы 16 402 16 282 16 113 15 459 15 229 15 100 –1302
Источники: Державний комітет статистики України, 2010b; Центр медичної статистики, 2009; Міністерство охорони здо-
ров’я України, Український інститут стратегічних досліджень, 2009.
Таблица 5.3
Преобразование сети стационарных учреждений, 1991–2008 гг.
Виды учреждений 1991 1995 2000 2005 2007 2008 ±2008 
по сравнению
с 1991
Стационарные учреждения, всего 3882 3855 3258 2905 2800 2800 –1082
Стационарные учреждения 
системы Минздрава, всего 
в том числе: 3776 3762 3049 2636 2574 2537 –1239
– областные больницы 30 28 25 25 25 25 –5
– областные детские больницы 25 28 28 28 29 29 +4
– городские больницы 683 673 592 551 547 539 –144
– специализированные больницы 125 130 125 – 119 – –
– городские детские больницы 124 120 104 99 97 96 –28
– центральные районные больницы 481 487 486 480 474 472 –
– районные больницы – – 125 134 142 – –
– сельские больницы 1481 1423 948 668 609 580 –901
– психиатрические 
и наркологические больницы 92 90 93 92 92 92 0
– родильные дома 83 87 93 89 89 89 +6
– диспансеры 411 398 367 283 281 281 –130
Источники: Державний комітет статистики України, 2010b; Центр медичної статистики, 2009; Міністерство охорони здо-
ров’я України, Український інститут стратегічних досліджень, 2009.
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ñòíîì ñåêòîðå â Óêðàèíå ðàáîòàþò 82 ñòàöèîíàðà, 577 ìåäèöèíñêèõ
öåíòðîâ, 1938 ÷àñòíûõ ïðàêòèê è 6917 ÷àñòíûõ âðà÷åé (Êíÿçåâè÷ è äð.,
2009). Áîëüøèíñòâî (îêîëî 75%) ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è 
÷àñòíûõ ïðàêòèê çàíÿòî â ñòîìàòîëîãèè è ïðèìåðíî 15% ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé ðàçëè÷íûå äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû è ëàáîðàòîðèè. Ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè ñîñòàâëÿþò 5–10% âñåõ ÷àñòíûõ ìåäè-
öèíñêèõ ïðåäïðèÿòèé è îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåáîëüøèå êàáèíåòû,
àðåíäóåìûå â êðóïíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Èç ìíîæåñòâà ïîë-
íîñòüþ ÷àñòíûõ êëèíèê â Óêðàèíå êðóïíûìè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî äåñÿòü. 
Â Óêðàèíå îòñóòñòâóåò ñèñòåìà ðåãóëÿðíîãî ìîíèòîðèíãà ýêñïëóàòàöèè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è òåõ óñëîâèé, â êîòîðûõ îíè îêàçûâàþò ñâîè
óñëóãè íàñåëåíèþ. Ñîñòîÿíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ìîæíî îöåíèòü
ïî êîñâåííûì äàííûì, èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, êîòîðàÿ â õîäå ðåãóëÿðíûõ ïðîâåðîê çàíè-
ìàåòñÿ îöåíêîé ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî 
äàííûì íà 1 ÿíâàðÿ 2008 ã., èç îáùåãî ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ ÔÀÏû, ñà-
íèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì íå óäîâëåòâîðÿëî 6,8%, êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà òðåáîâàëî 1,8% ó÷ðåæäåíèé è 0,2% íàõîäèëîñü â ïîëóðàçðóøåí-
íûõ è/èëè àâàðèéíûõ çäàíèÿõ, íå ïîäëåæàùèõ ðåìîíòó. Êðîìå òîãî, ëèøü
29,6% ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé áûëè ïîäêëþ÷åíû ê âîäî-
ïðîâîäíîé ñåòè, 59,5% èìåëè ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (èç íèõ ê öåíòðàëè-
çîâàííîé ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïîäêëþ÷åíû áûëè 31,4%) 
è 21,1% áûëè ïîäêëþ÷åíû ê êàíàëèçàöèîííîé ñåòè. Íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîå ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå õàðàêòåðíî â îñíîâíîì äëÿ ñåëüñêèõ ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ó÷ðåæäåíèé 
ïåðâè÷íîãî çâåíà, ïðîâåäåííîãî Ìèíçäðàâîì â 2007 ã. (Ïðèêàç ¹ 237 îò 
11 ìàÿ 2007 ã.), êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òðåáóþò 19,5% ñåëüñêèõ âðà÷åáíûõ
àìáóëàòîðèé è 16,4% ÔÀÏîâ; 1% è 2% èç íèõ, ñîîòâåòñòâåííî, íàõîäÿòñÿ
â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Ñâûøå äâóõ òðåòåé ñòðîåíèé ýêñïëóàòèðóþòñÿ
óæå áîëåå 25 ëåò, à 20% – áîëåå 50 ëåò. Áîëüøèíñòâî ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé ïîÿâèëîñü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 15 ëåò, è èõ ñîñòîÿíèå óäîâ-
ëåòâîðÿåò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì.
Îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé è ìèíèìàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ – âîò äâå îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êî-
òîðûì â ñòðàíå íåò ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
(ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
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Ñòðàòåãè÷åñêîå ïåðñïåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå è èíâåñòèöèè â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàâèñÿò îò íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ, ãëàâíû-
ìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ïðèáûëüíîñòü èíâåñòèöèé 
è âûÿâëåíèå óçêèõ ìåñò â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ïîýòîìó áîëüøèíñòâî èíâåñòèöèé ïðîèçâîäèòñÿ â ñòîëèöå è äðóãèõ
êðóïíûõ ãîðîäàõ. Áîëüøàÿ ÷àñòü èíâåñòèöèé èäåò íà ðàçâèòèå òàêèõ 
îòðàñëåé, êàê ìåäèöèíñêàÿ äèàãíîñòèêà, ñòîìàòîëîãèÿ, ãèíåêîëîãèÿ è
íåêîòîðûå äðóãèå. Åùå îäíèì âàæíûì ôàêòîðîì â ïëàíèðîâàíèè èíâå-
ñòèöèé ÿâëÿåòñÿ âíèìàíèå âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâà ê 
êîíêðåòíûì îòðàñëÿì ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ê ïðèìåðó, ïðîáëåìû
ëå÷åíèÿ ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé íàõîäÿòñÿ â çîíå ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ
ïðåçèäåíòà ñòðàíû, ÷òî ñîçäàåò î÷åíü âûãîäíîå ïîëå äëÿ èíâåñòèöèé. 
Â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Óêðàèíû íå èñ÷èñëÿåòñÿ àìîðòèçàöèÿ (äàæå ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ 
óñëóã). Çà ïîñëåäíèå ãîäû îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â ñèñòåìó çäðàâî-
îõðàíåíèÿ íåñêîëüêî óâåëè÷èëñÿ, íî ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ íåáîëüøèì.
Ïî íåîïóáëèêîâàííûì äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, â 2004–2007 ãã.
îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíûå ôîíäû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî óõîäà (âêëþ÷àÿ êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèþ ñó-
ùåñòâóþùåãî è çàêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ) ïîñòåïåííî óâåëè÷èëñÿ ñ
1,5 ìëðä ãðèâåí (290 ìëí äîëë. ÑØÀ) äî 2,5 ìëðä ãðèâåí (500 ìëí äîëë.
ÑØÀ). Ýòî ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 6% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
èç âñåõ èñòî÷íèêîâ. Èíâåñòèöèè â ãîññåêòîðå ñîñòàâëÿþò ïîëîâèíó âñåõ
èíâåñòèöèé è ïðåèìóùåñòâåííî èäóò íà çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ (ñì. ðàç-
äåë 5.1.3 «Ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïðèáîðû è àïïàðàòû»), à îñòàëü-
íûå ñðåäñòâà – â ÷àñòíûé ñåêòîð, íà ñòðîèòåëüñòâî è îñíàùåíèå îáîðó-
äîâàíèåì. Íè îòäåëüíûõ äàííûõ ïî êàæäîìó èç ñåêòîðîâ, íè ñâåäåíèé
îá îáúåìàõ èíâåñòèöèé, êîòîðûå èäóò íà ñòðîèòåëüñòâî è îñíàùåíèå
îáîðóäîâàíèåì, íåò. 
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè èíâåñòèöèé â ÷àñòíûé ñåêòîð õâàòàëî òîëüêî
íà îòêðûòèå ÷àñòíûõ êàáèíåòîâ è íåáîëüøèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòàöèîííûõ è äèàãíîñòè÷åñêèõ óñëóã. Îäíàêî ñ 
íà÷àëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â Óêðàèíå, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè
îáùåãî õàðàêòåðà, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ èíîñòðàííûå èíâåñòîðû
(ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü, íåïðîçðà÷íîñòü ïðàâîâîé ñèñòåìû è ñè-
ñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, áþðîêðàòèÿ, êîððóïöèÿ), îáúåì èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé â ñåêòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ (Ìàêà-
ðåíêîâ, 2007). Íà÷àëè îòêðûâàòüñÿ äîâîëüíî êðóïíûå ÷àñòíûå áîëüíè-
öû è õîðîøî îñíàùåííûå ìåäèöèíñêèå öåíòðû. Çà ïåðèîä ñ 2006 ïî
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2008 ã. èçðàèëüñêèå, àìåðèêàíñêèå, ðîññèéñêèå è äðóãèå èíîñòðàííûå
êîìïàíèè âëîæèëè ñðåäñòâà â ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîé áîëüíèöû (30 ìëí
äîëë. ÑØÀ), ýíäîõèðóðãè÷åñêîé êëèíèêè (10 ìëí äîëë. ÑØÀ), îíêîëî-
ãè÷åñêîé êëèíèêè (30 ìëí äîëë. ÑØÀ) è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî
öåíòðà îíêîëîãèè è êàðäèîëîãèè (60 ìëí äîëë. ÑØÀ) (Êñåíç, 2007). 
Ïîýòîìó, âåðîÿòíî, äèñêóññèè î ðàçâèòèè ÷àñòíîãî ñåêòîðà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ äîëæíû â áîëüøåé ñòåïåíè êàñàòüñÿ åãî êà÷åñòâåííîãî, íåæåëè
êîëè÷åñòâåííîãî ðîñòà.
5.1.3 Медицинское оборудование, приборы и аппараты
Óêðàèíñêàÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñòîÿííî èñïûòûâàåò ñåðüåçíûå
ïðîáëåìû ñ òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì è îáñëóæèâàíèåì ñóùåñòâóþùå-
ãî îáîðóäîâàíèÿ. Îñíîâíûå ôîíäû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ î÷åíü ñèëüíî èçíîøåíû, è ñî âðåìåíåì ýòà
ñèòóàöèÿ òîëüêî óõóäøàåòñÿ: åñëè â 2000 ã. èçíîøåííûì è óñòàðåâøèì
áûëî 50% îáîðóäîâàíèÿ, òî â 2007 ã. – óæå 60–70%. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðó-
äîâàíèÿ ýêñïëóàòèðóåòñÿ ïî 20–25 ëåò, ÷òî â 2–3 ðàçà ïðåâûøàåò åãî 
òåõíè÷åñêèé ñðîê ñëóæáû. Íàïðèìåð, â 2005 ã. ó 80% ðåíòãåíîëîãè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ àìîðòèçàöèîííûé ïåðèîä èñòåê åùå 10 ëåò íàçàä. 
Çàìåíà èçíîøåííîãî è óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîèñõîäèò êðàéíå
ìåäëåííî, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âñå ýòè äàííûå áûëè âêëþ÷åíû â Êîíöåï-
öèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ìåäèöèíñêîé
òåõíèêè íà 2008–2012 ãã. (Ðàñïîðÿæåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 102 îò 
21 ìàðòà 2007 ã.) Ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü 
çàìåíû îáîðóäîâàíèÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ â 2008 ã. ñîñòàâèëà 
12 ìëðä ãðèâåí (2,5 ìëðä äîëë. ÑØÀ), à åæåãîäíûé îáúåì çàêóïîê îáîðó-
äîâàíèÿ íå äîñòèã è 10% ýòîé ñóììû.
Çàêóïêè ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ) íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Îêîëî 20% çàêóïîê ïðîèçâîäèòñÿ â
öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìèíçäðàâà, â ðàìêàõ 
öåëåâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì. Ìíîãèå ÷èíîâíèêè ñ íåîäîáðåíèåì
îòíîñÿòñÿ êàê ê ñîñòàâó öåíòðàëèçîâàííûõ çàêóïîê (ò. å. ê ìàðêàì, ìîäè-
ôèêàöèÿì è êîìïîíîâêå ïðèîáðåòàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ), òàê è ê öåíàì, 
ïî êîòîðûì îíî çàêóïàåòñÿ, ïîñêîëüêó çà÷àñòóþ ýòè öåíû âûøå, ÷åì åñëè
áû òî æå ñàìîå îáîðóäîâàíèå çàêóïàëîñü íå öåíòðàëèçîâàííî, à ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Íå îäîáðÿþò îíè è ñïîñîá ðàñïðåäåëåíèÿ çàêóïëåííîãî îáîðóäî-
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âàíèÿ ïî ðåãèîíàì. Â 2008 ã. Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ
ïðè ïðåçèäåíòå Óêðàèíû ïðîàíàëèçèðîâàë ïðîáëåìó çàêóïîê äîðîãî-
ñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ïëàíèðîâàíèå ýòèõ çà-
êóïîê áûëî íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì, à ïðîöåññ çàêóïîê – íåïðîçðà÷íûì.
Â Ìèíçäðàâå íå âåäåòñÿ ðååñòðà äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ è åãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, ïîýòîìó íèêàêèõ äàííûõ î ðàñïðåäåëåíèè òàêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â ìàñøòàáàõ ñòðàíû íåò, íî, ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, 
èñïîëüçóåòñÿ îíî íåðàöèîíàëüíî. Òàê, â íåêîòîðûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ýòî
îáîðóäîâàíèå ðàáîòàåò òîëüêî â îäíó ñìåíó. Íà ïîëíóþ ìîùíîñòü îíî
ýêñïëóàòèðóåòñÿ òîëüêî â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ öåíòðàõ, à â ìíîãîïðî-
ôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óðîâåíü åãî èñïîëüçîâàíèÿ â 3–4 ðàçà íèæå.
Íà äîëþ îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâåäåííîãî íà òåððèòîðèè Óêðàèíû,
ïðèõîäèòñÿ 30–35% âñåãî îáúåìà çàêóïîê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðà-
áîòêîé è ïðîèçâîäñòâîì ìåäèöèíñêîé òåõíèêè çàíèìàþòñÿ ñâûøå 
250 ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èç íèõ 15% ÿâëÿþòñÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè, à îñòàëüíûå – ÷àñòíûìè, ñðåäè êîòîðûõ 19% ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé àêöèîíåðíûå îáùåñòâà, 0,2% – ñîâìåñòíûå ïðåäïðèÿòèÿ,
44,8% – êîìïàíèè ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ è 20% – âñåâîçìîæ-
íûå ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ. Áóäó÷è â ñîñòàâå ÑÑÑÐ, Óêðàèíà ïîëó÷àëà ìåäè-
öèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïðîèçâîäèìîå 350 ñîâåòñêèìè çàâîäàìè, èç íèõ
ëèøü 19% íàõîäèëîñü íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ñîîòâåòñòâåííî, òåïåðü,
ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè, ìåäèöèíñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü Óêðàèíû
â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ëèøü 13–15% âñåãî ñïåêòðà è îêîëî 20% îáúåìà
íåîáõîäèìîé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè. Ïðàâèòåëüñòâîì áûëè ïðåäïðèíÿòû
çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîé ìåäè-
öèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè. Â ïåðèîä ñ 1992 ïî 2003 ã. â ñòðàíå áûëè 
ðåàëèçîâàíû äâå ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ìåäèöèíñêîé
òåõíèêè. Â ðåçóëüòàòå àññîðòèìåíò îáîðóäîâàíèÿ è èçäåëèé ìåäèöèí-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ ðàñøèðèëñÿ âòðîå: ñ 740 äî 2200 íàèìåíîâàíèé. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàþò àïïàðàòû äëÿ èñêóññò-
âåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ, íàðêîçíî-äûõàòåëüíûå àïïàðàòû, ñëóõîâûå
àïïàðàòû, ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå, ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîå è óëüòðàçâóêî-
âîå îáîðóäîâàíèå, õîëîäèëüíîå è êðèîãåííîå îáîðóäîâàíèå, ìåäèöèí-
ñêóþ ìåáåëü, îáîðóäîâàíèå äëÿ òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è äëÿ ïàöèåí-
òîâ ñ îãðàíè÷åííîé ïîäâèæíîñòüþ, õèðóðãè÷åñêèå è ñòîìàòîëîãè÷åñêèå
èíñòðóìåíòû, êîëüïîñêîïû, ñòåðèëèçàöèîííîå îáîðóäîâàíèå (ñóõîâîç-
äóøíûå, ïàðîâûå è áàêòåðèöèäíûå ñòåðèëèçàòîðû), ýëåêòðîäèàãíîñòè÷å-
ñêîå îáîðóäîâàíèå è ýëåêòðîñòèìóëÿòîðû. Îäíàêî àññîðòèìåíò ìåäèöèí-
ñêîé òåõíèêè, ïðîèçâîäèìîé íà âíóòðåííåì ðûíêå, ïî-ïðåæíåìó îãðàíè-
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÷åí, ïîýòîìó çàêóïêè áîëåå äîðîãîñòîÿùåãî èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ
òàê èëè èíà÷å íåîáõîäèìû.
Çíà÷èòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà è îãðàíè÷åííîñòü ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïîëíàÿ çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé ñòàíîâèòñÿ î÷åíü äîðîãîñòîÿùèì è ìåäëåííî ïðîòåêàþ-
ùèì ïðîöåññîì. Ïðàâèòåëüñòâîì áûëî ðàññìîòðåíî íåñêîëüêî âàðèàí-
òîâ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû, âêëþ÷àÿ çàêóïêè äîðîãîñòîÿùåãî èìïîðò-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è çàêóïêè çà ãðàíèöåé òåõíîëîãèé è ëèöåíçèé íà 
ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå, ïîñëå
÷åãî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñîáñòâåííîãî êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå îáîéäåòñÿ çíà÷èòåëüíî
äåøåâëå, à ïî êà÷åñòâó íå áóäåò óñòóïàòü èìïîðòíîìó. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ïðîâîäèòñÿ òðåòüÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ ïðîèç-
âîäñòâà ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ìåñòíîì ðûíêå, ðàññ÷èòàííàÿ íà
2008–2012 ãã. Ýòà ïðîãðàììà íàöåëåíà íà ñóùåñòâåííîå ðàñøèðåíèå 
íîìåíêëàòóðû ïðîèçâîäñòâà (â ïîëòîðà ðàçà) è îáåñïå÷åíèå ñîïîñòàâè-
ìîñòè ïðîèçâîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ ïî êà÷åñòâó ñ àíàëîãè÷íûì èìïîðò-
íûì, ÷òî äîëæíî âïîñëåäñòâèè ïðèâåñòè ê çàìåùåíèþ èìïîðòà. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàííåé äèàãíîñòè-
êè çàáîëåâàíèé, ò. å. ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå, ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîå è
óëüòðàçâóêîâîå. Áóäóò òàêæå ðåàëèçîâàíû òàêèå ñîâðåìåííûå ìåäèöèí-
ñêèå òåõíîëîãèè, êàê ìàãíèòîêàðäèîãðàôèÿ, öèôðîâûå òåõíîëîãèè, 
áèîòåëåìåòðèÿ, ýíäîïðîòåçèðîâàíèå, ïðîèçâîäñòâî îêñèãåíàòîðîâ è 
èìïëàíòîâ. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ýòîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
170 ìëí ãðèâåí (36 ìëí äîëë. ÑØÀ), èç íèõ 30% ôèíàíñèðóåòñÿ ãîñó-
äàðñòâîì. Êàê ýòà ïðîãðàììà ïîâëèÿåò íà äîñòóïíîñòü îñíîâíîãî ìåäè-
öèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â áîëüíèöàõ, ïîêà íå ÿñíî. 
Â Óêðàèíå íåò ñèñòåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, íî, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1497 îò 9 íîÿá-
ðÿ 2004 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ìå-
äèöèíñêîé òåõíèêè è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ», îáÿçàòåëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Ãîñóäàðñòâåííîì äåïàðòàìåíòå ïî êîí-
òðîëþ çà êà÷åñòâîì, áåçîïàñíîñòüþ è ïðîèçâîäñòâîì ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ ïîäëåæàò âñå èçãîòîâëåí-
íûå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû è èìïîðòèðîâàííûå èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæåí ïðåäñòàâèòü çàÿâè-
òåëü – ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, îòâå÷àþùåå çà ïðîèçâîäñòâî,
áåçîïàñíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Çà-
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ÿâèòåëü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â âûáîðå òåõ îðãàíîâ, êîòîðûå áóäóò çàíèìàòü-
ñÿ ðàññìîòðåíèåì åãî äîêóìåíòîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîãî ðàññìîòðåíèÿ 
Ãîñóäàðñòâåííûé äåïàðòàìåíò ïî êîíòðîëþ çà êà÷åñòâîì, áåçîïàñíîñòüþ
è ïðîèçâîäñòâîì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû äî ðåãèñòðàöèè ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå
ïðîøëî íåîáõîäèìûå èñïûòàíèÿ.
5.1.4 Информационные технологии
Äîñòóï ê Èíòåðíåòó â Óêðàèíå ïîêà îãðàíè÷åí, íî ýòà ñèòóàöèÿ áûñòðî
ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Â 2009 ã. â ñòðàíå áûëî 15,3 ìëí ïîëüçîâàòåëåé 
Èíòåðíåòà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 33,7% âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû (ITU, 2010).
Âñå îáëàñòíûå áîëüíèöû, îêîëî 80% ãîðîäñêèõ áîëüíèö è ïîëèêëèíèê
è 90% öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèö èìåþò äîñòóï ê Èíòåðíåòó. Ñðå-
äè ñåëüñêèõ âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèé è ñåëüñêèõ áîëüíèö ïîäêëþ÷åííûõ
ê Èíòåðíåòó î÷åíü ìàëî. Âìåñòå ñ òåì áîëüøèíñòâî ìåäó÷ðåæäåíèé
ïîëüçóþòñÿ Èíòåðíåòîì òîëüêî äëÿ äîñòóïà ê ýëåêòðîííîé ïî÷òå è ê
ïîðòàëàì öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè (îôèöèàëüíûì ñàéòàì Ìèíçäðà-
âà, ïàðëàìåíòà è ïðàâèòåëüñòâà), à âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê ìåäèöèíñêèì
áàçàì äàííûõ ïðàêòè÷åñêè íå èñïîëüçóåòñÿ.
Ó÷ðåæäåíèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà ïî áîëüøåé ÷àñòè êîìïüþòåðàìè íå
îñíàùåíû. Äàæå ñðåäè ó÷ðåæäåíèé ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé
ïðàêòèêè, êîòîðûì áûëî ïðåäîñòàâëåíî âñå íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå,
êîìïüþòåðû åñòü âñåãî ó 12,3%. Íà íåñêîëüêèõ ïèëîòíûõ òåððèòîðèÿõ,
êîòîðûå áûëè âûáðàíû äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ Åâðîñîþçà «Ïîääåðæ-
êà ðàçâèòèÿ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» è «Ôèíàíñè-
ðîâàíèå è óïðàâëåíèå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ» è ïîëó÷èëè òåõíè÷å-
ñêóþ ïîìîùü, 50–70% öåíòðîâ ñåìåéíîé ìåäèöèíû (îáùåé âðà÷åáíîé
ïðàêòèêè) áûëè îñíàùåíû ïîëíîñòüþ. Â äðóãèõ ðåãèîíàõ êîìïüþòåðà-
ìè îñíàùåíî âñåãî 5–7% ó÷ðåæäåíèé àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé
ïîìîùè (Êðèâåíêî, Ëèõîòîï è Ëåùóê, 2008). Â ïåðâè÷íîì çâåíå êîì-
ïüþòåðû èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì äëÿ ñîçäàíèÿ áàç äàííûõ ïàöèåíòîâ.
Ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîãî
çâåíà çàíèìàþòñÿ íåñêîëüêî ÍÏÎ. Íàïðèìåð, êîìïàíèÿ «ÌåäèÔÀÌ»
ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ âåäåíèÿ ðåãèñòðîâ ïà-
öèåíòîâ, ðåãèñòðàöèè íîâûõ ïàöèåíòîâ, ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé 
èíôîðìàöèè î ïàöèåíòàõ èç äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, ñîñòàâëåíèÿ ãðàôèêîâ
ðàáîòû âðà÷åé è ìåäñåñòåð ïåðâè÷íîãî çâåíà, ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà
ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ñåñòðèíñêîãî ïåðñîíàëà, àíàëèçà íàãðóçêè ìåäñåñ-
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òåð, ïðîâåðêè îò÷åòîâ ìåäñåñòåð, ñîçäàíèÿ ôîðì îò÷åòíîñòè è ò. ä. Ýòà
ñèñòåìà î÷åíü óñïåøíî ðàáîòàåò â ðÿäå ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîãî çâåíà,
íî ñòðåìëåíèÿ ðåàëèçîâàòü åå èëè äðóãóþ àíàëîãè÷íóþ ñèñòåìó â áîëåå
øèðîêîì ìàñøòàáå íåò. Ñåé÷àñ â ñòàäèè ïëàíèðîâàíèÿ íàõîäèòñÿ íîâàÿ
íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà, íàöåëåííàÿ íà ðàçâèòèå ïåðâè÷íîãî çâåíà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îñíàùåíèå êîìïüþòåðàìè è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-
íèåì âñåõ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîé ïîìîùè. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñò-
âå îñòàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé êîìïüþòåðû èñïîëüçóþòñÿ â
îñíîâíîì äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, âåäîìîñòåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû, âåäåíèÿ ôèíàíñîâîãî ìîíèòîðèíãà è êàäðîâîãî ó÷åòà.
Â íåêîòîðûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîçäàíû ñîáñòâåííûå àâòîìàòèçèðîâàííûå
ñèñòåìû êîíòðîëÿ, íî îíè íå ÿâëÿþòñÿ íè óíèôèöèðîâàííûìè, íè ñåð-
òèôèöèðîâàííûìè, è èõ ðåàëèçàöèÿ â äðóãèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ îêàçàëàñü çàòðóäíèòåëüíîé.
Ñóùåñòâóþò ïëàíû ïî ðàñøèðåíèþ è ñèñòåìàòèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â ÷àñòíîñòè, áûëà ðàçðàáîòàíà è ïðåäñòàâëåíà äëÿ ïóáëè÷íîãî îáñóæäå-
íèÿ Êîíöåïöèÿ ñèñòåìû ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè è îáìåíà ìåäèöèíñêîé
èíôîðìàöèåé ìåæäó çàâåäåíèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ñîçäàíèå îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû
ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè, õðàíåíèÿ è àíàëèçà äàííûõ, ââåäåíèå ëè÷íûõ
ýëåêòðîííûõ ìåäèöèíñêèõ êàðò ïàöèåíòîâ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè â áóäóùåì
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà âñåõ óðîâíÿõ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ è âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ è òåëåìåäèöèíû.
Îäíàêî òåõíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ âñåé ñèñòåìû â öåëîì ïîòðåáóåò
çíà÷èòåëüíûõ âëîæåíèé. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, íåîáõîäèìî áóäåò çàêó-
ïèòü ïðèìåðíî 25 òûñÿ÷ íîâûõ êîìïüþòåðîâ. Êðîìå òîãî, ðàçðàáîòêà 
êà÷åñòâåííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ òàêæå ïðåäïîëàãàåò äîâîëüíî
áîëüøèå çàòðàòû.
5.1.5 Лекарственные средства
Â Óêðàèíå ïðåäïðèíÿòû îïðåäåëåííûå ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ñåêòîðà. Ñ ïðèíÿòèåì 1996 ã. çàêîíà
«Î ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâàõ» áûëè çàëîæåíû îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ðàçðàáîòêè, ðåãèñòðàöèè, ïðîèçâîäñòâà è êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà ìåäèêàìåíòîâ, ïðîèçâîäèìûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå ðåãóëèðóþùèå ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó
äâóìÿ îðãàíàìè: Ãîñóäàðñòâåííûì ôàðìàêîëîãè÷åñêèì öåíòðîì è Ãîñó-
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äàðñòâåííîé èíñïåêöèåé ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ãîñóäàðñòâåííûé ôàðìàêîëîãè÷åñêèé öåíòð ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðåãóëèðó-
þùèì îðãàíîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ðåãèñòðàöèåé è ëèöåíçèðîâàíèåì 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü èõ êà÷åñòâà äî ïîñòóïëå-
íèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà âíóòðåííèé ðûíîê, à òàêæå îòâå÷àåò çà 
ïðîâåäåíèå êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé, ìîíèòîðèíã ïîáî÷íûõ äåéñòâèé
(ïðàâäà, îò âðà÷åé ïîñòóïàåò î÷åíü ìàëî ñâåäåíèé î ïîáî÷íûõ äåéñòâèÿõ
ëåêàðñòâ) è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (âêëþ÷àÿ
ðàçðàáîòêó Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîðìóëÿðà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ). Ãîñó-
äàðñòâåííûé ôàðìàêîëîãè÷åñêèé öåíòð ïîëíîñòüþ ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò îïëàòû èõ óñëóã, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ îòâå÷àåò çà îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ êà÷åñòâà íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáðàùåíèè ìåäèêàìåíòîâ. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòè
îíà èìååò ñåòü ëàáîðàòîðèé ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû. Ãîñóäàðñòâåííàÿ
èíñïåêöèÿ ïî êîíòðîëþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ çàíèìàåòñÿ 
òàêæå ïðîâåðêîé ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë GMP è èíñïåêòèðóåò äåÿòåëüíîñòü
àïòåê è äèñòðèáüþòîðîâ, à ñ 2009 ã. â âåäåíèè ýòîãî îðãàíà íàõîäèòñÿ 
òàêæå ëèöåíçèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ðîçíè÷íîé 
ïðîäàæè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (ðàíåå ýòèì çàíèìàëñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé
Äåïàðòàìåíò ïî êîíòðîëþ çà êà÷åñòâîì, áåçîïàñíîñòüþ è ïðîèçâîäñòâîì
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ). 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 379 îò 
26 ìàÿ 2005 ã. «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è ïåðåðåãèñòðàöèè 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ», âñå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ïðîèçâîäèìûå,
íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè è èñïîëüçóåìûå â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå,
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Â ïðîöåññ ðå-
ãèñòðàöèè âõîäèò ýêñïåðòèçà âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðóþ
ïðîèçâîäèò Ôàðìàêîëîãè÷åñêèé ýêñïåðòíûé öåíòð, ïîñëå ÷åãî, íà 
îñíîâàíèè åãî ðåøåíèÿ, Ìèíçäðàâ óòâåðæäàåò ðåãèñòðàöèþ ëåêàðñò-
âåííîãî ñðåäñòâà. Â 2007 ã. íà óêðàèíñêîì ðûíêå â îáðàùåíèè íàõî-
äèëîñü 11 500 çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, òðåòü èç 
êîòîðûõ áûëà ïðîèçâåäåíà íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Êðóïíåéøèìè èìïîð-
òåðàìè ëåêàðñòâ â Óêðàèíó ÿâëÿþòñÿ Èíäèÿ (13,6%) è Ãåðìàíèÿ (8,3%). 
Óêðàèíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò çàùèòó ïðàâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èçãîòîâèòåëåé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íà êîòîðûõ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Óêðàèíû âûäàí ïàòåíò, çàÿâèòåëü ïîäàåò êîïèþ
ïàòåíòà èëè ëèöåíçèè, êîòîðîé ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà çà-
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ðåãèñòðèðîâàííîãî ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà, à òàêæå ïèñüìî, â êîòî-
ðîì óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðàâà òðåòüåé ñòîðîíû, çàùèùåííûå ïàòåíòîì,
íå íàðóøàþòñÿ â ñâÿçè ñ ðåãèñòðàöèåé ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà. Êðî-
ìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâàõ», êîòî-
ðûé áûë ïðèíÿò, êîãäà Óêðàèíà âñòóïàëà â ÂÒÎ (ñ ïîïðàâêàìè
2006–2007 ãã.), åñëè ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî çàðåãèñòðèðîâàíî â Óêðà-
èíå, òî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñ äàòû òàêîé ðåãèñòðàöèè (íåçàâèñèìî îò
ñðîêà äåéñòâèÿ ëþáîãî ïàòåíòà, êîòîðûé èìååò îòíîøåíèå ê ëåêàð-
ñòâåííîìó ñðåäñòâó) çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåãèñòðàöèîííóþ èí-
ôîðìàöèþ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè äðóãîãî ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà (ò. å. äæåíåðèêà), êðîìå ñëó÷àåâ,
êîãäà ïðàâî ññûëàòüñÿ èëè èñïîëüçîâàòü òàêóþ èíôîðìàöèþ ïîëó÷åíî
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Óâÿçûâàÿ ðåãèñòðàöèþ äæåíåðèêîâ ñî 
ñðîêîì äåéñòâèÿ ïàòåíòà è ýêñêëþçèâíûì ïðàâîì íà èñïîëüçîâàíèå
îðèãèíàëüíîãî òîðãîâîãî íàèìåíîâàíèÿ, Óêðàèíà âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâà, äàæå çàâûøåííûå ïî ñðàâíåíèþ ñ òðåáîâàíèÿìè ÂÒÎ è ïî-
ëîæåíèÿìè Ñîãëàøåíèÿ ïî òîðãîâûì àñïåêòàì ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (ÒÐÈÏÑ) è ïðîòèâîðå÷àùèå Ïîëîæåíèþ Áîëàð, êîòî-
ðîå ðàçðåøàåò ïðîèçâîäèòåëÿì äæåíåðèêîâ ïðèñòóïàòü ê èçãîòîâëå-
íèþ ñåðèé ïðåïàðàòà äëÿ åãî èñïûòàíèé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
ïàòåíòà, ñ òåì ÷òîáû ñîáðàòü âñå äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîäà÷è 
çàÿâêè â óïîëíîìî÷åííûå ðåãóëèðóþùèå îðãàíû. Âûïîëíåíèå ýòèõ
îáÿçàòåëüñòâ ìîæåò ïîâëå÷ü ñíèæåíèå äîñòóïíîñòè ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàòü ïðîáëåìû äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè Óêðàèíû, à ñëåäîâàòåëüíî, è äëÿ ñòðàíû â öåëîì (Ïîëÿ-
êîâà, 2006; Ñóð, 2006).
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, äëÿ èõ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ðåçóëüòàòû äîêëè-
íè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé. Ñ 2008 ã. äëÿ ðåãèñòðàöèè äæåíå-
ðèêîâ òàêæå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà èõ áèîýêâèâàëåíò-
íîñòè îðèãèíàëüíûì àíàëîãàì (ñì. ðàçäåë 6.6). 
Äîïîëíÿþùèå ìåäèêàìåíòû – ïðåèìóùåñòâåííî ýòî áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûå äîáàâêè (ÁÀÄ) – îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íå ïîäëåæàò è äîëæíû ïðîõîäèòü òîëüêî ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèé êîí-
òðîëü. Ðåêëàìà ïðåïàðàòîâ, îòïóñêàåìûõ òîëüêî ïî ðåöåïòàì âðà÷à, 
â Óêðàèíå çàïðåùåíà, õîòÿ ýòîò çàïðåò ÷àñòî íàðóøàåòñÿ. Ëþäè ïîêó-
ïàþò ëåêàðñòâà ÷åðåç Èíòåðíåò, ÷òî òàêæå ïðîòèâîçàêîííî, íî ýòà ïðàê-
òèêà øèðîêî íå ðàñïðîñòðàíåíà, ïîñêîëüêó ó áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ
äîñòóï ê Èíòåðíåòó îãðàíè÷åí.
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Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí íà ëåêàðñòâà â Óêðàèíå ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î öåíàõ è öåíîîáðàçîâàíèè». Îñíîâ-
íîé ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí, ñîãëàñíî ïðàâè-
òåëüñòâåííîìó ïîñòàíîâëåíèþ 1996 ã., îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè è çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ
íàäáàâîê íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Íî äåöåíòðàëèçàöèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ öåí ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî â ðàç-
íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ðîçíè÷íûå íàäáàâêè, îïòîâûå è ðîçíè÷íûå öåíû
íà ëåêàðñòâà ñóùåñòâåííî âàðüèðóþò, è èíîãäà öåíû íà îäèí è òîò æå
ïðåïàðàò îòëè÷àþòñÿ â 2–3 ðàçà äàæå âíóòðè îäíîãî ðåãèîíà. Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ 
ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà èç îñîáîãî
ïåðå÷íÿ, âêëþ÷àþùåãî 149 ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàííûõ íàèìåíî-
âàíèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èç ðàçëè÷íûõ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï,
÷òî ñîñòàâëÿåò 21% íàöèîíàëüíîãî ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ (æèçíåííî 
âàæíûõ) ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1499 îò 16 íîÿáðÿ 2001 ã. 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà ìèíèñò-
ðîâ» áûëè óñòàíîâëåíû ìàêñèìàëüíûå òîðãîâûå íàäáàâêè (íàöåíêè)
íà òàêèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ðåàëèçóåìûå ÷åðåç àïòå÷íóþ ñåòü: ýòè
íàäáàâêè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 35% îïòîâîé öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ 
(òàìîæåííîé ñòîèìîñòè) è 10% äëÿ òîâàðîâ, çàêóïàåìûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. 
Ïðîâåäåííîå Ìèíçäðàâîì èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ñðåäíèé óðîâåíü
ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê íà îòå÷åñòâåííûå è èìïîðòíûå ïðåïàðàòû, öåíû
íà êîòîðûå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ, ñíèçèëñÿ äî
13,7%, â òî âðåìÿ êàê òîðãîâàÿ íàäáàâêà íà ëåêàðñòâà, öåíû íà êîòîðûå
íå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ, ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
23,2%. Îäíàêî ýòè ìåðû íå ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ ðîçíè÷íûõ öåí, òàê êàê
ïîñëåäíèå çàâèñÿò íå òîëüêî îò âåëè÷èíû òîðãîâûõ íàäáàâîê, íî è îò
ñòîèìîñòè èìïîðòíîãî ñûðüÿ (äëÿ ëåêàðñòâ, ïðîèçâîäèìûõ ìåñòíîé
ïðîìûøëåííîñòüþ), îò îáìåííûõ êóðñîâ äîëëàðà è åâðî (äëÿ èìïîðò-
íûõ ëåêàðñòâ) è îò îòíîñèòåëüíîãî óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõàíèçì ìîíèòîðèíãà öåí
íà ëåêàðñòâà îòñóòñòâóåò, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïðèíÿòèþ îáîñíîâàííûõ 
ðåøåíèé â ýòîé îáëàñòè.
Äðóãèì, êîñâåííûì ìåòîäîì ðåãóëèðîâàíèÿ öåí áûëî ââåäåíèå íàëî-
ãîâûõ ëüãîò. Íàïðèìåð, ïðîäàæà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìå-
äèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû,
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îñâîáîæäàåòñÿ îò ÍÄÑ. Íà ðèñ. 5.2 ïðèâåäåíû ðîçíè÷íûå öåíû íà ðàç-
ëè÷íûå ãðóïïû èçäåëèé ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè â 2006–2008 ãã. Çà
òðè ãîäà ñðåäíÿÿ öåíà ìåäèêàìåíòîâ âîçðîñëà íà 28%, èç íèõ 10% îáóñ-
ëîâëåíî èíôëÿöèåé, 2% – ïîÿâëåíèåì íà ðûíêå íîâûõ äîðîãîñòîÿùèõ
ïðåïàðàòîâ, à åùå 14% ýòîãî óâåëè÷åíèÿ öåí ñâÿçàíî ñ çàìåíîé âðà÷àìè
äåøåâûõ ïðåïàðàòîâ áîëåå äîðîãèìè íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ ëå÷åíèÿ.
Рис. 5.2
Средние розничные цены на изделия фармацевтической 
промышленности, 2006–2008 гг.
Источник: Государственный Департамент по контролю за качеством, безопасностью и производством лекарственных
средств и изделий медицинского назначения при Минздраве Украины, неопубликованные данные, 2008 г.
Íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ðàáîòàåò îêîëî 800 ïðîèçâîäèòåëåé ôàðìà-
öåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè; ñðåäè âñåõ ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ ýòî ñàìûå
áîëüøèå ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè. ×àñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé 143, ïðè ýòîì ïÿòü èç íèõ ïðîèçâîäÿò 60–70% âñåé îòå-
÷åñòâåííîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè. Óêðàèíñêèå ïðîèçâîäèòåëè â
îñíîâíîì ñòðåìÿòñÿ âûïóñêàòü äæåíåðèêè. Äëÿ òîãî ÷òîáû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü êîíêóðèðîâàòü ñ èìïîðòíûìè ïðåïàðàòàìè, êðóïíûå îòå÷åñò-
âåííûå ïðîèçâîäèòåëè ñòàëè ïåðåõîäèòü íà ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ GMP. Ïîêà ÷òî ñåðòèôèêàòû GMP èìåþò
îêîëî 15 ïðåäïðèÿòèé. Áîëåå êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè ïðèøëè ê âûâîäó,
÷òî èì ïðîùå è âûãîäíåå ïðîéòè ñåðòèôèêàöèþ, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò
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ñîêðàòèòü ÷èñëî ïîòåíöèàëüíûõ êîíêóðåíòîâ è ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü êîí-
öåíòðàöèþ ïðîèçâîäñòâà. Èíñïåêöèÿ ïî GMP â Óêðàèíå ïîäàëà îôèöèàëü-
íóþ çàÿâêó íà âñòóïëåíèå â Ñèñòåìó ñîòðóäíè÷åñòâà ôàðìàöåâòè÷åñêèõ
èíñïåêöèé. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà Óêðàèíû â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ïî ñîäåðæàíèþ î÷åíü áëèçêà îáùåìó ñâîäó çàêî-
íîäàòåëüíûõ àêòîâ Åâðîñîþçà â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ è ðàçðàáîòàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü 
îòðàæåíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ â ÅÑ ñîáûòèé â ýòîé ñôåðå (Stará, 2008).
Â 2007 ã. ðîçíè÷íûìè ïðîäàæàìè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ çàíèìàëîñü 21 945 êîìïàíèé, â òîì ÷èñëå 
10 342 àïòåêè, 6075 àïòå÷íûõ êèîñêîâ è 5528 àïòå÷íûõ ïóíêòîâ, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ îòäåëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àïòåê è çàíèìàþòñÿ ïðîäà-
æåé ãîòîâûõ ôîðì. Êèîñêàì ðàçðåøåíî òîðãîâàòü òîëüêî ëåêàðñòâàìè,
îòïóñêàåìûìè áåç ðåöåïòà, à àïòå÷íûå ïóíêòû ìîãóò ïðîäàâàòü è òå, 
è äðóãèå ïðåïàðàòû. Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå àïòåêè ñîñòàâ-
ëÿþò 24,6%, îñòàëüíûå àïòåêè ÷àñòíûå èëè íàõîäÿòñÿ â êîëëåêòèâíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ðàñïîëîæåíî âñåãî 15% âñåõ àïòåê â
ñòðàíå, â òî âðåìÿ êàê äîëÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû ñîñòàâëÿåò 33%.
Îáñëóæèâàíèåì âñåõ àïòåê çàíèìàåòñÿ 320 îïòîâûõ ïðåäïðèÿòèé – àïòå÷-
íûõ ñêëàäîâ, ïðè ýòîì âñåãî 4,7% èç íèõ íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Êîëè÷åñòâî îïòîâûõ ïðîäàâöîâ áûñòðî
ñíèæàåòñÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 80% âñåõ òîâàðîâ â àïòåêè ïîñòàâëÿþò
âñåãî 5 êîìïàíèé. Áîëåå òîãî, òàê êàê ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà ëåêàðñòâ î÷åíü
ïðèáûëüíà, òî îïòîâûì ïðîäàâöàì âûãîäíî ñîçäàâàòü ñîáñòâåííûå ñåòè
àïòåê. Ôàðìàöåâòû, áåç êîíñóëüòàöèè ñ ëå÷àùèìè âðà÷àìè, ïðåäëàãàþò
ïîêóïàòåëÿì ïðèîáðåñòè àíàëîãè òåõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå èì áûëè âûïè-
ñàíû. Íåêîòîðûå àïòåêè äîãîâàðèâàþòñÿ ñ âðà÷àìè î òîì, ÷òîáû òå ðåêî-
ìåíäîâàëè ñâîèì ïàöèåíòàì òå èëè èíûå ëåêàðñòâà. 
Ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îòâå÷àþò çà çàêóïêè ìåäèêàìåíòîâ
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
(ñì. ðàçäåë 3.6) â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïåðå÷íåì ïðåïàðàòîâ, 
èìïîðòèðóåìûõ è ïðîèçâîäèìûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, êîòîðûå ìîãóò
áûòü çàêóïëåíû çà ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà íà òåíäåðíîé îñíîâå. Ìèí-
çäðàâ îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå òåíäåðîâ íà
çàêóïêè ïðåïàðàòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïðîãðàìì. Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàííûõ çàêóïîê ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî ñî ñòîðîíû ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ïîñêîëüêó Ìèíçäðàâ
îñóùåñòâëÿåò çàêóïêè è ðàñïðåäåëåíèå ïî íîìåíêëàòóðå è îáúåìàì ëå-
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êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ áåç ó÷åòà ðåãèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé. Êðîìå òî-
ãî, öåíû íà çàêóïàåìûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû çà÷àñòóþ ÷åðåñ÷óð
âûñîêè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çàêóïêè ïðîèçâîäÿòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíî-
âå (Main Auditing Agency, 2006). 
Ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÄËÎ) â Óêðà-
èíå íåò. Â 2008 ã. áûë ðàçðàáîòàí è ïðåäñòàâëåí íà ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå
ïåðâûé ìåõàíèçì ÄËÎ, ïðåäóñìàòðèâàþùèé êîìïåíñàöèþ àïòåêàì ñòîè-
ìîñòè ëåêàðñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûì Ìèíçäðàâîì ïåðå÷íåì (èíñóëèí è åãî àíàëîãè). Áûëî ðåêîìåíäîâàíî
êîìïåíñèðîâàòü àïòåêàì ñòîèìîñòü ýòèõ ïðåïàðàòîâ èç ñðåäñòâ ãîñóäàðñò-
âåííîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà îñíîâå öåí, óòâåðæäåííûõ Ìèíçäðàâîì ñ
ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé ðîçíè÷íûõ öåí íà ëåêàðñòâà.
5.2 Трудовые ресурсы
5.2.1 Медицинские кадры: основные тенденции
Â ýòîé ãëàâå èñïîëüçîâàíû äàííûå Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, êîòîðûå äî
íåäàâíåãî âðåìåíè íå âêëþ÷àëè ñâåäåíèé î ñïåöèàëèñòàõ, ðàáîòàþùèõ
â ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íà÷èíàÿ ñ 2008 ã., âî èñïîëíåíèå
ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ¹ 378 îò 10 èþëÿ 2007 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì îò-
÷åòíîñòè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è èíñòðóêöèé ïî èõ çàïîëíåíèþ», âñåì
ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåçàâèñèìî îò ïîä÷èíåíèÿ è îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàññûëàþòñÿ åäèíûå ôîðìû ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíî-
ñòè. Îäíàêî íåïîëíîòà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïðàêòè÷åñêè íå ñêàçûâà-
åòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè,
ïîñêîëüêó ÷àñòíûé ñåêòîð çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå äîâîëüíî ìàë,
è âñåãî ïîëîâèíà ñîòðóäíèêîâ òàì ðàáîòàåò íà óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòî-
ñòè, îñòàëüíûå æå èìåþò âòîðîå ìåñòî ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òîëüêî ôàðìàöåâòû è ñòîìàòîëî-
ãè: áîëüøèíñòâî èç íèõ ðàáîòàþò â ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ
íà óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèÿõ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî â Öåí-
òðå ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè, êîòîðûé äî âûõîäà âûøåóïîìÿíóòîãî
ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ñîáèðàë äàííûå èñêëþ÷èòåëüíî îá îðãàíàõ è ó÷ðåæ-
äåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà. Ýòè äàííûå îõâàòûâàþò
88,2% ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì è 88,4% – ñî
ñðåäíèì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûå î ÷èñëåííîñòè ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
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íèêîâ â ýêâèâàëåíòå ïîëíîé çàíÿòîñòè îòñóòñòâóþò; åñòü òîëüêî ñâåäå-
íèÿ î ÷èñëåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö. Îäíàêî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâà ¹ 456 îò 7 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. «Î ñîçäàíèè åäèíîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî ðååñòðà ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â çäðàâîîõðàíåíèè», âñêîðå
áóäåò ñîçäàí îòäåëüíûé ðååñòð âðà÷åé, êîòîðûé ïîçâîëèò ñîáèðàòü 
òàêèå äàííûå. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿìè ê êâàëèôèêàöèè 
ïåðñîíàëà ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå äîëæíû èìåòü íå òîëüêî ëèöà, 
ó÷àñòâóþùèå â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ, íî òàêæå è ìåíåäæåðû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (ðàáîòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû), ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèé è äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ è ò. ä.
(Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè, 2004). Âñåõ ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ Ãîñêîìñòàò Óêðàèíû è
Öåíòð ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè ó÷èòûâàþò êàê âðà÷åé è ñðåäíèé ìåäè-
öèíñêèé ïåðñîíàë. Ëèøü ñ 1996 ã. Öåíòð ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè íà÷àë
âûäåëÿòü â ñîñòàâå ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî â ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà, òàê íàçûâàåìûõ ïðàêòèêóþùèõ
âðà÷åé, ò. å. òåõ, êòî íåïîñðåäñòâåííî çàíèìàåòñÿ ëå÷åáíîé ðàáîòîé, 
ïîýòîìó àäìèíèñòðàòîðû, ñòàòèñòèêè, ìåòîäèñòû è ñàíèòàðíûå âðà÷è, 
à òàêæå ñòîìàòîëîãè â ýòó êàòåãîðèþ íå âîøëè.
Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, â 2008 ã. â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðàáîòàëî áîëåå 220 òûñÿ÷ âðà÷åé (4,8 íà 1000 íàñåëåíèÿ), ïðè ýòîì
4,3 íà 1000 íàñåëåíèÿ áûëî çàíÿòî â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà.
Íà÷èíàÿ ñ 1990 ã. ÷èñëî ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ 
ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàëîñü (ñì. òàáë. 5.4), íî ýòî áûëî îòðàæåíèåì íå
ñòîëüêî ðîñòà ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ,
ñêîëüêî óìåíüøåíèÿ îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Â àáñî-
ëþòíîì âûðàæåíèè ÷èñëî âðà÷åé òàêæå óìåíüøàëîñü: â 1990 ã. – íà
0,9% (ò. å. íà 2000 ÷åëîâåê), à â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà – íà
1,3% (íà 2600 ÷åëîâåê). Â 1995 è 1996 ãã., êîãäà ÷èñëî âðà÷åé íà äóøó
íàñåëåíèÿ áûëî ìàêñèìàëüíûì, ýòîò ïîêàçàòåëü óìåíüøèëñÿ íà 2,2 è
4,8% ñîîòâåòñòâåííî, ò. å. íà 5000 è 10 000 âðà÷åé. Êàäðîâûé ñîñòàâ 
óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ áûñòðî ñòàðååò. Â 2007 ã. 22,5% ïðàêòèêó-
þùèõ âðà÷åé áûëè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (â 1994 ã. – 16,1%, â 2002 ã. –
19,5%) è 20% – ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åííîñòè
ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè, ïðåæäå âñåãî â ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷å-
ñêèõ ñëóæáàõ, ñ 1995 ã. áûëè ñòàáèëüíûìè, íî ÷èñëî ñïåöèàëèñòîâ
óìåíüøèëîñü íà 9,3% (ò. å. áîëåå ÷åì íà 900 ÷åëîâåê). Íåñìîòðÿ íà òî
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÷òî ÷èñëî ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé, çàíÿòûõ â ñèñòåìå Ìèíçäðàâà, ñ 1995 ã.
áûëî ñòàáèëüíûì (3,0 íà 1000 íàñåëåíèÿ – ñì. òàáë. 5.4), èõ îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü çà ïåðèîä ñ 1995 ïî 2008 ã. óïàëà ïî÷òè íà 0,5% (ò. å. íà 15 òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê).
Таблица 5.4
Обеспеченность медицинским персоналом (на 1000 населения),
1990–2008 гг.
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Врачи, всего 4,3 4,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8
Врачи, работающие в учреждениях системы
Минздрава 3,8 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3
Специалисты общественного здравоохранения
с высшим образованием (работники 
санэпидслужб) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Практикующие врачи, специальности 
клинического профиля, всего из них:a – 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
– врачи, работающие в амбулаторном звенеa – 1,6 1,7 1,7 1,7 – –
– врачи, работающие в стационарном звенеa – 1,4 1,3 1,3 1,3 – –
– врачи, работающие в первичном звенеa – – 0,5 0,5 0,6 – –
– врачи – научные сотрудникиa – – – – 3,0 3,1 –
Средний медицинский персонал 117,5 116,5 110,3 106,2 106,1 105,5 101,0
Средний медицинский персонал, работающий 
в учреждениях системы Минздраваa 102,1 105,7 99,1 98,7 93,8 92,9 93,6
Медицинские сестры (включая акушерок
и фельдшеров)a 8,4 8,4 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8
Стоматологи 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Зубные врачи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – –
Провизорыb 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 – –
Фармацевты 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 – –
Управленческий персонал 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 – –
Источники: Державний комітет статистики України, 2001–2007; Центр медицинской статистики, 2001–2008, 2007;
Gruzeva & Galienko, 2009.
Примечания: a Специалисты, работающие в учреждениях системы Минздрава; b Фармацевты с высшим образованием.
Îáåñïå÷åííîñòü ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè â Óêðàèíå (îñîáåííî åñëè
ñ÷èòàòü âñåõ âðà÷åé, à íå òîëüêî òåõ, êòî ðàáîòàåò â ñèñòåìå Ìèíçäðàâà)
ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó ïîêàçàòåëþ ïî Åâðîïåéñêîìó ðåãèî-
íó ÂÎÇ è ïî ÅÑ, íî íèæå, ÷åì â ñòðàíàõ ÑÍÃ (ñì. ðèñ. 5.3), õîòÿ âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ ÑÍÃ ó÷èòûâàþò âñåõ ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, à íå òîëüêî ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé. Ðåçêîå
óìåíüøåíèå îáåñïå÷åííîñòè âðà÷àìè (íà 100 000 íàñåëåíèÿ) â Óêðàèíå
â 1995–1996 ãã., ïîêàçàííîå íà ðèñ. 5.3, ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì ïåðåõîäà
íà íîâóþ ñèñòåìó ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà, êîãäà ó÷èòûâàòüñÿ ñòàëî òîëü-
êî êîëè÷åñòâî òåõ âðà÷åé, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþò â ëå÷å-
íèè ïàöèåíòîâ.
Â àìáóëàòîðíîì çâåíå çàíÿòî 55% âñåõ ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé. 
Íåñìîòðÿ íà ñîêðàùåíèå îáùåãî ÷èñëà âðà÷åé ïî÷òè íà 4,9% (ò. å. íà
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4000 ÷åëîâåê), îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè, ðà-
áîòàþùèìè â àìáóëàòîðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîñòåïåííî óâåëè÷èëàñü ñ
1,6 íà 1000 íàñåëåíèÿ â 1995 ã. äî 1,7 â 2006 ã., ÷òî ÿâèëîñü ïðÿìûì
ñëåäñòâèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî óêðåïëåíèþ ïåðâè÷íîãî çâå-
íà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñåìåéíîé ìåäèöèíû (ñì. ðàçäåë 6.3). Çà
ïåðèîä ñ 2000 ïî 2006 ã. îáùàÿ ÷èñëåííîñòü âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà
óâåëè÷èëàñü íà 0,6%, à îáåñïå÷åííîñòü ýòèìè ñïåöèàëèñòàìè – ñ 0,5 äî
0,6 íà 1000 íàñåëåíèÿ. Îáùåå ÷èñëî ñåìåéíûõ âðà÷åé (âðà÷åé îáùåé
ïðàêòèêè) è îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ýòèìè êàäðàìè áûñòðî ðàñòóò
(ñì. ðèñ. 5.4), â òî âðåìÿ êàê ÷èñëî ó÷àñòêîâûõ òåðàïåâòîâ è ïåäèàòðîâ
è îáåñïå÷åííîñòü èìè óìåíüøàþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïî äàííûì ìåñò-
íûõ îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, â êðóïíûõ ãîðîäàõ, ãäå ñåìåéíàÿ ìåäè-
öèíà ïîêà ðàçâèòà ñëàáî, ñèòóàöèÿ ñ îáåñïå÷åííîñòüþ íàñåëåíèÿ âðà÷à-
ìè ïåðâè÷íîãî çâåíà óõóäøàåòñÿ. Òåêó÷åñòü êàäðîâ â ïåðâè÷íîì çâåíå
çäðàâîîõðàíåíèÿ òàêæå äîâîëüíî âûñîêà. Ïðîâåäåííîå Ìèíçäðàâîì â
2007 ã. îáñëåäîâàíèå ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîãî çâåíà ïîêàçàëî, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèå ïÿòü ëåò ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû ïî÷òè òðåòü âñåõ âðà÷åé (29,5%).
Êðîìå òîãî, áîëåå ÷åòâåðòè (25,6%) âñåõ âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà – ëè-
öà ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, è åùå 17% äîñòèãíåò ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â
òå÷åíèå áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò. 
Îáùåå ÷èñëî âðà÷åé, çàíÿòûõ â ñòàöèîíàðíîì çâåíå, ñ 1995 ã. óïàëî
íà 12,4% (ò. å. íà 9000 ÷åëîâåê), à îáåñïå÷åííîñòü èìè, ñîîòâåòñòâåííî,
ñ 1,4 äî 1,3 íà 1000 íàñåëåíèÿ. Ãëàâíûì îáðàçîì ýòî áûëî îáóñëîâëåíî
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Рис. 5.3 
Обеспеченность врачами (на 100 000 населения), Украина и некото-
рые другие страны, с 1990 г. по последний имеющийся год
Источник: WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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ïðåîáðàçîâàíèåì íåáîëüøèõ ñåëüñêèõ áîëüíèö â àìáóëàòîðíûå ìåäè-
öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ (ñì. ðàçäåë 5.1). Ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü ïîëîæèòåëü-
íîé òåíäåíöèåé, ñâèäåòåëüñòâóþùåé î áîëåå ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâà-
íèè ðåñóðñîâ ñòàöèîíàðíîãî ñåêòîðà (ñì. ðàçäåë 6.4). Â Ìèíçäðàâå 
è â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ ðàáîòàåò ïðèìåðíî 3,0 íàó÷íûõ ñîòðóäíèêà 
íà 1000 íàñåëåíèÿ. Ýòè äàííûå íå ïîëíû, ïîñêîëüêó íåèçâåñòíî, ñêîëü-
êî íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ðàáîòàåò â 36 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
èíñòèòóòàõ ñèñòåìû Àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû. Êðîìå òîãî,
â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà ðàáîòàåò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè àëüòåðíàòèâíîé è íàðîäíîé ìåäèöèíû: 20 íàðîä-
íûõ öåëèòåëåé è 123 ðåôëåêñîòåðàïåâòà (ïðèìåðíî 0,003 íà 1000 íàñå-
ëåíèÿ). Áîëüøèíñòâî òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ âåäåò ÷àñòíóþ ïðàêòèêó, 
è òî÷íûå ñâåäåíèÿ îá èõ êîëè÷åñòâå ïîëó÷èòü íåâîçìîæíî.
Êàê è â ñëó÷àå ñ âðà÷àìè, â êàòåãîðèþ ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãîñêîìñòàò Óêðàèíû âêëþ÷àåò âñåõ, êòî èìååò ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ìåäèöèíñêóþ ïîäãîòîâêó, â òîì ÷èñëå ìåäñåñòåð ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, ïîìîùíèêîâ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè îáùåñòâåí-
íîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ò. ä. Îáùåå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ñðåäíåãî
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Рис. 5.4
Динамика обеспеченности населения семейными врачами и врача-
ми общей практики, 1997–2008 гг.
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Источник: Центр медицинской статистики, Министерство здравоохранения Украины, неопубликованные данные, 2009.
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çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ 1990 ã. óìåíüøèëîñü íà 18,9%, à â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà – íà 17,8%. Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ïî-
êàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì
áûñòðî ñíèçèëñÿ (ñì. òàáë. 5.4). Â 2007 ã. ñâûøå 14% ðàáîòíèêîâ ñðåä-
íåãî çâåíà áûëî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Êàê è â ñëó÷àå ñ âðà÷àìè, ðåçêîå
ñîêðàùåíèå ÷èñëà ìåäñåñòåð â ïåðèîä ñ 1995/96 äî 1997 ã. îáóñëîâëåíî
ïåðåõîäîì íà íîâóþ ñèñòåìó ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà: ó÷èòûâàòüñÿ ñòàëî
òîëüêî êîëè÷åñòâî òåõ ìåäñåñòåð, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþò â
ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ.
Ìåäñåñòðû, ôåëüäøåðû è àêóøåðêè îêàçûâàþò íàñåëåíèþ êàê ìåäè-
öèíñêóþ, òàê è ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ïîìîùü. Ôåëüäøåðû ïðåäñòàâëÿþò
îñîáóþ êàòåãîðèþ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ: îíè – ñðåäíåå çâåíî ìåæ-
äó âðà÷îì è ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé. Â îòëè÷èå îò ìåäñåñòåð, êîòîðûå â
Óêðàèíå ðàáîòàþò êàê ïîìîùíèêè âðà÷åé, ôåëüäøåðû â ñâîåé ðàáîòå
äîñòàòî÷íî íåçàâèñèìû è âûïîëíÿþò øèðîêèé ñïåêòð ôóíêöèé â îáëà-
ñòè ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, âûïèñûâàþò íåêîòîðûå ëå-
êàðñòâà, âûïîëíÿþò àäìèíèñòðàòèâíûå ôóíêöèè, à â îïðåäåëåííûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ ïðîâîäÿò òàêæå ýêñïåðòèçó òðóäîñïîñîáíîñòè ïàöèåíòîâ.
Îáùåå ÷èñëî ìåäñåñòåð, ôåëüäøåðîâ è àêóøåðîê ñíèçèëîñü íà 15,1%,
èëè ñ 8,4 äî 7,8 íà 1000 íàñåëåíèÿ. Ñîêðàùåíèå ÷èñëà ìåäñåñòåð âûçâà-
íî ïàäåíèåì ïðåñòèæà ïðîôåññèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñðåäíåãî
çâåíà. Ìåäñåñòðû óõîäÿò èç çäðàâîîõðàíåíèÿ â äðóãèå ñåêòîðû ýêîíî-
ìèêè, è ãëàâíûì îáðàçîì ýòî ñâÿçàíî ñ íèçêèìè çàðàáîòêàìè è îòñóòñò-
âèåì âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Òàêàÿ òåíäåíöèÿ 
íàáëþäàåòñÿ âî âñåõ ñòðàíàõ ÑÍÃ, â îòëè÷èå îò ñòðàí Åâðîñîþçà, ãäå ñè-
òóàöèÿ êàê ðàç îáðàòíàÿ (ñì. ðèñ. 5.5).
Â Ìèíçäðàâå î÷åíü îáåñïîêîåíû ñèòóàöèåé ñ êàäðîâûìè ðåñóðñàìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â èþíå 2008 ã. ñïåöèàëüíàÿ êîëëåãèÿ Ìèíçäðàâà âû-
ÿâèëà, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòîé ñôåðå
ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííàÿ òåêó÷åñòü êàäðîâ çà ñ÷åò ñòàðåíèÿ è ìèãðàöèè
(Áåðíèê, 2008). Çà ñ÷åò îäíèõ òîëüêî åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí ÷èñëî âðà÷åé
åæåãîäíî óìåíüøàåòñÿ íà 3% (ò. å. íà 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Óãðîæàþùå âîç-
ðîñëî êîëè÷åñòâî ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîãî çâåíà, ãäå âñå äîëæ-
íîñòè ÿâëÿþòñÿ âàêàíòíûìè; â 2006 ã. òàêàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàëàñü â 
273 ñåëüñêèõ âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèÿõ è â 386 ÔÀÏàõ. Âûïóñêíèêè ìå-
äèöèíñêèõ âóçîâ çà÷àñòóþ ïðåäïî÷èòàþò ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå ðàáîòó
â ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ èëè óõîäÿò èç ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ
âîîáùå. Êðîìå òîãî, çà ïîñëåäíèå ãîäû Óêðàèíà ïðåâðàòèëàñü â ñòðà-
íó – äîíîðà ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ. Â ðåçóëüòàòå âî ìíîãèõ ìåäèöèíñêèõ 
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ó÷ðåæäåíèÿõ íàáëþäàåòñÿ èõ äåôèöèò. Íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ äàí-
íûõ î êàäðîâûõ ðåñóðñàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ îöåíèòü ìàñøòàáû èõ ýìèã-
ðàöèè òðóäíî, íî ñâåäåíèÿ èç ïðèãðàíè÷íûõ ðåãèîíîâ óêàçûâàþò íà òî,
÷òî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî âðà÷åé èùåò ðàáîòó çà ãðàíèöåé. Îñíîâíûìè
ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè ïðîöåññó ýìèãðàöèè ìåäèöèíñêèõ êàä-
ðîâ, ÿâëÿþòñÿ íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû, îòñóòñòâèå íàäëåæà-
ùèõ ñîöèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé, íåñîâåðøåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïàäåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèè ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà. Ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò ðÿä êîìïëåêñíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ñíèæåíèå òåêó÷åñòè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ. Ýòî îñîáåííî âàæíî ïîòîìó,
÷òî Óêðàèíà ïîäïèñàëà Áîëîíñêóþ äåêëàðàöèþ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ìåæäó ñòðàíàìè
Åâðîïû (ñì. ðàçäåë 5.2.4 «Ðåãèñòðàöèÿ è ëèöåíçèðîâàíèå»). Âåðõîâíàÿ 
ðàäà ïðèíÿëà ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ã. îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïåðâè÷íîãî çâåíà è ñêîðîé ïîìîùè,
íåïðåðûâíûé ñòàæ ðàáîòû êîòîðûõ ïðåâûøàåò òðè ãîäà, íà 3 äíÿ (çàêîí
Óêðàèíû ¹ 121-VI îò 12 ôåâðàëÿ 2008 ã. «Îá èçìåíåíèè Ñòàòüè 77 
Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû î çäðàâîîõðàíåíèè»). Êðîìå òîãî,
ïàðëàìåíò ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
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Рис. 5.5
Обеспеченность медицинскими сестрами (на 100 000 населения),
Украина и некоторые другие страны, с 1990 г. по последний 
имеющийся год
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Источник: WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû, ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè íàñå-
ëåíèÿ ñòîìàòîëîãàìè, ðàáîòàþùèìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è â âåäîìñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîñòåïåííî ðàñòåò è â 2008 ã. äîñòèã óðîâíÿ â 0,5 íà
1000 íàñåëåíèÿ. Îäíàêî ýòè öèôðû íå âêëþ÷àþò ñòîìàòîëîãîâ, ðàáîòà-
þùèõ â ÷àñòíûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå â ýòîì ñåêòîðå ïðåîáëàäàþò.
Åñëè ñ÷èòàòü è ýòèõ ñïåöèàëèñòîâ, òî ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè 
íàñåëåíèÿ ñòîìàòîëîãàìè áóäåò íà 40% âûøå, ò. å. ñîñòàâèò óæå 0,8 íà
1000 íàñåëåíèÿ. Ìåäñåñòðû ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ è ôåëüäøåðû-
ñòîìàòîëîãè ñ÷èòàþòñÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèì ïåðñîíàëîì ñðåäíåãî çâåíà.
Ìåäñåñòðû ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ èìåþò òîò æå ñòàòóñ, ÷òî è îñ-
òàëüíîé ìåäïåðñîíàë ñðåäíåãî çâåíà. Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû,
÷èñëåííîñòü òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ðåçêî
ñîêðàòèëàñü, ÷òî ñâÿçàíî ñî âñå áîëåå ÷åòêèì ðàçãðàíè÷åíèåì ôóíêöèé
âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â ñòîìàòîëîãèè. Äàííûõ î
êîëè÷åñòâå âûïóñêíèêîâ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ âóçîâ, ðàáîòàþùèõ â ÷àñò-
íîì ñåêòîðå, íåò. Îôèöèàëüíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòè ïîêàçàòåëè ïðèìåðíî
òàêèå æå, êàê â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, è ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãè-
ìè ñòðàíàìè ÑÍÃ ÿâëÿþòñÿ âûñîêèìè (ñì. ðèñ. 5.6). 
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Рис. 5.6
Обеспеченность стоматологами (на 100 000 населения), Украина 
и некоторые другие страны, с 1990 г. по последний имеющийся год
Источник: WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Ñ 1990 ã. ÷èñëî ïðîâèçîðîâ (ôàðìàöåâòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì),
ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå Ìèíçäðàâà è äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ, ñîêðàòèëîñü
íà 20%. Òî÷íûõ äàííûõ î ÷èñëå ïðîâèçîðîâ, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ â
÷àñòíûõ êîìïàíèÿõ, íåò, íî, ïî äàííûì Ìèíçäðàâà, ðåàëüíàÿ ÷èñëåí-
íîñòü òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ âäâîå áîëüøå, ÷åì ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà
Óêðàèíû. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïðîâèçîðû ðàáîòàþò â àïòåêàõ. Êðóïíûå
áîëüíèöû åìêîñòüþ íà 300 êîåê è áîëåå äîëæíû èìåòü â øòàòå ñâîåãî
ïðîâèçîðà, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò êîíñóëüòèðîâàíèå ïàöèåíòîâ
è âðà÷åé ïî âîïðîñàì âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ èç
èìåþùèõñÿ. Â ðåàëüíîñòè, îäíàêî, òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ âñåãî ñ äåñÿòîê, 
è ðàáîòàþò îíè òîëüêî â íåñêîëüêèõ áîëüíèöàõ. Ïî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì, ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ôàðìàöåâòàìè ñðåäíåãî 
çâåíà ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè íå èçìåíèëñÿ, íî ñâåäåíèé î ÷èñ-
ëåííîñòè ôàðìàöåâòîâ, ðàáîòàþùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, íåò. Åñëè íå
ñ÷èòàòü ðàáîòíèêîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, òî îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ
ôàðìàöåâòàìè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â Óêðàèíå íèæå, ÷åì â ñòðàíàõ
Åâðîñîþçà, íî âûøå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ ÑÍÃ (ñì. ðèñ. 5.7). Åñëè æå
âêëþ÷èòü â ïîäñ÷åò ñïåöèàëèñòîâ ÷àñòíîãî ñåêòîðà, òî îáåñïå÷åííîñòü
ôàðìàöåâòàìè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â Óêðàèíå ïîëó÷èòñÿ áëèæå ê
ñðåäíåìó ïîêàçàòåëþ ïî ÅÑ.
5.2.2 Планирование медицинских кадров
Îáúåì ïðèåìà â ìåäèöèíñêèå âóçû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà è ïîä êîíòðîëåì Ìèíçäðàâà, ñ ó÷åòîì îðèåíòè-
ðîâî÷íûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêèõ êàäðàõ ðàçëè÷íûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé è ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ãîñóäàðñòâà. Ïðèåì 
ñòóäåíòîâ â ìåäèöèíñêèå âóçû îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå è íà êîíòðàêòíîé 
îñíîâå, ïðè ýòîì îïëà÷èâàþò îáó÷åíèå ëèáî ñàìè ñòóäåíòû, ëèáî îðãàíè-
çàöèè-ñïîíñîðû. Çà÷èñëåíèå â èíòåðíàòóðó ïðîèçâîäèòñÿ ïî çàïðîñàì îò
ðåãèîíàëüíûõ óïðàâëåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî è îðè-
åíòèðîâî÷íîãî óðîâíåé óêîìïëåêòîâàííîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
êàäðàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâàìè.
5.2.3 Подготовка медицинских кадров
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî âûñøåå ìåäèöèíñêîå è
ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå äîëæíî îñòàâàòüñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñò-
âåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 30 çàêîíà Óêðàèíû
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¹ 2984-III îò 17 ÿíâàðÿ 2002 ã. «Î âûñøåì îáðàçîâàíèè», ìåäèöèíñêîå
îáðàçîâàíèå îðãàíèçîâàíî â íåñêîëüêî ýòàïîâ è ñîñòîèò èç îáùåãî ìå-
äèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîëíîå ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå),
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè, áàçîâîãî âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî è ôàðìà-
öåâòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ìàãèñòðîâ
(ïîëíîå âûñøåå ìåäèöèíñêîå è ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå). Ñëåäó-
åò îòìåòèòü, ÷òî ñòåïåíü ìàãèñòðà äàåò ïðàâî ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.
Ñèñòåìà âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ èìååò äâà óðîâíÿ:
ïðåääèïëîìíàÿ è ïîñëåäèïëîìíàÿ ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïîäãîòîâêîé ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ çàíèìàþòñÿ 18 ãîñóäàðñò-
âåííûõ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ è ôàêóëüòåòîâ, âêëþ÷àÿ òðè ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿ ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ. Äåÿòåëüíîñòü
ýòèõ ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðóåòñÿ Ìèíçäðàâîì, à êîíòðîëèðóåòñÿ Ìèí-
çäðàâîì ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ. Åñòü òàêæå ÷åòûðå
ìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòà â óíèâåðñèòåòàõ øèðîêîãî ïðîôèëÿ, êîòîðûå
ôèíàíñèðóþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàõîäÿòñÿ â åãî âåäåíèè.
Â 1990-å ãã. â ñòðàíå ïîÿâèëîñü øåñòü íåãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ
âóçîâ, íî ïÿòü èç íèõ ñåé÷àñ ëèøèëèñü ëèöåíçèé è áûëè çàêðûòû â ñâÿ-
çè ñ íèçêèì êà÷åñòâîì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. Òàêèì îáðàçîì, â íà-
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Рис. 5.7
Обеспеченность фармацевтами на 100 000 населения, Украина 
и некоторые другие страны; с 1990 г. по последний имеющийся год
Источник: WHO EURO, 2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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ñòîÿùåå âðåìÿ â Óêðàèíå äåéñòâóåò âñåãî îäíî ÷àñòíîå ìåäèöèíñêîå
âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå – Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò Óêðàèíñêîé àññî-
öèàöèè íàðîäíîé ìåäèöèíû. Ìåäèöèíñêèå âóçû ðàñïðåäåëåíû ïî 
òåððèòîðèè ñòðàíû ðàâíîìåðíî è ðàñïîëîæåíû â 16 îáëàñòíûõ öåíòðàõ
è â ñòîëèöå ÀÐ Êðûì. Êàæäûé âóç èìååò îáðàçîâàòåëüíóþ ëèöåíçèþ è
III èëè IV óðîâåíü àêêðåäèòàöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò èì îñóùåñòâëÿòü ïîäãî-
òîâêó ñïåöèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ. 
Ïðåääèïëîìíîå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó
ïî äâóì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì: ìåäèöèíà (ëå÷åáíîå äåëî, ïåäèàòðèÿ,
ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî è ñòîìàòîëîãèÿ) è ôàðìàöèÿ. Ïîäãîòîâ-
êà ïî âñåì ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïî î÷íîé
ôîðìå îáó÷åíèÿ; çàî÷íîå îáó÷åíèå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî äëÿ ñòóäåíòîâ-
ôàðìàöåâòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ îáû÷íî ñîñòàâëÿåò øåñòü ëåò, à ïî ñïåöè-
àëüíîñòÿì «îáùàÿ ñòîìàòîëîãèÿ» è «ôàðìàöèÿ» – ïÿòü ëåò (äëÿ çàî÷íè-
êîâ – ïÿòü ñ ïîëîâèíîé). 
Â 2006–2007 ãã. â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà îáó÷àëîñü
60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ 10 òûñÿ÷ (18%) – èíîñòðàííûå ñòóäåíòû. Èç
12 òûñÿ÷ ïîñòóïèâøèõ â âóçû 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê èõ çàêîí÷èëè, 45,1% èç
íèõ ïîëó÷èëè ïîäãîòîâêó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî» è «ïåäè-
àòðèÿ», 3,4% – «ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî», 17% – «ñòîìàòîëîãèÿ»
è 28,5% – «ôàðìàöèÿ»; 39% âûïóñêíèêîâ îáó÷àëèñü íà áþäæåòíûõ 
îòäåëåíèÿõ. Áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ áþäæåòíûõ îòäåëåíèé îáó÷àëèñü
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî» è «ïåäèàòðèÿ»
(93,4 è 71,3% ñîîòâåòñòâåííî), îñòàëüíûå – ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ñòîìà-
òîëîãèÿ» è «ôàðìàöèÿ» (32, è 34,6% ñîîòâåòñòâåííî) (ñì. òàáë. 5.5). 
×èñëî âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ â 1995–2005 ãã. êîëåáàëîñü â
ïðåäåëàõ îò 7600 äî 8400 ÷åëîâåê, íî çà äâà ãîäà, ê 2007 ã., óâåëè÷èëîñü
íà 20%. ×èñëåííîñòü ïðèåìà â ìåäèöèíñêèå âóçû â ýòè ãîäû ìåíÿëàñü,
íî â öåëîì íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ðîñòó. Èç-çà äåôèöèòà ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ â 1996 ã. Ìèíçäðàâ âûíóæäåí áûë ñîêðàòèòü ÷èñëî ìåñò íà 
áþäæåòíûõ îòäåëåíèÿõ, ïîýòîìó çà ïåðèîä ñ 1995 ïî 2007 ã. ÷èñëî
ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, 
ñîêðàòèëîñü íà 40%. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ìåäèöèíñêèì âóçàì áûëî
ðàçðåøåíî ââåñòè ïëàòó çà îáó÷åíèå. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷èñëî ñòóäåíòîâ,
îáó÷àþùèõñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå, âîçðîñëî â 6,7 ðàçà, ÷òî ïîçâîëèëî 
ñîõðàíèòü êàäðîâûé ñîñòàâ è óêðåïèòü è ìîäåðíèçèðîâàòü ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêóþ áàçó âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Íî òàêîé ïîäõîä 
ïîðîäèë è ìíîæåñòâî ïðîáëåì äëÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñ îäíîé
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ñòîðîíû, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñòóäåíòîâ ïëàòíûõ îòäåëåíèé ñêëîííû âû-
áèðàòü ñîâåðøåííî îïðåäåëåííûå ñïåöèàëèçàöèè, ÷òî óñóãóáëÿåò ñóùå-
ñòâóþùóþ íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ñèñòåìû îáåñïå÷åííîñòè êàäðàìè â
çäðàâîîõðàíåíèè, ïîñêîëüêó íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà ÷èñëî ñòóäåíòîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî òåì èëè èíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, íåò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
îñòàþòñÿ íåðåøåííûìè íåêîòîðûå âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî õàðàêòå-
ðà, ÷òî ïîçâîëÿåò Ìèíçäðàâó ââîäèòü íåîôèöèàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà
âîçìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ ïëàòíûõ îòäåëåíèé â ãîñó-
äàðñòâåííûå è êîììóíàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êðîìå òî-
ãî, èç-çà íèçêèõ çàðàáîòêîâ âûïóñêíèêè ïëàòíûõ îòäåëåíèé ñòàðàþòñÿ
íàéòè ðàáîòó âíå ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Таблица 5.5
Подготовка медицинских кадров, 2006/2007 учебный год
Численность Численность Выпускники
приема учащихся
Всего На  Всего Всего Окончившие
бюджетные бюджетные
отделения отделения
Вузы III–IV уровня аккредитации
Всего 12 082 4246 59 468 10 236 3978
Лечебное дело 3795 2309 23 194 3761 2020
Педиатрия 919 708 4478 863 615
Медико-профилактическое дело 534 499 2296 347 324
Стоматология 2113 388 9930 1740 558
Фармация 3797 2714 16 237 2612 303
Клиническая фармация 249 17 1221 305 57
Другие специальности 625 54 2112 618 101
Вузы I–II уровня аккредитации
Всего 24 662 13 741 66 166 24 186 –
Сестринское, лечебное, 
акушерское дело 19 297 11 405 52 664 19 211 –
Медико-профилактическое дело 558 414 1613 531 –
Стоматология, ортопедическая
стоматология 390 489 3026 1303 –
Лабораторное дело 755 652 1690 697 –
Фармация 2612 787 6593 2290 –
Другие специальности 120 6 580 154 –
Источник: Центр медицинской статистики, 2008b.
Ïÿòèñòàì ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå, ïðàâèòåëüñò-
âîì áûëà ïðåäëîæåíà âîçìîæíîñòü ïåðåéòè â 2008/2009 ó÷åáíîì ãîäó
íà áþäæåòíóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî ïî îêîí÷àíèè îáó÷å-
íèÿ îíè ïîéäóò ðàáîòàòü ïî íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì,
ïðåèìóùåñòâåííî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ñóùåñòâóþò ïëàíû ïî óâåëè-
÷åíèþ ÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ðàñïðå-
äåëåíèþ; êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê ñèñòåìå ðåçè-
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äåíòóðû, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü êîíöåíòðàöèè ïîäãîòîâêè ñïåöèàëè-
ñòîâ, êîòîðûõ áóäóò çà÷èñëÿòü â ðåçèäåíòóðó íà îñíîâå êîíêóðñíîãî 
îòáîðà.
Â îñíîâå ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ ëåæèò
ïðèíöèï íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ; îíà âêëþ÷àåò 
îñíîâíóþ ñïåöèàëèçàöèþ, äîïîëíèòåëüíóþ ñïåöèàëèçàöèþ è ïîâûøå-
íèå êâàëèôèêàöèè. Îñíîâíóþ ñïåöèàëèçàöèþ ïîëó÷àþò â èíòåðíàòóðå,
êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò î÷íóþ è çàî÷íóþ ôîðìû îáó÷åíèÿ. Ìåäèöèíñêèå
èíñòèòóòû îáû÷íî íå ðàñïîëàãàþò ñîáñòâåííîé êëèíè÷åñêîé áàçîé, 
ïîýòîìó îáó÷åíèå â î÷íîé èíòåðíàòóðå ïðîèñõîäèò â ñòåíàõ âóçà, è
òîëüêî âíåàóäèòîðíàÿ ÷àñòü êóðñà – â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â èí-
òåðíàòóðå ìîæíî îáó÷àòüñÿ ïî 34 ðàçëè÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì, 24 èç êî-
òîðûõ êëèíè÷åñêèå, à îñòàëüíûå – ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî, 
ñòîìàòîëîãèÿ, ôàðìàöèÿ è ò. ï. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðîê îáó÷åíèÿ â èí-
òåðíàòóðå ñîñòàâëÿåò, â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëüíîñòè, îò îäíîãî äî
äâóõ ëåò. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â 
2005 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà ¹ 81 îò 23 ôåâðàëÿ 
2005 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ñïåöèàëüíîñòåé è ñðîêàõ îáó÷åíèÿ â
èíòåðíàòóðå âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìåäèöèíñêèõ ôàêóëüòåòîâ óíèâåðñèòåòîâ» áûëè ïå-
ðåñìîòðåíû ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíîñòåé è ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ â
èíòåðíàòóðå. Êîëè÷åñòâî ñïåöèàëüíîñòåé áûëî ñîêðàùåíî ñ 54 äî 34, 
à êîëè÷åñòâî êëèíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé – ñ 35 äî 24, ïðè ýòîì ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ áûëà óâåëè÷åíà ñ 1–2 äî 2–3 ëåò. Êîëè÷åñòâî
ìåñò â èíòåðíàòóðå ïî êàæäîé ñïåöèàëüíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ êàäðîâûìè çàïðîñàìè ðåãèîíàëüíûõ óïðàâëåíèé çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Èíòåðíû, îáó÷àþùèåñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå, âûáèðàþò áóäóùóþ
ñïåöèàëüíîñòü ñàìè. Ïîäãîòîâêà ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, íå âêëþ÷åííûì â
ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ â èíòåðíàòóðå, à òàêæå ïåðåïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñ-
òîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ôàêóëüòåòàõ ïîñëåäèïëîìíîãî ìåäèöèíñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíòåðíàòóðû ïî îñíîâíîé ñïåöèàëüíîñòè.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü òàêîãî îáó÷åíèÿ îáû÷íî ïðèìåðíî òàêàÿ æå, êàê è
â î÷íîé èíòåðíàòóðå, íî äëÿ íàäëåæàùåé ïîäãîòîâêè ïî âûáðàííîé ñïå-
öèàëüíîñòè ýòîãî ñëèøêîì ìàëî. Êðîìå òîãî, äî íà÷àëà îáó÷åíèÿ âûïó-
ñêíèê äîëæåí ïîðàáîòàòü ñòàæåðîì.
Ïî îêîí÷àíèè èíòåðíàòóðû è ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêîé ïîäãîòîâêè
âðà÷, êàê ïðàâèëî, ïîëó÷àåò ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðòèôèêàò è çâàíèå
«âðà÷-ñïåöèàëèñò» ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ñïåöèàëüíîñòè. Âðà÷è, îêîí-
÷èâøèå îôèöèàëüíûé êóðñ îáó÷åíèÿ, îáÿçàíû ïîñòîÿííî ïîâûøàòü
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ñâîþ êâàëèôèêàöèþ; äëÿ ýòèõ öåëåé ïðîâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïðîãðàììû íà ôàêóëüòåòàõ ïîñëåäèïëîìíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ âðà÷åé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ìèíçäðàâ íàìåðåí â áëèæàéøèå ãîäû âíåäðèòü ñèñòåìó 
íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âðà÷åé è ïðîâèçîðîâ. 
Â îñíîâå ýòîé ñèñòåìû ëåæàò ïðèíöèïû äåìîêðàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, èí-
òåãðàöèè òðàäèöèîííûõ è íîâûõ ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ ñòðóêòóð,
ãèáêîñòè ó÷åáíûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì, à òàêæå àëüòåðíàòèâíûå ïîäõîäû ê
îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ñèñòåìà áûëà ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ òðàäèöèé óêðàèíñêîé øêîëû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Âðà÷è äîëæíû ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè çíàíèÿ è
íàâûêè ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ ôîðì îáó÷åíèÿ. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè
ïðîãðàììàìè ôàêóëüòåòîâ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ, íîâàÿ ñèñòåìà
ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ çàî÷íûõ êóðñîâ îáó÷åíèÿ è ïðåäóñìàòðè-
âàåò ñèñòåìó çà÷åòíûõ áàëëîâ ïî âñåì âèäàì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äîïóñêà ê àòòåñòàöèè (êîòîðàÿ äîëæíà íà÷àòüñÿ â
2010 ã.). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ìèíçäðàâ ðàçðàáàòûâàåò òåîðåòè÷åñêèå è 
îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ âðà÷åé (ïðèêàç Ìèíçäðàâà Óêðàèíû ¹ 484 îò
7 èþëÿ 2009 ã. «Îá óòâåðæäåíèè èçìåíåíèé ê ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ýê-
çàìåíîâ íà ïðåäàòòåñòàöèîííûõ öèêëàõ»). 
Âñå ïðàêòèêóþùèå âðà÷è äîëæíû ðåãóëÿðíî, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ïÿòü ëåò, ïðîõîäèòü ïåðåàòòåñòàöèþ. Äîïóùåííûå ê ïåðåàòòåñòàöèè
îáÿçàíû â òå÷åíèå ãîäà äî îôèöèàëüíîé àòòåñòàöèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèò-
ñÿ àòòåñòàöèîííûìè êîìèññèÿìè Ìèíçäðàâà èëè îáëàñòíûõ îðãàíîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîéòè ñîîòâåòñòâóþùèé ïðåäàòòåñòàöèîííûé öèêë.
Ãëàâíûì êðèòåðèåì äëÿ àòòåñòàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè. Îäíàêî ÷åòêèõ êðèòåðèåâ îöåíêè êà÷åñòâà
ðàáîòû âðà÷à íåò, ïîýòîìó ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá àòòåñòàöèè íîñèò äî-
âîëüíî ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð. Îäèí èç ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ ñóùåñò-
âóþùåé ñèñòåìû àòòåñòàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñîñòîèò â òîì,
÷òî åå ãëàâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå çàðïëàòû ñïåöèàëèñòà. 
Ïîýòîìó òîò ñïåöèàëèñò, êîòîðûé íå ìîæåò ïîäòâåðäèòü ñâîþ êâàëèôè-
êàöèþ (ò. å. íå ïðîõîäèò ïåðåàòòåñòàöèþ), ïðîñòî ïîòåðÿåò â çàðïëàòå, 
íî ïðàâà íà ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó íå ëèøèòñÿ. 
Ïîäãîòîâêà ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà áàçå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ. Ðàçðàáîòêîé ñòàíäàðòîâ âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî è 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ çàíèìàþòñÿ Ìèíçäðàâ è Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ. Ìèíçäðàâ êîíòðîëèðóåò ñîäåðæàíèå, óðîâåíü è êîëè÷åñò-
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âî ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ðàçðàáàòûâàåò è 
óòâåðæäàåò ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ è êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî áàçîâîãî ìåäèêî-
áèîëîãè÷åñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðåääèïëîìíîãî è ïîñëåäèïëîì-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìèíçäðàâ è Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ðàçðàáàòû-
âàþò è óòâåðæäàþò ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è òèïîâûå ó÷åáíûå ïëàíû. 
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ è äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåí-
öèè â ðàìêàõ ñèñòåìû âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå 
áûëè ââåäåíû ãîñóäàðñòâåííûå èíòåãðèðîâàííûå ëèöåíçèîííûå ýêçàìåíû
(«Ñòàíäàðòèçèðîâàííûé òåñòîâûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí»). Ýòè ýêçà-
ìåíû ïðîâîäÿòñÿ âî âñåõ ìåäèöèíñêèõ âóçàõ Öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè «Ìåäèöèíà» è «Ôàðìàöèÿ», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
íåçàâèñèìûì îðãàíîì ïðè Ìèíçäðàâå Óêðàèíû. Â õîäå ïðåääèïëîìíîé
ïîäãîòîâêè ñòóäåíòû-ìåäèêè îáÿçàíû ñäàòü äâà ãîñóäàðñòâåííûõ ëèöåíçè-
îííûõ ýêçàìåíà: ïî îêîí÷àíèè èçó÷åíèÿ îñíîâíûõ äèñöèïëèí – «Øàã 1»,
à ïî îêîí÷àíèè ïîëíîãî êóðñà îáó÷åíèÿ – «Øàã 2». Â 2004 ã. áûëè ââåäå-
íû ãîñóäàðñòâåííûå ëèöåíçèîííûå ýêçàìåíû äëÿ èíòåðíîâ, êîòîðûå â 
äåéñòâóþùåé ñèñòåìå âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ ýêâèâàëåíòíû
ýêçàìåíó «Øàã 3». Âûïóñêíèêè ñïåöèàëüíîñòåé «ëå÷åáíîå äåëî», «ïåäè-
àòðèÿ» è «îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå» ñäàþò ýêçàìåí ïî îáùåé òåðà-
ïèè, à âûïóñêíèêè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ – ïî ñòîìàòîëîãèè.
Îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ ìåäè-
öèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ âóçîâ, ïðè ýòîì îòêëîíåíèÿ îò êîëè÷åñòâà
ó÷åáíûõ ÷àñîâ, ïðåäóñìîòðåííîãî òèïîâûì ó÷åáíûì ïëàíîì è ïðî-
ãðàììîé îáó÷åíèÿ, äîïóñêàþòñÿ â ïðåäåëàõ 15%. Â äîïóñòèìûõ ïðåäå-
ëàõ èçìåíåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â åäèíñòâåííîì â ñòðàíå 
÷àñòíîì ìåäèöèíñêîì âóçå – Èíñòèòóòå íàðîäíîé ìåäèöèíû – ïðîâî-
äèòñÿ ðÿä êóðñîâ ïî íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíå, â ÷àñòíî-
ñòè ïî ôèòîòåðàïèè, ãîìåîïàòèè, ìàíóàëüíîé òåðàïèè, áèîýíåðãîòåðà-
ïèè è èðèäîäèàãíîñòèêå.
Ñïåöèàëèñòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â îáëàñòè îáùåñòâåííîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ äåëÿòñÿ íà äâå ãðóïïû: 1) âðà÷è-ãèãèåíèñòû è ñïåöèà-
ëèñòû â îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè è 2) ðàáîòíèêè ñàíèòàðíî-
ãî ïðîñâåùåíèÿ. Ïîäãîòîâêà ïåðâîé ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå 
ñîñòàâëÿþò áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû îáùåñòâåííîãî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñîñòîèò èç øåñòèëåòíåãî êóðñà îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå «ìå-
äèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî» è ãîäà îáó÷åíèÿ â èíòåðíàòóðå ïî îäíîé
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èç òðåõ ñïåöèàëüíîñòåé: îáùàÿ ãèãèåíà, ýïèäåìèîëîãèÿ èëè âèðóñîëî-
ãèÿ, ïëþñ ÷åòûðåõìåñÿ÷íûé êóðñ ïîäãîòîâêè ïî óçêîé ñïåöèàëèçàöèè.
Ðàáîòíèêè ñàíèòàðíîãî ïðîñâåùåíèÿ ïðîõîäÿò øåñòèëåòíèé êóðñ 
îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî», «ïåäèàòðèÿ» èëè «ìåäè-
êî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî». Ïîñëå ýòîãî îíè äîëæíû çàêîí÷èòü èíòåð-
íàòóðó ïî îäíîé èç êëèíè÷åñêèõ èëè ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ñïåöè-
àëüíîñòåé.
Ïðàêòèêóþùèå âðà÷è ïðîõîäÿò áàçîâûé øåñòèëåòíèé êóðñ îáó÷åíèÿ
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî» èëè «ïåäèàòðèÿ», çàòåì äâà ãîäà
îáó÷åíèÿ â èíòåðíàòóðå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ëå÷åáíîå äåëî» èëè òðè 
ãîäà – ïî ñïåöèàëüíîñòè «õèðóðãèÿ», ïîñëå ÷åãî, ïî æåëàíèþ, ìîæíî
ïðîéòè ïîäãîòîâêó ïî îäíîé èç 61 óçêèõ ñïåöèàëèçàöèé.
Âðà÷è ïåðâè÷íîãî çâåíà ïðîõîäÿò áàçîâûé øåñòèëåòíèé êóðñ îáó÷å-
íèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî» èëè «ïåäèàòðèÿ», çàòåì äâà 
ãîäà îáó÷åíèÿ â èíòåðíàòóðå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ëå÷åáíîå äåëî» (äëÿ
ó÷àñòêîâûõ òåðàïåâòîâ) èëè «ïåäèàòðèÿ» (äëÿ ó÷àñòêîâûõ ïåäèàòðîâ).
Ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè äâà ãîäà îáó÷àþòñÿ â èíòåð-
íàòóðå, à ïðàêòèêóþùèå âðà÷è ìîãóò ïðîéòè øåñòèìåñÿ÷íûé êóðñ 
ïåðåïîäãîòîâêè ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. 
Ñïåöèàëèñòû ïî íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíå ïðîõîäÿò áà-
çîâûé øåñòèëåòíèé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî»
èëè «ïåäèàòðèÿ», çàòåì îáó÷åíèå â èíòåðíàòóðå ïî îäíîé èç êëèíè÷å-
ñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïîñëå ÷åãî ñïåöèàëèçèðóþòñÿ ïî íàðîäíîé è
íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíå.
Ñòîìàòîëîãè ïðîõîäÿò áàçîâûé ïÿòèëåòíèé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «ñòîìàòîëîãèÿ», çàòåì äâà ãîäà èíòåðíàòóðû ïî ñòîìàòî-
ëîãèè. Ïîñëå ýòîãî îíè ñïåöèàëèçèðóþòñÿ ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ íà-
ïðàâëåíèé: òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ, õèðóðãè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ,
÷åëþñòíî-ëèöåâàÿ îðòîïåäèÿ, äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ, îðòîäîíòèÿ è ò. ä.
Ôàðìàöåâòû ïðîõîäÿò áàçîâûé ïÿòèëåòíèé êóðñ îáó÷åíèÿ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «ôàðìàöèÿ», çàòåì ãîä èíòåðíàòóðû ïî îáùåé èëè êëèíè÷å-
ñêîé ôàðìàöèè.
Ìåíåäæåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êâàëèôèêàöèîííûìè
òðåáîâàíèÿìè, äîëæíû èìåòü âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå è ïðîéòè
êóðñ ïîäãîòîâêè ïî ñïåöèàëüíîñòè «îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå â çäðàâî-
îõðàíåíèè». Òàêàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèòñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ïîñëåäèïëîì-
íîãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âêëþ÷àåò øåñòü ìîäóëåé, â òîì ÷èñëå
«ñîöèàëüíàÿ ìåäèöèíà», «îñíîâû ìåíåäæìåíòà â çäðàâîîõðàíåíèè»,
«ýêîíîìèêî-ïðàâîâûå îñíîâû ìåíåäæìåíòà», «êóëüòóðà óïðàâëåíèÿ». Îä-
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íàêî íè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòîãî êóðñà (äâà ìåñÿöà), íè åãî ñîäåðæàíèå
íå îáåñïå÷èâàþò äîëæíîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâêè òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè íåðåäêî âûíóæäàåò ñòóäåíòîâ-
ìåäèêîâ è îñîáåííî ìîëîäûõ ìåíåäæåðîâ ïîëó÷àòü âòîðîå âûñøåå 
îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè èëè ïðàâà. Äëÿ òîãî ÷òîáû óäîâëåòâî-
ðèòü ðàñòóùèé ñïðîñ íà ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì 
óïðàâëåíèÿ, â íåêîòîðûõ âóçàõ íà÷àëè ãîòîâèòü ìåíåäæåðîâ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Ïåðâûì áûë îðãàíèçîâàí ôàêóëüòåò ìåíåäæìåíòà â çäðàâî-
îõðàíåíèè â Õàðüêîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â 2001 ã.; íà ýòîì ôàêóëüòåòå ïðîâîäèòñÿ ãîäè÷íàÿ ïðîãðàì-
ìà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì (ãîä
ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ èëè äâà ãîäà ïî çàî÷íîé). Âûïóñêíèêè ïîëó-
÷àþò äèïëîì ïî ñïåöèàëüíîñòè «ìåíåäæìåíò â çäðàâîîõðàíåíèè», êîòî-
ðûé äàåò èì ïðàâî ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè. Â 2004 ã. áûëà
ó÷ðåæäåíà ïåðâàÿ Óêðàèíñêàÿ øêîëà îõðàíû çäîðîâüÿ (ØÎÇ) ïðè Êèå-
âî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè, ãäå ïðîâîäèòñÿ äâóõëåòíÿÿ ìàãèñòåðñêàÿ
ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ìåíåäæìåíò â çäðàâîîõðàíåíèè».
Â 2009 ã. â äâóõ óíèâåðñèòåòàõ – Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè è Äíåïðîïåòðîâñêîì óíèâåðñèòåòå ýêîíîìèêè è ïðàâà – áûë íà÷àò
ñîâìåñòíûé ïðîåêò ïî ïðîâåäåíèþ êóðñà ïîñëåäèïëîìíîãî îáó÷åíèÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè «ìåíåäæìåíò â çäðàâîîõðàíåíèè». Îáó÷åíèå ïðîèçâîäèò-
ñÿ êàê â î÷íîé, òàê è â çàî÷íîé ôîðìå; ñðîê îáó÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò äâà ãî-
äà è äâà ìåñÿöà. Â îáîèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ýòè êóðñû ïðåïîäàþò
òîëüêî ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñóùåñòâóþò ïëàíû
ïî âíåäðåíèþ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì ïî ìåíåäæìåíòó è â äðóãèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ, íî ýòîãî âñå ðàâíî íåäîñòàòî÷íî. Êðîìå òîãî, ñïåöèàëü-
íîñòü «ìåíåäæåð çäðàâîîõðàíåíèÿ» îôèöèàëüíî íå ïðèçíàíà êàê ìåäè-
öèíñêàÿ, ïîýòîìó â øòàòíûõ ðàñïèñàíèÿõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
íå ïðåäóñìîòðåíî è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàâîê, ÷òî, åñòåñòâåííî, îãðà-
íè÷èâàåò âîçìîæíîñòè ñòóäåíòîâ ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïî îêîí÷àíèè 
îáó÷åíèÿ. Áîëüøèíñòâî ó÷àùèõñÿ Õàðüêîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ è Äíåïðîïåòðîâñêîé ìåäèöèíñêîé àêà-
äåìèè – äåéñòâóþùèå óïðàâëåíöû, êîòîðûå ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âîç-
âðàùàþòñÿ ê ñâîåé ðàáîòå, íå ïîëó÷èâ ïðè ýòîì íèêàêèõ ïðåèìóùåñòâ
ïåðåä ñâîèìè êîëëåãàìè, êîòîðûå íå ïðîøëè òàêîé ïîäãîòîâêè. Âûïóñê-
íèêè Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè â îñíîâíîì ñòàðàþòñÿ íàéòè ðàáîòó
â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàììàõ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
È â ïðàâèòåëüñòâå, è â Ìèíçäðàâå ïîíèìàþò, ÷òî îòñóòñòâèå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì ïîäãîòîâëåííûõ óïðàâëåíöåâ ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ïðå-
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ïÿòñòâèåì äëÿ ðåàëèçàöèè ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ñòðàíå èäóò ïîñòî-
ÿííûå äåáàòû ïî ïîâîäó ñîçäàíèÿ ñîâðåìåííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèåì. Âî èñïîëíåíèå ïðèêàçà Ìèíçäðàâà ýêñïåðòû ïðîåêòà Åâðî-
ñîþçà «Ñîäåéñòâèå ðåôîðìå âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Óêðàèíå»
ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè èç Êèåâñêîé íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé 
àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàçðàáîòàëè êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ è ïðîãðàììó ïîñëåäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè ðóêîâîäèòåëåé 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî ñïåöèàëüíîñòè «ìåíåäæìåíò â çäðàâîîõðà-
íåíèè». Â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
ïðîâåñòè ïðîãðàììó ïåðåïîäãîòîâêè ìåíåäæåðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ðóêî-
âîäèòåëåé êðóïíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, à â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò – ïå-
ðåïîäãîòîâêó âñåõ óïðàâëåíöåâ, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Íî ïîêà ÷òî íèêàêèõ êîíêðåòíûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ ïîäãîòîâêè óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà, ïðèíÿòî íå áûëî.
Ìåäïåðñîíàë ìëàäøåãî è ñðåäíåãî çâåíà ãîòîâÿò áîëåå ÷åì â 100 ìå-
äèöèíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, êîòîðûå ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ïî
òåððèòîðèè ñòðàíû, ïðè ýòîì ÷àñòíûìè ÿâëÿþòñÿ âñåãî äâà èç íèõ. Ýòè
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îáëàäàþò âñåìè íåîáõîäèìûìè ëèöåíçèÿìè íà 
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è èìåþò ñòàòóñ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ
I–II óðîâíåé àêêðåäèòàöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò èì îñóùåñòâëÿòü ïîäãîòîâêó
ñòóäåíòîâ è ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ (ìåäñåñòåð,
ôåëüäøåðîâ è ò. ä.). Â íåêîòîðûõ èç ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå â íåñêîëü-
êèõ ìåäèöèíñêèõ âóçàõ III–IV óðîâíåé àêêðåäèòàöèè ãîòîâÿò äèïëî-
ìèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð. Ïîäãîòîâêà ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ 
ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì: ñåñòðèíñêîå ëå÷åáíîå äåëî,
àêóøåðñêîå äåëî, ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî, ñòîìàòîëîãèÿ, îðòîïå-
äè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ, ôàðìàöèÿ, ëàáîðàòîðíîå äåëî è äðóãèå äèñöèïëè-
íû. Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ ïî î÷íîé, âå÷åðíåé è çàî÷íîé ôîðìàì; ñðîê 
îáó÷åíèÿ – äî òðåõ ëåò äëÿ ñòóäåíòîâ ñ îáùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì è äî
÷åòûðåõ ëåò äëÿ ñòóäåíòîâ ñ íåïîëíûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì.
Â 2006–2007 ãã. â ìåäèöèíñêèõ ó÷èëèùàõ è êîëëåäæàõ (êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ ìåäèöèíñêèìè âóçàìè I–II óðîâíåé àêêðåäèòàöèè) îáó÷àëîñü
áîëåå 66 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Çà÷èñëåíî â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó áûëî ìåíåå 
25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê è áîëåå 24 òûñÿ÷ çàêîí÷èëî îáó÷åíèå. Èç íèõ 79,4%
îáó÷àëîñü ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ñåñòðèíñêîå äåëî», «ëå÷åáíîå äåëî» è
«àêóøåðñêîå äåëî», 9,5% èçó÷àëè ôàðìàöèþ, 5,4% – ñòîìàòîëîãèþ è îð-
òîïåäè÷åñêóþ ñòîìàòîëîãèþ è 2,2% – ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî 
(ñì. òàáë. 5.5). Áîëåå 95% ñòóäåíòîâ îáó÷àëèñü íà î÷íûõ îòäåëåíèÿõ,
3,4% – íà âå÷åðíåì èçó÷àëè ñåñòðèíñêîå äåëî, ëàáîðàòîðíóþ äèàãíîñ-
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òèêó è ôàðìàöèþ, è 1,6% îáó÷àëèñü íà çàî÷íîì îòäåëåíèè ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «ôàðìàöèÿ». Áîëåå ïîëîâèíû (55,7%) çà÷èñëåííûõ áûëè ïðèíÿòû íà
áþäæåòíûå îòäåëåíèÿ. Íà áþäæåòíûõ îòäåëåíèÿõ áîëüøèíñòâî ìåñò 
áûëî îòäàíî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëàáîðàòîðíîå äåëî» è «îáùåñòâåííîå çäðà-
âîîõðàíåíèå» (86,3 è 74,2% ñîîòâåòñòâåííî), à íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî
ìåñò – ñïåöèàëüíîñòÿì «ñòîìàòîëîãèÿ» è «ôàðìàöèÿ» (35,2 è 30,1%). 
Ðàáîòíèêè ñðåäíåãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáÿçàíû ïðîäîëæàòü 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ïîñåùàòü êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷èëèùàõ, êîëëåäæàõ è ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ øêîëàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ. Êàê è ïðàêòèêóþùèå
âðà÷è, âñå ðàáîòíèêè ñðåäíåãî çâåíà íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò äîëæ-
íû ïðîõîäèòü ïåðåàòòåñòàöèþ. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ àòòåñòàöèîííûìè
êîìèññèÿìè, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ ïðè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà 
ïðåäóñìîòðåíî òðè êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè. Ãëàâíûì êðèòåðèåì
ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ìåäñåñòðàì ïðèíàäëåæèò îñîáîå ìåñòî ñðåäè ðàáîòíèêîâ ñðåäíåãî çâå-
íà. Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò â èõ ïîäãîòîâêå ïðîèçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ.
Ìåäñåñòðû îáó÷àþòñÿ ïî îäíîé èç òðåõ ñïåöèàëüíîñòåé: ñåñòðèíñêîå äåëî,
ëå÷åáíîå äåëî èëè àêóøåðñòâî, ñ ïîñëåäóþùåé óçêîé ñïåöèàëèçàöèåé.
Ïîäãîòîâêà ìåäñåñòåð ïðåäóñìàòðèâàåò áàçîâûé äâóõëåòíèé êóðñ îáó-
÷åíèÿ, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ âêëþ÷àåò è òàêèå äèñöèïëèíû, êàê òåî-
ðåòè÷åñêèå îñíîâû ñåñòðèíñêîãî äåëà, ìåæëè÷íîñòíàÿ êîììóíèêàöèÿ,
îöåíêà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòà, êëèíè÷åñêîå ñåñòðèíñêîå äåëî è 
îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå. Âûïóñêíèêè ìîãóò ó÷èòüñÿ äàëüøå, ÷òîáû
ïîëó÷èòü äèïëîì; ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ íà î÷íîì îòäåëåíèè ñî-
ñòàâëÿåò äâà ãîäà, íà âå÷åðíåì – òðè. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïîçâîëÿåò
ïîëó÷èòü áîëåå ãëóáîêèå çíàíèÿ ïî òàêèì ñïåöèàëüíîñòÿì, êàê «ñåìåéíàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà», «õèðóðãèÿ», «àêóøåðñòâî», «ìåíåäæìåíò» è ò. ä. Íî
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî òåîðåòè÷åñêè äèïëîìèðîâàííàÿ ìåäñåñòðà èìååò ïðàâî
ïðåòåíäîâàòü íà äîëæíîñòè ñòàðøåé ìåäñåñòðû èëè çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî
âðà÷à ïî óïðàâëåíèþ ñåñòðèíñêèì ïåðñîíàëîì, íà ïðàêòèêå òàêîå áûâàåò
î÷åíü ðåäêî, ïîñêîëüêó ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà ïîêà
îòñóòñòâóåò. Êâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëüíûå ìåäñåñòðû ïî-ïðåæ-
íåìó ðàáîòàþò íà òåõ æå äîëæíîñòÿõ, ÷òî è ìëàäøèå ìåäñåñòðû, à íàëè÷èå
äèïëîìà íèêàê íå ñêàçûâàåòñÿ íà èõ çàðïëàòå. Ìèíçäðàâ ïëàíèðóåò ïðîäîë-
æèòü ðåîðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ìåäñåñòåð, ñäåëàâ ñåñòðèíñêîå
äåëî îòäåëüíîé ïðîôåññèåé, òàê ÷òîáû ìåäñåñòðû ìîãëè çàíèìàòüñÿ âîïðî-
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ñàìè óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è óõîäà çà áîëüíû-
ìè, ò. å. âñåì òåì, ÷åì â Óêðàèíå òðàäèöèîííî çàíèìàëèñü âðà÷è.
5.2.4 Регистрация и лицензирование
Ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè âðà÷åé â Óêðàèíå íåò. Ñîáëþäåíèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ òðåáîâàíèé äîëæíû êîíòðîëèðîâàòü àäìèíèñòðàöèè ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíû, çàíèìàþùèåñÿ ëèöåíçèðîâàíèåì ìåäèöèíñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Óñëîâèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðîïèñàíû â ñîâìåñòíîì ïðèêà-
çå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðåãóëÿòîðíîé 
ïîëèòèêè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
¹ 38/63 îò 16 ôåâðàëÿ 2001 ã. «Ëèöåíçèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå»; ñîãëàñíî ýòîìó
ïðèêàçó, ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé ìîãóò çàíèìàòüñÿ ëèöà, èìåþùèå ñî-
îòâåòñòâóþùåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå è îòâå÷àþùèå êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì. Ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì
óäîñòîâåðÿåòñÿ ñëåäóþùèìè äîêóìåíòàìè: 
• äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ìåäèöèíñêîì îáðàçîâàíèè;
• ñåðòèôèêàòîì âðà÷à-ñïåöèàëèñòà, âûäàííûì âûñøèìè ìåäèöèíñêèìè
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðíàòóðû èëè ñïåöèàëèçàöèè;
• ñâèäåòåëüñòâîì î ïðèñâîåíèè (ïîäòâåðæäåíèè) ñîîòâåòñòâóþùåé
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè ïî ñïåöèàëüíîñòè;
• ñâèäåòåëüñòâîì î ïðîõîæäåíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðå-
ïîäãîòîâêè ìëàäøèõ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ;
• äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ñïåöèàëèñòû, ïðîøåäøèå ìåäèöèíñêóþ ïîäãîòîâêó â ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ çàðóáåæíûõ ñòðàí, äîïóñêàþòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ïîñëå ïðîâåðêè èõ êâàëèôèêàöèè ñîãëàñíî
«Ïîðÿäêó äîïóñêà ê ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â
Óêðàèíå ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ ìåäèöèíñêóþ èëè ôàðìàöåâòè÷åñêóþ
ïîäãîòîâêó â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ çàðóáåæíûõ ñòðàí», óòâåðæäåííîìó
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà Óêðàèíû ¹ 118-Ñ îò 19 àâãóñòà 1994 ã.
Â ïîñëåäíèå ãîäû Óêðàèíà ñòàðàåòñÿ ïðèâåñòè ñèñòåìó ïîäãîòîâêè
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè. 
Â 2005 ã. ñòðàíà îôèöèàëüíî ïðèñîåäèíèëàñü ê Áîëîíñêîé êîíâåíöèè. 
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ýòèìè ñòàíäàðòàìè, Ìèíçäðàâîì áûëè ïðåäïðèíÿòû êîìïëåêñíûå 
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ìåðû: ðàçðàáîòàíû íîâûå ó÷åáíûå ïëàíû, ïîñòåïåííî âíåäðÿåòñÿ êðå-
äèòíî-ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Åñòü òàêæå
åäèíàÿ ñèñòåìà îöåíêè çíàíèé, à ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà. Îáíîâëÿ-
åòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, âíåäðÿþòñÿ 
íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè, âêëþ÷àÿ äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå.
Íîâóþ ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ ïëàíèðîâàëîñü ââåñòè
â äåéñòâèå ê 2010 ã. Ïîëíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ Áîëîíñêîé äåêëàðà-
öèè äîëæíà óêðåïèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ åâðîïåéñêèìè óíèâåðñèòåòàìè,
ïðåäîñòàâèòü ñòóäåíòàì áîëüøå âîçìîæíîñòåé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
ñîäåéñòâîâàòü ìåæäóíàðîäíîé ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé
è ñïåöèàëèñòîâ. Îäíàêî âñå ýòî òàê è íå ðåøèëî ðÿäà ïðîáëåì â ñèñòå-
ìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì:
• íåïîëíîå ñîîòâåòñòâèå ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàíäàðòàì Åâðî-
ñîþçà;
• íèçêîå êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, îáóñëîâëåííîå îòñóòñòâè-
åì ó ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïîâûøåíèè
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
• óñòàðåâøèå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè;
• íèçêèé óðîâåíü êîìïüþòåðèçàöèè îáðàçîâàíèÿ;
• îòñóòñòâèå ó ìåäèöèíñêèõ âóçîâ ñîáñòâåííûõ êëèíè÷åñêèõ öåíòðîâ;
• íèçêèå çàðàáîòêè ïðåïîäàâàòåëåé, ÷òî åùå áîëåå óñóãóáëÿåò ñëîæèâ-
øóþñÿ ñèòóàöèþ. 
Âîïðîñ ñîçäàíèÿ ïðè ìåäèöèíñêèõ âóçàõ ñîáñòâåííûõ êëèíè÷åñêèõ
öåíòðîâ îáñóæäàåòñÿ óæå íåñêîëüêî ëåò, íî ïðè ýòîì äàæå ñóùåñòâóþùèå
êëèíè÷åñêèå öåíòðû çàêîíîäàòåëüíî íèêàê íå çàùèùåíû. Â 2008 ã. áûëè
âíåñåíû ïîïðàâêè â çàêîí «Î âûñøåì îáðàçîâàíèè», ïðåäóñìàòðèâàþùèå
âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ íà îñíîâàíèè äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé ó÷åáíî-
íàó÷íî-ëå÷åáíûõ êîìïëåêñîâ íà áàçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé – òàê íàçûâàåìûõ óíèâåðñèòåòñêèõ êëèíèê. Óíèâåðñèòåòñêèå êëèíèêè
äîëæíû ñòàòü ñîñòàâíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìåäèöèíñêèõ âóçîâ IV óðîâíÿ
àêêðåäèòàöèè, îêàçûâàòü óñëóãè âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè è
êîíñóëüòèðîâàòü äðóãèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå 
òîãî, òàì áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè, à òàêæå ìåäèöèíñêèå íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ, òåñòèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ íîâûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé.
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6 Предоставление медицинских услуг
6.1 Общественное здравоохранение
Çà óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû îòâå÷àþò îðãàíû îáùå-ñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ñàíèòàð-íî-ãèãèåíè÷åñêèì ïðîñâåùåíèåì çàíèìàþòñÿ âðà÷è âñåõ óðîâíåé
êâàëèôèêàöèè, íî ïðåæäå âñåãî – âðà÷è ïåðâè÷íîãî çâåíà. Ñïåöèàëüíûå
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, èçâåñòíûå ïîä íàçâàíèåì «öåíòðû çäîðî-
âüÿ», ñóùåñòâóþò ïîêà òîëüêî íà áóìàãå; òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû 
êîîðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
âîâëåêàÿ â ýòîò ïðîöåññ òàêæå è çàèíòåðåñîâàííûå íåìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, íî ðåàëèçîâàòü âñå ýòî íà ïðàêòèêå åùå
òîëüêî ïðåäñòîèò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íå îêàçû-
âàþò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà îòíîøåíèå ê ñâîåìó çäîðîâüþ êàê ó îò-
äåëüíûõ ëþäåé, òàê è â îáùåñòâå â öåëîì. Íåáëàãîïðèÿòíàÿ äèíàìèêà
ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ âìåñòå ñ øèðîêîé ðàñïðîñò-
ðàíåííîñòüþ ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðèñêà (ñì. ðàçäåë 1.4) âñå áîëüøå
íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî òðàäèöèîííàÿ ìîäåëü çäðàâîîõðàíåíèÿ, â êîòîðîé
îñíîâíîé àêöåíò ñòàâèòñÿ íå íà ïðîôèëàêòèêó, à íà ëå÷åíèå çàáîëåâà-
íèé, óæå íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé è íå ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû. Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì íå õâàòàåò êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà;
êðîìå òîãî, ýòîìó ïðåïÿòñòâóþò îïðåäåëåííûå îðãàíèçàöèîííûå è ôè-
íàíñîâûå áàðüåðû.
Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ã. 
¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè ìåæîòðàñëåâîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû “Çäî-
ðîâüå íàöèè” íà 2002–2011 ãîäû» áûëî ïîñâÿùåíî â òîì ÷èñëå âîïðî-
ñàì ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ïðîãðàììà «Çäîðîâüå íàöèè» 
ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ìåðîïðèÿòèé â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè,
âêëþ÷àÿ ñàíèòàðíîå ïðîñâåùåíèå è ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ îðãà-
íèçàöèè àêòèâíîãî îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè. Ê ñîæàëåíèþ, ðåàëèçàöèÿ ýòîé ÷àñòè ïðîãðàììû îêàçà-
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ëàñü íåýôôåêòèâíîé. Â ÑÌÈ àêòèâíî ðåêëàìèðóþòñÿ âðåäíûå äëÿ çäîðî-
âüÿ ïðîäóêòû, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ àëêîãîëÿ è òàáàêà. Êðîìå òîãî, ïðàê-
òè÷åñêè áåçäåéñòâóåò Èíñòèòóò ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íå âåäåòñÿ íèêàêîé
ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîìó ïðîñâåùåíèþ ìîëîäåæè (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2006).
Íî åñòü è íåêîòîðûå ïðèçíàêè êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé â îòíîøåíèè ãî-
ñóäàðñòâà ê âîïðîñàì ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Òàê, â 2005 ã.
âûøåë çàêîí «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è óìåíüøåíèþ óïî-
òðåáëåíèÿ òàáà÷íûõ èçäåëèé è èõ âðåäíîãî âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå íàñåëå-
íèÿ» (çàêîí ¹ 2899-VI, âñòóïèâøèé â ñèëó ñ 25 îêòÿáðÿ 2005 ã.). Â 2006 ã.
ïàðëàìåíò ðàòèôèöèðîâàë Ðàìî÷íóþ êîíâåíöèþ ÂÎÇ ïî áîðüáå ïðîòèâ
òàáàêà. Â 2008 ã. áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè ê çàêîíó «Î ðåêëàìå», çàïðåùà-
þùèå ðåêëàìó àëêîãîëÿ è òàáà÷íûõ èçäåëèé (çàêîí ¹ 145-VI, âñòóïèâøèé
â ñèëó ñ 23 ìàðòà 2008 ã.), è â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì çàêîíîì ñ ÿíâàðÿ 
2009 ã. â Óêðàèíå áûë ââåäåí çàïðåò íà «âíåøíþþ ðåêëàìó» òàáà÷íûõ èç-
äåëèé, àëêîãîëüíûõ è ñëàáîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ. Êðîìå òîãî, çàïðåùåíà
òàêæå ðåêëàìà àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ íà òåëåâèäåíèè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ã.
çàïðåùåíà ðåêëàìà àëêîãîëÿ è òàáà÷íûõ èçäåëèé âî âñåõ ïå÷àòíûõ ÑÌÈ,
êðîìå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèé.
Óòâåðæäåííàÿ ñïåöèàëüíûì ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ 
¹ 731-ð îò 21 ìàÿ 2008 ã. Êîíöåïöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Çäîðîâàÿ íàöèÿ» íà ïåðèîä 2009–2013 ãã. ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ìåð
îáùåãîñóäàðñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Óêðàèíå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, âêëþ÷àÿ ðàç-
âèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, ãèãèåíó, îòêàç îò 
êóðåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ, è ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñ÷à-
ñòíûõ ñëó÷àåâ. Ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò
îáúåäèíåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ãîñóäàðñòâà, òåððèòîðèàëüíûõ 
îáùèí, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ôèðì. 
Ãëàâíîé ñòðóêòóðîé ñòðàíû, êîòîðàÿ ïî çàêîíó íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà îõðàíó îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà. Äâóìÿ åå îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè
ÿâëÿþòñÿ áîðüáà ñ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè è îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû (êîíòðîëü êà÷åñòâà âîäû, âîçäóõà, ïî÷âû è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ).
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà îðãàíèçîâàíà
ïî èåðàðõè÷åñêîìó ïðèíöèïó. Åå äåÿòåëüíîñòü ôèíàíñèðóåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò
åå îòíîñèòåëüíóþ íåçàâèñèìîñòü îò ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Â ñòðóê-
òóðó Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû âõîäÿò
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816 ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé (ÑÝÑ), â òîì ÷èñëå ñåëü-
ñêèõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, öåíòðàëüíûõ è îäíà ðåñïóá-
ëèêàíñêàÿ, à òàêæå äåçèíôåêöèîííûå ñòàíöèè è îäíà ïðîòèâî÷óìíàÿ 
ñòàíöèÿ. Ýòè ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäÿò ëàáîðàòîðíûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå è
ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ èñòî÷íèêîâ èíôåêöè-
îííûõ áîëåçíåé. Â ó÷ðåæäåíèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîé ñëóæáû ðàáîòàþò â îñíîâíîì âðà÷è è ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ïåð-
ñîíàë. Ðàáîòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áû îñóùåñòâëÿþò ïðîôèëàêòè÷åñêèé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé
íàäçîð â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè óñëîâèé òðóäà íà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, âêëþ÷àÿ îá-
ùåñòâåííûå ñîîðóæåíèÿ, êîììóíàëüíûå ñëóæáû, æèëûå è îáùåñòâåííûå
çäàíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðîæèâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ, à òàêæå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå îðãàíèçàöèè è äðóãèå îáúåêòû.
Ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
îòäåëîì Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû âî âçà-
èìîäåéñòâèè ñ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Êðîìå òîãî,
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà âåäåò ìîíèòî-
ðèíã êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû: îíà êîíòðîëèðóåò ñîñòîÿíèå 19290 öåíòðà-
ëèçîâàííûõ è 101 252 íåöåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå 96 813 êîëîäöåâ, 1142 âîäîçàáîðíûõ ãèäðîóçëîâ è 3304 àðòå-
çèàíñêèõ ñêâàæèíû.
6.1.1 Иммунизация
Èììóíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáî-
òû. Â Óêðàèíå óñòàíîâëåí ïåðå÷åíü èç 10 îáÿçàòåëüíûõ âàêöèí: ïðîòèâ
òóáåðêóëåçà, ïîëèîìèåëèòà, äèôòåðèè, êîêëþøà, ñòîëáíÿêà, êîðè, ýïè-
äåìè÷åñêîãî ïàðîòèòà, êðàñíóõè, ãåïàòèòà Â è ãåìîôèëüíîé ïàëî÷êè 
òèïà b (ñ 2006 ã.). Â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ðàáîòû è îòðàñëè ïðî-
ìûøëåííîñòè, îïðåäåëåííûå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ äîëæíû îõâà÷åíû
âàêöèíàöèåé ñ èñïîëüçîâàíèåì íåêîòîðûõ äðóãèõ âàêöèí. Ïëàíèðîâà-
íèå ïðèâèâîê è ðåãèñòðàöèÿ äåòåé, ïîäëåæàùèõ èììóíèçàöèè, ÿâëÿþò-
ñÿ îáÿçàííîñòüþ ìåñòíûõ ïåäèàòðè÷åñêèõ ñëóæá èëè ñåìåéíûõ âðà÷åé
(âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè). Èììóíèçàöèþ äåòåé îðãàíèçóþò è ïðîâîäÿò
ñïåöèàëüíûå îòäåëåíèÿ â äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ (ïðèâèâî÷íûå êàáèíå-
òû) èëè ñåìåéíûå âðà÷è (âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè), ïîëèêëèíè÷åñêèå 
îòäåëåíèÿ áîëüíèö, ñåëüñêèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå øêîëû
è äåòñêèå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Êîíòðîëü çà îðãàíèçàöèåé è ïðîâå-
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äåíèåì âàêöèíàöèè âîçëîæåí íà Ãîñóäàðñòâåííóþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêóþ ñëóæáó.
Â Óêðàèíå áûëè ðåàëèçîâàíû äâå íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû èì-
ìóíèçàöèè (1993–2000 è 2002–2006 ãã.), íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå
óðîâíåé çàáîëåâàåìîñòè èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè. Â 2007 ã. äîëÿ íà-
ñåëåíèÿ, îõâà÷åííîãî èììóíèçàöèåé ïðîòèâ îñíîâíûõ èíôåêöèé, êîí-
òðîëèðóåìûõ ñðåäñòâàìè âàêöèíîïðîôèëàêòèêè, äîñòèãëà 95%, â òîì
÷èñëå ïðîòèâ êîðè – 98,8%, äèôòåðèè – 98,7%, êîêëþøà, ïîëèîìèåëèòà
è òóáåðêóëåçà (ìëàäåíöû) – 97,8%. Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ ïðîãðàìì ïîçâîëè-
ëà Óêðàèíå ïðåîäîëåòü íåãàòèâíóþ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ,
âîçíèêøóþ â 1990-õ ãã., è ñíèçèòü óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè èíôåêöè-
îííûìè áîëåçíÿìè – ïðåæäå âñåãî äèôòåðèåé, êðàñíóõîé è ýïèäåìè÷å-
ñêèì ïàðîòèòîì. Îäíàêî óðîâíè çàáîëåâàåìîñòè êîðüþ è êîêëþøåì 
îñòàþòñÿ âûñîêèìè (â 2001/2002 è â 2005/2006 ãã. â ñòðàíå áûëè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû âñïûøêè êîðè). Ïî ìíåíèþ Ìèíçäðàâà, ýòî ÿâèëîñü
ñëåäñòâèåì íåõâàòêè âàêöèí â ïåðèîä ñ 1992 ïî 1994 ã. Êðîìå òîãî, âàê-
öèíû, êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû ïî ëèíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, â Óêðà-
èíå òàê è íå áûëè îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíû è îáëàäàëè íèçêîé 
èììóíîãåííîñòüþ. Ýòî ïðèâåëî ê ïîâûøåíèþ óðîâíåé çàáîëåâàåìîñòè
ýòèìè áîëåçíÿìè ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 2007). Ïðîâåðêà Ñ÷åòíîé ïàëàòû âûÿâèëà ñëåäóþùèå
ïðîáëåìû, êàñàþùèåñÿ âàêöèíàöèè: ïîñòàâêè âàêöèí îñóùåñòâëÿëèñü
íåðåãóëÿðíî è èíîãäà â íåäîñòàòî÷íîì îáúåìå (÷òî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
óðîâíÿ îõâàòà èììóíèçàöèåé â 2001–2003 ãã.); íåñîáëþäåíèå ãðàôèêà
ïðèâèâîê; â ðÿäå ñëó÷àåâ – íåñîáëþäåíèå ïðîòèâîïîêàçàíèé ðàäè 
äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îõâàòà; íåíàäëåæàùèé ìîíèòîðèíã
ïîñòâàêöèíàëüíûõ îñëîæíåíèé. Óñóãóáèë ñèòóàöèþ íèçêèé óðîâåíü 
îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíîãî ïðîñâåùåíèÿ ñðåäè øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ,
÷òî ïðèâåëî ê ìàññîâûì îòêàçàì îò âàêöèíàöèè (Ôë³ñàê, Øàõ, 2008). 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà èììóíèçàöèè íà ïåðèîä 2007–2015 ãã.
óòâåðæäåíà çàêîíîì ¹ 1658-VI îò 21 îêòÿáðÿ 2009 ã. è íàïðàâëåíà íà
ïîâûøåíèå óðîâíåé îõâàòà äåòñêîãî íàñåëåíèÿ âàêöèíàöèåé è ðåâàêöè-
íàöèåé â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïîñòâàêöèíàëüíîãî èììóíèòåòà, êîòîðûé
ïîçâîëèò ñäåðæàòü ðàñïðîñòðàíåíèå ýïèäåìèé.
6.1.2 Планирование семьи
Ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ «ìîëîäûõ» ñåê-
òîðîâ óêðàèíñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îíà áûëà ñîçäàíà â ðåçóëü-
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òàòå ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè äâóõ íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì: «Ïëà-
íèðîâàíèå ñåìüè» (1995–2000) è «Ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå» (2001–2005).
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè îñòàåòñÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ çàäà÷ ïðîâîäèìîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû, êîòî-
ðàÿ íàçûâàåòñÿ «Ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå íàöèè» è ðàññ÷èòàíà íà ïåðèîä
äî 2015 ã. Â ñòðàíå ñîçäàíà ñåòü öåíòðîâ è êàáèíåòîâ ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè.
Âîçãëàâëÿåò ýòó ñëóæáó Óêðàèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öåíòð ïëàíèðîâàíèÿ
ñåìüè, ó÷ðåæäåííûé ïðè Óêðàèíñêîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòó-
òå ïåäèàòðèè, àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè. Â ðàìêàõ àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû áûëè îðãàíèçîâàíû ðåãèîíàëüíûå öåíòðû ïëàíèðîâàíèÿ
ñåìüè. Ïîêà ÷òî âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ îòíîñèòåëüíî óñïåøíû: óðîâåíü
àáîðòîâ ñíèçèëñÿ ïî÷òè â 4,5 ðàçà. Îäíàêî àáîðòû ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ
îñíîâíûì ìåòîäîì êîíòðîëÿ ðîæäàåìîñòè â ñòðàíå. Ïî äàííûì ãîñóäàðñò-
âåííîé ñòàòèñòèêè, ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè êîíòðàöåïöèè ïîëüçóþòñÿ
âñåãî 29% æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà. Áîëåå øèðîêîìó ðàñïðîñò-
ðàíåíèþ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ êîíòðàöåïöèè ïðåïÿòñòâóåò íå òîëüêî èõ
äîðîãîâèçíà, íî è íèçêèé óðîâåíü çíàíèé íàñåëåíèÿ è íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè. Ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà,
âñåãî 61% æåíùèí, ñäåëàâøèõ àáîðò, ïîëó÷èëè ïîñëå ýòîãî êîíñóëüòàöèè
ïî âîïðîñàì êîíòðàöåïöèè è òîëüêî 15,6% æåíùèí áûëè âûäàíû êîíòðà-
öåïòèâû èëè ðåöåïòû íà íèõ.
6.1.3 Диспансеризация и массовые обследования населения
Îïðåäåëåííûå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ â Óêðàèíå ïðîõîäÿò îáÿçàòåëüíûå
ìåäèöèíñêèå îñìîòðû ïåðåä ïðèåìîì íà ðàáîòó, à òàêæå ðåãóëÿðíóþ
äèñïàíñåðèçàöèþ. Ê òàêèì êàòåãîðèÿì îòíîñÿòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòíè-
êè îáùåñòâåííûõ ñëóæá (îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
øêîëüíûå ó÷èòåëÿ) – â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåê-
öèîííûõ áîëåçíåé è ïèùåâûõ îòðàâëåíèé – è ðàáîòíèêè, äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ òÿæåëûìè èëè âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà. Îòâåòñò-
âåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ îáÿçàòåëüíûõ ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ ðàáîòíèêîâ ëåæèò íà âëàäåëüöàõ ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ýòîãî ïðàâèëà
âîçëîæåí íà Ãîñóäàðñòâåííóþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó.
Ñ ñåðåäèíû 1980-õ ãã., â ñîâåòñêîå âðåìÿ, â öåëÿõ ìîíèòîðèíãà ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ òîæå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü âñåîáùèå äèñ-
ïàíñåðèçàöèè. Â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿëèñü
ìàññîâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ñîäåðæàíèå êîòî-
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ðûõ çàâèñåëî îò âîçðàñòà öåëåâûõ ãðóïï. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ îáñëåäîâàíèé
âûÿâëÿëèñü ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà çäîðîâüå, è íà îñíîâàíèè
ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîâîäèëèñü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñíèæåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïàãóáíî ñêàçà-
ëîñü íà îðãàíèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
îñîáåííî ýòî êîñíóëîñü ìàññîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé âçðîñ-
ëîãî íàñåëåíèÿ, êîòîðûå íà ïðàêòèêå ïî÷òè ïðåêðàòèëèñü è íîñÿò â îñíîâ-
íîì äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð. Íà ðóáåæå âåêîâ Ìèíçäðàâ èçäàë ðÿä óêàçîâ
è ïîñòàíîâëåíèé, â êîòîðûõ ïðîâîçãëàøàëèñü âîçîáíîâëåíèå ìàññîâûõ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è îðãàíèçàöèÿ ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (íàïðèìåð, ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 327 îò 8 äåêàáðÿ 
2000 ã. «Î âîçîáíîâëåíèè ìàññîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è
ìîíèòîðèíãå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ»). Ýòà ðàáîòà äîëæíà áûëà
ïðîâîäèòüñÿ â äâà ýòàïà: ìàññîâûå îáñëåäîâàíèÿ óÿçâèìûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ â 2001–2002 ãã. è ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû îñòàëüíîé ÷àñòè íàñåëå-
íèÿ â 2003–2005 ãã. Îäíàêî ââèäó äåôèöèòà ðåñóðñîâ (ïðåæäå âñåãî 
ôèíàíñîâûõ) áûë ðåàëèçîâàí òîëüêî ïåðâûé ýòàï. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îáÿçàòåëüíîé äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæàò òîëüêî ñëåäóþùèå êàòåãîðèè 
íàñåëåíèÿ: äåòè (â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà æèçíè – åæåìåñÿ÷íî, â òå÷åíèå
âòîðîãî ãîäà – åæåêâàðòàëüíî, â òå÷åíèå òðåòüåãî ãîäà – äâàæäû â ãîä, 
â âîçðàñòå îò 5 äî 14 ëåò – åæåãîäíî), áåðåìåííûå æåíùèíû, ïîäðîñòêè,
ñòóäåíòû, ðàáîòíèêè ýêñòðåííûõ ñëóæá è æåðòâû ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè.
Ìåñòíûå âëàñòè òðàäèöèîííî íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ìîíèòîðèíã ñîñòî-
ÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ. Äèñïàíñåðè-
çàöèÿ âêëþ÷àåò îñìîòð ó âðà÷åé – óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ (ËÎÐ, îôòàëüìîëîã,
õèðóðã, íåâðîïàòîëîã, ñòîìàòîëîã è äðóãèå ñïåöèàëèñòû, â çàâèñèìîñòè îò
ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé) è ëàáîðàòîðíûå è ôóíêöèîíàëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ãðîìîçäêàÿ è äîðîãîñòîÿùàÿ ñèñòåìà îáÿçàòåëüíûõ
ìàññîâûõ äèñïàíñåðèçàöèé íàñåëåíèÿ âðà÷àìè – óçêèìè ñïåöèàëèñòàìè
ïðàêòèêóåòñÿ äî ñèõ ïîð, õîòÿ íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ ýôôåêòèâíîñòè òàêî-
ãî ïîäõîäà íå áûëî ïîëó÷åíî. Ïî-ïðåæíåìó èçáûòî÷íîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèì îáñëåäîâàíèÿì, à ïîäõîä ê óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ
è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé îñòàåòñÿ ôîðìàëüíûì.
Íàðÿäó ñ ìàññîâûìè äèñïàíñåðèçàöèÿìè â Óêðàèíå òàêæå ïðîâîäÿò-
ñÿ öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ (ñêðèíèíãè), íàïðàâëåí-
íûå íà ðàííåå âûÿâëåíèå îïðåäåëåííûõ çàáîëåâàíèé è ñîñòîÿíèé. Òàê,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Îíêîëîãèÿ» (Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìè-
íèñòðîâ ¹ 392 îò 29 ìàðòà 2002 ã.) ïðåäóñìàòðèâàåò âíåäðåíèå öåëîãî
ðÿäà ñêðèíèíãîâûõ ïðîãðàìì: âûÿâëåíèå ðàêà øåéêè ìàòêè (åæåãîäíîå
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öèòîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå æåíùèí â âîçðàñòå îò 18 äî 60 ëåò è êîëü-
ïîñêîïè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ øåéêè ìàòêè ó æåíùèí, îòíåñåííûì ê
ãðóïïàì ðèñêà); ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû (åæåãîäíîå ìàììîãðàôè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå æåíùèí â âîçðàñòå 40–65 ëåò, îòíåñåííûõ ê ãðóïïàì ðèñ-
êà, è ïàëüïàòîðíîå îáñëåäîâàíèå ìîëî÷íûõ æåëåç ó æåíùèí â âîçðàñòå
îò 15 ëåò); ðàêà ïðÿìîé êèøêè è ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû (åæåãîäíîå îá-
ñëåäîâàíèå ëèö â âîçðàñòå ñòàðøå 50 ëåò). Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè áîëåå
ðàííåãî è ýôôåêòèâíîãî âûÿâëåíèÿ ðàêà øåéêè ìàòêè Ìèíçäðàâîì áû-
ëà íà÷àòà åùå îäíà ïðîãðàììà ñêðèíèíãà (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 766 îò
31 äåêàáðÿ 2004 ã.). Îòäåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ïðîãðàìì íå ïðå-
äóñìîòðåíî; ñðåäñòâà íà èõ ðåàëèçàöèþ ïîñòóïàþò â îñíîâíîì èç ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ, âûäåëÿåìûõ íà çäðàâîîõðàíåíèå. Îòñóòñòâèå öåëåâîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ íå ïîçâîëÿåò çàêóïàòü íåîáõîäèìîå äëÿ ýòèõ ïðîãðàìì
îáîðóäîâàíèå; â ÷àñòíîñòè, â ñòðàíå êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò ìàì-
ìîãðàôîâ. Öèòîëîãè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé äîâîëüíî ìàëî, ÷òî íåãàòèâíî
ñêàçûâàåòñÿ íà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ðàêà
øåéêè ìàòêè. Åñòü è îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû: îòñóòñòâóåò ñîãëàñî-
âàííàÿ ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé æåíùèí,
÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïëàíèðîâàíèþ è îöåíêå èñòèííûõ ìàñøòàáîâ îõâàòà
æåíñêîãî íàñåëåíèÿ ïðîãðàììàìè ñêðèíèíãà; â ðåçóëüòàòå ýòè ïðîãðàì-
ìû îêàçûâàþòñÿ íå ñëèøêîì ýôôåêòèâíûìè. Óðîâíè ñìåðòíîñòè îò 
ðàêà øåéêè ìàòêè è ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû â ïåðèîä ñ 2002 ïî 2006 ã. 
ñóùåñòâåííî íå èçìåíèëèñü. ×àñòîòà âûÿâëåíèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû
íà åãî ðàííèõ ñòàäèÿõ â 2007 ã. ñîñòàâëÿëà 27% (Öåíòð ìåäè÷íî¿ ñòàòè-
ñòèêè, 2008a). Íà÷àòàÿ â 2006 ã. Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðåïðîäóê-
òèâíîå çäîðîâüå íàöèè» (Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1849 îò
27 äåêàáðÿ 2006 ã.) ïðåäóñìàòðèâàåò ñíèæåíèå ê 2015 ã. óðîâíåé çàáî-
ëåâàåìîñòè ðàêîì øåéêè ìàòêè è ðàêîì ìîëî÷íîé æåëåçû è ñîäåðæèò
ïîëîæåíèå î âûäåëåíèè íà ýòè öåëè îòäåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îáñëåäîâàíèÿì æåíùèí â ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè è ïîñëå ðîäîâ. Îáñëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñåìåéíûìè âðà÷àìè
(âðà÷àìè îáùåé ïðàêòèêè) è àêóøåðàìè-ãèíåêîëîãàìè â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ àìáóëàòîðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – æåíñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ. Æåíñêèå
êîíñóëüòàöèè âåäóò íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ æåíùèí â 
ïåðèîä áåðåìåííîñòè íà÷èíàÿ ñ 12-é íåäåëè, îðãàíèçóþò ñàíèòàðíîå
ïðîñâåùåíèå è îêàçûâàþò óñëóãè â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ìàòåðè è
ðåáåíêà â ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå. Åñòü ðÿä ïðîãðàìì ñêðèíèíãà äëÿ áå-
ðåìåííûõ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå âðîæäåííûõ ïîðî-
êîâ ðàçâèòèÿ ïëîäà íà ðàííèõ ñðîêàõ (äâà óëüòðàçâóêîâûõ îáñëåäîâàíèÿ
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íà ñðîêàõ äî 22 íåäåëü è òåñò íà àëüôà-ôåòîïðîòåèí), à òàêæå òåñòû íà
ñèôèëèñ è ÂÈ×-èíôåêöèþ. Óëüòðàçâóêîâûìè îáñëåäîâàíèÿìè îõâà÷åíî
îêîëî 94,6% áåðåìåííûõ, òåñòîì íà àëüôà-ôåòîïðîòåèí – 29,6%, òåñòîì
íà ñèôèëèñ – 96–98%, ïîâòîðíûì òåñòîì íà ÂÈ×-èíôåêöèþ – 94,5% áå-
ðåìåííûõ. Íî íåñìîòðÿ íà ìàññîâûå îáñëåäîâàíèÿ, óðîâíè çàáîëåâàå-
ìîñòè è ñìåðòíîñòè îò âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ âñå åùå î÷åíü 
âûñîêè: â 2007 ã. îíè ñîñòàâëÿëè 22,3 è 2,8 íà 1000 æèâîðîæäåííûõ ñî-
îòâåòñòâåííî (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêèé
³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2008). Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÂÈ×-èí-
ôåêöèè ñðåäè áåðåìåííûõ â Óêðàèíå îäíà èç ñàìûõ âûñîêèõ â Åâðîïå:
â 2006 ã. îíà ñîñòàâëÿëà 0,31%. ×èñëî äåòåé, ðîæäåííûõ ÂÈ×-èíôè-
öèðîâàííûìè ìàòåðÿìè, ïðîäîëæàåò ðàñòè è â 2006 ã. äîñòèãëî ðåêîðä-
íîãî óðîâíÿ â 2736 ìëàäåíöåâ. Îäíàêî Óêðàèíå óäàëîñü äîáèòüñÿ 
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â îáëàñòè áîðüáû ñ ïåðåäà÷åé ÂÈ×-èíôåêöèè îò
ìàòåðè ðåáåíêó. Òàê, â 2006 ã. 93,4% âñåõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ áåðå-
ìåííûõ ïîëó÷àëè àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ
ïåðåäà÷è èíôåêöèè; â ðåçóëüòàòå ïîêàçàòåëü ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè
îò ìàòåðè ðåáåíêó ñíèçèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã. â 4 ðàçà – ñ 28 
äî 7%. Òåì íå ìåíåå îêîëî 10% ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ áåðåìåííûõ 
íå ñîñòîÿò íà ó÷åòå â æåíñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ è íå ñäàþò àíàëèçîâ íà
ÂÈ×-èíôåêöèþ, ïîýòîìó ñâîåâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ òàêèå æåíùèíû íå
ïîëó÷àþò. Îïòèìàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè îò ìàòå-
ðè ðåáåíêó (ìåíåå 1%) ìîæíî äîñòè÷ü òîëüêî ïðè óñëîâèè âñåîáùåãî
òåñòèðîâàíèÿ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è ïîëó÷åíèÿ
âñåìè ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûìè áåðåìåííûìè òðåõêîìïîíåíòíîé àíòèðåò-
ðîâèðóñíîé òåðàïèè (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Óê-
ðà¿íñüêèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2007a).
Ýïèäåìèè ÂÈ×/ÑÏÈÄ è òóáåðêóëåçà ñòàëè î÷åíü ñåðüåçíîé ïðîáëå-
ìîé äëÿ óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 1.4). Â öåëÿõ îðãàíè-
çàöèè áîðüáû ñ ýïèäåìèåé òóáåðêóëåçà áûë ïðèíÿò öåëûé ðÿä çàêîíîäà-
òåëüíûõ è äðóãèõ àêòîâ (â ÷àñòíîñòè, çàêîí ¹ 2586-III îò 5 èþëÿ 2001 ã.
«Î áîðüáå ñ çàáîëåâàíèåì òóáåðêóëåçîì», Óêàç ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 
¹ 643/2001 îò 20 àâãóñòà 2001 ã. «Î íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììå áîðüáû ñ
òóáåðêóëåçîì íà 2002–2005 ãã.», Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ
Óêðàèíû ¹ 143 îò 15 ôåâðàëÿ 2006 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâå-
äåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ íà âûÿâëåíèå òóáåðêóëåçà», çàêîí ¹ 3537-IV îò 
15 ìàðòà 2006 ã. «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Óêðàèíû
îá óñèëåíèè áîðüáû ñ çàáîëåâàíèåì òóáåðêóëåçîì»). Â 2002 ã. áûëî ââå-
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äåíî îáÿçàòåëüíîå ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âñåãî íàñåëåíèÿ,
óäåëÿÿ îñîáîå âíèìàíèå ëèöàì, îòíîñèìûì ê ãðóïïàì ðèñêà. Â 2003 ã.
ïàðëàìåíò óòâåðäèë ÄÎÒÑ – ñòðàòåãèþ ëå÷åíèÿ òóáåðêóëåçà ïîä íåïî-
ñðåäñòâåííûì íàáëþäåíèåì (êðàòêèé êóðñ) (Ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîé
ðàäû Óêðàèíû «Î Ðåêîìåíäàöèÿõ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé íà òåìó:
“Ýïèäåìèÿ òóáåðêóëåçà â Óêðàèíå è ïóòè åå ïðåîäîëåíèÿ”»). Â 2005 ã.
Ìèíçäðàâ îôèöèàëüíî óòâåðäèë íîâóþ ñòðàòåãèþ áîðüáû ñ òóáåðêóëå-
çîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ÄÎÒÑ (Ïðèêàç
Ìèíçäðàâà ¹ 610 îò 15 íîÿáðÿ 2005 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ñòðàòåãèè
ÄÎÒÑ â Óêðàèíå») è ïðîòîêîë ëå÷åíèÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì (Ïðèêàç
Ìèíçäðàâà ¹ 45 îò 28 ÿíâàðÿ 2005 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïðîòîêîëà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì òóáåðêóëåçîì»). Â 2006 ã. áûë
ïðèíÿò íîâûé çàêîíîäàòåëüíûé àêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì âñå ïàöèåí-
òû ñ îòêðûòîé ôîðìîé òóáåðêóëåçà ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ëå÷åíèþ.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì öåëåâûì îáðàçîì ôèíàí-
ñèðîâàëèñü èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Êðîìå òîãî, íà ýòè öåëè ïî-
ñòóïàëè ñðåäñòâà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ïî ëèíèè ìåæäóíàðîäíîé
òåõíè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ïîìîùè. Â ÷àñòíîñòè, â 2003 ã. Âñåìèðíûé
áàíê ïðåäîñòàâèë Óêðàèíå êðåäèò íà ïîääåðæêó ïðîãðàìì ïî áîðüáå ñ
òóáåðêóëåçîì è ÂÈ×-èíôåêöèåé. Â 2007 ã. â ñòðóêòóðå Ìèíçäðàâà áûë
ñîçäàí ñïåöèàëüíûé îðãàí – Íàöèîíàëüíûé ñîâåò ïî âîïðîñàì ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ òóáåðêóëåçó è ÂÈ×/ÑÏÈÄ, êîòîðûé äåéñòâóåò â êà÷åñòâå 
íàöèîíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî îðãàíà äëÿ âñåõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, âíå çàâèñèìîñòè îò èõ ïðèíàäëåæíîñòè. Ê ñîæàëåíèþ, âñå
ýòè ìåðû æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ íå ïðèíåñëè. Îñòàíîâèòü ýïèäåìèþ òó-
áåðêóëåçà íå óäàëîñü, è ñåé÷àñ â ñòðàíå íà ôîíå ÂÈ×-èíôåêöèè áûñòðî
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òóáåðêóëåç. Íåýôôåêòèâíîñòü óïîìÿíóòûõ âûøå ìåð
ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî â ñòðàíå îòñóòñòâóþò ñèñòåìàòè÷åñêèé è ñîãëàñîâàí-
íûé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàäëå-
æàùàÿ áàçà äëÿ ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè òóáåðêóëåçà, ÷åòêàÿ ñèñòåìà
ïëàíèðîâàíèÿ, çàêóïîê, ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà ïðîòèâîòóáåð-
êóëåçíûõ ïðåïàðàòîâ; åñòü ïðîáëåìû ñ ðåãóëÿðíîñòüþ ïîñòàâîê, îòñóò-
ñòâóåò ñèñòåìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà çàêóïàåìûõ ïðåïàðàòîâ, óðîâåíü 
êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ôòèçèàòðè÷åñêîé ñëóæáû 
íåäîñòàòî÷åí, ïðè ýòîì ïîâñåìåñòíî ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå ôëþîðîãðà-
ôè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, îêàçàíèå ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè
ïðîèçâîäèòñÿ â îáû÷íûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ò. ä. – âñå ýòî, 
ñ êëèíè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåýôôåêòèâíîé
ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé (Áàðáîâà è äð., 2006). Äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ ýòèõ
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âîïðîñîâ â 2007 ã. áûëà ðàçðàáîòàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî
áîðüáå ñ òóáåðêóëåçîì íà 2007–2011 ãã. è èçäàí ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí
(çàêîí ¹ 648-V îò 8 ôåâðàëÿ 2007 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ïðîòèâîäåéñòâèÿ çàáîëåâàíèþ òóáåðêóëåçîì â
2007–2011 ãã.»). Ýòà ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ñíèæåíèå çàáîëåâàåìî-
ñòè è ñìåðòíîñòè îò òóáåðêóëåçà ïóòåì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû
ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè òóáåðêóëåçà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ëå-
÷åíèÿ, ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ ëåêàðñòâåííî-óñòîé÷èâûõ øòàììîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ìåäèöèí-
ñêèõ êàäðîâ.
Ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè è ÑÏÈÄà íàõîäèòñÿ â öåí-
òðå âíèìàíèÿ âëàñòåé ñ òåõ ïîð, êàê â 1987 ã. íà òåððèòîðèè Óêðàèíû
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ïåðâûå ñëó÷àè èíôåêöèè. Â 1991 ã. âñòóïèë â
ñèëó çàêîí «Î ïðåäîòâðàùåíèè çàáîëåâàíèÿ ñèíäðîìîì ïðèîáðåòåííî-
ãî èììóíîäåôèöèòà (ÑÏÈÄ) è ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ». Â 1992 ã.
â Óêðàèíå ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ïåðâîé íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû
ïî ïðîôèëàêòèêå ÑÏÈÄà. Ïÿòàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ïðîôèëàê-
òèêå ÂÈ×-èíôåêöèè è îáåñïå÷åíèþ ëå÷åíèÿ è óõîäà ÂÈ×-èíôèöèðî-
âàííûì è áîëüíûì ÑÏÈÄîì áûëà ïðîâåäåíà â ïåðèîä ñ 2004 ïî 2008 ã.
Îäíàêî ýòî áûëî âñåãî âòîðîé ïðîãðàììîé ñ öåëåâûì ôèíàíñèðîâàíèåì
è åäèíñòâåííîé, îáåñïå÷èâøåé 90% íåîáõîäèìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ÂÈ×/ÑÏÈÄ. Ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ,
êðåäèòà Âñåìèðíîãî áàíêà è ãðàíòà Ãëîáàëüíîãî ôîíäà äëÿ áîðüáû ñî
ÑÏÈÄîì, òóáåðêóëåçîì è ìàëÿðèåé. Ïî âñåé ñòðàíå áûëà ñîçäàíà ñåòü
öåíòðîâ ïî áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì, êîòîðûå çàíèìàëèñü ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
ìîíèòîðèíãîì è êîíòðîëåì, êëèíè÷åñêîé è ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêîé
ÂÈ×/ÑÏÈÄ è îïïîðòóíèñòè÷åñêèõ èíôåêöèé, îðãàíèçàöèåé è ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì íåîáõîäèìûõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ëèöàì, æèâóùèì ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ, à òàêæå ïðîñâåùåíèåì è èíôîð-
ìèðîâàíèåì ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì ÂÈ×/ÑÏÈÄ. Îäíàêî
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ýòè öåíòðàìè è ìåäó÷ðåæäåíèÿìè îáùåãî ïðîôè-
ëÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò. Ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è
ìàòåðèàëüíûõ ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ëèöà, æèâóùèå ñ
ÂÈ×/ÑÏÈÄ, â îñíîâíîì çàíèìàþòñÿ îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è öåíò-
ðû ïî áîðüáå ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé, íî èç-çà ôèíàíñîâûõ è îðãàíèçàöèîííûõ
ïðîáëåì îíè íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì â ïîëíîì îáúåìå.
Â ñâÿçè ñ óõóäøåíèåì ñèòóàöèè ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ â ñòðàíå áûëà ïðèíÿ-
òà øåñòàÿ Îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà îáåñïå÷åíèÿ ïðîôèëàêòèêè
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ÂÈ×-èíôåêöèè, ëå÷åíèÿ, óõîäà è ïîääåðæêè ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ è
áîëüíûõ ÑÏÈÄîì íà 2009–2013 ãã. (çàêîí ¹ 1026-VI îò 19 ôåâðàëÿ 
2009 ã.). Ýòà ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò êîìïëåêñíûé ïîõîä ê áîðüáå ñ
ýïèäåìèåé, â òîì ÷èñëå ìîíèòîðèíã è îöåíêó ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè,
èíôîðìèðîâàíèå è ïðîñâåùåíèå øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
ÂÈ×/ÑÏÈÄ, ïåðâè÷íóþ ïðîôèëàêòèêó è ìåðû áîðüáû ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ
ñðåäè ëèö, îòíåñåííûõ ê ãðóïïàì âûñîêîãî ðèñêà. Ýòà ïðîãðàììà òàêæå
îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×-èíôåêöèè è çàùè-
òû ïðàâ ëèö, æèâóùèõ ñ ÂÈ×/ÑÏÈÄ, è îáåñïå÷èâàåò òàêèì ïàöèåíòàì
âñåîáùèé äîñòóï ê âûñîêîêà÷åñòâåííîìó ëå÷åíèþ, óõîäó è ïîääåðæêå.
Êðîìå òîãî, â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé èíúåêöèîííûõ íàðêî-
òèêîâ ê àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè áûëà ðàçâåðíóòà ïðîãðàììà çàìåñ-
òèòåëüíîé òåðàïèè ãåðîèíîâîé çàâèñèìîñòè. Âàæíûì øàãîì íà ïóòè
ïðåîäîëåíèÿ ýïèäåìèé ÂÈ×/ÑÏÈÄ è òóáåðêóëåçà ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå,
ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå òóáåðêóëåçà, ïðîòåêàþùåãî íà ôîíå ÂÈ×-èí-
ôåêöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ôòèçèàòðè÷åñêîé ñëóæáû
ïðåäëàãàþòñÿ áåñïëàòíûå òåñòû íà ÂÈ×-èíôåêöèþ è, â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè, ëå÷åíèå ñî÷åòàííîé èíôåêöèè ÂÈ×/òóáåðêóëåç.
6.2 Маршрут пациента в системе здравоохранения
Ìàðøðóò ïàöèåíòà â óêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü êàê õàîòè÷íûé, íåêîíòðîëèðóåìûé è çà÷àñòóþ íå 
ñîîòâåòñòâóþùèé òÿæåñòè è òå÷åíèþ áîëåçíè. Ïàöèåíò ìîæåò ïîéòè â
ïîëèêëèíèêó è ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ îáðàòèòüñÿ ê ëþáîìó 
âðà÷ó – óçêîìó ñïåöèàëèñòó. Åñëè ïàöèåíò îáðàùàåòñÿ íå ê òîìó ñïåöè-
àëèñòó, êîòîðûé åìó äåéñòâèòåëüíî íóæåí, åãî ïåðåíàïðàâÿò ê äðóãîìó.
Èíîãäà ïàöèåíòû ïî òàê íàçûâàåìîìó ñàìîíàïðàâëåíèþ (ò. å. áåç íà-
ïðàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà) îáðàùàþòñÿ ïðÿìî â ñòàöèîíàð, è íåêîòî-
ðûõ èç íèõ áåç âñÿêîé íóæäû ãîñïèòàëèçèðóþò – â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â
áîëüíèöå åñòü ïóñòûå êîéêè, êîòîðûå íàäî çàïîëíèòü.
Ïî äàííûì îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé è
ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè, 41,2% ïàöèåíòîâ ñíà÷àëà îáðàòèëèñü
ê ñâîåìó âðà÷ó ïåðâè÷íîãî çâåíà, 29,5% – ê âðà÷àì – óçêèì ñïåöèàëèñòàì,
9,2% – â ñòàöèîíàð, 3,2% – â ñëóæáó ñêîðîé ïîìîùè è 16,9% – â áîëü-
íèöû ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ (Êðÿ÷êîâà, 2003). Ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü ïàöèåíòû òàêæå ïîëó÷èëè ðàçíûìè ïóòÿìè: 44,2% ïàöèåíòîâ
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îáðàòèëèñü íåïîñðåäñòâåííî ê ñâîèì ó÷àñòêîâûì òåðàïåâòàì, 21% ïîëó-
÷èëè íàïðàâëåíèÿ îò âðà÷åé – óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ, 23,2% ïîñòóïèëè èç
áîëüíèö, 4,6% – èç äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ è ñòàöèîíàðîâ íà äîìó è 7% –
èç äðóãèõ ìåäó÷ðåæäåíèé. Âñåãî òðåòü ýòèõ ïàöèåíòîâ ïîëó÷àþò íàïðàâ-
ëåíèå ê âðà÷àì ïåðâè÷íîãî çâåíà èç ó÷ðåæäåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
è âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè ñ öåëüþ çàâåðøåíèÿ ëå÷åíèÿ; 
îñòàëüíûõ æå íàïðàâëÿþò â ïåðâè÷íîå çâåíî ïîòîìó, ÷òî èõ ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ íå ñîîòâåòñòâóåò òîìó âèäó ïîìîùè, çà êîòîðîé îíè îáðàòèëèñü
èçíà÷àëüíî. Áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ íå îáðàùàþòñÿ ê ñâîèì ó÷àñòêîâûì
âðà÷àì, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì, è èäóò ïðÿ-
ìî â áîëüíèöó: áåç íàïðàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà ïðèõîäÿò 34,1% ïàöè-
åíòîâ, îáðàùàþùèõñÿ çà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, 
è 31,3% òåõ, êòî îáðàùàåòñÿ â áîëüíèöû îáùåãî ïðîôèëÿ. Êàæäûé òðåòèé
ïàöèåíò èç òåõ, êòî îáðàùàåòñÿ çà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ íàïðÿìóþ, âûáèðàåò âðà÷à – óçêîãî ñïåöèàëèñòà íåïðàâèëüíî, 
â ðåçóëüòàòå òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðèõîäèòñÿ íàïðàâëÿòü ê äðóãèì âðà÷àì.
Ïî÷òè ó ïîëîâèíû èç òåõ ïàöèåíòîâ, êòî îáðàùàåòñÿ çà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ïîìîùüþ â áîëüíèöû áåç íàïðàâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà, ñîñòîÿíèå
íå ñîîòâåòñòâóåò ëèáî ïðîôèëþ áîëüíèöû, ëèáî òîìó óðîâíþ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, êîòîðóþ â íåé îêàçûâàþò, è èõ òàêæå ïðèõîäèòñÿ íàïðàâ-
ëÿòü â äðóãèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû ëèøü ÷àñòè÷íî êîîðäèíèðóþò ìàðøðóò ñâîèõ
ïàöèåíòîâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ: âñåãî 8% ïîëó÷àþò ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü ïî íàïðàâëåíèþ îò ñâîèõ ó÷àñòêîâûõ âðà-
÷åé, â òî âðåìÿ êàê 33,7% ïàöèåíòîâ áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû â áîëüíèöû
îáùåãî ïðîôèëÿ, à 61,5% îáðàòèëèñü â äíåâíûå ñòàöèîíàðû èëè ïðîõîäè-
ëè ëå÷åíèå â ñòàöèîíàðàõ íà äîìó. Â ñðåäíåì ëèøü ÷åòâåðòü ïàöèåíòîâ
(26,5%) ïîëó÷àåò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü òîëüêî íà îäíîì óðîâíå åå îêàçà-
íèÿ, áåç íàïðàâëåíèÿ ê äðóãèì ñïåöèàëèñòàì èëè â ðàçëè÷íûå ìåäèöèí-
ñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Óðîâåíü îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñîîòâåòñò-
âóåò ñîñòîÿíèþ ïàöèåíòà ëèøü â òðåòè ñëó÷àåâ; â 43,2% ñëó÷àåâ ïàöèåí-
òû ïîëó÷àþò ïîìîùü ñóùåñòâåííî áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, ÷åì èì ýòî 
ðåàëüíî íåîáõîäèìî, à â 22,7% ñëó÷àåâ – íàîáîðîò: óðîâåíü îêàçûâàåìîé
ïîìîùè íèæå, ÷åì òîãî òðåáóåò ñîñòîÿíèå ïàöèåíòà.
Ïðîáëåìû ñ îðãàíèçàöèåé ìàðøðóòà ïàöèåíòà â ñèñòåìå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ èíîãäà ïðèâîäÿò ê íåîïðàâäàííûì ñëîæíîñòÿì. Â ðÿäå ñëó÷àåâ
ïàöèåíòàì ïðèõîäèòñÿ â áóêâàëüíîì ñìûñëå õîäèòü ïî êðóãó, ïî íå-
ñêîëüêî ðàç âîçâðàùàÿñü ê îäíîìó è òîìó æå ñïåöèàëèñòó èëè â îäíî è
òî æå ìåäó÷ðåæäåíèå íà ðàçíûõ ýòàïàõ ëå÷åíèÿ. Íàïðèìåð, âïîëíå òè-
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ïè÷íà ñèòóàöèÿ, êîãäà ïàöèåíòà ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé, êîòîðûé
èäåò ê êàðäèîëîãó â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ êëèíèêó, îòïðàâëÿþò ê ó÷àñò-
êîâîìó òåðàïåâòó, ÷òîáû òîò âûäàë åìó íàïðàâëåíèå ê ýòîìó æå ñàìîìó
êàðäèîëîãó. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà âñåõ ýòèõ õàîòè÷íûõ «ïåðåìåùåíèé» ïà-
öèåíòà çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè êîîðäèíàöèè åãî ìàðøðóòà â ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ ñî ñòîðîíû âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà. Îòñóòñòâóåò 
è ìåõàíèçì ðàñïðåäåëåíèÿ ïàöèåíòîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíÿì
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à ïåðâè÷íîå çâåíî çäðàâîîõðàíåíèÿ íå
îáëàäàåò äîñòàòî÷íîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçîé.
Âñÿ ýòà ïóòàíèöà âëå÷åò íåðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå îãðàíè÷åí-
íûõ ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñíèæàåò êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
è îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê
ïðè íàëè÷èè íàäëåæàùåãî ìåõàíèçìà îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíèé ó çíà-
÷èòåëüíîé äîëè ïàöèåíòîâ ìîæíî áûëî áû ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå 
áîëåå ñåðüåçíûõ ñîñòîÿíèé è îñëîæíåíèé. 
6.3 Первичная/амбулаторная медицинская помощь
Ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â Óêðàèíå òðàäèöèîííî îêàçûâàþò ó÷à-
ñòêîâûå âðà÷è – ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû è ïåäèàòðû, ðàáîòàþùèå â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ïîëèêëèíèêàõ. Ñ 2000 ã. â ñòðàíå òàêæå
äåéñòâóåò ìîäåëü ñåìåéíîé ìåäèöèíû (îáùåé ïðàêòèêè) (ñì. ðàçäåë 7.1).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè ñîñòàâëÿþò
òðåòü (32,9%) âñåõ ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷íîãî çâåíà. Îíè ðàáîòàþò â ñåìåé-
íûõ êëèíèêàõ èëè â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëåíèÿõ ïîëèêëèíèê. Ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî (70%) ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè ðà-
áîòàþò â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. ×àñòíîïðàêòèêóþùèõ ñåìåéíûõ âðà÷åé è
âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè îòíîñèòåëüíî ìàëî (0,8% îáùåãî êîëè÷åñòâà 
âðà÷åé ýòîé ñïåöèàëèçàöèè). Áîëüøèíñòâî ÷àñòíîïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé
ðàáîòàåò ïî êîíòðàêòàì ëèáî ñ ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè (êàê, íàïðèìåð,
â ã. Êîìñîìîëüñêå Ïîëòàâñêîé îáëàñòè – ñì. ðàçäåë 3.6.1 «Îïëàòà ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã»), ëèáî ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè.
Ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû îêàçûâàþò îáùóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â
àìáóëàòîðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íà äîìó ïðèêðåïëåííîìó âçðîñëîìó íà-
ñåëåíèþ, ïðîæèâàþùåìó â ðàéîíå îáñëóæèâàíèÿ. Îíè ïðîâîäÿò ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ, âåäóò õðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ,
çàíèìàþòñÿ ñàíèòàðíûì ïðîñâåùåíèåì è èììóíèçàöèåé, à òàêæå âûäà-
÷åé íàïðàâëåíèé ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì è â ñòàöèîíàðû. Ìåäñåñòðû
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ïåðâè÷íîãî çâåíà â îñíîâíîì âûïîëíÿþò âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè:
ïîä êîíòðîëåì âðà÷åé ãîòîâÿò è çàïîëíÿþò ìåäèöèíñêèå ôîðìû (çà èñ-
êëþ÷åíèåì îñíîâíîãî äîêóìåíòà – àìáóëàòîðíîé êàðòû áîëüíîãî), ïðî-
âîäÿò íåêîòîðûå îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ âî âðåìÿ èõ ïîñåùåíèé âðà÷à
(èçìåðÿþò òåìïåðàòóðó, êðîâÿíîå äàâëåíèå è ò. ä.), îáúÿñíÿþò ïàöèåí-
òàì, êàê èì ñëåäóåò ïîäãîòîâèòüñÿ ê äèàãíîñòè÷åñêèì îáñëåäîâàíèÿì.
Â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè, ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è 
îáùåé ïðàêòèêè îêàçûâàþò ïðèêðåïëåííîìó êîíòèíãåíòó (äåòÿì è
âçðîñëûì) îáùóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ è íà
äîìó, âêëþ÷àÿ ïðîôèëàêòèêó, äèàãíîñòèêó, ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ ïðè
îáùèõ çàáîëåâàíèÿõ. Êàê è îñòàëüíûå âðà÷è ïåðâè÷íîãî çâåíà, ñåìåé-
íûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè âûäàþò ñâîèì ïàöèåíòàì íàïðàâëå-
íèÿ ê óçêèì ñïåöèàëèñòàì è íà ãîñïèòàëèçàöèþ, ïðîâîäÿò èììóíè-
çàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðèâèâîê, ïðîèçâîäÿò ýêñïåðòèçó 
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ñ âûäà÷åé ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåí-
òîâ, à òàêæå çàíèìàþòñÿ ïðîïàãàíäîé çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ñàíè-
òàðíûì ïðîñâåùåíèåì ïàöèåíòîâ. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò òàêæå âûïîëíÿòü
õèðóðãè÷åñêóþ îáðàáîòêó ðàí, íàêëàäûâàòü øèíû ïðè ïåðåëîìàõ è âå-
ñòè áåðåìåííûõ ñ íåîñëîæíåííûì òå÷åíèåì áåðåìåííîñòè â äîðîäîâîì
è ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäàõ. Ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè ðà-
áîòàþò âìåñòå ñ ñåìåéíûìè ìåäñåñòðàìè è ìåäñåñòðàìè îáùåé ïðàêòè-
êè. Îäíàêî ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè – îñîáåííî â ãîðîäàõ – ê ñåìåéíûì
âðà÷àì è âðà÷àì îáùåé ïðàêòèêè, êîòîðûå ïî îáðàçîâàíèþ íå ÿâëÿþòñÿ
âðà÷àìè-ïåäèàòðàìè, à ïðîñòî ïðîøåäøèìè êðàòêèé êóðñ ïåðåïîäãî-
òîâêè ðàéîííûìè òåðàïåâòàìè, – ëþäè èäóò êðàéíå íåîõîòíî. Èíîãäà
äåòè âïåðâûå ïîïàäàþò íà ïðèåì ê ñåìåéíîìó âðà÷ó â âîçðàñòå 7 èëè
äàæå 12 ëåò. Øåñòèìåñÿ÷íûé êóðñ ïåðåïîäãîòîâêè ñ÷èòàåòñÿ íåäîñòà-
òî÷íûì, è, â îòëè÷èå îò ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ãäå ðàéîííûå òåðàïåâòû è
ïåäèàòðû äî ïåðåïîäãîòîâêè è òàê äå-ôàêòî ðàáîòàëè ñåìåéíûìè âðà÷à-
ìè èëè âðà÷àìè îáùåé ïðàêòèêè, â ãîðîäå ó áûâøåãî ó÷àñòêîâîãî òåðà-
ïåâòà îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè ìîæåò ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàòü. Ïîýòîìó
â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè ðàáîòàþò
òîëüêî ñ äåòüìè ñòàðøå 3 èëè 7 ëåò.
Íîðìàòèâû ÷èñëåííîñòè ïðèêðåïëåííîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò
1700 ÷åëîâåê âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ äëÿ ó÷àñòêîâîãî òåðàïåâòà è 800 äå-
òåé – äëÿ ïåäèàòðà. Äëÿ ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè ýòè
íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà óðîâíå 1110–1200 âçðîñëûõ è äåòåé â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè è 1500–1600 – â ãîðîäàõ. Íà ïðàêòèêå, îäíàêî, â ãîðîäàõ
îäèí ó÷àñòêîâûé òåðàïåâò, êàê ïðàâèëî, îáñëóæèâàåò â ñðåäíåì ïî 
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2500 ïàöèåíòîâ. Ó ïåäèàòðîâ íàãðóçêà íåìíîãî ìåíüøå óñòàíîâëåííîãî
íîðìàòèâà, à êàæäûé ñåìåéíûé âðà÷ èëè âðà÷ îáùåé ïðàêòèêè îáñëóæè-
âàåò ïðèìåðíî ïî 1500 ïàöèåíòîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çà ïðèâåäåí-
íûìè óñðåäíåííûìè ïîêàçàòåëÿìè çà÷àñòóþ ñòîÿò î÷åíü ñóùåñòâåííûå
ðàçëè÷èÿ â çàãðóçêå ñðåäè ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ ïåðâè÷íîãî çâåíà. 
Â öåëîì ïî ñòðàíå 13% âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà îáñëóæèâàþò ìå-
íåå ÷åì ïî 1000 ÷åëîâåê (âçðîñëûõ è äåòåé), è ïðèìåðíî îäíó ïÿòàþ
÷àñòü (20,4%) ñîñòàâëÿþò âðà÷è, ê êîòîðûì ïðèêðåïëåíî áîëåå ÷åì ïî
2500 ïàöèåíòîâ. Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äîëÿ âðà÷åé, îáñëóæèâàþùèõ
ñâûøå 2500 ïàöèåíòîâ, ïðèáëèæàåòñÿ ê îäíîé òðåòè (29,1%). Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî ÔÀÏû òàêæå îêàçûâàþò ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïî-
ìîùü, äåôèöèò âðà÷åáíûõ êàäðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âûçûâàåò öå-
ëûé ðÿä ïðîáëåì ñ äîñòóïíîñòüþ è êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Êîå-ãäå ýòî óñóãóáëÿåòñÿ íèçêîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ (30–70 ÷åëîâåê
íà êâ. êì). Ïðèìåðíî â 11,4% ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ åñòü àìáó-
ëàòîðèè è áîëüíèöû ñ àìáóëàòîðíûìè îòäåëåíèÿìè, ó êîòîðûõ ðàäèóñ
îáñëóæèâàíèÿ ñîñòàâëÿåò îò 2,5 äî 9,5 êì; â 56% ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ åñòü ÔÀÏû. Îêîëî òðåòè ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íå 
èìåþò íà ñâîåé òåððèòîðèè íèêàêèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Â íåêî-
òîðûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè, âàêàíòíû âñå äîëæíîñòè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, è ÷èñëî òàêèõ
ó÷ðåæäåíèé ðàñòåò (ñì. ðàçäåë 5.2.1).
Ïðåäîñòàâëåíèå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ îðãà-
íèçîâàíî ïî òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó. Çà êàæäûì ó÷ðåæ-
äåíèåì ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çàêðåïëåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ
òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ äåëèòñÿ íà ó÷àñòêè ñ îïðåäåëåííûì êîëè÷åñòâîì
æèòåëåé. Æèòåëÿì Óêðàèíû ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü âûáîðà âðà÷à
ïåðâè÷íîãî çâåíà, íî ðåàëèçîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü íà ïðàêòèêå óäàåòñÿ
äàëåêî íå âñåãäà: ïàöèåíò ìîæåò âûáðàòü ñåáå âðà÷à, íî ýòîìó, êàê 
ïðàâèëî, áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ñàì âðà÷, âåäóùèé ïðèåì, ïîñêîëüêó ýòî
ðàñøèðèò ãðàíèöû åãî ó÷àñòêà è óñëîæíèò ïîñåùåíèå áîëüíûõ íà äîìó.
Ðàçâèòèå ïåðâè÷íîãî çâåíà ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâ-
ëåíèåì è îäíîé èç ãëàâíûõ öåëåé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ñóùåñòâóþò ïëàíû ïî ïðîâåäåíèþ â áëèæàéøèå ãîäû êîìïëåêñíûõ 
ðåôîðì ïåðâè÷íîãî çâåíà (ñì. ðàçäåë 7.2).
Îáùåå êîëè÷åñòâî àìáóëàòîðíûõ ïîñåùåíèé â ãîä â ðàñ÷åòå íà îäíî-
ãî æèòåëÿ â Óêðàèíå äîâîëüíî âåëèêî è çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ýòîò 
ïîêàçàòåëü â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Åâðîñîþçà
(ñì. ðèñ. 6.1). Ñòîëü áîëüøîå ÷èñëî ïîñåùåíèé â ðàñ÷åòå íà îäíîãî æè-
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òåëÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïðèíÿòîé â Óêðàèíå ñèñòåìû îïëàòû çà óñëó-
ãè (ñì. ðàçäåë 3.6.1 «Îïëàòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã»). Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà
âñåõ àìáóëàòîðíûõ ïîñåùåíèé íà âèçèòû ïàöèåíòîâ ê âðà÷àì – óçêèì ñïå-
öèàëèñòàì ïðèõîäèòñÿ 75%, à íà ïîñåùåíèÿ ïàöèåíòîâ âðà÷àìè íà äîìó –
îêîëî 9%. Áîëåå òðåòè âèçèòîâ â àìáóëàòîðíûå ó÷ðåæäåíèÿ (36,7%) è â 
ïîëèêëèíèêè ñâÿçàíû ñ ïðîõîæäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ. Íà
êîëè÷åñòâî òàêèõ âèçèòîâ îêàçûâàþò âëèÿíèå äâà ôàêòîðà: âî-ïåðâûõ, ñó-
ùåñòâóþò ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè öåëåâîãî îõâàòà ïðîãðàììàìè
ñêðèíèíãà îïðåäåëåííûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ (îáñëåäîâàíèÿ æåíùèí íà
ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ðàêà øåéêè ìàòêè, ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû, ìàññîâûå
îáñëåäîâàíèÿ íà òóáåðêóëåç), à âî-âòîðûõ, äèñïàíñåðèçàöèþ ïðîâîäÿò
ãðóïïû èç øåñòè-ñåìè ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ ñ ïîìîùüþ ðÿ-
äà òåñòîâ, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðûõ ïîêà íàó÷íî íå äîêàçàíà. ×èñëî àìáóëà-
òîðíûõ ïîñåùåíèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì
â ãîðîäàõ, è áîëüøèíñòâî èç íèõ (61%) ïðèõîäèòñÿ íà êîíòàêòû ïàöèåíòîâ
ñî ñïåöèàëèñòàìè ñðåäíåãî çâåíà.
Äîñòóï ïàöèåíòîâ ê ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íè-
êàê íå ðåãóëèðóåòñÿ, ïîñêîëüêó ÷åòêîé ãðàíèöû ìåæäó ïåðâè÷íûì è
âòîðè÷íûì çâåíüÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå íåò. Ïî ñóùåñòâó, 
ïîíÿòèå ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âêëþ÷àåò âñþ ïîëèêëèíè÷å-
ñêóþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ïîìîùü âðà÷åé – óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò â ïîëèêëèíèêå, à íå òîëüêî âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà. 
Ïàöèåíòû ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó – óçêîìó ñïåöèàëèñòó íàïðÿìóþ,
áåç íàïðàâëåíèÿ îò ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî âðà÷à, è ïîëüçóþòñÿ ýòîé âîç-
ìîæíîñòüþ âåñüìà øèðîêî (ñì. ðàçäåë 6.2).
6.4 Специализированная амбулаторная и стацио-
нарная медицинская помощь
Ñïåöèàëèçèðîâàííóþ àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ îêàçûâàþò â
ðàìêàõ èíòåãðèðîâàííîé ìîäåëè ïðåèìóùåñòâåííî âðà÷è – óçêèå ñïå-
öèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ïîëèêëèíèêàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è â ïîëè-
êëèíè÷åñêèõ îòäåëåíèÿõ ãîðîäñêèõ áîëüíèö, äåòñêèõ áîëüíèö, öåíò-
ðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèö è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãîðîäñêèõ êëèíèê
(äèñïàíñåðîâ). Â îáû÷íîé ãîðîäñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé ïîëèêëèíèêå,
ðàéîí îáñëóæèâàíèÿ êîòîðîé íàñ÷èòûâàåò 25 òûñÿ÷ æèòåëåé, êàê ïðàâè-
ëî, ðàáîòàþò ïî 6–7 óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ (õèðóðã, îðòîïåä, òðàâìàòîëîã,
íåâðîïàòîëîã, îôòàëüìîëîã, îòîëàðèíãîëîã); â áîëåå êðóïíîé ïîëèêëè-
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íèêå ìîãóò òàêæå ðàáîòàòü êàðäèîëîãè, ðåâìàòîëîãè, ãàñòðîýíòåðîëîãè,
óðîëîãè è äðóãèå ñïåöèàëèñòû. Êàê óæå ãîâîðèëîñü, ÷åòêîãî ðàçãðàíè-
÷åíèÿ ìåæäó ïåðâè÷íûì è âòîðè÷íûì çâåíüÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
Óêðàèíå íå ñóùåñòâóåò, ïîýòîìó ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ãîðîäñêèõ
ïîëèêëèíèêàõ, îáñëóæèâàþò êàê ïàöèåíòîâ, êîòîðûõ íàïðàâèëè ê íèì
ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû, òàê è òåõ, êòî îáðàùàåòñÿ ê íèì áåç íàïðàâëåíèÿ.
Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé àìáóëàòîðíîé ïîìîùè îðãàíèçîâàíî ïî
òåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó; êàæäàÿ ïîëèêëèíèêà îáñëóæèâàåò îïðå-
äåëåííûé ó÷àñòîê. Òå, êòî ïðîæèâàåò íà ýòîì ó÷àñòêå, èìåþò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ è íåîáõîäèìîãî ëå-
÷åíèÿ è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â ñîîòâåòñòâó-
þùèå ó÷ðåæäåíèÿ âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè.
Рис. 6.1
Число амбулаторных посещений на человека в год, Украина 
и некоторые другие страны Европейского региона ВОЗ, 2008 г. 
или последний имеющийся год
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Российская Федерация (2006)
Узбекистан
СНГ
Сербия
Германия (2007)
Эстония
Литва
Бельгия
ЕС (2007)
Словения
Польша (2007)
Казахстан
Республика Молдова
Турция
Бывшая Югославская Республика Македония (2006)
Латвия
Хорватия
Нидерланды
Румыния
Азербайджан
Исландия (2005)
Финляндия
Дания (2007)
Португалия (2007)
Таджикистан (2006)
Туркменистан
Кыргызстан
Босния и Герцеговина (2007)
Армения
Черногория (2000)
Швеция (2006)
Грузия
Албания
Источник: WHO EURO, 2010а/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а.
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Îáúåì ñïåöèàëèçèðîâàííîé àìáóëàòîðíîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé â
÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íå î÷åíü çíà÷èòåëåí, õîòÿ ÷àñòíàÿ
ñòîìàòîëîãèÿ ðàçâèâàåòñÿ äîñòàòî÷íî áûñòðûìè òåìïàìè. Äîâîëüíî
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû òàêæå ÷àñòíûå êëèíèêè, îêàçûâàþùèå óñëóãè
â îáëàñòè ãèíåêîëîãèè (öåíòðû ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ, ïëàíèðîâà-
íèÿ ñåìüè è ëå÷åíèÿ áåñïëîäèÿ), è ðàçëè÷íûå öåíòðû è ñëóæáû ïî ëå-
÷åíèþ àëêîãîëüíîé, òàáà÷íîé è íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Îáû÷íî
òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ íå âõîäÿò â îñíîâíóþ ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Íåêîòîðûå èç íèõ ðàáîòàþò íà äîãîâîðíîé îñíîâå ñ îðãàíèçàöèÿìè èëè
÷àñòíûìè ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè, íî áîëüøèíñòâî îêàçûâàåò óñëóãè
ïàöèåíòàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïðåéñêóðàíòîì. Åñòü òàêæå
õîðîøî îñíàùåííûå ÷àñòíûå äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû. Ïàöèåíòîâ íå-
ðåäêî íàïðàâëÿþò â òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ ñïåöèàëèñòû ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ íåò íåîáõîäèìî-
ãî äèàãíîñòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îäíàêî âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó 
ãîñóäàðñòâåííûìè è ÷àñòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íå ôîðìàëèçîâàíû, 
ïîýòîìó ïàöèåíòû äîëæíû ïëàòèòü çà òàêèå óñëóãè èç ñâîåãî êàðìàíà.
Ñèñòåìà îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè îðãàíèçîâàíà ïî èåðàðõè-
÷åñêîìó ïðèíöèïó è èìååò òðè óðîâíÿ. Ïåðâûé èç íèõ, íèæíèé, ïðåä-
ñòàâëåí íåáîëüøèìè ñåëüñêèìè áîëüíèöàìè, â ñðåäíåì íà 16 êîåê, 
êîòîðûå îñíàùåíû ëèøü áàçîâûì îáîðóäîâàíèåì è îêàçûâàþò ïðîñòåé-
øóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü äåòÿì è âçðîñëûì, õðîíè÷åñêèì áîëüíûì,
ëå÷àò íåêîòîðûå èíôåêöèîííûå áîëåçíè, ïðîâîäÿò ìåäèöèíñêóþ ðåàáè-
ëèòàöèþ, äîëå÷èâàíèå, îêàçûâàþò ïðîñòåéøóþ àêóøåðñêóþ è äðóãóþ
ïîìîùü ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ. ×èñëî òàêèõ áîëüíèö óìåíüøàåòñÿ (ñì.
ðàçäåë 5.1.2 «Îñíîâíûå ôîíäû è êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ»). Â 2008 ã. íà
èõ äîëþ ïðèõîäèëîñü âñåãî 2,1% êîå÷íîãî ôîíäà ñòàöèîíàðîâ. Âòîðîé
(ñðåäíèé) óðîâåíü èåðàðõèè ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé îïîðîé ñèñòåìû. Ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ îêàçûâàþò â öåíò-
ðàëüíûõ ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ áîëüíèöàõ îáùåãî ïðîôèëÿ, à òàêæå 
â äåòñêèõ áîëüíèöàõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëèíèêàõ (äèñïàíñåðàõ) 
è ïðîôèëüíûõ ñòàöèîíàðàõ (èíôåêöèîííûõ áîëüíèöàõ, ðîäèëüíûõ äî-
ìàõ è ò. ä.). Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòàöèîíàðíóþ
ïîìîùü îêàçûâàþò ðàéîííûå è öåíòðàëüíûå ðàéîííûå áîëüíèöû, à òàê-
æå âåäîìñòâåííûå áîëüíèöû. Íà ýòè ó÷ðåæäåíèÿ ïðèõîäèòñÿ 75% îá-
ùåãî êîå÷íîãî ôîíäà, è áîëüøèíñòâî èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ìíîãîïðîôèëüíû-
ìè áîëüíèöàìè. Â ñâÿçè ñ îáùèì ñîêðàùåíèåì êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö
èõ ìîùíîñòü ïîñòåïåííî óìåíüøàåòñÿ. Òàê, â 2008 ã. êîå÷íûé ôîíä ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì 195 êîåê, à öåíòðàëüíîé ðàéîí-
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íîé áîëüíèöû – îêîëî 210. Áîëüíèöû, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àþò â ñåáÿ îò
7 äî 12 îòäåëåíèé (òåðàïèÿ, õèðóðãèÿ, èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå, àêó-
øåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ è ò. ä.), õîòÿ ñïåêòð îêàçûâàåìûõ óñëóã (ñïåöèà-
ëèçàöèé) íèêàê íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ. Â êðóïíûõ ãîðîäàõ åñòü òàêæå
ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëèíèêè (÷àùå âñåãî ïî ëå÷åíèþ èíôåêöèîííûõ
áîëåçíåé), ðîäèëüíûå äîìà è öåíòðû âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìî-
ùè, îðãàíèçîâàííûå ïðè ìíîãîïðîôèëüíûõ áîëüíèöàõ, – íàïðèìåð,
îæîãîâûå öåíòðû, öåíòðû íåîíàòàëüíîãî óõîäà è ò. ä. Êðîìå òîãî, åñòü
òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãîðîäñêèå êëèíèêè (äèñïàíñåðû), îêàçû-
âàþùèå ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü ïðè íåêîòîðûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ 
çàáîëåâàíèÿõ (òóáåðêóëåçå, ÈÏÏÏ, ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ, ýíäî-
êðèííûõ çàáîëåâàíèÿõ è ò. ä.).
Ê òðåòüåìó, âûñøåìó óðîâíþ èåðàðõè îòíîñÿòñÿ îáëàñòíûå è ìåæ-
îáëàñòíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ: îáëàñòíûå áîëüíèöû, 
äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû è ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëèíèêè, à òàêæå 
ïðîôèëüíûå êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû ïðè íàöèîíàëüíûõ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è
Àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû. Ýòèì ó÷ðåæäåíèÿì ïðèíàäëå-
æèò ñâûøå 20% îáùåãî êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö. Èçíà÷àëüíî îíè áûëè
çàäóìàíû êàê ó÷ðåæäåíèÿ ïî îêàçàíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì, ñòðàäàþùèì íàèáîëåå òÿæåëûìè çàáîëåâà-
íèÿìè â îñëîæíåííûõ ôîðìàõ, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ãðàíèöû ìåæäó
âòîðè÷íûì è òðåòè÷íûì óðîâíÿìè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îêàçàëèñü 
íåñêîëüêî ðàçìûòû. Ïî íåêîòîðûì îöåíêàì, îêîëî òðåòè ïàöèåíòîâ,
ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ â îáû÷íûå îáëàñòíûå áîëüíèöû, íà ñàìîì äåëå
íóæíî áûëî ëå÷èòü â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòàöèîíàðàõ. ×àñòíûõ áîëü-
íèö î÷åíü ìàëî, è îíè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè, 
õîðîøî îñíàùåííûìè öåíòðàìè, ãäå ëå÷àò, íàïðèìåð, îíêîëîãè÷åñêèõ
èëè êàðäèîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ.
Íåñìîòðÿ íà ñîêðàùåíèå êîå÷íîãî ôîíäà ñòàöèîíàðîâ, â ñòðàíå íà-
áëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå íåäîèñïîëüçîâàíèå êîåê ñòàöèîíàðîâ âòîðè÷-
íîãî óðîâíÿ. Çà ïåðèîä 1990–2000 ãã. îáùèé óðîâåíü ãîñïèòàëèçàöèè,
îñîáåííî ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ íåõðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ñíèçèëñÿ
íà 21%. Îäíàêî îáà ýòè ïîêàçàòåëÿ â 2001 ã. íà÷àëè ïîñòåïåííî âîç-
ðàñòàòü. Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ íåõðîíè÷åñêèìè çàáîëå-
âàíèÿìè ïîñòåïåííî ñíèæàþòñÿ (ñì. òàáë. 6.1). Îáùèé ïîêàçàòåëü 
èñïîëüçîâàíèÿ êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö è ïîêàçàòåëü èñïîëüçîâàíèÿ 
êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö êðàòêîñðî÷íîãî ëå÷åíèÿ â ïåðèîä ñ 1990 ïî
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2000 ã. ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëèñü, ïîñëå ÷åãî ñòàáèëèçèðîâàëèñü (ñì.
òàáë. 6.1). Âûñîêèé ïîêàçàòåëü èñïîëüçîâàíèÿ êîå÷íîãî ôîíäà â ñî÷åòà-
íèè ñ ñåðüåçíûìè ôèíàíñîâûìè áàðüåðàìè äîñòóïíîñòè ñòàöèîíàðíîé
ïîìîùè ïîä÷åðêèâàåò íåýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ áîëü-
íèö â çàâèñèìîñòè îò èõ êîå÷íîé ìîùíîñòè, ïîñêîëüêó åñëè áîëüíèöà
ïîëó÷àåò ôèíàíñèðîâàíèå íà îñíîâàíèè ÷èñëà êîåê, òî åé âûãîäíî 
ñîõðàíèòü ýòè êîéêè è ãîñïèòàëèçèðîâàòü ïàöèåíòîâ âíå çàâèñèìîñòè îò
íàëè÷èÿ ó íèõ ïîêàçàíèé ê ãîñïèòàëèçàöèè. Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî
èññëåäîâàíèÿ 2006–2007 ãã., ïî÷òè òðåòü âñåõ ãîñïèòàëèçàöèé (32,9%)
áûëà ñäåëàíà áåç ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ê òîìó. Ýòîò ïîêàçàòåëü ñèëü-
íî êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðîôèëÿ ó÷ðåæäåíèÿ: òàê, â êàðäèîëî-
ãè÷åñêèå îòäåëåíèÿ äëÿ èíôàðêòíûõ áîëüíûõ ïîñòóïàåò 11–14% ïàöè-
åíòîâ, íå íóæäàþùèõñÿ â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè, à â ïóëüìîíîëîãè÷å-
ñêèå è ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèå îòäåëåíèÿ – 55–73% òàêèõ ïàöèåíòîâ
(Lekhan & Volchek, 2007).
Таблица 6.1
Использование коечного фонда, 1990–2008 гг.
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Число госпитализаций на 100 человек 
населенияa 24,4 21,9 19,4 21,6 21,9 22,5 22,5
Число госпитализаций в больницы 
краткосрочного лечния на 100 человек
населенияa 23,2 20,8 18,4 20,5 20,8 21,3 21,4
Средняя продолжительность госпитализации
(дней) 16,4 16,8 14,9 13,5 13,3 12,9 12,8
Средняя продолжительность госпитализации 
в больницах краткосрочного лечения (дней)a 14,0 14,6 12,7 11,6 11,3 11,1 10,9
Использование коечного фонда (число 
койко-дней на душу населения), всегоa 4,0 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Использование коечного фонда больниц 
краткосрочного лечения (число койко-дней
на душу населения)a 3,3 3,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3
Источники: Міністерство охорони здоров’я України, Український інститут стратегічних досліджень, 2009; wHO EURO.
2010a/Европейское региональное бюро ВОЗ, 2010а; Центр медицинской статистики, неопубликованные данные, 2009.
Примечание: a в учреждениях системы Минздрава.
Ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ íå äèôôåðåíöèðîâàíû ïî ñòåïåíè ñëîæ-
íîñòè ìåäèöèíñêèõ âìåøàòåëüñòâ. Îäíè è òå æå êîéêè èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ãîñïèòàëèçàöèè ïàöèåíòîâ ñ î÷åíü ðàçíûìè ïîòðåáíîñòÿìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ êàê òåõ óñëóã, êîòîðûå èì íåîáõîäèìû, òàê è ñîîòâåòñòâóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ. Ïî äàííûì òîãî æå èññëåäîâàíèÿ, 74,6% ãîñïèòàëèçèðî-
âàííûõ íóæäàëèñü â íåîòëîæíîé ïîìîùè â îòäåëåíèÿõ êðàòêîñð÷íîãî
ëå÷åíèÿ, 14,9% ïîëó÷àëè ïëàíîâîå ëå÷åíèå ïî ïîâîäó õðîíè÷åñêèõ çà-
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áîëåâàíèé, 8,2% íóæäàëèñü â ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè è 2,3% – 
â ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè (Lekhan & Volchek, 2007).
6.4.1 Дневные стационары
Â Óêðàèíå äíåâíûå ñòàöèîíàðû îðãàíèçóþòñÿ â öåëÿõ îêàçàíèÿ êà÷åñò-
âåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êîìïëåêñíîé äèàãíîñòèêè, èíòåíñèâíîé
òåðàïèè ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé) ïàöè-
åíòàì, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ íå òðåáóåò êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî íà-
áëþäåíèÿ. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíçäðàâà, äíåâíûå ñòàöèîíàðû
ìîãóò ôóíêöèîíèðîâàòü òîëüêî íà áàçå ó÷ðåæäåíèé àìáóëàòîðíî-ïîëè-
êëèíè÷åñêîé ïîìîùè. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ äíåâ-
íûå ñòàöèîíàðû, îêàçûâàþùèå ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, çàòåì
èäóò ìíîãîïðîôèëüíûå äíåâíûå ñòàöèîíàðû, îêàçûâàþùèå ïîìîùü
áîëüíûì ñ êàðäèîëîãè÷åñêèìè, ðåñïèðàòîðíûìè è êèøå÷íî-æåëóäî÷-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè. Â íåêîòîðûõ ó÷ðåæäåíèÿõ åñòü äíåâíûå ñòàöèî-
íàðû êàðäèîëîãè÷åñêîãî, íåâðîëîãè÷åñêîãî, ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîãî,
õèðóðãè÷åñêîãî, óðîëîãè÷åñêîãî, îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî, òðàâìàòîëîãè-
÷åñêîãî, ãèíåêîëîãè÷åñêîãî è ïåäèàòðè÷åñêîãî ïðîôèëåé.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ, òàê æå êàê è ó÷ðåæäå-
íèé àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè, çàâèñèò îò ÷èñëà ïîñåùå-
íèé. Îäíàêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ äíåâíûå ñòàöèîíàðû 
ôèíàíñèðóþòñÿ äàæå õóæå, ÷åì ïîëèêëèíèêè. Íàïðèìåð, â äíåâíîì ñòà-
öèîíàðå îðèåíòèðîâî÷íûé îáúåì ðàñõîäîâ íà ìåäèêàìåíòû â ðàñ÷åòå íà
îäíîãî ïàöèåíòà ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 0,35–0,5 ãðèâíû, èëè 0,07–0,1 äîëë.
ÑØÀ, ò. å. ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî âûäåëÿåòñÿ íà îäíî ïîñåùåíèå
ïîëèêëèíèêè (0,3–0,5 ãðèâíû, èëè 0,05–0,06 äîëë. ÑØÀ), ïðè ýòîì îáú-
åì óñëóã, îêàçûâàåìûõ ïàöèåíòàì â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ, ñóùåñòâåííî
áîëüøå. Ïîýòîìó ïàöèåíòû âûíóæäåíû îïëà÷èâàòü ëåêàðñòâà è èçäåëèÿ
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ çà ñâîé ñ÷åò. Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè
÷èñëî êîåê â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ óâåëè÷èëîñü â äåâÿòü ðàç, à êîëè÷åñò-
âî ïðîëå÷åííûõ â íèõ ïàöèåíòîâ – åùå áîëüøå (ñì. òàáë. 6.2). Â 2008 ã.
25,1% âñåõ ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ïîëó÷èëè ëå÷åíèå â äíåâíûõ
ñòàöèîíàðàõ, ïðè ýòîì äíåâíûå ñòàöèîíàðû ñîñòàâëÿëè 16,4% îáùåãî êî-
å÷íîãî ôîíäà ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû Ìèíçäðàâà. Ïàöèåíòû ïðåäïî÷èòàþò
êðóãëîñóòî÷íîìó ïðåáûâàíèþ â ñòàöèîíàðå äíåâíîå è çà÷àñòóþ âûáèðà-
þò èìåííî òàêóþ ôîðìó ëå÷åíèÿ. Îäíàêî ðàçâèòèå ñèñòåìû àëüòåðíàòèâ-
íîãî ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïîêà îêàçûâàåò íåçíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà 
ïîêàçàòåëè èñïîëüçîâàíèÿ êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö, êîòîðûå íå èìåþò
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âîçìîæíîñòè çàìåíèòü êðóãëîñóòî÷íîå ïðåáûâàíèå ïàöèåíòîâ ñèñòåìîé
äíåâíîãî ñòàöèîíàðà: ñäåëàòü ýòî íå ïîçâîëÿåò ñïîñîá ôèíàíñèðîâàíèÿ
ýòèõ óñëóã.
Таблица 6.2
Развитие системы дневных стационаров, 1991–2008 гг.
1991 1995 2000 2005 2007 2008
Число коек на 1000 населения 0,2 0,3 0,9 1,5 1,5 1,4
Число пролеченных на 1000 населения 6,6 9,2 25,6 51,0 58,9 56,3
Источники: Міністерство охорони здоров’я України, 2001; Міністерство охорони здоров’я України, Український інститут
стратегічних досліджень, 2007b, 2008.
Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åò ñåðüåçíûå ðåôîðìû ñåêòîðà ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè (ñì. ãëàâó 7), 
â òîì ÷èñëå ñíèæåíèå óðîâíÿ ãîñïèòàëèçàöèè. Ýòîãî ïðåäïîëàãàåòñÿ 
äîñòè÷ü ïóòåì ñëåäóþùèõ ìåð:
• ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ÷åòêèõ ïîêàçàíèé ê ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè;
• ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé íà ðàçâèòèå ñòàöèîíàðîçàìåùàþùèõ âèäîâ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè è îðãàíèçàöèþ ëå÷åíèÿ â äíåâíûõ ñòàöèîíàðàõ,
îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ñòàöèîíàðîâ êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ;
• ïåðåäà÷à âåäîìñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïîä ýãèäó Ìèí-
çäðàâà;
• ðåîðãàíèçàöèÿ êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö;
• óêðóïíåíèå áîëüíèö îáùåãî ïðîôèëÿ â öåëÿõ îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ
ýêñòðåííîé ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ è îáåñïå÷åíèÿ îõâàòà
â 100 000–200 000 æèòåëåé;
• ïðåîáðàçîâàíèå íåêîòîðûõ îòäåëåíèé áîëüíèö â ó÷ðåæäåíèÿ ïî îêà-
çàíèþ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé è ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè õðîíè÷åñêèì
áîëüíûì;
• ðåîðãàíèçàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà èõ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé è âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ áûëî ïðåäëîæåíî
òàêæå ñîçäàâàòü íà áàçå ðåãèîíàëüíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé óíèâåðñèòåòñêèå êëèíèêè.
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6.5 Скорая медицинская помощь
Ôîðìàëüíî ñêîðàÿ ïîìîùü â Óêðàèíå îïðåäåëÿåòñÿ êàê âèä ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïðè óãðîæàþùèõ æèçíè èëè çäîðîâüþ ñîñòîÿíèÿõ íà ìåñ-
òå ïðîèñøåñòâèÿ, â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ïî ïóòè
ñëåäîâàíèÿ â íèõ. Ñêîðóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü äîëæíû îêàçûâàòü âñå
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè è âñå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ýêñòðåí-
íûõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïîëó÷èòü íåâîçìîæíî, ñêî-
ðóþ ïîìîùü äîëæíû îêàçûâàòü ñèëû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ìèëèöèÿ,
ïîæàðíûå, ðàáîòíèêè ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, âîäèòåëè îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è äðóãèå ëèöà. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, 
îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà äëÿ äîñòàâêè ïîñòðàäàâøèõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ. Â ñëó÷àå óãðîçû äëÿ æèçíè ïîñòðàäàâøèõ ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè èìåþò ïðàâî èñïîëüçîâàòü ëþáûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà äëÿ
òîãî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ èëè äîñòàâèòü ïîñòðàäàâ-
øèõ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå. Â ðåàëüíîñòè ñàìûì ãëàâíûì êîìïîíåíòîì
ñèñòåìû ñêîðîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ ñëóæáà ñêîðîé ïîìîùè, â êîòîðîé ðàáî-
òàþò âðà÷è è ôåëüäøåðû. Ñëóæáà ñêîðîé ïîìîùè îòâå÷àåò çà îêàçàíèå ïà-
öèåíòàì è ïîñòðàäàâøèì îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ äîãîñïèòàëüíîé ïîìîùè
íà ìåñòå è ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîñêîëüêó â
Óêðàèíå ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íå äèôôåðåíöèðîâàíà ïî âèäàì è ñòåïåíè
èíòåíñèâíîñòè ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà (ñì. ðàçäåë 6.4), òî
ñêîðóþ ïîìîùü â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ îêàçûâàþò íàðÿäó ñî âñåìè
îñòàëüíûìè âèäàìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 
Â 2007 ã. ïðàâèòåëüñòâîì áûëà óòâåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàì-
ìà ðàçâèòèÿ ñëóæáû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà ïåðèîä äî 2010 ã.
(Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1290 îò 5 íîÿáðÿ 2007 ã.). Ýòà
ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé è
êàäðîâîé áàçû ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîäãî-
òîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ñïàñàòåëåé è
ðàáîòíèêîâ, ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ ýêñïëó-
àòàöèåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ âûñîêîêà-
÷åñòâåííîé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Â 2007 ã. â ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó ñêîðîé ïîìîùè âõîäèëè 96 ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ ñòàíöèé ñêîðîé ïîìîùè è 891 ñòàíöèÿ, âõîäÿùàÿ â ñîñòàâ
áîëüíèö. Ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè îñíàùåíû íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíè-
åì è ñïåöèàëüíûì òðàíñïîðòîì (â îñíîâíîì àâòîìîáèëüíûì). Íà âûåçäå
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ñêîðóþ ïîìîùü îêàçûâàþò 3114 áðèãàä (0,71 íà 1000 íàñåëåíèÿ). Ñ 1990 ã.
êîëè÷åñòâî áðèãàä óìåíüøèëîñü íà 14,5%, à îáúåì îêàçûâàåìîé èìè
ïîìîùè – íà 13,4%. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè 
35% ÿâëÿþòñÿ âðà÷åáíûìè, 54% – ôåëüäøåðñêèìè è 11% – ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûìè (êàðäèîëîãè÷åñêèìè, èíòåíñèâíîé òåðàïèè, íåâðîëîãè÷å-
ñêèìè, ïñèõèàòðè÷åñêèìè è ò. ï.). Ñïåöèàëèçèðîâàííûå áðèãàäû ñêîðîé
ïîìîùè ïîÿâèëèñü â 1970-õ è 1980-õ ãã., â ïåðèîä «ñïåöèàëèçàöèè»
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñêîðîé ïîìîùè íà äî-
ãîñïèòàëüíîì ýòàïå. Ê ñîæàëåíèþ, ýòèõ öåëåé äîñòè÷ü íå óäàëîñü. 
Óãëóáëåíèå ñïåöèàëèçàöèè áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè ïîçâîëèëî äîáèòüñÿ
íåêîòîðûõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, íî ñîçäàëî è ðÿä ïðîáëåì. Â ÷à-
ñòíîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áðèãàä ïî èõ ïðÿìîìó íà-
çíà÷åíèþ çíà÷èòåëüíî ñíèçèëî èõ íàãðóçêó, êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïî÷òè â òðè
ðàçà ìåíüøå, ÷åì îáùèõ âðà÷åáíûõ è ôåëüäøåðñêèõ áðèãàä. Áûëè ïðåä-
ïðèíÿòû ïîïûòêè óâåëè÷èòü íàãðóçêó ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áðèãàä, 
êîãäà òàêèå áðèãàäû äîëæíû áûëè âûåçæàòü ïî òàê íàçûâàåìûì íå-
ïðîôèëüíûì âûçîâàì è èñïîëüçîâàòüñÿ êàê îáùèå âðà÷åáíûå. Íî òàêîå
èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áðèãàä íåãàòèâíî ñêàçûâàëîñü íà
êà÷åñòâå îêàçûâàåìîé ïîìîùè, ïîñêîëüêó êàæäàÿ òàêàÿ áðèãàäà áûëà
óçêîñïåöèàëèçèðîâàííîé. Ïðè íàäëåæàùåé îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñèñòåìû
ñêîðîé ïîìîùè êàæäàÿ áðèãàäà äîëæíà îáñëóæèâàòü ïðèìåðíî ïî
15–16 âûçîâîâ â ñóòêè. Íà ïðàêòèêå æå áðèãàäû âûåçæàþò íà âûçîâû â
1,5–3 ðàçà ðåæå: îáùèå âðà÷åáíûå è ôåëüäøåðñêèå áðèãàäû ñîâåðøàþò
ïðèìåðíî ïî 10–11 âûåçäîâ â ñóòêè, à ñïåöèàëèçèðîâàííûå – ïî 8,5. 
Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû âëå÷åò íåðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå îãðàíè-
÷åííûõ ðåñóðñîâ îòðàñëè. Íåäîçàãðóçêà áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè âûçâàíà
íåäîñòàòêàìè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ñëóæáîé, à òàêæå ïðîáëåìàìè,
âûõîäÿùèìè çà ðàìêè ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ïðåæäå âñåãî – íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Äëÿ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, âûïîëíÿþùèõ âàæíåéøèå ñîöèàëü-
íûå ôóíêöèè, íà äîðîãàõ íå ïðåäóñìîòðåíî îòäåëüíûõ ïîëîñ äâèæåíèÿ,
âñëåäñòâèå ÷åãî ìàøèíû ñêîðîé ïîìîùè íåðåäêî ñòîÿò â ïðîáêàõ, ÷òî
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü êàæäîãî âûçîâà.
Â 2007 ã. îáúåì óñëóã ñëóæáû ñêîðîé ïîìîùè ñîñòàâèë 13,8 ìëí âû-
çîâîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 297 âûçîâàì íà 1000 íàñåëåíèÿ. Íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûìè ïðè÷èíàìè âûçîâîâ ñêîðîé ïîìîùè áûëè âíåçàïíûå
ðåçêèå óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ, íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è òðàâìû
(77,2%). Ñðåäè äðóãèõ ïðè÷èí áûëè òàêæå ðîäû (6,8%), íåîáõîäèìîñòü
òðàíñïîðòèðîâêè ïàöèåíòîâ è ðîæåíèö â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ (7,0%),
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à òàêæå âûçîâû ê ïàöèåíòàì, ñîñòîÿíèå êîòîðûõ íå òðåáîâàëî íåîòëîæ-
íîé ïîìîùè (7,0%). Ñ 1990 ã. ÷àñòîòà âûçîâîâ ñêîðîé ïîìîùè ñíèçèëàñü
íà 13%. Ïðè÷èíû âûçîâîâ èçìåíèëèñü áîëåå ñóùåñòâåííî: â ñâÿçè ñ îá-
ùèì ïàäåíèåì ðîæäàåìîñòè çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëàñü äîëÿ âûçîâîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðîäàìè è îñëîæíåíèÿìè òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè. Ìåíüøå
âûçîâîâ ñòàëî è ïî ïîâîäó îáùèõ çàáîëåâàíèé, â òî âðåìÿ êàê êîëè÷åñò-
âî âûçîâîâ â ñâÿçè ñ îñòðûìè ñîñòîÿíèÿìè âîçðîñëî. Íà ïåðâûé âçãëÿä
ñòðóêòóðà âûçîâîâ â 2007 ã. â áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò îñíîâ-
íûì ôóíêöèÿì ñëóæáû. Îäíàêî ïî ïîâîäó îñòðûõ ñîñòîÿíèé ñòàëî íå
ïðîñòî áîëüøå âûçîâîâ – óâåëè÷èëàñü òàêæå è èõ ÷àñòîòà: â ïåðèîä ñ
1990 ïî 2007 ã. îíà âîçðîñëà â 1,3 ðàçà – ñ 153,8 äî 206,9 âûçîâîâ íà 
1000 íàñåëåíèÿ, è ñâÿçàíî ýòî áûëî íå ñ îðãàíèçàöèîííûìè ïðîáëåìà-
ìè, à ñ ñîêðàùåíèåì äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê ñêîðîé ïîìîùè, â îñîáåííî-
ñòè ïî ïðè÷èíàì ôèíàíñîâîãî õàðàêòåðà (ñì. ðàçäåë 8.2). Îôèöèàëüíî
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáÿçà-
íû áåñïëàòíî îêàçûâàòü ïîìîùü âñåì ïàöèåíòàì âíå çàâèñèìîñòè îò
ãðàæäàíñòâà (ãðàæäàíàì Óêðàèíû, èíîñòðàíöàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñò-
âà). Ïðè ýòîì ñòàíäàðòíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ìåäèêàìåíòû â
ðàñ÷åòå íà îäèí âûçîâ áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðà-
íû êîëåáëþòñÿ â ïðåäåëàõ 1,5–2,7 ãðèâíû (0,3–0,5 äîëë. ÑØÀ), à òàêàÿ
ñóììà íå ïîêðûâàåò äàæå ìèíèìàëüíûõ ðàñõîäîâ íà ìåäèêàìåíòû è
îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ ñêîðîé ïîìîùè. Ïîýòîìó 
ïàöèåíòû èëè èõ ðîäñòâåííèêè âûíóæäåíû ñàìè, â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è
íî÷è, èñêàòü æèçíåííî íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâà.
Â Óêðàèíå åñòü íåñêîëüêî ÷àñòíûõ ñëóæá ñêîðîé ïîìîùè. Êàê ïðàâè-
ëî, îíè ðàñïîëîæåíû â êðóïíûõ ãîðîäàõ è î÷åíü õîðîøî îñíàùåíû. 
Îäíàêî èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè ýòèõ óñëóã (300–400 ãðèâåí, èëè 
60–80 äîëë. ÑØÀ çà âûçîâ) âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè ìîæåò ëèøü íåçíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Äàííûå î êà÷åñòâå ýòèõ óñëóã è î âîçìîæ-
íîñòÿõ òàêèõ ñëóæá îòñóòñòâóþò. Îäíèì èç ãëàâíûõ êà÷åñòâ ñêîðîé
ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ åå ñâîåâðåìåííîñòü. Â Óêðàèíå ïîêàçàòåëü ñâîåâðå-
ìåííîñòè îêàçàíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè èçìåðÿåòñÿ êàê äîëÿ
âûçîâîâ, íà êîòîðûå áðèãàäû ïðèáûëè â òå÷åíèå 15 ìèíóò ïîñëå èõ ïî-
ëó÷åíèÿ. Ïî äàííûì Öåíòðà ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè, â 2007 ã. áðèãàäû
ñêîðîé ïîìîùè ïðèáûëè ïî âûçîâàì âîâðåìÿ â îáùåé ñëîæíîñòè â 
88% ñëó÷àåâ, à ïî âûçîâàì ïî ïîâîäó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, òðàâì è îñò-
ðûõ ñîñòîÿíèé – â 90% ñëó÷àåâ. Îäíàêî äîñòîâåðíîñòü ýòèõ äàííûõ âû-
çûâàåò ñîìíåíèå, ïîñêîëüêó ó áîëüøèíñòâà ñòàíöèé ñêîðîé ïîìîùè íåò
íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè âðåìåíè
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âûçîâà è âðåìåíè ïðèáûòèÿ áðèãàäû íà ìåñòî. Ïî íåêîòîðûì äàííûì,
êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ, êîãäà áðèãàäû ïðèáûâàþò íà âûçîâû ñ îïîçäàíèåì,
î÷åíü âåëèêî, à èíîãäà ïàöèåíòàì ïðèõîäèòñÿ äîæèäàòüñÿ èõ ÷àñàìè.
Åñëè ñêîðàÿ ïîìîùü íåîáõîäèìà ïîñòðàäàâøèì â ïðèðîäíûõ, òåõíî-
ãåííûõ èëè ñîöèàëüíûõ êàòàñòðîôàõ, òî ïåðâè÷íóþ íåîòëîæíóþ ïîìîùü
íà ìåñòå îêàçûâàþò ðàáîòíèêè ñïåöèàëüíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ñëóæá. Ïîñëåäóþùóþ ïîìîùü, âíå çîíû áåäñòâèÿ, îêàçûâàåò Ãîñóäàðñò-
âåííàÿ ñëóæáà ìåäèöèíû êàòàñòðîô. Ýòà ñëóæáà áûëà ñîçäàíà â 1997 ã. è
âêëþ÷àåò Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð è 27 òåððèòîðè-
àëüíûõ öåíòðîâ ñêîðîé ïîìîùè è ìåäèöèíû êàòàñòðîô, ïåðåäâèæíîé 
ãîñïèòàëü, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìîáèëüíûå ãðóïïû è áðèãàäû, áîëåå 
780 áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè. Â Ñëóæáó ìåäèöèíû êàòàñòðîô òàêæå âõîäÿò
12 áîëüíèö ñêîðîé ïîìîùè è 77 äðóãèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñ ìàê-
ñèìàëüíîé êîå÷íîé ìîùíîñòüþ â 15000 êîåê. Â ãîñóäàðñòâåííîì è ìåñò-
íûõ áþäæåòàõ çàðåçåðâèðîâàíû ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ
ðàñõîäîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æåðòâàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
6.6 Медикаментозная помощь
Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ñåêòîðà ïîäðîáíî îïèñà-
íà â ðàçäåëå 5.1.5 «Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà». Ïî çàêîíó ëåêàðñòâåííîå
îáåñïå÷åíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, è â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ ëåêàðñòâåí-
íûå ñðåäñòâà äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïàöèåíòàì áåñïëàòíî, çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Òåì íå ìåíåå äàæå â ñèñòåìå Ñå-
ìàøêî ëåêàðñòâà äëÿ àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòû, çà èñêëþ÷åíèåì
íåêîòîðûõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, äîëæíû áûëè ïðèîáðåòàòü çà ñîáñòâåí-
íûé ñ÷åò. Òåïåðü, ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè, â ñâÿçè ñ ñåðüåçíûì
äåôèöèòîì ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïàöèåíòû âûíóæäåíû
ñàìè îïëà÷èâàòü äàæå ëåêàðñòâà äëÿ ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ (ñì. 3.3.2
«Îïëàòà ìåäèöèíñêèõ óñëóã çà ñ÷åò ïàöèåíòîâ»). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ëèøü 13,3% âñåõ ïîòðåáëÿåìûõ ëåêàðñòâ ïîñòàâëÿåòñÿ ÷åðåç áîëüíèöû;
îñòàëüíûå 86,7% íàñåëåíèå ïðèîáðåòàåò ÷åðåç àïòå÷íóþ ñåòü. Íåêî-
òîðûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ èìåþò ïðàâî íà ëüãîòíîå ìåäèöèíñêîå 
îáñëóæèâàíèå è ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå: òàê íàçûâàåìûå ñîöèàëüíî
íåçàùèùåííûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ è ïàöèåíòû ñ ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè
è òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè (òóáåðêóëåç, ðàê è ò. ä.) ïîëó÷àþò ëåêàðñòâà
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ëèáî áåñïëàòíî, ëèáî ïîêóïàþò èõ ñî çíà÷èòåëüíûìè ñêèäêàìè. Ýòè
ëüãîòû â îñíîâíîì êàñàþòñÿ ëåêàðñòâ äëÿ àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ. 
Ëåêàðñòâà, âûïèñûâàåìûå äëÿ ëå÷åíèÿ íà äîìó è âõîäÿùèå â óòâåðæ-
äåííûé ãîñóäàðñòâîì ïåðå÷åíü, äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ áåñïëàòíî èëè
ñî ñêèäêîé. Ñòîèìîñòü ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ äîëæíà ïîêðûâàòüñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà çäðàâîîõðàíåíèå, íî èç-çà íåäî-
ñòàòî÷íîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ëåêàðñòâ
ïî ëüãîòíûì ðåöåïòàì îãðàíè÷åíà. Íà ïðàêòèêå äàæå ñîöèàëüíî íåçà-
ùèùåííûå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ÷àùå âñåãî âûíóæäåíû ïîêóïàòü 
ëåêàðñòâà çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ìåäèêàìåíòîçíîé ïîìîùè äëÿ íà-
ñåëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 333 îò 25 ìàðòà 2009 ã.
«Íåêîòîðûå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ëåêàðñò-
âåííûå ñðåäñòâà è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ» áûë óòâåðæäåí
Íàöèîíàëüíûé ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé
ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Ýòîò ïåðå÷åíü áûë ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñò-
âèè ñ àíàòîìî-òåðàïåâòè÷åñêîé è õèìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèåé (ÀÒÕ) íà
îñíîâàíèè ìåæäóíàðîäíûõ íåïàòåíòîâàííûõ íàèìåíîâàíèé è âêëþ÷àåò
215 ýôôåêòèâíûõ, áåçîïàñíûõ è íåäîðîãèõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå èñïîëü-
çóþòñÿ â Óêðàèíå â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ íàèáî-
ëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé. Ýòîò ïåðå÷åíü ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâíîãî íàáîðà ìåäèöèíñêèõ óñëóã è, ïî ïðèêàçó
Ìèíçäðàâà, äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè òåíäåðîâ íà
ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè ëåêàðñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ öåëåâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ìåñòíîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ñîñòàâëåíèÿ
ïëàíîâ ïî ïîêðûòèþ èçäåðæåê íà ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ,
ñîçäàíèÿ êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ è ôîðì, à òàêæå ìîíèòîðèíãà ïîñòà-
âîê ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè è ôîðìèðîâàíèÿ öåí íà íåå. Îäíàêî â
2007 ã. èñïîëüçîâàíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íèêàê íå êîíòðîëèðîâà-
ëîñü (Ïîðó÷åíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 29029/1/1-07 îò 3 èþëÿ 2007 ã.).
Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ëåêàðñòâ êàê äëÿ àìáóëàòîðíîãî, òàê è äëÿ
ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòàì ïðèõîäèòñÿ ïîêóïàòü çà ñâîé ñ÷åò, òî
íàçíà÷åíèÿ âðà÷åé èãðàþò â ýòîì íå î÷åíü áîëüøóþ ðîëü; åùå áîëåå
óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ ëèáåðàëèçàöèÿ ïîðÿäêà îòïóñêà ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Ìèíçäðàâîì ðàçðàáîòàí ïåðå÷åíü ïðåïàðàòîâ, îòïóñêàåìûõ òîëü-
êî ïî ðåöåïòó âðà÷à, íî áîëüøèíñòâî èç íèõ âñå ðàâíî ìîæíî êóïèòü áåç
ðåöåïòà. Â 2005 ã. áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà ðåãóëèðîâàíèÿ ïîðÿäêà îòïóñêà
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 260 îò 19 èþëÿ 2005 ã.), íî
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íèçêèé óðîâåíü çíàíèé íàñåëåíèÿ è íåïîäãîòîâëåííîñòü ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ íå ïîçâîëÿþò äîëæíûì îáðàçîì îòðåãóëèðîâàòü îáîðîò ëå-
êàðñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî ðåöåïòàì. Ïðè ýòîì â àïòåêàõ äåéñòâèòåëüíî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîãèé êîíòðîëü îòïóñêà ïñèõîòðîïíûõ è ãîðìîíàëü-
íûõ ïðåïàðàòîâ, õîòÿ ìíîãèå äðóãèå ëåêàðñòâà – íàïðèìåð, àíòèáèîòè-
êè, – êàê ïðàâèëî, ìîæíî êóïèòü áåç ðåöåïòà.
Â íåêîòîðîé ñòåïåíè íà âûïèñêó ðåöåïòîâ âëèÿþò êëèíè÷åñêèå 
ïðîòîêîëû, ïîñêîëüêó â íèõ î÷åíü ÷åòêî ïðîïèñàíû ìåäèöèíñêèå ïîêàçà-
íèÿ ê ïðèìåíåíèþ òåõ èëè èíûõ ïðåïàðàòîâ. Íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì,
ñïîñîáñòâóþùèõ ïðèìåíåíèþ äåéñòâåííûõ äæåíåðèêîâ, êîòîðûå íå òàê
äîðîãè, êàê èõ îðèãèíàëüíûå àíàëîãè, íåò. Áîëüøîå âëèÿíèå íà ñèñòåìó
âûïèñêè ðåöåïòîâ îêàçûâàþò ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè. Îíè ïðîâîäÿò
î÷åíü àãðåññèâíóþ ìàðêåòèíãîâóþ ïîëèòèêó, àêòèâíî ðåêëàìèðóþò ñâîè
ïðåïàðàòû â ÑÌÈ (ðåêëàìà ïðåïàðàòîâ, îòïóñêàåìûõ òîëüêî ïî ðåöåïòàì,
â Óêðàèíå çàïðåùåíà), ïðîâîäÿò áåñïëàòíûå ñåìèíàðû äëÿ ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ è ïðèïëà÷èâàþò âðà÷àì, êîòîðûå âûïèñûâàþò ñâîèì ïàöèåí-
òàì èõ ïðåïàðàòû. Â ðåçóëüòàòå â ñòðàíå øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëàñü ïðàê-
òèêà èçáûòî÷íûõ íàçíà÷åíèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðè ýòîì âðà÷è 
çà÷àñòóþ âûïèñûâàþò ïàöèåíòàì äîðîãîñòîÿùèå îðèãèíàëüíûå ïðåïàðà-
òû, ïðåíåáðåãàÿ îñíîâàìè ðàöèîíàëüíîé ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè. 
Âðà÷è âûïèñûâàþò äæåíåðèêè èç Íàöèîíàëüíîãî ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ òîëüêî ïàöèåíòàì, êîòîðûì ïî çàêîíó ïîëàãàåòñÿ
áåñïëàòíîå èëè ëüãîòíîå ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå; òàêèå ëåêàðñòâà 
ïàöèåíòû ïîëó÷àþò â àïòåêàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 
Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ñèñòåìó âûïèñêè ðåöåïòîâ ìîãëî áû îêà-
çàòü ñî÷åòàíèå ôèíàíñîâûõ ìåð è ìåð îáðàçîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà.
Ïðåäëàãàëîñü, â ÷àñòíîñòè, èñïîëüçîâàòü ãëîáàëüíûå ôîíäû, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàëè áû õîòÿ áû ÷àñòè÷íîå ïîêðûòèå èçäåðæåê ãîñóäàðñòâà íà
ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå (Ðóäèé, 2005), àíàëîãè÷íî ñèñòåìå âîçìå-
ùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ëåêàðñòâà (Ëåõàí, Ñëàáêèé è Øåâ÷åíêî, 2009). Îäíà-
êî íèêàêèõ ðåàëüíûõ øàãîâ ïî âîïëîùåíèþ ýòèõ ïðåäëîæåíèé â æèçíü
ñäåëàíî íå áûëî.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ áûëà 
ðàçðàáîòàíà íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà íà 2004–2010 ãã., ïðåäóñìàòðèâà-
þùàÿ îòáîð áåçîïàñíûõ è ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ñ ïðè-
ìåíåíèåì ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà (Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ ¹ 1162 îò 25 èþëÿ 2003 ã.). Ýòà ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò
òàêæå ââåäåíèå ôîðìóëÿðíîé ñèñòåìû çàêóïîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ òåíäåðîâ íà ãîñóäàðñòâåííûå
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çàêóïêè ìåäèêàìåíòîâ è óñòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ â
îáëàñòè çàêóïîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Íàêîíåö, ýòà ïðîãðàììà ââîäèò
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ îïòîâûõ öåí íà ëåêàðñòâà, à òàêæå âíåä-
ðåíèå íàäëåæàùèõ ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, êîíòðîëÿ êà÷å-
ñòâà, êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé è ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà
îñíîâå GMP, GLP è äðóãèõ ñòàíäàðòîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ ÂÎÇ è ÅÑ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ïðîãðàììîé áûë óòâåðæäåí Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è ïðîèçâå-
äåíû íåîáõîäèìûå ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííûì ôàðìàêîëîãè÷åñêèì öåíòðîì Ìèíçäðàâà Óêðàèíû
ôîðìóëÿðíîé ñèñòåìû èñïîëüçîâàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (Ïðèêàçû
Ìèíçäðàâà ¹ 173 îò 17 ìàðòà 2009 ã. è ¹59 îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ã.). 
Ââåäåíèå ôîðìóëÿðíîé ñèñòåìû äîëæíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ è
îáåñïå÷èòü âðà÷àì, êëèíè÷åñêèì ïðîâèçîðàì è äðóãèì ìåäèöèíñêèì
ðàáîòíèêàì âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Óêðàèíå, èõ ôàðìàêîëî-
ãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ, ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ è ñïîñîáàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Ïåðâûé ãîñóäàðñòâåííûé ôîðìóëÿð ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ áûë îïóá-
ëèêîâàí â Óêðàèíå â 2009 ã.
6.7 Реабилитационная помощь
Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 1686 îò 8 äåêàáðÿ 2006 ã. áûëà
óòâåðæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ òèïîâàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè èíâà-
ëèäîâ, ñîäåðæàùàÿ ïåðå÷åíü ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã è èçäåëèé ìå-
äèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðûå ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïðåäîñòàâëÿòü 
èíâàëèäàì áåñïëàòíî âíå çàâèñèìîñòè îò èõ âîçðàñòà, ïîëà è âèäà çàáî-
ëåâàíèÿ. Ýòà òèïîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðîãðàìì ðåàáèëèòàöèè, îïðåäåëÿþ-
ùèõ âèäû, ôîðìû, îáúåìû, ìåñòà ïðîâåäåíèÿ è ñðîêè ðåàáèëèòàöèè, 
íàïðàâëåííîé íà âîññòàíîâëåíèå èëè êîìïåíñàöèþ íàðóøåííûõ èëè
óòðà÷åííûõ ôóíêöèé îðãàíèçìà. Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçðàáîòêó ðåàáè-
ëèòàöèîííîé ïîëèòèêè âçÿëî íà ñåáÿ ãîñóäàðñòâî â ëèöå öåíòðàëüíûõ
(Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì
ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà) è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Â öåëÿõ ðàçðàáîò-
êè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïðîôèëàêòèêè èíâàëèäíîñòè, îáëåã÷åíèÿ è
ëå÷åíèÿ ñîñòîÿíèé, ïðèâîäÿùèõ ê èíâàëèäíîñòè, ìåñòíûå îðãàíû âëàñ-
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òè äîëæíû âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè èíâà-
ëèäîâ. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ëå÷åíèå èíâàëèäîâ, âçðîñëûõ è äå-
òåé, ìåòîäàìè ìåäèöèíñêîé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ôèçè÷åñêîé,
ïðîôåññèîíàëüíîé, òðóäîâîé, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé, áûòîâîé è 
ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè.
Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå ýêñïåðòíûå êîìèññèè îòâåòñòâåííû çà äèàãíî-
ñòè÷åñêèé ýòàï óñòàíîâëåíèÿ èíâàëèäíîñòè, îïðåäåëåíèå ñòåïåíè óòðàòû
çäîðîâüÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè èíâàëèäîâ è ðàçðàáîòêó èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðîãðàìì ðåàáèëèòàöèè ñîâåðøåííîëåòíèõ èíâàëèäîâ.
Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå ýêñïåðòíûå êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûìè 
îðãàíàìè ïðè ðåãèîíàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ; â îáùåé
ñëîæíîñòè â ñòðàíå èõ ñîçäàíî áîëåå ÷åòûðåõñîò. Ëå÷åáíî-êîíñóëüòàòèâ-
íûå êîìèññèè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îòâåòñòâåííû çà
óñòàíîâëåíèå ñòåïåíè èíâàëèäíîñòè äåòåé. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñèñòåìà ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ
â Óêðàèíå âêëþ÷àåò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå ñèñ-
òåìîé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ, è êîìïëåêñ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé íåçà-
âèñèìî îò èõ âåäîìñòâåííîãî ïîä÷èíåíèÿ, òèïà è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, 
à èìåííî – ðåàáèëèòàöèîííûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ èíâàëèäîâ; ñïåöèàëüíûå 
è ñàíàòîðíûå äîøêîëüíûå è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äëÿ
äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â êîððåêöèè ôèçè÷åñêîãî è /èëè óìñòâåííîãî ðàçâè-
òèÿ è äëèòåëüíîì ëå÷åíèè; ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ èíâà-
ëèäîâ; ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñàíàòîðíî-êóðîðò-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû îðãàíîâ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
è ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ.
Ê ÷èñëó îñíîâíûõ ðåàáèëèòàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ: 1) öåíò-
ðû ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
êîððåêöèÿ íàðóøåíèé ðàçâèòèÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà è åãî ïîäãîòîâêà ê ïîëó-
÷åíèþ îáðàçîâàíèÿ (äîøêîëüíîãî, áàçîâîãî è ïîëíîãî îáùåãî ñðåäíåãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ); 
2) öåíòðû ïðîôåññèîíàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà âîññòàíîâëåíèå ñïîñîáíîñòè èíâàëèäà ê ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; 3) ïîäðàçäåëåíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé è 
ñîöèàëüíî-áûòîâîé ðåàáèëèòàöèè òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ è îäèíîêèõ íåòðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí.
Öåíòðû ìîãóò ôóíêöèîíèðîâàòü êàê ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëü-
íûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ ïðåèìóùå-
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ñòâåííî çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìåñòíûõ áþäæåòîâ, èëè â ôîðìå
íåãîñóäàðñòâåííûõ íåêîììåð÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ôèíàíñèðó-
þòñÿ èç íåãîñóäàðñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ. Ñòðóêòóðà öåíòðà îïðåäåëÿåòñÿ
ïðîôèëåì åãî äåÿòåëüíîñòè è ìîæåò âêëþ÷àòü ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé, ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, ëàáîðàòîðèè, ìàñòåðñêèå,
ó÷åáíûå êàáèíåòû è ïð. Îáÿçàòåëüíûì â ñîñòàâå öåíòðà ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå îòäåëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåòü ðåàáèëèòàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé âêëþ÷àåò áîëåå
270 öåíòðîâ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè äëÿ äåòåé, 72 öåíòðà ïðîôåññè-
îíàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è áîëåå 270 îòäåëåíèé ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ðåàáèëèòàöèè òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïåíñèîíåðîâ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ðåàáèëèòàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé íàõîäèò-
ñÿ â âåäåíèè ðåãèîíàëüíûõ ñòðóêòóð Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè, îñòàëüíûå îòíîñÿòñÿ ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è Ìèíèñòåðñòâà ñåìüè è ìîëîäåæè. 
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îòñóòñòâèå ñðåäè îðãàíèçàöèé, çàíè-
ìàþùèõñÿ ðåàáèëèòàöèåé, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, õîòÿ â òèïîâîé
ïðîãðàììå ðåàáèëèòàöèè, íà îñíîâàíèè êîòîðîé ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíäè-
âèäóàëüíûå ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè, îïðåäåëåíû òèïîâûå ïåðå÷íè
ìåäèêî-ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíâàëèäàì
ñ ðàçëè÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ èíâàëèäîâ ñ ïîðàæåíè-
ÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà è öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, ðåêîíñò-
ðóêòèâíîé õèðóðãèè, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîãî ëå÷åíèÿ; äëÿ èíâàëèäîâ ñ ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè – âîñ-
ñòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå, ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü, ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå; äëÿ èíâàëèäîâ ñ ïîðàæå-
íèÿìè îðãàíîâ çðåíèÿ – âîññòàíîâèòåëüíàÿ òåðàïèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèè è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå; äëÿ èíâàëèäîâ ñ ïîðàæå-
íèÿìè îðãàíîâ ñëóõà – âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå, ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, ñëóõîïðîòåçèðîâàíèå, ðå-
êîíñòðóêòèâíàÿ õèðóðãèÿ è êîõëåàðíàÿ èìïëàíòàöèÿ; äëÿ èíâàëèäîâ ñ
ïîðàæåíèÿìè âíóòðåííèõ îðãàíîâ – âîññòàíîâèòåëüíàÿ òåðàïèÿ, ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå; äëÿ èíâàëè-
äîâ ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè – âîññòàíîâèòåëüíàÿ òåðàïèÿ,
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå, ðåêîíñòðóê-
òèâíàÿ õèðóðãèÿ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå. 
Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íå äèôôåðåíöèðîâàíû â çàâèñèìîñòè
îò èíòåíñèâíîñòè ïðîèçâîäèìûõ âìåøàòåëüñòâ, ïîýòîìó âîññòàíîâè-
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òåëüíîå ëå÷åíèå è ìåäèöèíñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ 
ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ïðàêòè÷åñêè âñåõ ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðàâäà, 
â íîìåíêëàòóðó ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ âêëþ÷åíî íåñêîëüêî íàè-
ìåíîâàíèé ó÷ðåæäåíèé, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âîññòàíî-
âèòåëüíîå ëå÷åíèå: ñðåäè ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé – ýòî áîëüíèöà
âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêàÿ áîëüíèöà, öåíòð
ðåàáèëèòàöèè äåòåé ñ ïîðàæåíèÿìè íåðâíîé ñèñòåìû, ñðåäè ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé – áàëüíåîëîãè÷åñêàÿ áîëüíèöà è áîëüíèöà ñ
ãðÿçåëå÷åíèåì (ãðÿçåëå÷åáíèöà). ×èñëî òàêèõ ó÷ðåæäåíèé íåâåëèêî,
êîíòèíãåíò ðåàáèëèòèðóåìûõ è ñïåêòð ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè ðåàáèëè-
òàöèîííûõ óñëóã îãðàíè÷åí. Íàïðèìåð, Óêðàèíñêàÿ áîëüíèöà âîññòàíî-
âèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû íà 600 êî-
åê ïðåäíàçíà÷åíà â îñíîâíîì äëÿ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ è
ëèö, ïîñòðàäàâøèõ îò âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ, à òàêæå
èíûõ áîëüíûõ òåðàïåâòè÷åñêîãî è íåâðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Â êà÷åñò-
âå ðåàáèëèòèðóþùèõ ñðåäñòâ èñïîëüçóþòñÿ ïðèðîäíûå ôàêòîðû â ñî÷å-
òàíèè ñ ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèåé, ôèçèîòåðàïèåé, äèåòè÷åñêèì ïèòà-
íèåì è äð. Âèííèöêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ
äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà èñïîëüçóåò êîìïëåêñ ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ è ïðèðîäíûõ ìåòîäîâ
ëå÷åíèÿ: àïïàðàòíàÿ ôèçèîòåðàïèÿ, òåïëîëå÷åíèå, âîäîëå÷åíèå, ãðÿçå-
ëå÷åíèå è ïð. 
Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ñîâðåìåííîé ñèñòåìû
ðåàáèëèòàöèè â Óêðàèíå, ýòà ñèñòåìà íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü âñåãî ñïå-
êòðà ïðîáëåì â îáëàñòè ðåàáèëèòàöèè è ñîöèàëüíîé èíòåãðàöèè ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè è ïñèõîëîãè÷åñêèìè è
ïñèõè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè. Â ðåàëüíîñòè ðåàáèëèòàöèþ ïðîõîäèò
âñåãî 10% äåòåé-èíâàëèäîâ (Èíòåðôàêñ-Óêðàèíà, 2007). Áîëüøèíñòâî
äåòåé-èíâàëèäîâ íå ïîñåùàþò äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ëèöà ñ íàðó-
øåíèÿìè ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñîñòàâëÿþò âñåãî 
1% ó÷àùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù (Èíòåðôàêñ-Óêðà-
èíà, 2007). Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, â 2007/2008 ó÷åáíîì
ãîäó òîëüêî äëÿ 14% äåòåé-èíâàëèäîâ, îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîëàõ, áûëè ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå êëàññû. Â ðÿäå ñëó÷àåâ íå
ðåàëèçîâûâàåòñÿ ïðàâî äåòåé-èíâàëèäîâ íà îáåñïå÷åíèå òåõíè÷åñêèìè
è äðóãèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè. Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ èç ÷èñëà
èíâàëèäîâ ñîñòàâëÿþò 0,4% îáùåé ÷èñëåííîñòè ëèö, îáó÷àþùèõñÿ â
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñòîëü íèçêîãî îõâàòà
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ðåàáèëèòàöèîííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ÿâëÿåòñÿ íåñîãëàñîâàííîñòü äåéñò-
âèé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíîâ òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû. 
Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 716 îò 12 èþëÿ 2007 ã. áûëà
óòâåðæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ðåàáèëèòà-
öèè è òðóäîâîé çàíÿòîñòè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè, ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ íà
ïåðèîä äî 2011 ã. Ýòà ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùèå ìåðû:
• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû îêàçàíèÿ ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã;
• ðàñøèðåíèå íîìåíêëàòóðû è îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ñîâðåìåí-
íûõ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ;
• ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äîñòóïà ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè è
ïñèõè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè êî âñåì âèäàì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã,
â òîì ÷èñëå ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ äèñòàíöèîííîãî, èíòåãðèðîâàííî-
ãî è èíêëþçèâíîãî îáó÷åíèÿ;
• îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùèìè ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà;
• îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ñðåäñòâàì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Êðîìå òîãî, ýòà ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîé áàçû äàííûõ èíâàëèäîâ è ïåðå÷íÿ íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ëèòåðàòóðû äëÿ ðåàáèëèòàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïåðñïåêòèâíûì ðåøåíè-
åì ñ òî÷êè çðåíèÿ áûñòðîãî ðàçâèòèÿ ñåòè ðåàáèëèòàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé
áûëî áû ïðåîáðàçîâàíèå ìåäèêî-ñîöèàëüíûõ ýêñïåðòíûõ êîìèññèé â
ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû è ðåàáèëèòàöèè. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî, áëàãîäàðÿ ýòîé ïðîãðàììå, â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ê ðàáîòå è îáùå-
ñòâåííîé æèçíè ñìîãóò âåðíóòüñÿ 170 000 èíâàëèäîâ è áóäóò ïîëíîñòüþ
óäîâëåòâîðåíû ïîòðåáíîñòè â ìåäèöèíñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ñðåäñò-
âàõ ðåàáèëèòàöèè. Ýòî ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü ñâûøå 100 ìëí ãðèâåí, ïî-
ñêîëüêó ñíèçèò îáúåì âûïëàò ïåíñèé ïî èíâàëèäíîñòè, ñîöèàëüíûõ ëüãîò
è êîìïåíñàöèé ëèöàì, ïðîøåäøèì ðåàáèëèòàöèþ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óòâåðæäåíà ïðîãðàììà ñîöèàëüíîé çàùèòû,
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëè-
äîâ â îáùåñòâåííûå è ÷àñòíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, è ïðèíÿòû íîâûå
ãîñóäàðñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà, îáåñïå÷èâàþùèå áëà-
ãîïðèÿòíóþ ñðåäó äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííîé ïîäâèæíîñòüþ. Ê òàêèì ìå-
ðàì îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîèçâîäñòâî îñíàùåííûõ ñïåöèàëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ñðåäñòâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðèñïîñîáëåííûõ
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äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíâàëèäàìè. Íî íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ïî ðÿäó çàäà÷ Ìèíçäðàâ âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñîèñïîëíèòåëÿ, â ýòîé
ïðîãðàììå îòñóòñòâóþò ñòèìóëû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ïðè ýòîì Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ê 2010 ã. ðåàáè-
ëèòàöèîííûõ áîëüíèö â ñîîòâåòñòâèè ñ ôóíêöèîíàëüíîé äèôôåðåíöèà-
öèåé ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
(Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 815 îò 13 èþíÿ 2007 ã.). Ìèíè-
ñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçðàáîòàëî è ðàçìåñòèëî íà ñâîåì ñàéòå
ïðîåêò ýòîãî ïëàíà, ñîñòàâëåííîãî ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà 
óïðàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè òàêîãî ïðîôèëÿ. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî â ýòèõ áîëüíèöàõ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ âñå ñîâðåìåííûå ïîä-
õîäû ê ëå÷åíèþ ïàöèåíòîâ ñ òðàâìàìè è çàáîëåâàíèÿìè, òðåáóþùèìè
ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ èíâàëèäèçàöèè è áûñòðîìó
âîññòàíîâëåíèþ òðóäîñïîñîáíîñòè.
6.8 Долговременная помощь
Äîëãîâðåìåííóþ ïîìîùü â Óêðàèíå îêàçûâàþò â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû
ñîöèàëüíîé çàùèòû, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåäèêî-ñî-
öèàëüíàÿ ïîìîùü îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ. Ê ÷èñëó òàêèõ
ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ äîìà-èíòåðíàòû äëÿ ìàëîëåòíèõ èíâàëèäîâ è
äîìà-èíòåðíàòû äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ. äîìà ïðåñòàðåëûõ,
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèå èíòåðíàòû, ñòàöèîíàðíûå îòäåëåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíûõ öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïåíñèîíåðîâ è îäèíîêèõ
íåòðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí.
Äåòñêèå äîìà-èíòåðíàòû ÿâëÿþòñÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ ñ óõîäîì, îáó÷åíèåì, âîñïèòà-
íèåì è ìåäèöèíñêèì îáñëóæèâàíèåì äåòåé â âîçðàñòå îò 4 äî 18 ëåò ñ
íàðóøåíèÿìè ïñèõè÷åñêîãî è óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Îíè äåëÿòñÿ íà 
÷åòûðå êàòåãîðèè: 1) äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà ñ
íîðìàëüíûì óìñòâåííûì ðàçâèòèåì è ñåðüåçíûìè ôèçè÷åñêèìè íåäî-
ñòàòêàìè, îãðàíè÷èâàþùèìè èõ ïîäâèæíîñòü; 2) äëÿ äåòåé ñ ñåðüåçíû-
ìè ïñèõè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, êîòîðûå â ñîñòîÿíèè ñâîáîäíî ïåðå-
äâèãàòüñÿ è ñïîñîáíû ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ; 3) äëÿ äåòåé ñ ñåðüåçíûìè
ïñèõè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, êîòîðûå ìîãóò ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ,
íî íå ñïîñîáíû ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ; 4) äëÿ äåòåé ñ ïñèõè÷åñêèìè íà-
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ðóøåíèÿìè ðàçíîé ñòåïåíè òÿæåñòè è ñåðüåçíûìè ñîìàòè÷åñêèìè íàðó-
øåíèÿìè, êîòîðûå íå â ñîñòîÿíèè ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ èëè íå ñïîñîá-
íû ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 
58 äîìîâ-èíòåðíàòîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò áîëåå 6000 äåòåé. Êîå÷íûé
ôîíä òàêèõ ó÷ðåæäåíèé ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò òåêóùèì ïîòðåáíî-
ñòÿì, íî èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà íå îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðå-
áîâàíèÿì (ßñêàë, 2000). Âîïðîñàì äåèíñòèòóöèîíàëèçàöèè òàêèõ äåòåé è
ïðîôèëàêòèêè èõ èíñòèòóöèàëèçàöèè íå óäåëÿëîñü äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. 
Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò ÿâëÿåòñÿ ñòàöèîíàðíûì ñîöèàëüíî-
ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâà-
íèÿ ëèö ñ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â
ïîñòîðîííåì óõîäå, áûòîâîì è ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâàíèè. Â èíòåðíàò
íà ãîñóäàðñòâåííîå ñîäåðæàíèå ïðèíèìàþò ïñèõè÷åñêèõ áîëüíûõ, 
äîñòèãøèõ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, è èíâàëèäîâ ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï ñ
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ñòàðøå 18 ëåò íåçàâèñèìî îò 
íàëè÷èÿ ó íèõ ðîäñòâåííèêîâ, îáÿçàííûõ èõ ñîäåðæàòü ïî çàêîíó. 
Äîìà äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ ÿâëÿþòñÿ ñòàöèîíàðíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè äëÿ äîëãîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà, âå-
òåðàíîâ âîéíû è èíâàëèäîâ (âçðîñëûõ), íóæäàþùèõñÿ â ìåäèöèíñêîì îá-
ñëóæèâàíèè è åæåäíåâíîì óõîäå. Òàêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíèìàþò ëèö, íå
èìåþùèõ ðîäñòâåííèêîâ. Ïðàâäà, ïðè íàëè÷èè ìåñò â äîì äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ è èíâàëèäîâ ìîãóò ïðèíÿòü è ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ åñòü çäîðîâûå
ðîäñòâåííèêè, ïðè óñëîâèè ïîëíîé îïëàòû âñåõ èçäåðæåê, ñâÿçàííûõ ñ èõ
ñîäåðæàíèåì. Äîìà äëÿ ïðåñòàðåëûõ îáåñïå÷èâàþò êðóãëîñóòî÷íûé ìåäè-
öèíñêèé óõîä è êîíñóëüòàöèè. Ñòàöèîíàðíûå îòäåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ
öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ äîëãîâðåìåííîãî èëè êðàòêîâðå-
ìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ñ óõîäîì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ íåòðóäîñïîñîáíûõ ëèö
è ëèö, óòðàòèâøèõ ïîäâèæíîñòü, êîòîðûå íå ñïîñîáíû ê ñàìîîáñëóæèâà-
íèþ, íóæäàþòñÿ â ïîñòîÿííîì ìåäèöèíñêîì óõîäå è íå ìîãóò îáõîäèòüñÿ
áåç åæåäíåâíîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè. Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, â ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 316 äîìîâ äëÿ ïðåñòàðåëûõ
â îáùåé ñëîæíîñòè íà 55 000 êîåê, ãäå ïðîæèâàþò 50 000 ëèö ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, à òàêæå 270 ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíèé òåððèòîðèàëü-
íûõ öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äëÿ äîëãîâðåìåííîãî èëè êðàòêî-
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ñ óõîäîì. 
Ôèíàíñèðîâàíèå äîìîâ äëÿ ïðåñòàðåëûõ è ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ
èíòåðíàòîâ ïðîèçâîäèòñÿ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ (ïðåèìóùåñòâåííî çà
ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç ãîñáþäæåòà),
ôîíäîâ ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è çà ñ÷åò ïåíñèé ïàöèåíòîâ. Îäíàêî
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èç-çà íåäîñòàòêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòè ó÷ðåæäåíèÿ íå ìîãóò îáåñïå÷èòü
íàäëåæàùèõ ñàíèòàðíûõ óñëîâèé è äîñòàòî÷íîãî ïèòàíèÿ. Ìíîãèå èç
íèõ ðàñïîëîæåíû â ñòàðûõ è âåòõèõ çäàíèÿõ, ïëîõî îñíàùåíû è íàõî-
äÿòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè; êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ íèç-
êîå. È äàæå â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå õâàòàåò êîåê, ïîýòîìó ñóùåñòâóþò
ëèñòû îæèäàíèÿ. 
Ñîñòàâ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
îïðåäåëÿåòñÿ èõ ïðîôèëÿìè. Â äîìàõ äëÿ ïðåñòàðåëûõ ðàáîòàþò ãåðèà-
òðû è ïñèõèàòðû, â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòàõ – ïñèõèàòðû 
è ò. ä. Ñîöèàëüíóþ ïîìîùü îêàçûâàþò ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè; êðîìå
òîãî, â êàæäîì ó÷ðåæäåíèè äîëæåí áûòü ñâîé ñòîìàòîëîã. Ïîñêîëüêó
ðåàáèëèòàöèîííûå óñëóãè â òàêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå îòâå÷àþò óñòàíîâ-
ëåííûì òðåáîâàíèÿì, òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè 
ïðåäóñìàòðèâàåò âêëþ÷åíèå â èõ øòàò ñïåöèàëèñòîâ ïî ìåäèöèíñêîé
ðåàáèëèòàöèè è ôèçèîòåðàïèè, à òàêæå âðà÷åé-ïñèõîëîãîâ.
6.9 Услуги для лиц, осуществляющих неформаль-
ный уход за больными
Â Óêðàèíå ìíîãèå ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè ëèö, îêàçûâàþùèõ íåôîðìàëü-
íûé óõîä, è ìíîãèå ñàìè îêàçûâàþò òàêèå óñëóãè. Íèêàêîé ïîëèòè÷å-
ñêîé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà çà îêàçàíèå òàêèõ
âèäîâ ïîìîùè íå ïðåäóñìîòðåíî, è äàííûõ î ÷èñëåííîñòè ëèö, îêàçû-
âàþùèõ òàêèå óñëóãè, íåò. Åñòü íåñêîëüêî ïðîôèëüíûõ ÍÏÎ – îáû÷íî
òàêèå îðãàíèçàöèè ñîçäàþò ëþäè, êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ îêàçûâàòü 
ïîìîùü ñâîèì ðîäñòâåííèêàì, ñòðàäàþùèì îïðåäåëåííûìè çàáîëåâà-
íèÿìè (íàïðèìåð, äåòÿì, áîëüíûì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì, è ò. ï.).
Èíîãäà ýòè îðãàíèçàöèè ïîëó÷àþò ãðàíòû îò ðàçëè÷íûõ ôîíäîâ.
6.10 Паллиативная помощь
Ïîòðåáíîñòü â óñëóãàõ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè â Óêðàèíå î÷åíü âåëèêà â
ñèëó âûñîêîãî óðîâíÿ ñìåðòíîñòè è ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ (ñì. ðàçäåë 1.4).
Åæåãîäíî â ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè íóæäàåòñÿ îêîëî 1,5 ìëí ÷åëîâåê,
ò. å. ïðèìåðíî 480 òûñÿ÷ ïàöèåíòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, êîòîðûå óõàæè-
âàþò çà íåèçëå÷èìî áîëüíûìè. Îäíàêî ðàçâèòîé ñèñòåìû ïàëëèàòèâíîé
ïîìîùè â ñòðàíå íåò.
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Ìåäèöèíñêèå óñëóãè íåèçëå÷èìî áîëüíûì ïàöèåíòàì îáû÷íî îêàçû-
âàþò â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàçëè÷íûõ ïðîôèëåé; òàêèõ áîëüíûõ ëå-
÷àò âìåñòå ñ îñòàëüíûìè ïàöèåíòàìè, íå îáðàùàÿ îñîáîãî âíèìàíèÿ íà
òî, êàêèå âèäû óñëóã íåîáõîäèìû ëþäÿì â òåðìèíàëüíîé ñòàäèè çàáîëå-
âàíèÿ. Îñíîâíîå áðåìÿ íåñóò âðà÷è è ìåäñåñòðû ïåðâè÷íîãî çâåíà, êî-
òîðûå çàíèìàþòñÿ â òîì ÷èñëå óõîäîì çà îíêîëîãè÷åñêèìè áîëüíûìè –
ýòî ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ êàòåãîðèÿ ïàöèåíòîâ, íóæäàþùèõñÿ â ïàë-
ëèàòèâíîé ïîìîùè. Ãîñïèòàëèçàöèÿ òàêèõ ïàöèåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ
òîëüêî â îñòðûõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ è òîëüêî íà êîðîòêèé ñðîê.
Ïåðâûå õîñïèñû â Óêðàèíå áûëè ñîçäàíû ïî èíèöèàòèâå ìåñòíûõ
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñàìûé ïåðâûé õîñïèñ áûë îòêðûò â 1994 ã. âî Ëüâîâå. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â ñòðàíå äåéñòâóåò îêîëî 20 õîñïèñîâ è îòäåëåíèé ïàëëèàòèâíîé
ïîìîùè ïðè ìíîãîïðîôèëüíûõ áîëüíèöàõ â îáùåé ñëîæíîñòè íà
650 êîåê (Áàðì³íà, 2008). Ýòè ñëóæáû îðãàíèçîâàíû â Äîíåöêå, Çàïîðî-
æüå, Ëóãàíñêå, Ëüâîâå, Ëóöêå, Èâàíî-Ôðàíêîâñêå, Õåðñîíå, Õàðüêîâå è
Êèåâå. Èìåþùèåñÿ ìîùíîñòè óäîâëåòâîðÿþò âñåãî 10% ïîòðåáíîñòåé â
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Áîëüøèíñòâî òàêèõ ó÷ðåæäåíèé îðèåíòèðîâàíî
íà ïîòðåáíîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è ïîëó÷àåò ñâîå íåáîëüøîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Îíè íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå-
÷èòü ñîöèàëüíóþ êîìïîíåíòó ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, òàê êàê â øòàò 
õîñïèñîâ íå âõîäÿò ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ïñèõîëîãè è þðèñòû. Ñèñ-
òåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó õîñïèñàìè è äðóãèìè ìåäèöèíñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû, îáùåñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ò. ä., êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà áû íåïðåðûâíîñòü îêàçàíèÿ
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, îòñóòñòâóåò. 
Íàèáîëåå îñòðîé ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ íåâîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ
àäåêâàòíîãî îáåçáîëèâàíèÿ äëÿ ïàöèåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â òåð-
ìèíàëüíîé ñòàäèè. Äåéñòâóþùèå ïðàâèëà êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì íàðêî-
òè÷åñêèõ âåùåñòâ çíà÷èòåëüíî óñëîæíÿþò äîñòóïíîñòü îïèîèäíûõ
àíàëüãåòèêîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ áîëåâîãî ñèíäðîìà â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåí-
íûìè îãðàíè÷åíèÿìè äëÿ âðà÷åé ïðè íàçíà÷åíèè ýòèõ ñðåäñòâ â íåîáõî-
äèìîì îáúåìå è ôîðìàõ, â îñîáåííîñòè äëÿ áîëüíûõ íåîíêîëîãè÷åñêè-
ìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðèìåíåíèÿ èõ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû 
è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Äðóãîé âàæíîé ïðîáëåìîé íèçêîãî óðîâíÿ 
îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó ìåäèöèíñêèõ è
ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ íåîáõîäèìûõ çíàíèé è íàâûêîâ îòíîñèòåëüíî
ìåòîäîâ è ïðèíöèïîâ îáåçáîëèâàíèÿ è óñòðàíåíèÿ ðàññòðîéñòâ ôèçèî-
ëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé è èíûõ ñîìàòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Îãðàíè÷åííûé äî-
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ñòóï ê ýôôåêòèâíûì îáåçáîëèâàþùèì è æèçíåííî âàæíûì ëåêàðñòâåí-
íûì ñðåäñòâàì, ê óñëóãàì ó÷ðåæäåíèé ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, à òàêæå
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è îãðàíè÷åííûå 
âîçìîæíîñòè ÍÏÎ – âñå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ íå
ïîëó÷àåò íåîáõîäèìîé èì ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè.
Â Óêðàèíå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ñôîðìèðîâàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
Ìèíçäðàâ ëåãàëèçîâàë õîñïèñû åùå â 1995 ã., âêëþ÷èâ èõ â ïåðå÷åíü
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 114 îò 22 èþíÿ
1995 ã.), è â 2000 ã. óòâåðäèë øòàòíûå íîðìàòèâû è òèïîâîå øòàòíîå
ðàñïèñàíèå òàêèõ ó÷ðåæäåíèé (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 33 îò 23 ôåâðàëÿ
2000 ã.), çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðîå ðåãóëèðîâàëî áû äåÿòåëüíîñòü òàêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ïî-ïðåæíåìó îòñóòñòâóåò; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òîëüêî
õîñïèñû äëÿ áîëüíûõ ÑÏÈÄîì (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 866 îò 27 äåêàá-
ðÿ 2007 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé î õîñïèñàõ è îòäå-
ëåíèÿõ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè áîëüíûì ÂÈ×-èíôåêöèåé è ÑÏÈÄîì»).
Îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâ-
íîé ïîìîùè çàìåäëÿåò ðàçâèòèå ýòîé ñèñòåìû. Â ñòðàíå íå õâàòàåò 
îðãàíèçàöèîííûõ è êàäðîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè ó÷ðåæäåíèé
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè; îòñóòñòâóþò ìåòîäîëîãèÿ è ñòàíäàðòû îêàçàíèÿ
òàêîãî âèäà ïîìîùè; íàêîíåö, îòñóòñòâóåò ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ìåäè-
öèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ îêàçàíèåì ýòîãî 
âèäà ïîìîùè. Ðàçâèòèþ ñèñòåìû ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè â Óêðàèíå ïðå-
ïÿòñòâóþò ìíîãèå ôàêòîðû – â ÷àñòíîñòè, â ïðàâèòåëüñòâå íå âïîëíå 
ïîíèìàþò, êàêîâ èñòèííûé ìàñøòàá ýòîé ïðîáëåìû; êðîìå òîãî, îòñóò-
ñòâóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îêàçàíèÿ ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè ðàçëè÷íûì ãðóïïàì ïàöèåíòîâ ñ íåèçëå÷èìûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè. Îòñóòñòâóþò íàäëåæàùàÿ èíòåãðàöèÿ è ñîãëàñîâàííîñòü
äåéñòâèé ìåæäó Ìèíçäðàâîì, Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè, ÍÏÎ, ÷àñòíûìè êîìïàíèÿìè è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
ïî îêàçàíèþ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé çàùèòû è ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, – 
è âñå ýòî äîïîëíÿåòñÿ íåõâàòêîé íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è ïðèìåíåíèåì
óñòàðåâøèõ, íåýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé è ìîäåëåé îêàçàíèÿ ïàëëèà-
òèâíîé ïîìîùè (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Óêðà¿íñüêèé
³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2008). 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîèñõîäÿò ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâà ê ðàçâèòèþ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. Â 2006 ã. áûëè ñîçäàíû
Âñåóêðàèíñêàÿ Àññîöèàöèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè è Ìåæâåäîìñòâåí-
íàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîé áàçû ïàëëèàòèâ-
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íîé ïîìîùè. Â àïðåëå 2008 ã. ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïàëëèàòèâ-
íîé ïîìîùè â Óêðàèíå íà 2010–2014 ãã. áûë ñîçäàí Êîîðäèíàöèîííûé
ñîâåò ïî ïàëëèàòèâíîé è õîñïèñíîé ïîìîùè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ïîäãîòîâëåí ïðîåêò êîíöåïöèè ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ðàçðàáîòêó è óñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé 
áàçû ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòèâíûõ îáåçáîëèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ, ñîçäàíèå
íåîáõîäèìîé ñåòè ó÷ðåæäåíèé è ôîðìèðîâàíèå ñòàíäàðòîâ îêàçàíèÿ
ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïîäãîòîâêè
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
äëÿ îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè. 
6.11 Охрана психического здоровья
Â çàêîíå «Î ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè» (¹ 1489-III îò 22 ôåâðàëÿ 
2000 ã.) âïåðâûå â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé ïñèõèàòðèè áûëè èçëîæåíû
ïðàâîâûå è èíñòèòóöèîíàëüíûå îñíîâû îêàçàíèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïî-
ìîùè, ñôîðìóëèðîâàííûå èñõîäÿ èç ïðèîðèòåòà ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà. Ýòîò çàêîí îïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå óñòàíàâëèâàåò îñíîâû 
ïðàâîâîé è ñîöèàëüíîé çàùèòû ëèö, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè, è ðåãëàìåíòèðóåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè âðà÷åé è äðóãèõ
ñïåöèàëèñòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îêàçàíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè. 
Â ýòîì çàêîíå ñîäåðæèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïîëîæåíèå îá îáÿçàòåëüíîì 
ñîãëàñèè ïàöèåíòà è åãî ðîäñòâåííèêîâ èëè çàêîííûõ îïåêóíîâ íà ïîëó-
÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå î òîì, ÷òî íà ïðèíóäèòåëüíîå 
ëå÷åíèå ëèöî ìîæåò áûòü íàïðàâëåíî òîëüêî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïî-
ðÿäêå ïî ðåøåíèþ ñóäà. Ýòîò çàêîí òàêæå ðåãëàìåíòèðóåò ïðàâà ïàöèåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè â îáúåìå, ñîîòâåòñòâóþùåì èõ 
ñîñòîÿíèþ, è, ïî âîçìîæíîñòè, ïî ìåñòó èõ ïðîæèâàíèÿ. Óêðàèíà òàêæå
ïîäïèñàëà â Õåëüñèíêè Åâðîïåéñêóþ äåêëàðàöèþ îá îõðàíå ïñèõè÷åñêî-
ãî çäîðîâüÿ (2005) è Ïëàí äåéñòâèé ïî îõðàíå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. 
Áëàãîäàðÿ îòêðûòîñòè ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè äëÿ ìåñòíûõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ ÍÏÎ â îáùåñòâå èçìåíèëîñü îòíîøåíèå êàê ê ïîñòàâùèêàì óñëóã
ïî îõðàíå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, òàê è ê èõ ïîòðåáèòåëÿì.
Ñëóæáà îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âêëþ÷àåò ïñèõèàòðè÷åñêèå
áîëüíèöû è àìáóëàòîðíûå êëèíèêè, à òàêæå ïñèõèàòðè÷åñêèå îòäåëåíèÿ
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ìíîãîïðîôèëüíûõ áîëüíèö, îòíîñÿùèõñÿ ê ñèñòåìå Ìèíçäðàâà. Åñòü
òàêæå íåáîëüøèå ñëóæáû ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè, íàõîäÿùèåñÿ â 
âåäåíèè ñëóæá áåçîïàñíîñòè, ÌÂÄ, Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììó-
íèêàöèé è Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû; îíè îêàçûâàþò ïîìîùü òîëüêî ðà-
áîòíèêàì ýòèõ âåäîìñòâ è ÷ëåíàì èõ ñåìåé. Åñòü è íåñêîëüêî ÷àñòíûõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïñèõèàòðè÷åñêîé, 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé è ìåäèêàìåíòîçíîé ïîìîùè. Â 2007 ã. ñåòü 
ó÷ðåæäåíèé ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè ñèñòåìû Ìèíçäðàâà ñîñòîÿëà èç
88 ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèö â ñðåäíåì íà 500 êîåê, 29 ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ äèñïàíñåðîâ è 656 ïñèõèàòðè÷åñêèõ è
163 ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ êàáèíåòîâ â ïîëèêëèíèêàõ, äåéñòâóþùèõ â
ñîñòàâå îñíîâíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïî îöåíêàì, ïðèìåðíî
89% ðåñóðñîâ ñèñòåìû èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïñèõè-
àòðè÷åñêîé ïîìîùè, à íà àìáóëàòîðíóþ ïðèõîäèòñÿ âñåãî 11% ñðåäñòâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïñèõèàòðè÷åñêèì ïàöèåíòàì ïðèõîäèòñÿ ïîêó-
ïàòü ëåêàðñòâà çà ñâîé ñ÷åò, ïðè ýòîì íåîáõîäèìûå ïñèõîòðîïíûå ïðå-
ïàðàòû ñ êîìïåíñàöèåé èçäåðæåê â îáúåìå äî 80% ïîëó÷àþò ìåíåå 
1% ïàöèåíòîâ. Ñòîèìîñòü íåéðîëåïòèêîâ ñîñòàâëÿåò äî 10% ìèíèìàëü-
íîé äíåâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, à àíòèäåïðåññàíòîâ – 3%. Ïîýòîìó 
îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïñè-
õèàòðè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ ñîçäàåò òÿæåëîå áðåìÿ äëÿ èõ ñåìåé, ñîêðàùà-
åò äîñòóï ê ëå÷åíèþ è ñíèæàåò åãî ýôôåêòèâíîñòü.
Â 2007 ã. â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíçäðàâà ðàáîòàëî 3362 ïñè-
õèàòðà (7,2 íà 100 000 íàñåëåíèÿ ) è 422 äåòñêèõ ïñèõèàòðà (4,7 íà 
100 000 äåòñêîãî íàñåëåíèÿ). Â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà, ïîêàçàòåëè
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïñèõèàòðàìè ñóùåñòâåííî ðàçíÿòñÿ: â íåêî-
òîðûõ ðåãèîíàõ èõ âäâîå áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ; áîëüøèíñòâî ñïåöèàëè-
ñòîâ ñêîíöåíòðèðîâàíî â âîñòî÷íîé ÷àñòè ñòðàíû, íà çàïàäå æå èõ î÷åíü
ìàëî. Ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâàì îáåñïå÷åííîñòè, â êàæäîì
îòäåëåíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû è â êàæäîé ïñèõèàòðè÷åñêîé
êëèíèêå äîëæåí ðàáîòàòü õîòÿ áû îäèí ïñèõîëîã. Ðåàëüíûå æå öèôðû
ãîðàçäî íèæå, ÷òî çàìåäëÿåò ïðîöåññ ãóìàíèçàöèè ïñèõèàòðèè è îãðàíè-
÷èâàåò âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Íîðìàòèâû øòàòíîé îáåñïå÷åííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàþò â øòàòàõ ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ïîýòîìó îêàçàíèåì ïî-
ìîùè ïñèõèàòðè÷åñêèì ïàöèåíòàì çàíèìàþòñÿ ìåäñåñòðû ñîöèàëüíîé
ñëóæáû (1 ìåäñåñòðà íà 150 êîåê). Êàæäîå îòäåëåíèå ïðèíóäèòåëüíîãî
ïñèõèàòðè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ òàêæå äîëæíî èìåòü â øòàòå ìåäñåñòðó ñîöè-
àëüíîé ñëóæáû.
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Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ Óêðàèíû ïñèõèàòðè÷åñêèìè êîéêàìè 
ñîñòàâëÿåò: 9,4 ïñèõèàòðè÷åñêèõ êîéêè íà 10 000 íàñåëåíèÿ, 10,4 – íà 
10 000 âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è ïîäðîñòêîâ è 2,95 íà 10 000 äåòñêîãî íà-
ñåëåíèÿ. Íà ïñèõèàòðè÷åñêèå êîéêè ïðèõîäèòñÿ 10,7% âñåãî êîå÷íîãî
ôîíäà ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû Ìèíçäðàâà (ñì. ðàçäåë 5.1.1). Ñîîòíîøåíèå
÷èñëà êîåê â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ íåõðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ ê
÷èñëó ïñèõèàòðè÷åñêèõ êîåê ñîñòàâëÿåò 1:7,5, à ñîîòíîøåíèå ÷èñëà ïñè-
õèàòðè÷åñêèõ êîåê ê ÷èñëó êîåê äëÿ õðîíè÷åñêèõ áîëüíûõ – 1:1. Ïîäàâ-
ëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïñèõèàòðè÷åñêèõ êîåê (96%) íàõîäèòñÿ â 106 ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ (â 88 áîëüíèöàõ è 
18 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äèñïàíñåðàõ), â òîì ÷èñëå 96% êîåê äëÿ âçðîñ-
ëûõ è ïîäðîñòêîâ è 96,2% – äëÿ äåòåé. Îñòàëüíûå ïñèõèàòðè÷åñêèå 
êîéêè ðàñïðåäåëåíû ïî íåñêîëüêèì ìíîãîïðîôèëüíûì áîëüíèöàì 
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ 3 îáëàñòíûå áîëüíèöû, 20 ãîðîäñêèõ 
áîëüíèö, 15 öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ è ðàéîííûõ áîëüíèö, 1 ñåëüñêîå 
ìåäó÷ðåæäåíèå è 1 ãîðîäñêóþ äåòñêóþ áîëüíèöó. Óñëîâèÿ â áîëüøèí-
ñòâå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïñèõèàòðè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé î÷åíü äàëåêè
îò ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ. Â ïàëàòàõ ðàçìåùàþò ïî 10 è áîëåå ïà-
öèåíòîâ, à â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ â îäíîé ïàëàòå ìîæåò íàõîäèòüñÿ äî
24–30 ïàöèåíòîâ (Ïèí÷óê, 2007). 
Ïîñëå îáðåòåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè ÷èñëî êîåê â ïñèõèàòðè-
÷åñêèõ áîëüíèöàõ ñîêðàòèëîñü íà 37%, íî ñâÿçàííàÿ ñ ýòèì îïòèìè-
çàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ êîå÷íîãî ôîíäà ïîêà íå èñ÷åðïàíà, ïîñêîëüêó îò
10 äî 30% êîåê â ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèöàõ ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçó-
þòñÿ êàê ìåäèêî-ñîöèàëüíûå êîéêè èëè êîéêè äîëãîâðåìåííîé ïîìîùè.
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ êîéêè íå ñîêðàùàþò, à ïåðåïðîôèëèðóþò. Íà-
ïðèìåð, â 2004 ã. îäíà èç ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèö ïåðåøëà â ñîáñòâåí-
íîñòü ñîöèàëüíîé ñëóæáû è áûëà ïðåîáðàçîâàíà â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
äîì-èíòåðíàò. Ðàñïðîñòðàíåííîé ïðàêòèêîé ýòî íå ñòàëî, õîòÿ äåôèöèò êî-
åê â ó÷ðåæäåíèÿõ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ îñòðîé
ïðîáëåìîé. Ñèñòåìû îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íàñ÷èòûâàåò 
105 äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ â îáùåé ñëîæíîñòè íà 5137 êîåê, ò. å. âñåãî 
0,44 êîéêè íà 100 ñòîÿùèõ íà ó÷åòå ïñèõèàòðè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ. Â ðÿäå
ðåãèîíîâ ÷èñëî äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ ñîñòàâëÿåò îò 1 äî 4. Â öåëîì ñîêðà-
ùåíèå êîå÷íîãî ôîíäà ñòàöèîíàðîâ íå ñêîîðäèíèðîâàíî ñ ðàçâèòèåì
ñëóæá ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Áîëåå òîãî,
ñîêðàùàåòñÿ è ñåòü àìáóëàòîðíûõ ó÷ðåæäåíèé – ñ 33 â 2002 ã. äî 29 â 2006 ã.
Ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ òàêàÿ äåèíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïî-
ìîùè ïîääåðæêè íå âñòðå÷àåò. Ïîñêîëüêó íàäëåæàùåé ñèñòåìû àëüòåð-
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íàòèâíîé ïîìîùè ïñèõèàòðè÷åñêèì ïàöèåíòàì, êîòîðàÿ áûëà áû 
ñïîñîáíà óäîâëåòâîðèòü ìåñòíûå íóæäû, íåò è íå ñîçäàåòñÿ, òî òàêîå
ñîêðàùåíèå êîå÷íîãî ôîíäà ïñèõèàòðè÷åñêèõ áîëüíèö íè÷åãî, êðîìå
ëèøåíèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ïñèõèàòðè÷åñêèõ ïàöèåíòîâ äîñòóïà ê
ïðîôåññèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íå âëå÷åò (Ñòðàííèêîâ, 2008). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ðàáîòà íàä ïðîåêòîì öåëåâîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îõðàíû ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ. Ãëàâíûå öåëè ýòîé ïðîãðàììû òàêîâû:
• ñòðóêòóðíàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ïñèõèàòðè-
÷åñêîé ïîìîùè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè åå óñëóã;
• èíòåãðàöèÿ ïñèõèàòðè÷åñêîé ïîìîùè â ñèñòåìó ïåðâè÷íîé è âòîðè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; 
• ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì ïðîôèëàêòèêè ñðåäè äåòåé è âçðîñëûõ;
• ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ïðåîäîëåíèþ ñòèãìàòèçàöèè ïî îòíîøåíèþ ê
áîëüíûì ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.
Â 2006 ã. ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ïðîãðàììû, êîòîðàÿ äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè íå ïðèíÿòà è îñòàåòñÿ íà ñòàäèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ. 
6.12 Стоматологическая помощь 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî óñëóã ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ïàöèåíòû äîëæíû ñàìè 
îïëà÷èâàòü äèàãíîñòèêó, ïëîìáèðîâî÷íûå ìàòåðèàëû è ò. ä. íå òîëüêî â
÷àñòíûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ÷èñëî êîòîðûõ â Óêðàèíå 
áûñòðî ðàñòåò, íî òàêæå è â ãîñóäàðñòâåííûõ. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëè-
ðîâàíèå öåí íà ñòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò; 
â îñíîâíîì öåíû äèêòóåò ðûíîê. Áåñïëàòíûìè îñòàþòñÿ òîëüêî äåòñêàÿ
ñòîìàòîëîãèÿ è ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ äëÿ íåêîòîðûõ ëüãîòíûõ êàòå-
ãîðèé íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã íîñèò 
îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð. Ïî äàííûì Öåíòðà ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè
Ìèíçäðàâà, â 2007 ã. â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ
ðåãóëèðîâàíèþ ïîäëåæàëè òîëüêî âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ðåãóëÿðíûõ
ìàññîâûõ îáñëåäîâàíèé, êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, ïîäëåæàùèõ ðåãóëÿðíûì
îáñëåäîâàíèÿì, ïðîöåíòà îáñëåäîâàííûõ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ìåä-
îñìîòðàõ, è ïðîöåíòà òåõ, êòî èõ äåéñòâèòåëüíî ïðîõîäèò. Ñèñòåìàòè÷å-
ñêîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â áîëüøèíñòâå ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé íåò.
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Â 1990-å ãã. èç-çà ñíèæåíèÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êèõ óñëóã ñòîìàòîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Óêðàèíû óõóäøèëîñü,
îñîáåííî ñðåäè äåòåé. Â ýòîé ñâÿçè Óêàçîì ïðåçèäåíòà ¹ 475/2002 îò 
21 ìàÿ 2002 ã. áûëà ïðèíÿòà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè
è ëå÷åíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà 2002–2007 ãã. Ãëàâíûìè
öåëÿìè ýòîé ïðîãðàììû áûëî ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, óêðåïëåíèå ñèñòåìû 
ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
ïðèâåäåíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû, çàäà÷ è ôóíêöèé ñòîìàòîëîãè-
÷åñêîé ïîìîùè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîòðåáíîñòÿìè íàñåëåíèÿ è êîîðäèíà-
öèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Íåêîòîðûå
ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû äåéñòâè-
òåëüíî ïðîèçîøëè. Íàïðèìåð, â êàæäîé îáëàñòè áûëè ñîçäàíû ðååñòðû
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ (ñ ó÷åòîì çîí ýíäåìè-
÷åñêîãî ôëþîðîçà), à ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëè îêàçûâàòü
óñëóãè â îáëàñòè ïðîôèëàêòèêè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ãèãè-
åíû ïîëîñòè ðòà. Íî â öåëîì çàäà÷è ýòîé ïðîãðàììû âûïîëíåíû íå 
áûëè, à ïðè÷èíîé ýòîãî ñòàëè îòñóòñòâèå öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è
íåíàäëåæàùàÿ êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, âîâëå÷åííûõ
â ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû. Â ðåçóëüòàòå ñòîìàòîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå 
íàñåëåíèÿ ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ.
Ïî äàííûì Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè, ýòè íåãàòèâíûå òåíäåíöèè
îáóñëîâëåíû íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè. Â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
îñîáåííî â äåòñêèõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ïîëèêëèíèêàõ è êàáèíåòàõ, ñòîìà-
òîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå íàõîäèòñÿ â îòêðîâåííî ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè.
Êðîìå òîãî, ïðèìåíÿåìûå òåõíîëîãèè íåñîâìåñòèìû ñ ñîâðåìåííûìè
ñòàíäàðòàìè ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ. Ñâîþ ðîëü ñûãðàë è ðàñïàä ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè, à òàêæå ñîêðàùåíèå ñåòè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
êàáèíåòîâ â øêîëàõ è äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Äåÿòåëüíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî ñåêòîðîâ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã íå ñêîîð-
äèíèðîâàíà, íà âíóòðåííåì ðûíêå îòñóòñòâóåò íàäëåæàùèé êîíòðîëü 
êà÷åñòâà ñðåäñòâ è èçäåëèé äëÿ ãèãèåíû ïîëîñòè ðòà.
Âîïðîñ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ñåé÷àñ
íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ. Ïðîåêò ðåôîðì ïðåäïîëà-
ãàåò ïåðåäà÷ó ãîñóäàðñòâåííûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé â àðåí-
äó ìåñòíûì èëè íàöèîíàëüíûì êîìïàíèÿì è ðåîðãàíèçàöèþ ñèñòåìû
îêàçàíèÿ óñëóã ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé ó÷ðåæäå-
íèÿì ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè. Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå äîëæíî
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ïðåäñòàâèòü íà îáñóæäåíèå ñòàíäàðòíûé íàáîð ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñó-
äàðñòâîì ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã, ïðåæäå âñåãî äëÿ äåòåé è ãðóïï íà-
ñåëåíèÿ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé äèñïàíñåðèçàöèè. Êðîìå òîãî, ïðî-
ãðàììà ðåôîðì äîëæíà âêëþ÷àòü âíåäðåíèå ìåæñåêòîðíîãî ïîäõîäà ê
îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíîãî ïðîñâåùåíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì ñîçäàíèåì äåé-
ñòâåííûõ ìåòîäîâ ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè, ïðåæäå âñåãî
ñðåäè äåòåé è áåðåìåííûõ æåíùèí.
6.13 Дополнительная и альтернативная медицина 
Ñ 1990-õ ãã. Óêðàèíà ïåðåæèâàåò ñîöèàëüíûé êðèçèñ, êîòîðûé ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ïàäåíèåì ïðåñòèæà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Íà ôîíå óõóäøåíèÿ
êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè áàçîâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòðàíå ïî-
ÿâèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé âñåâîçìîæíûõ àëüòåðíà-
òèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ áûëî íåìàëî ìîøåííèêîâ. 
Â 1990-å ãã. òàêèì «öåëèòåëÿì» óäàëîñü ïîëó÷èòü â Ìèíçäðàâå ëèöåí-
çèè è äðóãèå àíàëîãè÷íûå äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå èì çàíèìàòüñÿ ìå-
äèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íàðÿäó ñ äîáðîñîâåñòíûìè ñïåöèàëèñòàìè,
ïðàêòèêîâàâøèìè õîëèñòè÷åñêèå (îáùåîçäîðîâèòåëüíûå) ìåòîäû ëå÷å-
íèÿ. Êîãäà äåÿòåëüíîñòü ýòèõ íèêåì íå êîíòðîëèðóåìûõ «öåëèòåëåé»
ñòàëà íåãàòèâíî ñêàçûâàòüñÿ íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, ïðàâèòåëüñòâî íà-
÷àëî ðåàãèðîâàòü: 31 èþëÿ 1998 ã. âûøåë ñïåöèàëüíûé Óêàç ïðåçèäåíòà
¹ 823/98 «Î ìåðàõ ïî óðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå íàðîäíîé
è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì óêàçîì Ìèíçäðà-
âó, ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë è Ìèíèñòåðñòâîì 
ôèíàíñîâ, áûëî ïîðó÷åíî ïðèíÿòü ìåðû ê âûÿâëåíèþ ëèö, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêîé ïðè îòñóòñòâèè
ëèöåíçèé, âûäàííûõ Ìèíçäðàâîì, è ðåøèòü âîïðîñ îá îòâåòñòâåííîñòè
íàðóøèòåëåé çàêîíîäàòåëüñòâà. Ìèíèñòåðñòâó èíôîðìàöèè Óêðàèíû è
Ãîñóäàðñòâåííîìó êîìèòåòó ïî äåëàì ðåëèãèé áûëî ïîðó÷åíî îáåñïå-
÷èòü íàäëåæàùèé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ëèöàìè, êîòîðûå ïðàêòèêóþò â ñôåðå íàðîäíîé è íåòðàäè-
öèîííîé ìåäèöèíû, ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èìè èíôîð-
ìàöèè, êîòîðàÿ íåãàòèâíî âëèÿåò íà çäîðîâüå ãðàæäàí. Âî èñïîëíåíèå
ýòîãî óêàçà â ñòðóêòóðå Ìèíçäðàâà áûë ó÷ðåæäåí ñïåöèàëüíûé Êîìèòåò
ïî âîïðîñàì íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû (â 2006 ã. îí áûë
ðåîðãàíèçîâàí â ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå), íà êîòîðûé áûëè âîçëî-
æåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ
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ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäè-
öèíû, ñîçäàíèå ðååñòðà íàðîäíûõ öåëèòåëåé, êîíòðîëü çà èõ äåÿòåëüíî-
ñòüþ, à òàêæå âûäà÷à ëèöàì, íå èìåþùèì ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå 
íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû. Òàêîå ðàçðåøåíèå ìîæåò áûòü
âûäàíî íà îñíîâàíèè ýêñïåðòèçû Óêðàèíñêîé àññîöèàöèè íàðîäíîé ìå-
äèöèíû è ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ñïåöèàëüíîãî êîìèòåòà â ñîñòàâå
ðàáîòíèêîâ Ìèíçäðàâà è äðóãèõ îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïî çàêîíî-
äàòåëüñòâó Óêðàèíû íàðîäíûå öåëèòåëè íå èìåþò ïðàâà ëå÷èòü îíêî-
ëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ÈÏÏÏ,
ÂÈ×-èíôåêöèþ è êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, íàðêîçàâèñè-
ìîñòü è ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, òðåáóþùèå ñðî÷íîé ãîñïèòàëèçà-
öèè. Èì òàêæå çàïðåùåíî çàíèìàòüñÿ îöåíêîé ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðî-
âüÿ ïàöèåíòîâ, âåñòè íàáëþäåíèå áåðåìåííîñòè è ëå÷èòü åå îñëîæíåíèÿ
è îñóùåñòâëÿòü õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå àáîðòû.
Êðîìå òîãî, íàðîäíûå öåëèòåëè íå èìåþò ïðàâà ïðîâîäèòü ìàññîâûå 
ñåàíñû èñöåëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãèïíîçà è äðóãèõ ìåòîäîâ ïñèõè÷å-
ñêîãî è áèîýíåðãåòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.
Â êàêîé-òî ñòåïåíè êîìèòåòó óäàëîñü óïîðÿäî÷èòü âñþ ýòó äåÿòåëü-
íîñòü, íî íåêîòîðûå çàäà÷è òàê è îñòàëèñü íåâûïîëíåííûìè. Íàïðè-
ìåð, â ñòðàíå äî ñèõ ïîð îòñóòñòâóåò ðååñòð íàðîäíûõ öåëèòåëåé, ÷òî 
çàòðóäíÿåò êîíòðîëü èõ äåÿòåëüíîñòè. Ìíîãèå ïðîäîëæàþò ïðàêòèêî-
âàòü è ðåêëàìèðîâàòü ñâîè óñëóãè, íå èìåþùèå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
ìåäèöèíå (ñíÿòèå ïîð÷è, ãàäàíèÿ, ïðåäñêàçàíèÿ è ò. ä.), ïðèêðûâàÿñü ëè-
öåíçèåé Ìèíçäðàâà è äèñêðåäèòèðóÿ òåì ñàìûì íàñòîÿùèõ íàðîäíûõ
öåëèòåëåé. Â ýòîé ñâÿçè Ìèíçäðàâ âûíóæäåí áûë èçäàòü åùå îäèí ïðè-
êàç, ¹ 267 îò 19 èþíÿ 2003 ã. «Î êîíòðîëå çà îñóùåñòâëåíèåì íåçàêîí-
íîé ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé
ìåäèöèíû». Ýòèì ïðèêàçîì áûëà ââåäåíà îáÿçàòåëüíàÿ ïåðåàòòåñòàöèÿ
ëèö, êîòîðûì ðàíåå áûëè âûäàíû ëèöåíçèè íà ïðàâî çàíèìàòüñÿ ìåäè-
öèíñêîé ïðàêòèêîé â ñôåðå íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû,
ñ âûäà÷åé èì íîâûõ ëèöåíçèé Ìèíçäðàâà. Îäíàêî íåîáõîäèìîé ëåãèòè-
ìèçàöèè ýòîãî ñåêòîðà äîáèòüñÿ ïîêà íå óäàëîñü, à óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ
ìàññèðîâàííàÿ è íåêîíòðîëèðóåìàÿ ðåêëàìà â ÑÌÈ óñëóã âñÿêîãî ðîäà
ïñåâäîöåëèòåëåé. 
Ïî äàííûì Óêðàèíñêîé ôåäåðàöèè ñîäåéñòâèÿ çäðàâîîõðàíåíèþ, â
ñòðàíå ïðàêòèêóåò îêîëî 4000 íàðîäíûõ öåëèòåëåé, íî â ìåäèöèíñêèõ
êðóãàõ ïðèâîäÿò öèôðû êàê ìèíèìóì íà ïîðÿäîê áîëüøèå. Èç âñåõ ýòèõ
öåëèòåëåé ëèöà ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ â
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îáëàñòè íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû, ñîñòàâëÿþò ëèøü ìà-
ëóþ ÷àñòü (ñì. ðàçäåë 5.2.1), îñòàëüíûå æå íå èìåþò íèêàêîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîäãîòîâêè. Áîëåå òîãî, ñîãëàñíî äàííûì Óêðàèíñêîé ôåäåðàöèè
ñîäåéñòâèÿ çäðàâîîõðàíåíèþ, äî 70% ýòèõ òàê íàçûâàåìûõ öåëèòåëåé
íè ïî ïðîôåññèîíàëüíûì, íè ïî ìîðàëüíûì êà÷åñòâàì íå èìåþò ê öå-
ëèòåëüñòâó âîîáùå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Óñëóãàìè òàêèõ «ñïåöèàëèñ-
òîâ» ïîëüçóåòñÿ îêîëî 5,5 ìëí ÷åëîâåê, è ïîêà ÷òî ýòî ÷èñëî íå èäåò íà
óáûëü. Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê íèì ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, íà ÷àùå âñåãî
óïîìèíàþòñÿ äâå: ëèáî ëå÷åíèå ìåòîäàìè îôèöèàëüíîé ìåäèöèíû íå
ïîìîãëî, ëèáî âðà÷ó íå óäàëîñü íàëàäèòü êîíòàêò ñ ïàöèåíòîì. Ñðåäè
ïàöèåíòîâ, îáðàùàþùèõñÿ çà ïîìîùüþ ê öåëèòåëÿì, ïðåîáëàäàþò ïî-
æèëûå èëè ìàëîîáðàçîâàííûå ëþäè, íî äîâîëüíî ìíîãî ïàöèåíòîâ èìå-
åò ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå è äàæå âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü â ðàçäåëå 5.2.1, òî÷íûõ äàííûõ î ÷èñëåííîñòè
ñïåöèàëèñòîâ, ïðàêòèêóþùèõ â ñôåðå íàðîäíîé è íåòðàäèöèîííîé ìå-
äèöèíû, íåò. Íåáîëüøàÿ èõ ÷àñòü ðàáîòàþò ðåôëåêñîòåðàïåâòàìè èëè
ñïåöèàëèñòàìè ïî íàðîäíîé ìåäèöèíå â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îñòàëüíûå æå ïðàêòèêóþò ÷àñòíûì îáðàçîì è ñâÿçåé
ñ îñíîâíîé ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ïîääåðæèâàþò.
6.14 Медицинское обслуживание отдельных групп
населения
Óêðàèíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ãàðàíòèðóåò âñåì ãðàæäàíàì Óêðàèíû,
èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâà-
þùèì íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ðàâíûé äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Íî â êîíå÷íîì èòîãå ïðàâà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñò-
âà, âðåìåííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, îïðåäåëÿþòñÿ 
ñïåöèàëüíûìè çàêîíàìè è ïîëîæåíèÿìè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ –
íàïðèìåð, «Îñíîâàìè çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû î çäðàâîîõðàíåíèè»
(çàêîí ¹ 2801-XII îò 19 íîÿáðÿ 1992 ã.).
Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü çàêëþ÷åííûì îêàçûâàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î çäðàâîîõðàíåíèè, êàê è âñåìó íàñåëåíèþ ñòðàíû â
öåëîì; îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò ïðÿìî â êàìåðå. Â ýêñòðåííûõ ñèòóàöè-
ÿõ, ñ ñîáëþäåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð áåçîïàñíîñòè, çàêëþ÷åííîãî
ìîãóò äîñòàâèòü â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
èëè ñèñòåìû Ìèíçäðàâà.
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7 Основные реформы в области
здравоохранения
7.1 Анализ последних реформ
Âîòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå, âÓêðàèíå øèðîêîìàñøòàáíûå ðåôîðìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íå ïðîâî-äèëèñü, íî ñåðüåçíûå ïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïðåîáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå ñâîå âëèÿíèå íà ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ êîíå÷-
íî æå îêàçàëè. Äåöåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè áûëà 
÷àñòüþ îáùåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè äåöåíòðàëèçàöèè àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïîëíîìî÷èé. Â ýòîì îòíîøåíèè ðåôîðìû çàêëþ÷àëèñü â ïåðåäà÷å
ðÿäà àäìèíèñòðàòèâíûõ ôóíêöèé â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ îðãàíàì
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâíåé – ìåñòíûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì àäìèíèñòðàöèÿì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, òàêîé ïîäõîä ïðåäóñìàòðèâàë ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè ìåñòíûõ
îðãàíîâ çà ñîñòîÿíèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ, ñ äðóãîé æå – ïðèâåë ê ñèëüíåéøåé ôðàãìåíòàöèè
ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè è óãëóáëåíèþ ìåæðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà.
Ðåôîðìà áþäæåòíîé ñèñòåìû â 2000 ã. òàêæå ïîâëèÿëà íà ìåõàíèçìû ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ â ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.4).
Ðåôîðìà ìåõàíèçìîâ ðåãèîíàëüíîãî ôèíàíñîâîãî âûðàâíèâàíèÿ ñòàëà ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, îñóùå-
ñòâëÿåìûõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íîâûå
ìåõàíèçìû íåñêîëüêî ñãëàæèâàëè ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ, íî ìàñøòà-
áû íåðàâåíñòâà âñå ðàâíî îñòàâàëèñü î÷åíü çíà÷èòåëüíûìè, ÷òî, ïðåæäå
âñåãî, áûëî îáóñëîâëåíî ñàìèì ìåòîäîì âûðàâíèâàíèÿ (ñì. ðàçäåë 8.2). 
Â ðàìêàõ îáùåé ñòðàòåãèè ðàçãîñóäàðñòâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè áûë òàê-
æå âçÿò êóðñ íà ïðèâàòèçàöèþ àïòå÷íûõ è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîä
âëèÿíèåì ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ íà÷àëîñü
ðàçâèòèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà, è áîëüøèíñòâî àïòåê áûëî ïðèâàòèçèðîâàíî.
Â óêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÷àñòî ïðåäïðèíèìàëèñü 
ïîïûòêè ñàìûõ ðàçíûõ ðåôîðì. Íåêîòîðûå èç íèõ íîñèëè ðåàêòèâíûé
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õàðàêòåð, ò. å. îñóùåñòâëÿëèñü â ñâÿçè ñ íîâûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, 
âîçíèêàþùèìè â ïðîöåññå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Â óñëîâèÿõ íåïðåêðàùà-
þùåãîñÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íà÷àëà 1990-õ ãã. îñíîâíûå óñèëèÿ ãîñó-
äàðñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü êðàõà ñóùåñòâóþùåé 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîõðàíèòü õîòÿ áû ìèíèìàëüíûé óðîâåíü 
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â òî âðåìÿ, â öåëÿõ
ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, íåêîòîðûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè áûëè èñêëþ÷åíû èç ñôåðû ãîñóäàðñò-
âåííûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïåðåâåäåíû íà ïëàòíóþ îñíîâó. Áûëà ñîçäàíà 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äëÿ ââåäåíèÿ ÄÌÑ. Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè â
ñòðàíå ïîÿâèëèñü è íà÷àëè àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ ðàçëè÷íûå áëàãîòâîðè-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ àêêóìóëèðîâàíèåì ñðåäñòâ ïðåä-
ïðèÿòèé, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ è ÷àñòíûõ ëèö, êîòîðûå íà äîáðîâîëüíûõ
íà÷àëàõ ïëàòèëè âçíîñû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïîñëåäóþùåé îïëàòû ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã. Íàèáîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè áîëüíè÷íûå
êàññû, â îñíîâå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ëåæèò ïðîñòåéøèé ïðèíöèï ñîëè-
äàðíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå. Îäíàêî â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå äîëÿ ðàñõîäîâ
íà îïëàòó ÷àñòíûõ óñëóã, äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ â áîëüíè÷íûå êàññû è íà
îïëàòó ïîëèñîâ ÄÌÑ î÷åíü ìàëà. Áîëüøàÿ ÷àñòü ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí
íà îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã íîñèò íåôîðìàëüíûé õàðàêòåð, êàê, íàïðè-
ìåð, â ñëó÷àå îïëàòû ñòîèìîñòè áîëüøèíñòâà ëåêàðñòâ, èçäåëèé ìåäèöèí-
ñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ïèòàíèÿ, íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé ìåäèöèíñêèì ðàáîò-
íèêàì è ò. ä. (ñì. ðàçäåë 3.3.2). 
Â öåëÿõ ñäåðæèâàíèÿ çàòðàò â óñëîâèÿõ îñòðîãî äåôèöèòà ãîñóäàðñò-
âåííûõ ðåñóðñîâ â òå÷åíèå êîðîòêîãî ïåðèîäà êîå÷íûé ôîíä áîëüíèö 
â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ áûë ñîêðàùåí ïî÷òè íà òðåòü
(ñì. ðàçäåë 5.1.1). Îäíàêî òàêîé ïóòü ðàöèîíàëèçàöèè – ñîêðàùåíèå îáùå-
ãî êîëè÷åñòâà êîåê ïðè ñîõðàíåíèè ñóùåñòâóþùåé ñåòè ñòàöèîíàðíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, îñîáåííî â ãîðîäàõ, – íå ïðèâåë ê æåëàåìûì ðåçóëüòàòàì è
âûèãðûøà â ýôôåêòèâíîñòè íå äàë (ñì. ðàçäåë 8.3).
Â ñâÿçè ñ ðåçêèì óõóäøåíèåì ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñå-
ëåíèÿ â 1990-õ ãã. è êðèòè÷åñêîé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé îäíèì 
èç ãëàâíûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ñòàëà íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìíûõ ðå-
ôîðì â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ñòàáèëèçàöèÿ ýêîíîìèêè è íà÷àëî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòàëè áëà-
ãîïðèÿòíûìè ôàêòîðàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â ýòîé ñôåðå,
è â êîíöå 1990-õ ãã. áûëà íà÷àòà öåëàÿ ñåðèÿ ðåôîðì, íàïðàâëåííûõ íà
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ïîâûøåíèå ñòðóêòóðíîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è êà-
÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Ïîñëå äîëãèõ äèñêóññèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ â 2000 ã. âûøëî ïî-
ñòàíîâëåíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû «Î êîìïëåêñíûõ ìåðàõ ïî
âíåäðåíèþ ñåìåéíîé ìåäèöèíû â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ» (¹ 989 îò
20 èþíÿ 2000 ã.), êîòîðîå îçíàìåíîâàëî ïåðåõîä íà íîâóþ ìîäåëü îêàçà-
íèÿ ÏÌÑÏ, îñíîâàííóþ íà ïðèíöèïàõ ñåìåéíîé ìåäèöèíû è îáùåé
âðà÷åáíîé ïðàêòèêè. Îñíîâíîé öåëüþ áûëî ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óñëóã
ÏÌÑÏ, íî âìåñòå ñ òåì ýòî áûëà òàêæå è ñòðàòåãèÿ ñäåðæèâàíèÿ çàòðàò,
ïîñêîëüêó ñåìåéíûå âðà÷è è âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè äîëæíû âûïîëíÿòü
ôóíêöèþ êîíòðîëÿ â âîïðîñàõ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê óñëóãàì ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé è ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè è òåì ñàìûì ðàñøèðÿòü äîñòóï 
ê çäðàâîîõðàíåíèþ, óìåíüøèâ íàãðóçêó íà ñëóæáó ñêîðîé ïîìîùè 
(ñì. ðàçäåë 6.3). Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû Ìèíçäðàâîì 
áûëè ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàòèâû, îáåñïå-
÷èâàþùèå ðàçâèòèå äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ðåôîðìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â ðåãèîíàõ íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ èíôðàñòðóêòóðà ïåðâè÷íîãî çâåíà,
îñíîâàííàÿ íà ïðèíöèïàõ ñåìåéíîé ìåäèöèíû: áûëè îðãàíèçîâàíû 
êëèíèêè ñåìåéíîé ìåäèöèíû è îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè (ãëàâíûì 
îáðàçîì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, â ïîìåùåíèÿõ ñóùåñòâóþùèõ ñåëüñêèõ
àìáóëàòîðèé, ñåëüñêèõ áîëüíèö è êðóïíûõ ÔÀÏîâ). Îäíàêî òåìïû ïðî-
âåäåíèÿ ðåôîðì ïåðâè÷íîãî çâåíà ïî÷òè öåëèêîì çàâèñåëè îò ïîçèöèè
ïî ýòîìó âîïðîñó ìåñòíûõ è îñîáåííî ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè:
òàì, ãäå âëàñòè ïðèäåðæèâàëèñü êîíñåðâàòèâíûõ âçãëÿäîâ, ñëóæáû ñå-
ìåéíîé ìåäèöèíû è îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè íàõîäÿòñÿ â ðóäèìåí-
òàðíîì ñîñòîÿíèè; â ðåãèîíàõ æå, ãäå âëàñòè àêòèâíî ïîääåðæèâàëè
êóðñ ðåôîðì, îáåñïå÷èâàÿ äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìûé ôèíàíñîâûé è àäìè-
íèñòðàòèâíûé ðåñóðñ, ïðîöåññ ñîçäàíèÿ êëèíèê ñåìåéíîé ìåäèöèíû è
îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè øåë î÷åíü áûñòðî.
Â íà÷àëå 2009 ã., ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà ðàçâèòèÿ ñåìåéíîé ìåäè-
öèíû, â Óêðàèíå áûëî 4228 ó÷ðåæäåíèé, ôóíêöèîíèðîâàâøèõ íà îñíî-
âå ïðèíöèïîâ ñåìåéíîé ìåäèöèíû (èç íèõ áîëåå 86% íàõîäèëèñü â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè), à äîëÿ ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè
ñðåäè âñåõ âðà÷åé, ðàáîòàþùèõ â ïåðâè÷íîì çâåíå, ñîñòàâëÿëà îêîëî
30%. Ïðè ýòîì óñëóãàìè ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè áû-
ëî îõâà÷åíî 35,7% âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû (78% ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ è
17% ãîðîäñêîãî). Ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â óðîâíÿõ îõâàòà ñîñòàâ-
ëÿëè îò 77,8% â Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè äî 6% â Êèåâå. Êðîìå òîãî, â ðÿ-
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äå ñëó÷àåâ ðåôîðìà ïåðâè÷íîãî çâåíà íîñèëà ÷èñòî ôîðìàëüíûé õàðàê-
òåð è çàêëþ÷àëàñü ïðîñòî â ïåðåèìåíîâàíèè ñóùåñòâóþùèõ ó÷ðåæ-
äåíèé, áåç èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà èõ äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îãðàíè÷èâàëî 
âîçìîæíîå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå ðåôîðì íà ýôôåêòèâíîñòü ðàñïðåäåëå-
íèÿ ðåñóðñîâ è ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Ïðîöåññ ðåôîðì ïåðâè÷íî-
ãî çâåíà ñäåðæèâàëî îòñóòñòâèå ÷åòêîé îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
è ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîãî ñåêòîðà.
Â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ýòîò ïðîöåññ ïðîèñõîäèò î÷åíü ïî-ðàçíîìó,
íî ðàçâèòèå ñòàöèîíàðîçàìåùàþùèõ òåõíîëîãèé (äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ è
ñòàöèîíàðîâ íà äîìó, öåíòðîâ àìáóëàòîðíîé õèðóðãèè) â Óêðàèíå òàê èëè
èíà÷å èäåò. Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè â 1991 ã. ÷èñëî êîåê äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ âîçðîñëî ê 2007 ã. ñ 0,2 äî 1,5 íà 1000 íàñåëåíèÿ (ñì. ðàç-
äåë 6.4.1). Îäíàêî ðîñò îáúåìîâ ñòàöèîíàðîçàìåùàþùåé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè íå îêàçàë ïðàêòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ íà îáúåì è ñòðóêòóðó âòîðè÷íîãî
çâåíà, ïîñêîëüêó â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî-ïðåæíåìó äîìèíèðóþò
íåýôôåêòèâíûå àäìèíèñòðàòèâíûå ìåòîäû êîîðäèíàöèè è èíòåãðàöèè.
Áîëåå ñèñòåìíûé õàðàêòåð íîñèëè ðåôîðìû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøå-
íèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ñì. ðàçäåë 8,5). Ñ 1999 ã., â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà, âñå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè äîëæíû êàæäûå òðè ãîäà ïðîõî-
äèòü îáÿçàòåëüíóþ àêêðåäèòàöèþ, à ñ 2001 ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
«Î ëèöåíçèðîâàíèè», îáÿçàòåëüíûì ñòàëî òàêæå ëèöåíçèðîâàíèå êëèíè-
÷åñêîé ïðàêòèêè âî âñåõ âèäàõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Îäíàêî ñèñòåìû
ñòèìóëîâ, êîòîðàÿ ó÷èòûâàëà áû ðåçóëüòàòû ïðîöåäóð ëèöåíçèðîâàíèÿ è
àêêðåäèòàöèè (íàïðèìåð, îñâîáîæäåíèå îò ëèöåíçèðîâàíèÿ íåêîòîðûõ 
ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð èëè âûáîð ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â êà-
÷åñòâå ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
îöåíêè êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ èìè óñëóã), íå áûëî. Êðîìå òîãî, êîìèññèè
ïî ëèöåíçèðîâàíèþ è àêêðåäèòàöèè ïðîâîäèëèñü òîëüêî óïðàâëåíèÿìè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, è ýòî íå ñïîñîáñòâîâàëî ïðåîáðàçîâàíèþ ýòèõ ìåõàíèç-
ìîâ â íàäëåæàùèå èíñòðóìåíòû âíóòðåííåé îöåíêè.
Â êîíöå 1990-õ ãã. íà÷àëñÿ ïðîöåññ ðàçðàáîòêè êëèíè÷åñêèõ ñòàíäàð-
òîâ. Ïåðâûå èç íèõ áûëè âûïóùåíû â 1998 ã. è íàçûâàëèñü «Âðåìåííûå
îòðàñëåâûå óíèôèöèðîâàííûå ñòàíäàðòû ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé 
ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè âçðîñëîìó
íàñåëåíèþ â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óêðàèíû». Îíè
áûëè ïðåäñòàâëåíû â âèäå ïåðå÷íÿ ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðîöåäóð
ñ óêàçàíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè è îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ. Ýòî
ïîñëóæèëî ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ â Óêðàèíå ñèñòåìû ñòàíäàðòèçàöèè
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è ïðèíÿòèþ â 2000 ã. çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ñòàíäàð-
òàõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ». Äî íåäàâíåãî âðåìåíè
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íå íî-
ñèëà ñèñòåìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ñèòóàöèÿ íà÷àëà ìåíÿòüñÿ â 2007 ã.,
êîãäà â Ìèíçäðàâå áûë ñîçäàí îòäåëüíûé äåïàðòàìåíò, îòâåòñòâåííûé
çà îöåíêó êà÷åñòâà óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ è ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Â ñîñòàâå Óêðàèíñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé Ìèíçäðàâà áûë îòêðûò Îòäåë íàó÷íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ñòàíäàðòèçàöèè è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïðèêàçîì Ìèíçäðàâà ¹ 166 îò 31 ìàðòà 2008 ã. áûëà ïðèíÿòà Êîí-
öåïöèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ Óêðàèíû
íà ïåðèîä äî 2010 ã. Ýòà êîíöåïöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå â ñòðàíå
åäèíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è âíåäðåíèå
åå íà âñåõ óðîâíÿõ, ââåäåíèå ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû è ñèñòå-
ìàòè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îäíîé 
èç çàäà÷, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíöåïöèåé, ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå â ïîâñåäíåâ-
íóþ ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó åäèíûõ ìåòîäîâ è ñòàíäàðòîâ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè è ðàçðàáîòêà êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé è ïðîòîêîëîâ íà îñíîâå
áîëåå íàäåæíûõ è ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ äàííûõ. Êðîìå òîãî, êîíöåïöèÿ
ñîäåðæèò ïîëîæåíèÿ îá îïòèìèçàöèè êîíòðîëÿ çà ëèöåíçèðîâàíèåì, àê-
êðåäèòàöèåé, ñåðòèôèêàöèåé è ýêñïåðòèçîé, à òàêæå î ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ñèñòåìû îöåíêè óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè.
Êîíöåïöèÿ ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííîé 
îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè íà âñåõ óðîâíÿõ, íà÷èíàÿ ñ Ìèíçäðàâà è êîí÷àÿ îòäåëüíûì ìåäèöèí-
ñêèì ó÷ðåæäåíèåì. Êîîðäèíàöèîííûå è êîíñóëüòàòèâíûå ôóíêöèè áû-
ëè âîçëîæåíû íà Êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ è
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ñîçäàíû íà âñåõ óðîâíÿõ ðóêîâîäñòâà çäðàâîîõðàíåíèåì, â ñîñòàâå ïðåä-
ñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè, âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, ó÷åíûõ è ïðåäñòà-
âèòåëåé ÍÏÎ. Îòâåòñòâåííîñòü çà óïðàâëåíèå è êîíòðîëü êà÷åñòâà áû-
ëà âîçëîæåíà íà Êëèíèêî-ýêñïåðòíûå êîìèññèè (ÊÝÊ), êîòîðûå äîëæíû
áûëè ðàáîòàòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå è â ñîñòàâ êîòîðûõ äîëæíû áûëè
âõîäèòü âíåøòàòíûå ñïåöèàëèñòû èç ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âóçîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, 
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè. ÊÝÊ äîëæíû áûëè ïðåäñòàâ-
ëÿòü ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì êîíòðîëÿ êà÷åñòâà íà çàñåäàíèÿõ êîîðäèíà-
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öèîííûõ ñîâåòîâ. Êðîìå òîãî, ÊÝÊ âíîñèëè â àòòåñòàöèîííûå è àêêðåäè-
òàöèîííûå êîìèññèè ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðèìåíåíèÿ â îòíîøåíèè
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ñàíêöèé â ñëó-
÷àå âûÿâëåíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêèõ è/èëè ãðóáûõ íàðóøåíèé, âðà÷åáíûõ
îøèáîê è äðóãèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãëè íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà êà-
÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Âñêîðå, îäíàêî, ýòîò ïðèêàç áûë îòìåíåí, 
à âìåñòî íåãî áûë èçäàí äðóãîé (Ïðèêàç Ìèíçäðàâà ¹ 163 îò 24 ôåâðàëÿ
2010 ã.), ïîýòîìó îöåíèòü âëèÿíèå ïðåäëîæåííîé ìîäåëè êîíòðîëÿ êà÷åñò-
âà íå óäàëîñü.
Î÷åíü âàæíûì äëÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ äîñòèæåíèåì, êîòîðîå
ðóêîâîäñòâîì äî ñèõ ïîð â ïîëíîé ìåðå òàê è íå îöåíåíî è íå ïðèíÿòî,
áûëî ââåäåíèå ïðè ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ðÿäà ìåæ-
äóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â 2006 ã. ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (ÍÑÇ) – ïðèçíàííîãî ìåæäóíàðîäíîãî èíñòðóìåíòà, êîòî-
ðûé ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ôèíàíñîâûõ ïîòîêàõ 
â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ êàê â ãîñóäàðñòâåííîì, òàê è â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå (Ãîöàäçå Ã. è äð., 2006). Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î íàöèîíàëüíûõ 
ðàñõîäàõ ÿâëÿþòñÿ áîëåå íàäåæíîé îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïîëèòèêè è
ñòðàòåãèè â îáëàñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.3). 
Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè è â ñèñòåìå ìåäèöèíñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ñ 2004 ã., â ñîîòâåòñòâèè ñ Áîëîíñêîé êîíâåíöèåé, ê êîòîðîé
Óêðàèíà ïðèñîåäèíèëàñü â 2005 ã., â ñèñòåìå âûñøåãî ìåäèöèíñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ áûë ïðîèçâåäåí ïåðåõîä ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ïîäãî-
òîâêè âðà÷åáíûõ êàäðîâ (ñì. ðàçäåë 5.2.3). Â ïîëíîì îáúåìå ïåðåõîä íà
íîâóþ ñèñòåìó ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü â 2010 ã.
Â öåëîì, îäíàêî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðåôîðìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â
Óêðàèíå ïðîâîäèëèñü ìåäëåííî, áûëè íåïîñëåäîâàòåëüíûìè, à ïðîöåñ-
ñû èõ ðåàëèçàöèè â ðÿäå ñëó÷àåâ íîñèëè ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð è â
êîíå÷íîì èòîãå íå îêàçàëè âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
Ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå, ÷àñòàÿ ñìåíà ïðàâèòåëüñòâ è,
ñîîòâåòñòâåííî, ðóêîâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîâîöè-
ðîâàëè ïåðìàíåíòíûå ðåâèçèè êóðñà ðåôîðì, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
ïðèâîäèëî ê îòêëàäûâàíèþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî èíñòèòó-
öèîíàëüíûõ èçìåíåíèé â çäðàâîîõðàíåíèè. Ïðèìåðàìè ìîãóò ñëóæèòü
ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ: íà ïðîòÿæåíèè 12 ëåò
(1994–2006 ãã.) äâàæäû ïðèíèìàëîñü è äâàæäû îòìåíÿëîñü ðåøåíèå î
ïåðåõîäå îò ïðîôèëèçèðîâàííîé ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì (ëå÷åá-
íîå äåëî, ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî, ïåäèàòðèÿ) ïðåääèïëîìíîé
ïîäãîòîâêè âðà÷åé ê ïîäãîòîâêå ïî ïðîãðàììàì âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè.
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Êàæäûé ðàç ïðèíÿòèå íîâîãî ðåøåíèÿ çàïóñêàëî 7–8-ëåòíèé öèêë ïîä-
ãîòîâêè âðà÷åé, à åãî îòìåíà ñîïðîâîæäàëàñü ñîîòâåòñòâóþùèìè èç-
äåðæêàìè.
Íàèáîëåå ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
â Óêðàèíå òàêîâû:
• îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íå óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé íà-
ñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé 
ñàìîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• íåäîñòàòî÷íûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè èç ãîñóäàðñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ;
• íàðóøåíèå ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè è ñîëèäàðíîñòè;
• íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• äèñáàëàíñ â ñòðóêòóðå âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
• íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ òî÷êè
çðåíèÿ åãî âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. 
7.2 Перспективы развития
Ïîñëå «îðàíæåâîé ðåâîëþöèè» â ôåâðàëå 2005 ã. ïðàâèòåëüñòâî óòâåðäè-
ëî ïðîãðàììó ïîä àìáèöèîçíûì íàçâàíèåì «Íàâñòðå÷ó ëþäÿì». Çàÿâëåí-
íûìè öåëÿìè ýòîé ïðîãðàììû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå âñåì ãðàæäàíàì ñòðàíû ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ áåñïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ââåäåíèå ñîöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
óêðåïëåíèå ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîäåéñòâèå ñîçäàíèþ èí-
ñòèòóòà ñåìåéíîé ìåäèöèíû. Îäíàêî íåïðåêðàùàþùèåñÿ ïàðëàìåíòñêèå
âûáîðû 2006 è 2007 ãã., â ñâÿçè ñ êîòîðûìè ñîñòàâ ïàðëàìåíòñêîé êîàëè-
öèè ïîñòîÿííî ìåíÿëñÿ, à ñîñòàâ ïàðëàìåíòà – íåò (ïî êðàéíåé ìåðå, 
ôîðìàëüíî), íèêàêèõ çíà÷èìûõ èçìåíåíèé íå ïðèíåñëè. Âïåðâûå ïðîåêò
ðåôîðìû, â êîòîðîì ïðåäëàãàëñÿ ðÿä èíñòèòóöèîíàëüíûõ è ñòðóêòóðíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â çäðàâîîõðàíåíèè, áûë óòâåðæäåí òîëüêî â 2007 ã. – ïðàâ-
äà, óêàçàííûå â íåì ñðîêè ðåàëèçàöèè ðåôîðì áûëè ñîâåðøåííî íåðåàëè-
ñòè÷íûìè. Ýòî áûë «Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ íà ïåðèîä äî 2010 ãîäà». Â êà÷åñòâå íàó÷íîé áàçû ïðè ðàçðàáîòêå
ýòîãî äîêóìåíòà áûëè èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû, ïðîäåëàííîé â
ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ, Âñåìèðíîãî áàíêà, Åâðîïåéñêîé êîìèññèè è Øâåäñêîãî
àãåíòñòâà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ðàçâèòèþ (Êëþ÷åâûå ñòðàòåãèè äàëüíåé-
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øåãî ðàçâèòèÿ ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå) (Lekhan & Rudiy,
2007). Â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà áûëè ñôîðìóëèðîâàíû ñëåäóþùèå
âîñåìü ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ:
1. Óêðåïëåíèå ôèíàíñîâîé áàçû è îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïóòåì âíåäðåíèÿ ñèñòåìû îáùåîáÿçàòåëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è óñòðàíåíèÿ ôðàãìåí-
òàöèè ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ.
2. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà çäðàâîîõðàíåíèå ïóòåì âíåäðåíèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîãî çàêàçà â ñôåðå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, óñòàíîâëåíèÿ
äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã è èçìåíåíèÿ ïðèíöèïîâ îïëàòû óñëóã ïîñòàâùèêîâ
(ïåðåõîä îò ñèñòåìû ïîñòàòåéíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèé ê ôèíàíñèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìîì è ñòðóêòóðîé
îêàçûâàåìûõ óñëóã).
3. Óâÿçûâàíèå îáúåìà îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ñ åãî ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè ïóòåì ðàçðàáîòêè ðåàëèñòè÷-
íîé ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
4. Ñòðóêòóðíàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
íà áàçå êîòîðîé â ïåðâè÷íîì çâåíå çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæåò áûòü ðåà-
ëèçîâàíà ìîäåëü ñåìåéíîé ìåäèöèíû: îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïåðâè÷íûì è âòîðè÷íûìè óðîâíÿìè îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îïòèìèçàöèÿ ñåòè ó÷ðåæäåíèé âòîðè÷íîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè íàñåëåíèÿ è ïî-
ñòåïåííàÿ ïåðåäà÷à âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîä
ýãèäó Ìèíçäðàâà.
5. Ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ êà÷åñò-
âîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîçäàíèå îáùåãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ñòàíäàðòèçàöèè è ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
6. Îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. 
7. Ïðîâåäåíèå ðàöèîíàëüíîé ëåêàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïóòåì âíåäðåíèÿ
ñèñòåìû çàêóïîê îñíîâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ öåí íà ëåêàðñòâà è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è êîí-
òðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
8. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êàäðîâîé ïîëèòèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïëà-
íèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ìåäèöèíñêèõ êàäðàõ, îáåñïå÷åíèå ïîäãî-
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òîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ñåìåéíîé ìåäèöèíå è îáùåé âðà÷åáíîé ïðàê-
òèêå è ìåíåäæåðîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííû-
ìè ïðèîðèòåòàìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè íåñêîëü-
êèõ àñïåêòîâ ýòîãî Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà. Áûëà ïðèíÿòà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ (Çàêîí 
¹ 1841-VI îò 22 ÿíâàðÿ 2010 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Îáùåãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà îñíîâå
ïðèíöèïîâ ñåìåéíîé ìåäèöèíû íà ïåðèîä äî 2011 ãîäà»), êîòîðàÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷: ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû
ïåðâè÷íîãî çâåíà â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ñ ñîçäàíèåì ñåòè 
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, òåððèòîðèàëüíî ïðèáëèæåííûõ ê ìåñòîæè-
òåëüñòâó ãðàæäàí; ÷åòêîå ïðàâîâîå è ôèíàíñîâîå ðàçãðàíè÷åíèå ïåðâè÷-
íîãî, âòîðè÷íîãî è òðåòè÷íîãî óðîâíåé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
ðàçäåëåíèå ôóíêöèé ïîñòàâùèêîâ è ïîêóïàòåëåé â ïåðâè÷íîì çâåíå; 
ïåðåõîä ê îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà îñíî-
âå ïðèíöèïîâ ñåìåéíîé ìåäèöèíû (îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè); âíåä-
ðåíèå ìåõàíèçìîâ, ïîçâîëÿþùèõ ïàöèåíòàì ñâîáîäíî âûáèðàòü ñåáå
âðà÷à ïåðâè÷íîãî çâåíà, è îðãàíèçàöèÿ äîñòóïà ê âòîðè÷íîé è òðåòè÷-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî íàïðàâëåíèþ îò âðà÷à ïåðâè÷íîãî çâåíà
(âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè è ñåìåéíûå âðà÷è äîëæíû îñóùåñòâëÿòü êîí-
òðîëü äîñòóïà ïàöèåíòîâ ê ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè); ïåðåõîä ê 
ñèñòåìå ïîäóøåâûõ íîðìàòèâîâ â ïåðâè÷íîì çâåíå è ê îïëàòå òðóäà ðà-
áîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìîì è ðåçóëüòàòàìè èõ ðàáîòû; ñîäåéñò-
âèå ðàçâèòèþ èíñòèòóòà ÷àñòíûõ ñåìåéíûõ âðà÷åé è âðà÷åé îáùåé
ïðàêòèêè è èõ ó÷àñòèþ â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ íà
óñëóãè ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; ó÷àñòèå ãðàæäàí â ïðîöåññå
ïîäãîòîâêè, ïðèíÿòèÿ è ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé, êàñàþùèõ-
ñÿ ðàáîòû ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 6.3). 
Áûëà ïîäãîòîâëåíà åäèíàÿ ìåòîäèêà ðàçðàáîòêè/àäàïòàöèè êëèíè÷å-
ñêèõ ðåêîìåíäàöèé (îñíîâàííàÿ íà ìåæäóíàðîäíîì èíñòðóìåíòå îöåí-
êè êà÷åñòâà êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé AGREE – Appraisal of Guidelines,
Research and Evaluation), ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ è óíèôèöèðîâàííûõ
êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ (Ñîâìåñòíûé ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è Àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê Óêðàèíû ¹ 102 è ¹ 18 îò
19 ôåâðàëÿ 2009 ã. «Îá óòâåðæäåíèè åäèíîé ìåòîäèêè ðàçðàáîòêè êëè-
íè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ, ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ, óíèôèöèðîâàííûõ 
êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìåñòíûõ ïðîòîêîëîâ
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ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êëèíè÷åñêèõ àëãîðèòìîâ îáñëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ)
íà îñíîâå ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû (÷àñòè ïåðâàÿ è âòîðàÿ)). 
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ìåòîäîëîãè÷åñêîé êîîðäèíàöèè ïðîöåññîâ ñòàí-
äàðòèçàöèè â çäðàâîîõðàíåíèè ïðè Óêðàèíñêîì èíñòèòóòå ñòðàòåãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé Ìèíçäðàâà áûë ñîçäàí Îáùåãîñóäàðñòâåííûé öåíòð ðàçðà-
áîòêè è ìîíèòîðèíãà ñîáëþäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ñòàíäàðòîâ. Â ýòîì öåíòðå
ïðîèçâîäèòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ïîäãîòîâêà ðàáî÷èõ ãðóïï, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ ðàçðàáîòêîé è ïðèíÿòèåì êëèíè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ è, ïðè íåîáõî-
äèìîñòè, ïåðåðàáàòûâàþò äåéñòâóþùèå êëèíè÷åñêèå ïðîòîêîëû. Ñëå-
äóþùåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ýòèõ êëèíè÷åñêèõ 
ðóêîâîäñòâ, ïðîòîêîëîâ è ñòàíäàðòîâ ïîñòàâùèêàìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
Çà 10 ëåò (ñ 1999 ïî 2008 ã.) ñòàíäàðòû â ôîðìå êëèíè÷åñêèõ ïðîòîêîëîâ
áûëè ðàçðàáîòàíû ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ êëèíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
îäíàêî áîëüøèíñòâî èç íèõ ñîñòàâëåíû íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíûõ çàêëþ-
÷åíèé, áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, à äëÿ èõ
ñîáëþäåíèÿ íå áûëî ñîçäàíî íàäëåæàùåé ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà Åâðîñîþçà «Ôèíàíñèðîâàíèå è óïðàâëåíèå â ñôå-
ðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå» áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî ýêñïåðèìåí-
òîâ: ñîäåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîé è ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, çàêóïêà óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ íà äîãîâîð-
íîé îñíîâå è èñïîëüçîâàíèå íîâûõ ìåõàíèçìîâ îïëàòû óñëóã ïîñòàâùè-
êîâ (êàê ïðàâèëî, ïóòåì çàìåíû ïîñòàòåéíûõ áþäæåòîâ ãëîáàëüíûìè
áþäæåòàìè) (Ðóäèé, 2005). Ðåçóëüòàòû ýòèõ ýêñïåðèìåíòîâ áûëè èñ-
ïîëüçîâàíû â çàêîíîïðîåêòàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ
áàçó ïëàíèðóåìûõ ðåôîðì, â òîì ÷èñëå â íîâîé ðåäàêöèè Îñíîâ çàêîíî-
äàòåëüñòâà î çäðàâîîõðàíåíèè, à òàêæå â ïðîåêòå çàêîíà «Îá îðãàíèçà-
öèè ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ».
Ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ âíåñ ñâîè êîððåêòèâû â ïëàíû 
ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå. Èç-çà ðîñòà öåí íà ëåêàðñòâà, ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ è ýíåðãîíîñèòåëè âîçðîñëè ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ñåòè ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è óâåëè÷èëàñü ñòîèìîñòü ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ. Â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí îáîñòðèëàñü è ïðîáëåìà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ äîñòóïà
íàñåëåíèÿ ê êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Óêðàèíñêèå ýêñ-
ïåðòû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ êîíñóëüòàíòàìè Âñåìèðíîãî áàíêà ðàçðàáîòàëè
íîâóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â íî-
âûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (Ëåõàí, Ñëàáêèé è Øåâ÷åíêî, 2009). Íà áàçå
ýòîé ñòðàòåãèè ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû áûë ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ øèðî-
êîìàñøòàáíûõ àíòèêðèçèñíûõ ìåðîïðèÿòèé (Ïîñòàíîâëåíèå êàáèíåòà
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ìèíèñòðîâ ¹ 208 îò 17 ôåâðàëÿ 2010 ã. «Íåêîòîðûå âîïðîñû óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ»). Â Ìèíçäðàâå ñîñòàâèëè ïåðå÷åíü
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé, â êîòîðûé íàðÿäó ñ êðàòêîñðî÷íûìè áûëè
âêëþ÷åíû òàêæå äîëãîñðî÷íûå ìåðû áîëåå ñòðàòåãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, 
íàïðàâëåííûå íà ðàöèîíàëèçàöèþ ñåòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ñòðóê-
òóðíóþ ðåîðãàíèçàöèþ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðè ýòîì ãëàâíûì 
ïðèîðèòåòîì ïî-ïðåæíåìó îñòàâàëîñü óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ýôôåêòèâ-
íîé ñèñòåìû îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè. Íàðÿäó ñ
ðåôîðìîé ïåðâè÷íîãî çâåíà áûëî òàêæå ïðåäëîæåíî ðåîðãàíèçîâàòü ñèñ-
òåìó âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ãëàâíîé èäååé ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå
íîâîé òåððèòîðèàëüíî-ôóíêöèîíàëüíîé åäèíèöû – ãîñïèòàëüíîãî îêðóãà,
ñ ïåðåïðîôèëèðîâàíèåì, èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, è ñîîòâåòñò-
âóþùèì ïåðåîñíàùåíèåì íàõîäÿùèõñÿ íà åãî òåððèòîðèè ñòàöèîíàðíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ìíîãîïðîôèëüíóþ áîëüíèöó äëÿ èíòåíñèâíîãî ëå÷åíèÿ 
ñ êîíñóëüòàòèâíîé ïîëèêëèíèêîé (îäíà íà îêðóã), áîëüíèöû äëÿ õðîíè÷å-
ñêèõ áîëüíûõ, âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, õîñïèñû, ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ïîìîùè.
Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî òàêàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ïîçâîëèò áîëåå ðàöèîíàëüíî
ðàñïðåäåëèòü èìåþùèåñÿ ðåñóðñû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïàöèåíòàì ñ ðàç-
ëè÷íûìè ïîòðåáíîñòÿìè êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îäíà-
êî ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ýòèõ ðåôîðì ïîêà äî êîíöà íå îïðåäåëåíû. 
Îáñóæäàþòñÿ äâà ðàçëè÷íûõ âàðèàíòà: 1) ôîðìèðîâàíèå íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå åäèíîãî ôîíäà äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ âòîðè÷íîé è òðåòè÷íîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îïòèìèçàöèè ïëàíèðîâàíèÿ
ñåòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé; 2) ñîçäàíèå íà äîãîâîðíîé îñíîâå ìåæòåð-
ðèòîðèàëüíûõ áîëüíè÷íûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ ïîä ýãèäîé íå-
ñêîëüêèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû îêàçàíèÿ íàñåëåíèþ âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà êëèíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ
è ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðè áîëüíèöàõ îáëàñòíîãî óðîâíÿ óíèâåðñèòåòñêèõ êëèíèê (ñì. ðàçäåë 6.4).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 208 îò 17 ôåâðà-
ëÿ 2010 ã. â ðåãèîíàõ íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ äâóõ ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ ïî àïðî-
áèðîâàíèþ ýòèõ ìåõàíèçìîâ íà ïðàêòèêå. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà
ÿâëÿåòñÿ îöåíêà âîçìîæíûõ ðèñêîâ è ðàçðàáîòêà êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé
ïî èõ óñòðàíåíèþ. Ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü ê
ðàçâåðòûâàíèþ ïðîãðàììû ðåôîðì íà îáùåíàöèîíàëüíîì óðîâíå.
Ïîñëå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ 2010 ã. è ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé ïàðëà-
ìåíòñêîé êîàëèöèè è íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà îñíîâíîé êóðñ íà îáúÿâëåí-
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íûå ðåôîðìû â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ áûë ñîõðàíåí è ïîääåðæàí, 
ïðè ýòîì áûëà òàêæå ïîñòàâëåíà öåëü âíåäðèòü ê êîíöó 2014 ã. ñèñòåìó
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ) (Êîì³òåò åêîíîì³÷íèõ ðå-
ôîðì, 2010). ÎÌÑ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïðåäëàãàåìûõ ðåôîðìàõ. Îäíè
ñ÷èòàþò ââåäåíèå ÎÌÑ èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ,
äðóãèå ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ñòàíåò ìîùíûì ýêîíîìè÷åñêèì êàòàëèçàòîðîì
ðåôîðì âñåé îòðàñëè â öåëîì, ò. å. íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ ïåðåõî-
äà îò àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, îñíîâàííîé íà
ìîäåëè Ñåìàøêî, ê ñèñòåìå, îðèåíòèðîâàííîé íà óäîâëåòâîðåíèå ðåàëü-
íûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Óãëóáëåíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà â Óêðàèíå (ñì. ðàçäåë 1.2) íå îñòàíàâëèâàëî ìíîãèõ 
ïîëèòèêîâ â èõ ïðèçûâàõ ê ïåðåõîäó íà ìîäåëü ÎÌÑ; íàîáîðîò, òàêèõ ïðè-
çûâîâ ñòàíîâèëîñü âñå áîëüøå. Íàïðèìåð, â ìàå 2009 ã., âî âðåìÿ îäíîãî
èç çàñåäàíèé ïàðëàìåíòà, áûëî ïðåäëîæåíî ðàññìîòðåòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò åùå ðàç, â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå (Ïîñòàíîâëåíèå Âåð-
õîâíîé ðàäû Óêðàèíû ¹ 1461-VI îò 4 èþíÿ 2009 ã.). Íî, êàê ïîêàçûâàþò 
ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ â Óêðàèíå, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó î ââå-
äåíèè ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðèíÿòü áóäåò
íåëåãêî. Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ïàðëàìåíò âîçâðàùàëñÿ ê ýòîìó
íåîäíîêðàòíî – â 2003 ã. ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò äîøåë óæå äî
òðåòüåãî ÷òåíèÿ, íî çàêîí òàê è íå áûë ïðèíÿò. Êðîìå òîãî, ïðåäñòàâèòåëè
ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû ïðèäåðæèâàþòñÿ ñîâåðøåííî ðàçíûõ âçãëÿäîâ íà òî,
êàêàÿ èìåííî ìîäåëü ÎÌÑ áîëüøå âñåãî ïîäîéäåò Óêðàèíå. 
Ìèíçäðàâ ñ÷èòàåò îäíèì èç âàæíåéøèõ óñëîâèé óñïåøíîé ðåàëèçàöèè
ðåôîðì íàëè÷èå íàäëåæàùèì îáðàçîì ïîäãîòîâëåííîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïåðñîíàëà (ñì. ðàçäåë 5.2.3). Â ýòîé ñâÿçè áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò 
18-ìåñÿ÷íîé ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèåì è ñîîòâåòñòâóþùèå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì
Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ è Åâðîïåéñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî áþðî ÂÎÇ, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðîãðàììàì ïîñëåâóçîâñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïðîåêò ïðåäóñìàò-
ðèâàåò ââåäåíèå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñðîêîì íà 5 ëåò, ïî èñòå÷åíèè 
êîòîðîãî ðóêîâîäèòåëè è çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ñìîãóò çàíÿòü ýòè äîëæíîñòè òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó íèõ äèïëî-
ìà î ñîîòâåòñòâóþùåì ìàãèñòåðñêîì îáðàçîâàíèè. Îäíàêî ýòî ðåøåíèå
ïîêà íå îáðåëî ñèëó çàêîíà. Åñòü òàêæå ïëàíû ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû 
íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âðà÷åé è ïðîâèçîðîâ.
Â öåëîì, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ öåëè è çàäà÷è èñïîë-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ñòàëè ãîðàçäî ÿñíåå, íà ïóòè ðåôîðì çäðàâî-
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îõðàíåíèÿ ïî-ïðåæíåìó ñòîÿò ñåðüåçíûå è äàæå èíñòèòóöèîíàëüíûå 
áàðüåðû, â òîì ÷èñëå êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îòñóòñò-
âóþò âíóòðåííèå ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàäèêàëüíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â îòðàñëè; ó ðóêîâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ óðîâíåé íåò íà-
âûêîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåì â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ; ïðè ïåðåíåñåíèè
ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà íà ìåñòíóþ ïî÷âó íå ó÷èòûâàþòñÿ ìåñòíûå 
îñîáåííîñòè. Êðîìå òîãî, ïîëèòèêà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ çà÷àñòóþ
íåïîñëåäîâàòåëüíà, ÷òî îáóñëîâëåíî ñëàáûì ìåòîäîëîãè÷åñêèì è ïîëèòè-
÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì èç öåíòðà.
Óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë â çäðàâîîõðàíåíèè òàêæå íå îáëàäàåò ìíîãè-
ìè íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè. Îäíàêî ñàìûìè ãëàâíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè,
ñòîÿùèìè íà ïóòè ðåôîðì, ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â 
ñòðàíå, íèçêèé óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê ïðàâèòåëüñòâó è äåÿ-
òåëüíîñòü ìíîãî÷èñëåííûõ ëîááèñòñêèõ ãðóïï, ñòðåìÿùèõñÿ ëèáî ê ñî-
õðàíåíèþ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû, ëèáî ê ïðîâåäåíèþ ñîáñòâåííîé 
ïðîãðàììû ðåôîðì, ñîîòâåòñòâóþùåé èõ êîðïîðàòèâíûì èíòåðåñàì. 
Íåêîòîðûå ÷àñòíûå ñòðàõîâûå êîìïàíèè îòêðûòî ïðîòèâîñòîÿò ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì ðåôîðìàì èìåííî ïîòîìó, ÷òî ñàìè õîòÿò ïîëó÷èòü 
äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîìó ôèíàíñèðîâàíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ è áëîêèðî-
âàòü èëè, êàê ìèíèìóì, îãðàíè÷èòü äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêèõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ôîíäîâ ñîöèàëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, äåéñòâóþ-
ùèõ íà òðåõñòîðîííåé îñíîâå. Ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè, íåäîâîëüíûå
ïåðñïåêòèâîé óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, òàêæå ïðèáåãàþò ê ìåòîäàì ñêðûòîãî ëîááèðîâàíèÿ.
Ñêðûòîå ñîïðîòèâëåíèå ðåôîðìàì èìååò ìåñòî è â ìåäèöèíñêèõ
êðóãàõ. Áîëüøèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå íà ñëî-
âàõ âûñòóïàþò çà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, áîÿòñÿ íå ñïðàâèòüñÿ ñ íîâûìè
îáÿçàííîñòÿìè – â îñîáåííîñòè ïîòîìó, ÷òî ìíîãèå èç íèõ íå îáëàäàþò
äëÿ ýòîãî ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêîé. Îðãàíû óïðàâëåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèåì íå õîòÿò âûïóñêàòü èç ðóê ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ. Ìåäèöèí-
ñêîå ñîîáùåñòâî â öåëîì çàèíòåðåñîâàíî â âîññòàíîâëåíèè ñâîåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðåñòèæà è â äîñòîéíîé îïëàòå ñâîåãî òðóäà ñî ñòî-
ðîíû ãîñóäàðñòâà, íî åäèíîãî ìíåíèÿ î ðåôîðìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
îáùåñòâå íåò. Ìíîãèå âðà÷è ïðåäïî÷ëè áû ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùèé
îáùåñòâåííûé äîãîâîð, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò èì áîëüøèå íåîôèöè-
àëüíûå äîõîäû. Ìåíüøàÿ, íî î÷åíü àêòèâíàÿ ÷àñòü âðà÷åáíîãî ñîîáùå-
ñòâà, íå âåðÿùàÿ â âîçìîæíîñòü ðåàëüíûõ ïåðåìåí â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì, óõîäèò èç ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè âîîáùå óåçæàåò èç ñòðàíû.
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Ñóùåñòâåííûé âêëàä â ñäåðæèâàíèå ïðîöåññà ðåôîðì âíîñÿò ïîëèòè-
÷åñêèå ïàðòèè è äðóãèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ. Â õîäå èçáèðàòåëü-
íûõ êàìïàíèé âñå îíè îáúÿâëÿþò ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ îäíîé èç ñâîèõ êëþ÷åâûõ ïðîãðàììíûõ öåëåé. Îäíàêî èõ
âçãëÿäû íà öåëè, à îñîáåííî íà ìåòîäû èõ äîñòèæåíèÿ, çíà÷èòåëüíî ðàç-
íÿòñÿ: îò ñîõðàíåíèÿ ïîëíîñòüþ áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, êàê ïðåäëàãàþò ïàðòèè ëåâîãî êðûëà, äî ïåðåõîäà ê ñèñòåìå ÄÌÑ êàê
ê ãëàâíîìó èñòî÷íèêó ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ê ïðèâàòèçàöèè
âñåõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé (çà ýòî âûñòóïàþò ïàðòèè ïðàâîãî òîëêà).
Öåíòðèñòû âûñòóïàþò çà ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ íàðÿäó ñ êîìïëåêñíûìè ðåôîðìàìè ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ. È ïî-
ñêîëüêó íè îäíà èç ïàðòèé íå èìååò áîëüøèíñòâà â ïàðëàìåíòå è îíè 
ôîðìèðóþò ëèøü âðåìåííûå êîàëèöèè, òî ïðèíèìàòü ñáàëàíñèðîâàííûå
çàêîíîäàòåëüíûå ðåøåíèÿ ïî íàñóùíûì ïðîáëåìàì çäðàâîîõðàíåíèÿ
î÷åíü òðóäíî. Òàê êàê ïðåäñòàâèòåëåé â ðåãèîíàëüíûå è ìåñòíûå îðãàíû
âëàñòè âûáèðàþò ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, òî ïðèíàäëåæíîñòü ê ðàçëè÷íûì
ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì îêàçûâàåò âëèÿíèå è íà îòíîøåíèå äåïóòàòîâ ê 
ðåôîðìàì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîýòîìó ñôîðìèðîâàòü êîíñîëèäèðîâàííûé
çàïðîñ ñíèçó íà íåîáõîäèìûå ðåôîðìû ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî äëÿ ðåàëèçàöèè ðåôîðì íåîáõîäèìû äîâåðèå îá-
ùåñòâà è íàëè÷èå ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, îáúåäèíåííûõ îáùèìè öåëÿìè è ïðèí-
öèïàìè ýòèõ ðåôîðì. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ óðîâåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ
è ïîääåðæêè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â ïàðëàìåíòå î÷åíü íèçîê, à ê öåíòðàëüíûì
è ìåñòíûì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè – è òîãî íèæå. Ïîýòîìó, íåñìî-
òðÿ íà îáùóþ íåóäîâëåòâîðåííîñòü íûíåøíåé ñèòóàöèåé, âåðîÿòíîñòü òîãî,
÷òî îáùåñòâî ïîääåðæèò ðåôîðìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, íåâåëèêà. Äëÿ óñïåø-
íîé ðåàëèçàöèè ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò ïðåîäîëåòü íåäîâåðèå è óñòàëîñòü îáùåñòâà ïî ïîâîäó äàâíî
îáåùàííûõ, íî òàê è íå îñóùåñòâëåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé.
• Âî âñåõ âåòâÿõ è íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè çäðàâîîõðàíåíèå äîëæíî
áûòü îáúÿâëåíî îäíèì èç ãëàâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðè-
îðèòåòîâ, è ýòî äîëæíî áûòü ïîäêðåïëåíî ñîîòâåòñòâóþùåé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêîé.
• Äëÿ ðåàëèçàöèè ðåôîðì íåîáõîäèìà ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ.
• Íåîáõîäèìà ÷åòêàÿ, ïîñëåäîâàòåëüíàÿ è ïðîçðà÷íàÿ ïîëèòèêà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ê ðàçðàáîòêå è êîíòðîëþ çà ðåàëèçàöèåé êîòîðîé äîëæíû
áûòü ïðèâëå÷åíû âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, è ïðåæäå âñåãî –
îáùåñòâåííîñòü è ìåäèöèíñêîå ñîîáùåñòâî.
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8 Оценка системы здравоохранения
8.1 Задачи системы здравоохранения
Çàÿâëåííûå öåëè ïðîãðàììû ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ â íåçàâèñè-ìîé Óêðàèíå âïåðâûå áûëè ñôîðìóëèðîâàíû â Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿçäðàâîîõðàíåíèÿ, óòâåðæäåííîé Óêàçîì ïðåçèäåíòà îò 7 äåêàáðÿ
2000 ã. Ýòè öåëè çàêëþ÷àëèñü â ñëåäóþùåì:
• ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ïðîäëåíèå ïåðèîäà àê-
òèâíîãî äîëãîëåòèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ëþäåé;
• ñîçäàíèå ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ
ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Óêðàèíû íà îõðàíó çäî-
ðîâüÿ, ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå;
• îáåñïå÷åíèå ãàðàíòèðîâàííîãî óðîâíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîé
êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îáúåìå;
• ñîçäàíèå ðåãóëèðóåìîãî ðûíêà ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ñîäåéñò-
âèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëå-
íèÿ â ìåäèöèíñêèõ óñëóãàõ;
• ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ êàäðîâûõ, ôèíàíñîâûõ è
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ;
• ñîëèäàðíîå ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà, ðàáîòîäàòåëåé, òåððèòîðèàëü-
íûõ îáùèí è îòäåëüíûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö â ôè-
íàíñèðîâàíèè óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè.
Â 2002 ã. ïàðëàìåíò óòâåðäèë ìåæîòðàñëåâóþ êîìïëåêñíóþ ïðîãðàì-
ìó «Çäîðîâüå íàöèè» íà 2002–2011 ãã., öåëÿìè êîòîðîé áûëè óëó÷øåíèå
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, óëó÷øåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ
íàöèè, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è
îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ïðàâ ãðàæäàí íà îõðàíó çäî-
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ðîâüÿ. Êðîìå òîãî, êàæäîå íîâîå ïðàâèòåëüñòâî, ïðèõîäÿ ê âëàñòè, îáú-
ÿâëÿëî î ñâîèõ öåëÿõ â ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Óêðàèíñêèé ïðîðûâ: äëÿ ëþäåé, à íå ïîëèòèêîâ»
â ïîñòàíîâëåíèè êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 14 îò 16 ÿíâàðÿ 2008 ã. «îðàíæå-
âûì» ïðàâèòåëüñòâîì áûëî çàÿâëåíî, ÷òî «ïðèîðèòåòàìè â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ äîëæíû ñòàòü îáåñïå÷åíèå
âûñîêîêà÷åñòâåííîé è äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ îðèåíòàöèåé ñè-
ñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå çàáîëåâàíèé, ñîçäàíèå áåçî-
ïàñíîé è áëàãîïðèÿòíîé äëÿ çäîðîâüÿ ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
(óñëîâèé òðóäà, ïðîæèâàíèÿ, îáó÷åíèÿ, îòäûõà, ïèòàíèÿ), îáåñïå÷åíèå çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè». 
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé ïðàâèòåëüñòâî âçÿëî íà ñåáÿ ðÿä àìáèöè-
îçíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå:
• íàäëåæàùåå ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëè ñ îïðåäåëåíèåì ìåõàíèçìà ñî-
öèàëüíîé çàùèòû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ;
• ñîçäàíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû äëÿ âíåäðåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ñ îáåñïå÷åíèåì ãàðàí-
òèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì áåñïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã íàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà;
• ïîîùðåíèå ãðàæäàí ê äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ;
• ñòðóêòóðíàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ðàçâèòèåì
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ñåìåé-
íîé ìåäèöèíû (îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè) è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò îáñëóæèâàíèÿ êàæäîé ñåìüè ñåìåé-
íûì âðà÷îì;
• ðàçâèòèå ñåëüñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ ïóòåì âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû
«Ñåëüñêèé âðà÷», êîòîðàÿ áóäåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñîçäàíèå èëè âî-
çîáíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêèõ âðà÷åáíûõ àìáóëàòîðèé è
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ è èõ îñíàùåíèå ìåäèöèíñêîé òåõ-
íèêîé;
• ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ïåðåõîä ê ðàñïðåäåëåíèþ ñðåäñòâ ïî ïðèíöèïó îïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè, à íå ïî çàòðàòíîìó ïðèíöèïó ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âíåäðåíèå äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé
ìåæäó çàêàç÷èêîì óñëóã (ãîñóäàðñòâîì) è èõ ïîñòàâùèêàìè (ó÷ðåæ-
äåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè); 
• ñîçäàíèå äåéñòâåííîãî ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ êà÷å-
ñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ â
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ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ôàëüñèôè-
öèðîâàííûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà 2009–2012 ãã.;
• ðàçðàáîòêà Êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà 2008–2012 ãã.
8.2 Распределение затрат и услуг системы 
здравоохранения среди населения 
Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷å-
íèå àäåêâàòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ôîðìå, ãàðàíòèðóþùåé
ñïðàâåäëèâîñòü äîñòóïà ê îñíîâíûì ìåäèöèíñêèì óñëóãàì. Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè, ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ äîëæ-
íî óäîâëåòâîðÿòü ïðèíöèïàì êàê âåðòèêàëüíîé, òàê è ãîðèçîíòàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè; â öåëîì, îäíàêî, ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ â Óêðàèíå íîñèò ðåãðåññèâíûé õàðàêòåð. Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ áþäæåòû, ôîðìèðóåìûå çà ñ÷åò ïðÿìûõ è êîñâåííûõ
íàëîãîâ, è â ýòîì ñìûñëå ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîæ-
íî, â ïðèíöèïå, ñ÷èòàòü ïðîãðåññèâíîé (Mossialos & Dixon, 2002). Îäíàêî
ïðîãðåññèâíûé õàðàêòåð ôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ íè-
âåëèðóåòñÿ çíà÷èòåëüíûì îáúåìîì òåíåâîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, êîòîðûé
ñîñòàâëÿåò äî 26% ÂÂÏ (ñì. ðàçäåë 3.3.1), îñîáåííî â ñâÿçè ñ ñîêðûòèåì
âûñîêîîïëà÷èâàåìûìè ãðàæäàíàìè ñâîèõ äîõîäîâ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ñòðóêòóðà ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî òèïàì
ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã óñèëèâàåò âåðòèêàëüíîå íåðàâåíñòâî â
ðàñïðåäåëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ. Êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå
Âñåìèðíîãî áàíêà, 70% îáùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðà-
íåíèå èäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå áîëüíè÷íîãî ñåêòîðà, ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé, õîòÿ áåäíåéøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ
ïîëüçóåòñÿ óñëóãàìè òàêèõ ó÷ðåæäåíèé çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ñîñòîÿ-
òåëüíûå ãðàæäàíå (World Bank, 2008).
Åùå áîëüøå óñóãóáëÿþò ïðîáëåìó âåðòèêàëüíîãî íåðàâåíñòâà ïðÿ-
ìûå ïëàòåæè íàñåëåíèÿ çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
îöåíêè ÷àñòíûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ è ñ
èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ðàñ÷åòà ñèëüíî ðàçíÿòñÿ ìåæäó ñî-
áîé, äàæå ñàìûå îñòîðîæíûå îöåíêè ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà
äîëþ ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðèõîäèòñÿ
ñâûøå 40% îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå (ñì. ðàçäåë 3.1), èëè äî
3% ÂÂÏ (World Bank, 2008). Ïàöèåíòû îïëà÷èâàþò çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò
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çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü óñëóã. Áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ïîëíîñòüþ îïëà÷è-
âàåò ëåêàðñòâà äëÿ àìáóëàòîðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ. È áåäíûå,
è áîãàòûå ïëàòÿò çà ëå÷åíèå è ëåêàðñòâà. Èäåò õàîòè÷íûé è íåêîíòðî-
ëèðóåìûé ðîñò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, 
à ïðàâèòåëüñòâî íå ïðåäïðèíèìàåò íèêàêèõ ïîïûòîê ñìÿã÷èòü íåãà-
òèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî ïðîöåññà äëÿ íàñåëåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.2).
Â öåëîì, ïî îöåíêàì Âñåìèðíîãî áàíêà, ïëàòåæè íàñåëåíèÿ çà óñëóãè
çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå íîñÿò õàðàêòåð áîëåå ðåãðåññèâíûé, 
÷åì âî âñåõ îñòàëüíûõ ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà ÂÎÇ è ñòðàíàõ –
÷ëåíàõ ÎÝÑÐ, ïðè÷åì ìíîãèõ æèòåëåé Óêðàèíû ðàñõîäû íà îïëàòó 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ìîãóò òîëêíóòü íà ãðàíü íèùåòû (World Bank,
2008). 
Âñå ýòî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó íåðàâåíñòâó â äîñòóïå íàñåëåíèÿ
ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, êîòîðûé íà-
áëþäàëñÿ â ñòðàíå äî ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, â 2009 ã. ïî÷òè
20,5% äîìîõîçÿéñòâ íå ìîãëè ñåáå ïîçâîëèòü ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü (ñì. ðàçäåë 3.3.2). Äëÿ áåäíåéøèõ ñëîåâ íàñåëå-
íèÿ è äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìàëî-
îáåñïå÷åííûìè, ñàìûì ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñëóã
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðàêòèêà 
íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé. Èç-çà íåâîçìîæíîñòè îïëàòèòü ìåäèöèíñêèå
óñëóãè ìàëîîáåñïå÷åííûå ãðàæäàíå êàê â ãîðîäàõ, òàê è â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè ÷àùå âñåãî ïðîñòî íå îáðàùàþòñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ
èëè îòêëàäûâàþò ýòî íà ïîòîì; êðîìå òîãî, ïàöèåíòû èç ìàëîîáåñïå÷åí-
íûõ ãðóïï ÷àùå îòêàçûâàþòñÿ îò ëå÷åíèÿ, ïîñêîëüêó íå ìîãóò îïëàòèòü
ëåêàðñòâà è óñëóãè âðà÷åé (ñì. òàáë. 8.1). Ê ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì
ãðóïïàì íàñåëåíèÿ îòíîñèòñÿ áîëüøîå ÷èñëî ïîæèëûõ ëþäåé, äëÿ êîòî-
ðûõ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, à òàêæå ìàëîîáðàçîâàííûå ãðàæäàíå, ïîñêîëüêó èì
òðóäíî íàéòè õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Åùå îäíèì ïîêàçàòåëåì 
íåðàâåíñòâà íàñåëåíèÿ â äîñòóïå ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî â ðåãèîíàõ ñ ðàçíûì óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ýòîò äîñòóï
íåîäèíàêîâ. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, â áåäíåéøèõ ðåãèîíàõ Çà-
ïàäíîé Óêðàèíû ôèíàíñîâàÿ äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêèõ óñëóã íèæå, 
÷åì â áîëåå áëàãîïîëó÷íûõ ðåãèîíàõ íà âîñòîêå è â öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ñòðàíû (Lekhan & Shishkin, 2007). Âûñîêèé óðîâåíü ëè÷íûõ ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü òàêæå ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííûì ðàç-
ëè÷èÿì â êà÷åñòâå ïðåäëàãàåìûõ óñëóã.
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Таблица 8.1
Частота откладывания обращений, своевременного потребления 
и отказа от получения медицинской помощи, 2006 г.
Уровень месячного дохода Место 
домохозяйства жительства
Низкий Высокий В сельской В городах
местности
Частота случаев откладывания 
обращений за медицинской помощью 
из-за невозможности оплатить
эти услуги, % 16,8 6,7 17,3 8,9
Частота использования услуг 
здравоохранения, % 68,2 84,7 70,3 81,4
Частота случаев отказа 
от медицинской помощи, % 19,6 10,0 – –
Источники: Киевский международный институт социологических исследований, неопубликованные данные, 2006; Дер-
жавний комітет статистики України, 2007.
Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ìàñøòàáû ñîöèàëüíîé íåñïðàâåäëèâî-
ñòè äîñòèãàþò êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Óêðàèíû,
â ïåðâîì êâàðòàëå 2009 ã., âñëåäñòâèå äåâàëüâàöèè ãðèâíû, öåíû íà 
èìïîðòíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû âîçðîñëè íà 43% ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2008 ã. Íåèçáåæíûì ñëåäñòâèåì ýòîãî ñòàëî
óìåíüøåíèå îáúåìîâ çàêóïîê ëåêàðñòâ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîâûøåíèå öåí íà ëåêàðñòâà íà ôîíå ïàäåíèÿ ðå-
àëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ó ëþäåé ñòàëî ìåíüøå
âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è îïëàòû óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ – êàê ôîðìàëü-
íî, òàê è íåôîðìàëüíî, – â ðåçóëüòàòå ÷åãî äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ñîêðàòèëñÿ, îñîáåííî ñðåäè áåäíåéøèõ è ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ (Sheiman & Shishkin, 2009). 
Íåðàâåíñòâî, ñâÿçàííîå ñ ëè÷íîé îïëàòîé ïàöèåíòàìè ìåäèöèíñêèõ
óñëóã, ìîæåò òàêæå èìåòü è ãîðèçîíòàëüíûé (ðåãèîíàëüíûé) õàðàêòåð,
ïîñêîëüêó ëþäè ñ îäèíàêîâûì óðîâíåì äîõîäà, ïðîæèâàþùèå â áîëåå
áëàãîïîëó÷íûõ ðåãèîíàõ, ïëàòÿò çà ìåäèöèíñêèå óñëóãè áîëüøå, ÷åì òå,
êòî æèâåò â áåäíûõ ðåãèîíàõ. Òî÷íî òàê æå îáñòîÿò äåëà è ñ íåôîðìàëü-
íûìè ïëàòåæàìè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì: â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è â
íåáîëüøèõ ãîðîäàõ îíè íèæå, ÷åì â êðóïíûõ. Ïðèíöèï ãîðèçîíòàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè â áþäæåòíîì ôèíàíñèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ òàêæå
íàðóøàåòñÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì âåäîìñòâåííîé ìåäèöèíû. Çà÷àñòóþ –
îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ýêñòðåííûõ ñèòóàöèé – ïàöèåíòû, ïîëüçóþùèåñÿ
óñëóãàìè âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îáðàùàþòñÿ â îáû÷íûå ìåäó÷-
ðåæäåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òåì ñàìûì ïîëó÷àÿ ÷àñòü ðåñóðñîâ, âû-
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äåëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ äðóãèõ ïà-
öèåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ íà ýòîé æå òåððèòîðèè è íå èìåþùèõ äîñòóïà ê
ïàðàëëåëüíûì ñèñòåìàì çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñì. ðàçäåë 3.4).
Äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åò âîçìîæíîñòü ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Â ñâÿçè ñ
ïðîâîäèìîé ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ïîëèòèêîé äåöåíòðàëèçà-
öèè (ñì. ðàçäåë 2.4) áûëà ââåäåíà ñèñòåìà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
íî èñïîëüçóåìûå ïîäõîäû íå îáåñïå÷èâàëè äåéñòâåííûõ ìåõàíèçìîâ
âûðàâíèâàíèÿ óñëîâèé ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû, ïîñêîëüêó ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ çà îñíîâó áðàëèñü äàííûå ïðîøëûõ ëåò,
áåç ó÷åòà ðàçëè÷èé â ïîëîâîçðàñòíîé ñòðóêòóðå è óðîâíÿõ çàáîëåâàåìî-
ñòè íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé. Îòíîøåíèå ìèíèìàëüíîãî
è ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ èç òåððèòî-
ðèàëüíûõ áþäæåòîâ ñîñòàâëÿëà 2,1 ðàçà. Ïîñëå ðåôîðìèðîâàíèÿ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû â 2001 ã. ìåõàíèçì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ òàêæå
áûë ïðåîáðàçîâàí: ðàçìåðû òðàíñôåðòîâ âû÷èñëÿëèñü íà îñíîâàíèè
åäèíîãî íîðìàòèâà áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè â ðàñ÷åòå íà îäíîãî æè-
òåëÿ, ñ ïîïðàâêîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå êîýôôèöèåíòû äëÿ áþäæåòîâ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé è òåððèòîðèé (ñì. ðàçäåë 3.4). Ýòî ïîçâîëèëî ñó-
ùåñòâåííî (äî 1,6 ðàçà) óìåíüøèòü íåðàâåíñòâî ìåæäó æèòåëÿìè ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíîâ Óêðàèíû. Îäíàêî â ôîðìóëå, íà îñíîâàíèè êîòîðîé
ïðîèçâîäèëñÿ ðàñ÷åò òðàíñôåðòîâ è ñâÿçàííûé ñ ýòèì óðîâåíü âûðàâíè-
âàíèÿ, ó÷èòûâàëñÿ íå òîëüêî òàêîé ïàðàìåòð, êàê ïîëîâîçðàñòíàÿ ñòðóê-
òóðà íàñåëåíèÿ, íî òàêæå è ìíîãî÷èñëåííûå ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåí-
òû, êàñàþùèåñÿ îáúåìà âûäåëÿåìûõ ðåñóðñîâ. Íàïðèìåð, íåêîòîðûå 
êîýôôèöèåíòû óâÿçûâàëè îáúåì âûäåëÿåìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ÷èñ-
ëåííîñòüþ è ñòðóêòóðîé ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùåãî â ñåòè
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïîýòîìó òå íåäîñòàòêè, êîòîðûå áûëè ïðèñó-
ùè áþäæåòèðîâàíèþ íà îñíîâàíèè äàííûõ ïðîøëûõ ëåò, ïðåîäîëåòü íå
óäàëîñü (World Bank, 2008). Ýòî òàêæå ñòàëî îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ
ôàêòîðîâ ñîõðàíåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî ðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà â îáëà-
ñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñâÿçè ñ ñóùåñòâóþùèìè ðàçëè-
÷èÿìè â îáåñïå÷åíèè ðåãèîíîâ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè.
Îäíîé èç íàèáîëåå íàñóùíûõ ïðîáëåì, êîòîðóþ äîëæåí ðåøèòü
Ìèíçäðàâ, ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ìàñøòàáîâ íåðàâåíñòâà, îñîáåííî â 
óñëîâèÿõ ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ñ êîòîðûì ñâÿçàíî îáùåå 
ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñ ýòîé öåëüþ
Ìèíçäðàâ ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ âûäåëÿåìûõ íà
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çäðàâîîõðàíåíèå áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ ñåë, ðàéîíîâ è ãîðîäîâ ïóòåì 
ñîçäàíèÿ åäèíîãî ôîíäà ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåõ óñëóã ïåðâè÷íîé ìåäèêî-
ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèÿõ. Åñòü è áîëåå 
ðàäèêàëüíûå âàðèàíòû: ïðåäëàãàåòñÿ, íàïðèìåð, îáúåäèíÿòü ðåñóðñû
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè íà ðåãèîíàëüíîì (îáëàñò-
íîì) óðîâíå, ÷òî ïîçâîëèëî áû íå òîëüêî îïòèìèçèðîâàòü ñåòü ñòàöèî-
íàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì ñîêðàùåíèÿ èçáûòî÷íûõ ìîùíîñòåé áîëü-
íè÷íîãî ñåêòîðà è ñîçäàíèÿ ìåæðàéîííûõ öåíòðîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, íî è ðåøèòü ïðîáëåìó äóáëèðîâàíèÿ ôóíêöèé
ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé âòîðè÷íîãî è òðåòè÷íîãî
óðîâíåé (Sheiman & Shishkin, 2009).
8.3 Эффективность распределения ресурсов 
в системе здравоохранения
Â ñîâåòñêîé ñèñòåìå Ñåìàøêî ôèíàíñèðîâàíèå ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ïðîèçâîäèëîñü èñõîäÿ èç îáúåìîâ èõ êîå÷íîãî ôîíäà è ÷èñ-
ëåííîñòè ïåðñîíàëà, áåç ó÷åòà ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; îáúåì è êà÷åñòâî ðàáîòû ðîëè íå èãðàëè. Òàêîé
ïîäõîä ñîçäàâàë ñòèìóëû äëÿ ýêñòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ 
èçáûòî÷íîé è íåýôôåêòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷òî
ïðèâîäèëî ê íåîáîñíîâàííîìó ðîñòó àìáóëàòîðíûõ íàçíà÷åíèé, íåíóæ-
íûì ãîñïèòàëèçàöèÿì, óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåáûâàíèÿ â
ñòàöèîíàðå è ò. ä. Êðóïíåéøèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ áûëè ñêîíöåí-
òðèðîâàíû â ãîðîäàõ, êóäà øëà è áîëüøàÿ ÷àñòü ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Â Óêðàèíå áûë ñîõðàíåí ñîâåòñêèé ïîäõîä ê ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóð-
ñîâ ìåæäó ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ðàçìåðàìè
(ñì. ðàçäåëû 4.2 è 3.6.1). Ôîðìàëüíî áþäæåò ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâîâ Ìèíçäðàâà, îïðåäåëÿþùèõ
øòàòíîå ðàñïèñàíèå è äðóãèå íåîáõîäèìûå ðåñóðñû (íàïðèìåð, ÷èñëî
âðà÷åé), îáúåì êîòîðûõ çàâèñèò îò ðàçìåðà êîå÷íîãî ôîíäà è ÷èñëà ïî-
ñåùåíèé ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íî íå çàâèñèò îò ðåàëüíûõ ïîòðåá-
íîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêèõ óñëóãàõ. Èìïåðàòèâíûé õàðàêòåð ýòèõ
íîðìàòèâîâ (íåâûïîëíåíèå èõ ìîæåò ïîâëå÷ü æåñòêèå ñàíêöèè) íå ñïî-
ñîáñòâóåò ãèáêîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ â îòðàñëè. Ýòî ïðèâîäèò ê
âûñîêèì ðàñõîäàì, â îñîáåííîñòè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó, êîììóíàëüíûå
óñëóãè è ò. ä., è îãðàíè÷èâàåò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè îá-
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ñëóæèâàíèÿ ïàöèåíòîâ. Óñóãóáëÿåò ýòó ïðîáëåìó òî, ÷òî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì çàïðåùåíî çàêðûâàòü ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ìåäè-
öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, à ìåñòíûì âëàñòÿì ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ
áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè, åñëè îíè íàìåðåâàþòñÿ ñîêðàòèòü ÷èñëåííîñòü
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Íàðÿäó ñ ýòèì, â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì 1990-õ ãã., â ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû áûë ïðîèçâåäåí ðÿä ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçî-
âàíèé. Îñòðàÿ íåõâàòêà ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ñòàëà ãëàâíîé ïðè÷èíîé ðåôîðì â íàèáîëåå çàòðàòíîì åå 
ñåêòîðå – áîëüíè÷íîì. Ïîñòàíîâëåíèåì êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 640 îò 
28 èþíÿ 1997 ã. «Î ââåäåíèè ïðåäåëüíûõ òåððèòîðèàëüíûõ íîðìàòèâîâ
îáúåìà ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» íîðìàòèâ îáåñïå÷åííîñòè
íàñåëåíèÿ áîëüíè÷íûìè êîéêàìè áûë óñòàíîâëåí íà óðîâíå 8 êîåê íà
1000 íàñåëåíèÿ, ÷òî ïîòðåáîâàëî îò ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèåì ïðèâåñòè êîå÷íûé ôîíä ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòî-
ðèÿõ â ñîîòâåòñòâèå ñ óêàçàííûì ïîêàçàòåëåì. Â ðåçóëüòàòå â ïåðèîä ñ
1996 ïî 1998 ã. ïóòåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåð â ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû
Ìèíçäðàâà áûëî ñîêðàùåíî áîëåå 150 òûñ. êîåê; êîå÷íîãî ôîíäà âåäîì-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ýòîò íîðìàòèâ íå âêëþ÷àë. Ïðè
ýòîì ïðåæíèì îñòàëñÿ ïîäõîä è ê ðàñïðåäåëåíèþ áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ
(íà îñíîâàíèè ðàçìåðîâ êîå÷íîãî ôîíäà ó÷ðåæäåíèÿ), è ê îïðåäåëåíèþ
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé (â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, áàçèðóþùèìèñÿ íà êîëè÷åñòâå êîåê). Ýòè ìåðû
âûçûâàëè óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå è ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, è ñî ñòîðî-
íû ìíîãèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïîòîìó ÷òî äëÿ ðóêîâîäñòâà îíè
îçíà÷àëè ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ – âîçìîæíóþ ïîòåðþ ðàáîòû. Ñîêðàùåíèå ÷èñëà áîëüíè÷íûõ
êîåê áûëî äîñòèãíóòî â îñíîâíîì çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ìîùíîñòè áîëü-
íèö (ñì. ðàçäåë 5.1). Â ðåçóëüòàòå îñíîâíàÿ ýêîíîìèÿ îò ñîêðàùåíèÿ
÷èñëà áîëüíè÷íûõ êîåê áûëà íåçíà÷èòåëüíîé, ïîñêîëüêó ñòðóêòóðà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ íå çàâèñåëà îò îáúåìîâ îêàçûâàåìûõ óñëóã.
Áîëåå ðàäèêàëüíûì ñïîñîáîì ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà áîëüíè÷íûõ êîåê
áûëî çàêðûòèå ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé, íî â îñíîâíîì ýòî êîñíóëîñü
òîëüêî ìåëêèõ ñåëüñêèõ áîëüíèö, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, áûëè ðåîðãàíè-
çîâàíû â ñåëüñêèå âðà÷åáíûå àìáóëàòîðèè. Èíîãäà òàêèå áîëüíèöû 
çàêðûâàëè íå ñòîëüêî èç ñîîáðàæåíèé ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíî-
ñòè, ñêîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïðîòèâ ýòîãî ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå âîçðàæàë.
Ïîìèìî ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, íà ñîêðàùåíèå ÷èñëà áîëüíè÷íûõ êî-
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åê î÷åíü ïîâëèÿëî òàêæå ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè îáñëóæèâàåìîãî íà-
ñåëåíèÿ. Â îáùåé ñëîæíîñòè ñ 1991 ã. ÷èñëî áîëüíè÷íûõ êîåê ñîêðàòè-
ëîñü ïî÷òè íà òðåòü (íà 30,4%), à ÷èñëî ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé – íà
27,8%. Ïðè ýòîì ñåòü íåáîëüøèõ ñåëüñêèõ áîëüíèö ñîêðàòèëàñü íà 60%,
÷èñëî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áîëüíèö â ãîðîäàõ ñîêðàòèëîñü â ìåíüøåé
ñòåïåíè (íà 20%), à ÷èñëî ó÷ðåæäåíèé âûñîêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ïî-
ìîùè ïî÷òè íå èçìåíèëîñü. Ïîýòîìó îáùåå ÷èñëî áîëüíè÷íûõ êîåê îñ-
òàëîñü âûñîêèì (ñì. ðàçäåë 5.1.1). Äîâîëüíî âûñîêèé óðîâåíü èñïîëüçî-
âàíèÿ êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö, ïðèòîì ÷òî äîñòóïíîñòü ñòàöèîíàðíîé
ïîìîùè â ñòðàíå íèçêàÿ (äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ óñëóãè 
ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè ÷ðåçâû÷àéíî äîðîãè), ÿâëÿåòñÿ óáåäèòåëüíûì
äîêàçàòåëüñòâîì íåýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñåêòîðà ñòàöèîíàð-
íîé ïîìîùè ïî ÷èñëó êîéêî-äíåé ïðåáûâàíèÿ â ñòàöèîíàðå. Ïðè òàêîé
ñèñòåìå ôèíàíñèðîâàíèÿ áîëüíèöàì âûãîäíî ñîõðàíÿòü èìåþùèéñÿ êî-
å÷íûé ôîíä è çàïîëíÿòü êîéêè âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íóæäàþòñÿ ëè
ïàöèåíòû â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè. Â ðåçóëüòàòå ëüâèíàÿ äîëÿ îáùèõ
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ïî-ïðåæíåìó èäåò íà ôèíàíñèðîâàíèå
áîëüíè÷íîãî ñåêòîðà, à ðàñõîäû íà àìáóëàòîðíóþ è îñîáåííî íà ïåðâè÷-
íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü íåäîïóñòèìî ìàëû.
×ðåçâû÷àéíî íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè ñòðàíû 
êàäðîâûå ðåñóðñû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íàèáîëåå îñòðûé äåôèöèò êàäðîâ
íàáëþäàåòñÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è â ïåðâè÷íîì çâåíå. Ìåðû, ïðèíÿ-
òûå Ìèíçäðàâîì – íàïðàâëåíèå íîâûõ âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ âóçîâ
íà ðàáîòó â ðàéîíû, ãäå íå õâàòàåò ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ââåäåíèå íå-
êîòîðûõ ëüãîò äëÿ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, – æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ íå ïðèíåñëè (ñì. ðàçäåë 5.2). 
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ Óêðàèíå 
íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä çàäà÷, ïåðå÷èñëåííûõ â Íàöèîíàëüíîì ïëàíå
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ïåðèîä äî 2010 ã., âêëþ÷àÿ 
ôèíàíñîâîå è îðãàíèçàöèîííîå ðàçãðàíè÷åíèå ïåðâè÷íîãî è âòîðè÷íî-
ãî óðîâíåé îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîâåäåíèå ñòðóêòóðíîé 
ðåîðãàíèçàöèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü – ðàçâèòèå
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íà îñíîâå ìîäåëè ñåìåéíîé 
ìåäèöèíû è îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè, ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàñïðåäå-
ëåíèå è óêðåïëåíèå áîëüíèö êðàòêîñðî÷íîãî ëå÷åíèÿ, ïåðåõîä îò äåéñò-
âóþùåé ñèñòåìû ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ê ñèñòåìå, îñíîâàííîé íà 
äîãîâîðíûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã, è âíåäðåíèå íîâûõ ñîâðåìåííûõ ôîðì îïëàòû óñëóã 
ïîñòàâùèêîâ.
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8.4 Экономическая эффективность системы 
здравоохранения
Îöåíèòü ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîñêîëüêó òàêîãî ðîäà èññëåäîâàíèÿ íà 
Óêðàèíå íå ïðîâîäèëèñü. Îäíàêî åñòü íåêîòîðûå êîñâåííûå ïîêàçàòåëè,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá ýêîíîìè÷åñêîé íåýôôåêòèâíîñòè îòðàñëè. Íà
ôîíå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà áîëüíè÷íûõ êîåê çàäà÷à ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ áûëà âûòåñíåíà íà âòîðîé ïëàí. Ñòàöèî-
íàðû, ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ñâîé êîå÷íûé ôîíä è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëü-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïî òåíåâûì êàíàëàì îò íàñåëåíèÿ, íàðàùèâàþò
îáúåìû óñëóã, îñëàáëÿÿ òðåáîâàíèÿ ê îáîñíîâàííîñòè ãîñïèòàëèçàöèè.
Ðàçâèòèå ñèñòåìû äíåâíûõ ñòàöèîíàðîâ è ñòàöèîíàðîâ íà äîìó íå ïðè-
çíàíî àäåêâàòíîé çàìåíîé ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ.
Êàê óæå ãîâîðèëîñü â ðàçäåëå 6.4, èç âñåõ ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ 
ïàöèåíòîâ ïðèìåðíî òðåòü íå íóæäàþòñÿ â ãîñïèòàëèçàöèè. Ïî÷òè 
13% ïàöèåíòîâ ïîëó÷àþò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ àìáóëàòîðíóþ ïîìîùü,
à 20% ïàöèåíòîâ ïîëó÷àþò ëå÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé, íå
òðåáóþùèõ ãîñïèòàëèçàöèè. Â ñðåäíåì îáùèé îáúåì âñåõ ðàñõîäîâ íà
îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ïàöèåíòà (íå òîëüêî òåõ,
êîòîðûå ïîêðûâàþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà) â àìáóëàòîðíûõ óñëîâè-
ÿõ áóäåò ïðèìåðíî â ÷åòûðå ðàçà ìåíüøå, à â äíåâíîì ñòàöèîíàðå – â äâà
ðàçà ìåíüøå, ÷åì ñòîèìîñòü ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ. Ýòè öèôðû ÿâëÿ-
þòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì ýêîíîìè÷åñêîé íåýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâóþùåé
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è íàâîäÿò íà ìûñëü î òîì, ÷òî, îïòèìèçèðî-
âàâ âñåãî îäíó ñîñòàâëÿþùóþ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à èìåííî
ìåñòî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìîæíî ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü
âîçìîæíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè.
8.5 Качество медицинской помощи
Îòäåëüíîãî ðàçäåëà çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûé áû ðåãóëèðîâàë âîïðîñû
êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â Óêðàèíå íåò. Îäíàêî ïîñëå îáðåòåíèÿ
íåçàâèñèìîñòè áûëà ñîçäàíà íîðìàòèâíàÿ áàçà è ïðåäïðèíÿòû îïðåäå-
ëåííûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ (ñì. ðàçäåë 4.1.4). Â ñåðåäèíå 1990-õ ãã. áûëà ñîçäàíà ñèñòåìà
ãàðàíòèé êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: â äîïîëíåíèå ê óæå èìåþùåé-
ñÿ â ñèñòåìå Ñåìàøêî àòòåñòàöèè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ áûëè ââåäå-
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íû ëèöåíçèðîâàíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïîíà÷àëó òîëüêî â 
÷àñòíûõ ñòðóêòóðàõ, à ñ 2001 ã. – âî âñåõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè) è àêêðåäèòàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (ñ 1997 ã.). Îäíàêî â îòíîøåíèè âñåõ îñòàëüíûõ î÷åâèäíûõ
ñòèìóëîâ, îñîáåííî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ýòè ìåõàíèçìû íîñÿò ñêîðåå ôîðìàëüíûé õàðàê-
òåð è ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿþò íà óðîâåíü áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Â 2008 ã. ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ â ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ áûëî
îòîçâàíî 48 ëèöåíçèé, ò. å. ëèöåíçèé ëèøèëèñü 15% ÷àñòíûõ ïîñòàâùè-
êîâ, ïðè ýòîì íè îäíî èç ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ òàêîé ïðîâåðêè íå ïðîõîäèëî è íè îäíî èç íèõ 
ëèöåíçèé ëèøåíî íå áûëî (Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 
Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü, 2009). Çäàíèÿ, ñîîðóæå-
íèÿ è îáîðóäîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé óñòàðåëè è ôèçè÷åñêè, 
è ìîðàëüíî, à ïðîöåññ èõ ðåìîíòà è ìîäåðíèçàöèè èäåò ÷ðåçâû÷àéíî
ìåäëåííî (ñì. ðàçäåë 5.1). 
Ñ êîíöà 1990-õ ãã. â Óêðàèíå ñòàëà áûñòðî ðàçâèâàòüñÿ ñèñòåìà ñòàíäàð-
òèçàöèè â çäðàâîîõðàíåíèè. Áûëè ðàçðàáîòàíû òûñÿ÷è êëèíè÷åñêèõ ïðî-
òîêîëîâ ïî ðàçëè÷íûì ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì. Îäíàêî óðîâåíü
ýòèõ ñòàíäàðòîâ îñòàåòñÿ íèçêèì, à èõ ñîáëþäåíèå êîíòðîëèðóåòñÿ ëèøü
ýïèçîäè÷åñêè – îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ïàöèåíòîâ íà
êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèáî ñ ñóäåáíûìè èñêàìè è äðóãè-
ìè êîíôëèêòíûìè ñèòóàöèÿìè. Ó ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ îòñóòñòâóåò
ðåàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ñâîåé ðàáîòû, à êëè-
íè÷åñêèå ñòàíäàðòû ÷àùå âñåãî ïðèíèìàþòñÿ â ñâÿçè ñ íèçêèì óðîâíåì
îïëàòû òðóäà ïåðñîíàëà è íåãèáêîñòüþ ýòîé ñèñòåìû (ñì. ðàçäåë 3.6.2). 
Áûëà ââåäåíà ñèñòåìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
âêëþ÷àþùàÿ îöåíêó êà÷åñòâà èõ ïðîèçâîäñòâà, ðåãóëèðîâàíèå äîïóñêà
íà ðûíîê, ìîíèòîðèíã ïîáî÷íûõ ðåàêöèé è ò. ï. (ñì. ðàçäåë 5.1.5). 
Â ðàìêàõ ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ïîáî÷íûõ ðåàêöèé, âåñòè êîòîðûé 
ïîðó÷åíî Ãîñóäàðñòâåííîìó ôàðìàêîëîãè÷åñêîìó öåíòðó Ìèíçäðàâà,
àíàëèçèðóþòñÿ ýïèçîäè÷åñêèå ñîîáùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ïîáî÷íûõ
ðåàêöèé íà ëåêàðñòâà è ïðîâîäÿòñÿ ôàðìàêî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ. Êîëè÷åñòâî óâåäîìëåíèé î ïîáî÷íûõ ðåàêöèÿõ çà ïåðèîä 
ñ 1996 ïî 1999 ã. âîçðîñëî â 25 ðàç, è ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñèñòåìà 
ðàáîòàåò. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ óâåäîìëåíèé Ãîñóäàðñòâåííûé
ôàðìàêîëîãè÷åñêèé öåíòð çàïðåòèë èëè îãðàíè÷èë èñïîëüçîâàíèå 
18 ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï è îòäåëüíûõ ïðåïàðàòîâ.
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Â 2009 ã. Ìèíçäðàâ ââåë íîâóþ ñèñòåìó êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è óïðàâ-
ëåíèÿ â çäðàâîîõðàíåíèè è ïðèñòóïèë ê åå âîïëîùåíèþ â æèçíü. Îäíà-
êî ñòèìóëîâ ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è
óäîâëåòâîðåííîñòè ïàöèåíòîâ ïî-ïðåæíåìó ìàëî (ñì. ãëàâó 7). Â öåëîì,
íåçàâèñèìî îò ìíîãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà,
ñèñòåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû åäâà ëè ìîæíî íàçâàòü îðèåíòèðî-
âàííîé íà ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ è îòâåòñòâåííîé çà ðåçóëüòàòû ñâîèõ
äåéñòâèé ïåðåä ïîòðåáèòåëÿìè ñâîèõ óñëóã. Ïàöèåíòû êàê êîíå÷íûå 
ïîòðåáèòåëè ïðàêòè÷åñêè íå ó÷àñòâóþò â óïðàâëåíèè ñèñòåìîé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.
8.6 Вклад системы здравоохранения в улучшение
состояния здоровья населения 
Íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ îöåíîê âêëàäà ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â óëó÷-
øåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû ïîêà íå ïðîâîäèëîñü, íî
èìåþùèåñÿ äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî, íåñìîòðÿ íà óâå-
ëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â 2000–2008 ãã. (ñì. ðàçäåë 3.1), 
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
ìàòåðèíñêîé è ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü
(ñì. ðàçäåë 1.4). 
Èññëåäîâàíèå ïîêàçàòåëåé ïðåäîòâðàòèìîé ñìåðòíîñòè â Óêðàèíå â
ïåðèîä ñ 1989 ïî 2006 ã. ïîêàçûâàåò, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 1989 ã. ïðåäîòâðàòè-
ìàÿ ñìåðòíîñòü ðîñëà, äîñòèãíóâ ïèêà â 1995 ã., ñîñòàâèâ 52,6% ñðåäè
ìóæ÷èí è 29,6% ñðåäè æåíùèí. Áëèæå ê 2006 ã. ïîêàçàòåëè ïðåäîòâðà-
òèìîé ñìåðòíîñòè ñòàëè ïàäàòü, íî âñå ðàâíî, ïî ñðàâíåíèþ ñ 1986 ã.,
áûëè íà 36% âûøå ñðåäè ìóæ÷èí è íà 20% âûøå ñðåäè æåíùèí. 
Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé ïðåäîòâðàòèìîé ñìåðòíîñòè â ïåðèîä ñ 1995 ïî
2006 ã. ãëàâíûì îáðàçîì áûëî îáóñëîâëåíî ìàñøòàáíûìè ïðîôèëàêòè-
÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü âíå ñåêòîðà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (Ãðóïïà I). Ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè, íà ïðåäîòâðàùåíèå êîòîðîé â
áîëüøåé ñòåïåíè âëèÿþò ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ (ðàííåå âûÿâëåíèå è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé – Ãðóïïà II) è äåéñòâåííûå ìåäèöèíñêèå âìåøà-
òåëüñòâà (Ãðóïïà III), ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí ïî÷òè íå èçìåíèëèñü 
(ñì. òàáë. 8.2) (Ëèáàíîâà è äð., 2008). 
Íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè, ïîêàçà-
òåëè ïðåäîòâðàòèìîé ñìåðòíîñòè íå óëó÷øàþòñÿ – èíûìè ñëîâàìè, 
÷èñëî ñëó÷àåâ ñìåðòè, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ïðåäîòâðàòèòü, åñëè áû 
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Таблица 8.2
Предотвратимая смертность населения Украины в возрасте 
25–64 лет в 1989, 1995 и 2006 гг. (на 100 000 населения )
Причины смерти Мужчины Женщины
1989 1995 2006 1989 1995 2006
Группа I 479,0 720,4 624,0 134,6 188,2 167,4
Группа II 3,0 3,5 3,4 46,2 51,6 51,7
Группа III 118,9 192,9 192,5 42,0 48,9 49,1
Всего 600,8 916,9 819,8 222,8 288,7 268,2
Источник: Либанова и др., 2008.
ëþäè ñâîåâðåìåííî ïîëó÷èëè äîñòóï ê êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, íå óìåíüøàåòñÿ, à ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñèñòåìà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïðàêòè÷åñêè íå îêàçûâàåò âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
ñòðàíû. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî óëó÷øåíèå äîñòóïà ê ýôôåêòèâíîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à ãëàâíîå, ðàöèîíàëüíîå è ñïðàâåäëèâîå ðàñïðåäå-
ëåíèå ðåñóðñîâ è ãðàìîòíàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ ìîãëè áû
îáåñïå÷èòü ðåàëüíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ æèòåëåé Óêðàèíû.
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9 Заключение
Âóêðàèíñêîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñîõðàíåíû îñíîâíûå îñîáåííîñòè ñîâåòñêîé ìîäåëè Ñåìàøêî: ãëàâíûì èñòî÷íèêîìôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè ÿâëÿþòñÿ áþäæåòû, îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ çàâèñèò îò èõ ìîùíîñòè, ôèíàíñè-
ðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæå-
òà. Íà ôîíå âñåõ îñòàëüíûõ èçìåíåíèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè â óñëîâèÿõ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, çäðàâîîõðàíåíèå Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîé ñ
ïî÷òè öåíòðàëèçîâàííûì ïëàíèðîâàíèåì. Ïåðåõîä îò öåíòðàëèçîâàííî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ê êðàéíåé ôîðìå åãî äåöåíòðàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñåé-
÷àñ ãëàâíûì îòëè÷èåì óêðàèíñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ îò êëàññè÷åñêîé
ñîâåòñêîé ìîäåëè. 
Íåçàâèñèìî îò ðåôîðìû ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, êîòîðàÿ ïðî-
èçîøëà â 2001 ã., ÷åòûðåõóðîâíåâàÿ ìîäåëü ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è íàëè÷èå ïàðàëëåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ ñëóæá ñ îòäåëüíûì
ôèíàíñèðîâàíèåì âëåêóò ôðàãìåíòàöèþ ôèíàíñîâûõ è äðóãèõ ðåñóð-
ñîâ, íå îáåñïå÷èâàþò èõ ýôôåêòèâíîãî îáúåäèíåíèÿ è ïðèâîäÿò ê äóá-
ëèðîâàíèþ ìíîãèõ óñëóã è íåðàöèîíàëüíîìó ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ.
Äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ íå òîëüêî ñïîñîáñòâóåò ñîõðà-
íåíèþ íåýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ è íåíàäëåæà-
ùåé îðãàíèçàöèè ìàðøðóòà ïàöèåíòîâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, íî
òàêæå íå â ñîñòîÿíèè ïîìî÷ü ëþäÿì ïîëó÷èòü äîñòóï ê îñíîâíûì ìåäè-
öèíñêèì óñëóãàì. Ôèíàíñèðîâàíèå ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî
ñòàòüÿì áþäæåòíîé ñìåòû è ñîõðàíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ âîñïðîèçâîäÿò ñóùåñòâóþùóþ ìîäåëü
ðàñõîäîâ è ïîâûøàþò ïîòðåáíîñòü â óâåëè÷åíèè îáúåìîâ áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ÷òî îïÿòü æå íå ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíî-
ñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îòðàñëè. Â ðåçóëüòàòå ôèíàíñèðîâàíèå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ â Óêðàèíå íå îáåñïå÷èâàåò äåéñòâåííîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
îò ðèñêà êàòàñòðîôè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü çà ñ÷åò
âûðàâíèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ãðóïï. Óñóãóáëÿ-
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åò ýòó ñèòóàöèþ ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííàÿ è ïî÷òè íåðåãóëèðóåìàÿ
ñèñòåìà îïëàòû ìåäèöèíñêèõ óñëóã çà ñ÷åò ïàöèåíòîâ, êîòîðàÿ äåéñòâó-
åò â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîçäàåò íåðàâåí-
ñòâî â äîñòóïå ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè áåñïëàòíîãî ìåäèöèíñêîãî îáëóæèâàíèÿ
ãðàæäàí ñòðàíû íîñÿò äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð è íå ïîäêðåïëåíû 
íàäëåæàùèì ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì.
Ó ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ó ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ îò-
ñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, áîëåå ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ è ïðèíÿòèè íà ñå-
áÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Ó ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ ïî÷àñîâóþ îïëàòó áåç ó÷åòà ôàêòè÷åñêèõ 
ðåçóëüòàòîâ òðóäà, îòñóòñòâóþò ñòèìóëû äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðåìèòüñÿ ê
áîëåå ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ, ê íàèëó÷øèì âîçìîæ-
íûì ðåçóëüòàòàì ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íà åäèíè-
öó ðàñõîäóåìûõ ñðåäñòâ, ê òîìó, ÷òîáû ñòðîèòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå ïðèíöèïîâ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, è ê
ïîèñêàì îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ öåíû è êà÷åñòâà. Òî æå êàñàåòñÿ è
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå òàêæå íå çàèíòå-
ðåñîâàíû íè â êàêèõ âíóòðåííèõ ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ âî ââå-
ðåííûõ èì îðãàíèçàöèÿõ, òàê êàê â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåé ìîäåëè 
óïðàâëåíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ òàêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ – íàïðèìåð, ñîêðà-
ùåíèå êîå÷íîãî ôîíäà èëè ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà – ïîâëåêóò è ñîêðà-
ùåíèå âûäåëÿåìûõ ó÷ðåæäåíèþ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé. Ïîñêîëüêó
êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã ïðàêòè÷åñêè 
îòñóòñòâóåò, ó ðóêîâîäñòâà òàêæå îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü â 
îðãàíèçàöèè äåéñòâåííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è â ïîèñêå ïóòåé
ñîêðàùåíèÿ ñòîèìîñòè óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíî-
ñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íå íàñòîëüêî õîðîøè, íàñêîëüêî ìîãëè áû
áûòü, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òîò îáúåì ðåñóðñîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îòðàñëè. Â öåëîì íàñåëåíèå Óêðàèíû íå óäîâëåòâîðåíî
ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàíû, è íåîáõîäèìîñòü ðåôîðì ïðèçíàþò
ïðàêòè÷åñêè âñå.
Ïîñëå îáðåòåíèÿ íåçàâèñèìîñòè â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëî
èíèöèèðîâàíî è çà÷àñòóþ äàæå ðåàëèçîâàíî ìíîãî íîâøåñòâ, íî áîëü-
øèíñòâî ïðåîáðàçîâàíèé áûëî îðèåíòèðîâàíî íå íà óäîâëåòâîðåíèå 
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à íà ðåøåíèå ïðîáëåì
ñàìîé îòðàñëè. Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ íåêîòîðûå óñëóãè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàëè ïëàòíûìè;
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áûëè ðàçðåøåíû áëàãîòâîðèòåëüíûå âçíîñû è ïîæåðòâîâàíèÿ; íà÷àëè
ðàçâèâàòüñÿ áîëüíè÷íûå êàññû è ÄÌÑ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíèçèòü ãîñóäàð-
ñòâåííûå ðàñõîäû â óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøåãî äåôèöèòà ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè êîå÷íîãî ôîíäà áîëüíèö,
êîòîðûé â ðåçóëüòàòå óìåíüøèëñÿ áîëåå ÷åì íà òðåòü. Îäíîâðåìåííî 
ñ ýòèì áûëà ñîçäàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà è 
ïðèíÿòû ìåðû ïî ðåàëèçàöèè ðåôîðìû îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû îêàçàíèÿ
ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ñ ïåðåõîäîì îò ïðå-
èìóùåñòâåííî ñòàöèîíàðíûõ ôîðì ê ñåìåéíîé ìåäèöèíå è âíåäðåíèþ
èíñòèòóòà âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè. Áûëè òàêæå ïðèíÿòû íåêîòîðûå ìå-
ðû ïî ââåäåíèþ ñïåöèàëüíûõ ãàðàíòèé êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã
(ëèöåíçèðîâàíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, àêêðåäèòàöèÿ ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ñòàíäàðòèçàöèÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè).
Îäíàêî ïðîèñøåäøèå â óêðàèíñêîì çäðàâîîõðàíåíèè ïåðåìåíû åäâà
ëè ìîæíî íàçâàòü ðåôîðìàìè, ïîñêîëüêó îíè ïðîâîäèëèñü ÷ðåçâû÷àéíî
ìåäëåííî, íåïîñëåäîâàòåëüíî, è â ðÿäå ñëó÷àåâ îäíè ïðîöåññû âõîäèëè
â ïðîòèâîðå÷èå ñ äðóãèìè. Ãëàâíûì îáðàçîì ýòî áûëî îáóñëîâëåíî ñëå-
äóþùèìè ôàêòîðàìè:
• îòñóòñòâèå ÷åòêî îïðåäåëåííûõ öåëåé ðåôîðì – êàê â êîëè÷åñòâåí-
íîì, òàê è â êà÷åñòâåííîì îòíîøåíèè;
• îòñóòñòâèå ÷åòêîé ñòðàòåãèè ïðåîáðàçîâàíèé, ïîñòîÿííûå ïåðåñìîò-
ðû ïðèíÿòûõ ðåøåíèé è íèçêèå òåìïû ðåàëèçàöèè ðåôîðì;
• îòñóòñòâèå ÷åòêîé ñòðàòåãèè âûïîëíåíèÿ ïðèíÿòûõ ðåøåíèé è èãíî-
ðèðîâàíèå íàó÷íî îáîñíîâàííîãî îïûòà è îöåíîê, êàñàþùèõñÿ 
ïîäõîäîâ, ôîðì è ìåòîäîâ ðåàëèçàöèè ðåôîðì;
• âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ëîááèñòñêèõ ãðóïï íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðè÷èíû ïðîâàëà ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðàâè-
òåëüñòâî ïðèøëî ê âûâîäó, ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî è ñïðàâåäëèâî-
ãî äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, äîñòèæåíèÿ áîëüøåé 
ýôôåêòèâíîñòè â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîâûøåíèÿ âëèÿíèÿ åå 
äåÿòåëüíîñòè íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìû ðåôîðìû
òåõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå âûïîëíÿëè ôóíêöèè ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñ-
ëè, ò. å. ñëåäóåò çàìåíèòü âñþ ñîâåòñêóþ ìîäåëü Ñåìàøêî íà òàêóþ 
ìîäåëü, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâîâàëà áû íîâûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì
óñëîâèÿì. Â 2007 ã., êîãäà áûë óòâåðæäåí Íàöèîíàëüíûé ïëàí ðàçâèòèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðàâèòåëüñòâî ïîïûòàëîñü ïðîâåñòè ñèñòåìíûå ðå-
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ôîðìû è ïåðåéòè ê ìîäåëè çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà áû îðèåíòè-
ðîâàíà íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â äîñòóïíîé è êà÷å-
ñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îäíàêî ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëüíîñòü â
ñòðàíå èç-çà ñìåí ïðàâèòåëüñòâà è íåïðåêðàùàþùåãîñÿ ïàðëàìåíòñêîãî
êðèçèñà ïðåïÿòñòâîâàëà ïðèíÿòèþ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäëàãàåìîé ðåôîðìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Ïîïûòêè ïåðåñìîòðåòü âûáðàííûé êóðñ ðàçâèòèÿ îòðàñëè âîçîáíîâè-
ëèñü ñ íîâîé ñèëîé. Ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà
ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ äîñòàòî÷íî ïîñëåäîâàòåëüíî, õîòÿ è î÷åíü
ìåäëåííî, ðåàëèçóþòñÿ – ïî êðàéíåé ìåðå, â òîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ñâÿçàíà
ñ ñîçäàíèåì ñèñòåìû êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè. Áûëè ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû ñòàíäàðòèçèðîâàííàÿ ìåòî-
äèêà ðàçðàáîòêè êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé è ïðîòîêîëîâ, îñíîâàííûõ
íà ïðèíöèïàõ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, è ïðîãðàììà ñòàíäàðòèçàöèè
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, à òàêæå ïðîöåññû êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
ìåäèöèíñêèõ óñëóã; òåïåðü âñå ýòî ïðåäñòîèò âîïëîòèòü â æèçíü.
Ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ è ñâÿçàííîå ñ ýòèì ñîêðàùåíèå 
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñíîâà âûâåëè âîïðîñ ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû íà ïåðåäíèé ïëàí. Ìèí-
çäðàâ ïîäãîòîâèë, à ïàðëàìåíò óòâåðäèë ïîñòàíîâëåíèå îá óëó÷øåíèè
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ êðèçèñà. Öåëü çà-
êëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ñìÿã÷èòü ïîñëåäñòâèÿ ñîêðàùåíèÿ
äîñòóïà ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â óñëîâèÿõ êðèçèñà, â ïåðâóþ î÷åðåäü
äëÿ áåäíåéøèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ó÷åòîì æåñòêèõ áþäæåòíûõ
îãðàíè÷åíèé. Âåäóùàÿ ðîëü â ýòîì ïðèêàçå îòâåäåíà ìåðàì ïî ïîâû-
øåíèþ ñòðóêòóðíîé ýôôåêòèâíîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ÷àñòíîñòè 
ñêîðåéøåìó ïðîâåäåíèþ ðåôîðì ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè. Îäíàêî íà ïóòè ðåôîðì ïî-ïðåæíåìó ñòîÿò ñåðüåçíûå èíñòè-
òóöèîíàëüíûå áàðüåðû, ïîòîìó ÷òî áîëüøèíñòâî çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí âûñòóïàåò íå çà ðåôîðìû, à çà ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïîëî-
æåíèÿ. Ðåôîðìà òðåáóåò ïðîäóìàííîãî âûáîðà íåîáõîäèìûõ íîâîââåäå-
íèé è òâåðäîé ïîëèòè÷åñêîé âîëè ê îñóùåñòâëåíèþ ïðåîáðàçîâàíèé.
Áîëüøèå íàäåæäû â ýòîé ñâÿçè âîçëàãàþò íà ïðîãðàììó ýêîíîìè÷åñêèõ
ðåôîðì íà ïåðèîä 2010–2014 ãã., îáúÿâëåííóþ â èþíå 2010 ã., êîòîðàÿ
îáåùàåò êîíêðåòíûå ðåôîðìû ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ; óäàñò-
ñÿ ëè èõ ðåàëèçîâàòü íà ýòîò ðàç, ïîêàæåò âðåìÿ (Êîì³òåò åêîíîì³÷íèõ
ðåôîðì, 2010).
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10.2 Методология и процесс подготовки обзоров
«Системы здравоохранения: время перемен»
Îáçîðû èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» ñî-
ñòàâëÿþò ìåñòíûå ñïåöèàëèñòû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íàó÷íûìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè è ñîòðóäíèêàìè Åâðîïåéñêîé îáñåðâàòîðèè ïî ñèñòåìàì 
è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ýòè îáçîðû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â åäèíîì
ôîðìàòå, êîòîðûé ïåðèîäè÷åñêè ïåðåñìàòðèâàåòñÿ. Îí ñîäåðæèò 
ïîäðîáíûå ðåêîìåíäàöèè, êîíêðåòíûå âîïðîñû, îïðåäåëåíèÿ, ïðèìå-
ðû è èñòî÷íèêè äàííûõ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ îáçîðà. 
Ôîðìàò îáçîðà âêëþ÷àåò ïîëíûé íàáîð âîïðîñîâ, íî èñïîëüçîâàòü åãî
ñëåäóåò ãèáêî, òàê ÷òîáû àâòîðû è ðåäàêòîðû îáçîðà ìîãëè ïðèñïîñî-
áèòü åãî ê êîíêðåòíûì îñîáåííîñòÿì êàæäîé îòäåëüíîé ñòðàíû. Ñ ïî-
ñëåäíåé âåðñèåé ôîðìàòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó â Èíòåðíåòå:
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/publications/health-
system-profileshits/hit-template-2010
Ïðè ïîäãîòîâêå îáçîðà èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ
ïåðåìåí» åãî àâòîðû èñïîëüçóþò ñàìûå ðàçíûå èñòî÷íèêè: äàííûå íà-
öèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè, ðåãèîíàëüíûå è íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììíûå
äîêóìåíòû, êíèãè, íàó÷íûå ðàáîòû. Êðîìå òîãî, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
òàêæå ìåæäóíàðîäíûå èñòî÷íèêè – íàïðèìåð, áàçû äàííûõ Îðãàíèçà-
öèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ) è Âñåìèðíîãî
áàíêà. Â áàçå äàííûõ ÎÝÑÐ ñîäåðæèòñÿ 1200 ïîêàçàòåëåé ïî 33 ñòðà-
íàì – ÷ëåíàì ÎÝÑÐ. Äàííûå ñîáèðàþò íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè 
íàöèîíàëüíûõ áþðî ñòàòèñòèêè è ìèíèñòåðñòâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âñå-
ìèðíûé áàíê ïðåäîñòàâëÿåò «Èíäèêàòîðû ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ», êîòîðûå
òàêæå îñíîâàíû íà îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêàõ.
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Ê èíôîðìàöèè è äàííûì, ïîëó÷åííûì îò ìåñòíûõ ýêñïåðòîâ, Åâðî-
ïåéñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ äîáàâ-
ëÿåò êîëè÷åñòâåííûå äàííûå, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâîêóï-
íîñòü ñòàíäàðòíûõ ñðàâíèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïî êàæäîé ñòðàíå, âçÿ-
òûõ èç Åâðîïåéñêîé áàçû äàííûõ «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» (HFA). Â áàçå
äàííûõ «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» ñîäåðæèòñÿ áîëåå 600 ïîêàçàòåëåé, óñòà-
íîâëåííûõ Åâðîïåéñêèì ðåãèîíàëüíûì áþðî ÂÎÇ â öåëÿõ ìîíèòîðèí-
ãà ïðîãðàììû «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» â Åâðîïå. Ýòà áàçà äàííûõ îáíîâëÿ-
åòñÿ äâàæäû â ãîä íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ –
ãëàâíûì îáðàçîì, îôèöèàëüíûõ äàííûõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïðàâèòåëüñò-
âàìè ñòðàí, à òàêæå äàííûõ ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêè, êîòîðûå ñîáèðà-
þò òåõíè÷åñêèå îòäåëû Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áþðî ÂÎÇ. Ñòàí-
äàðòíûå äàííûå èç áàçû «Çäîðîâüå äëÿ âñåõ» îôèöèàëüíî îäîáðåíû íà-
öèîíàëüíûìè ïðàâèòåëüñòâàìè. Ñ ëåòà 2007 ã. â áàçó äàííûõ «Çäîðîâüå
äëÿ âñåõ» âêëþ÷àþòñÿ äàííûå ïî ðàñøèðèâøåìóñÿ Åâðîñîþçó, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âõîäèò 27 ñòðàí.
Àâòîðàì îáçîðîâ èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðå-
ìåí» ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäðîáíî îáñóæäàòü ñîäåðæàùèåñÿ â ýòîì òåêñòå
ñâåäåíèÿ, â îñîáåííîñòè â ñëó÷àå ðàñõîæäåíèé äàííûõ, ïîëó÷åííûõ èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ.
Òèïîâîé îáçîð «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» ñîäåð-
æèò 10 ãëàâ:
11. Ââåäåíèå. Ñîäåðæèò îïèñàíèå îáùåé ñèòóàöèè â ñòðàíå, âêëþ÷àÿ
ãåîãðàôèþ è ñîöèîäåìîãðàôèþ, ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé
êîíòåêñòû, à òàêæå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
12. Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå. Ýòà ãëàâà äàåò ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, êàê îðãàíèçîâàíà ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàíû,
è ñîäåðæèò îïèñàíèå åå îñíîâíûõ ó÷àñòíèêîâ è èõ ïîëíîìî÷èé, 
êàñàþùèõñÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Êðîìå òîãî, â äàííîé ãëàâå ïðèâî-
äèòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà î ðàçâèòèè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è îïèñûâàþòñÿ ïðàâà è âîçìîæíîñòè ïàöèåíòîâ, êàñàþùèåñÿ ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìàöèè, ïðàâ, âûáîðà, ïðîöåäóð îáæàëîâàíèÿ, áåçîïàñ-
íîñòè è âîâëå÷åííîñòè â äåÿòåëüíîñòü ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.
13. Ôèíàíñèðîâàíèå. Ýòà ãëàâà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá óðîâíå 
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå, îá îõâàòå íàñåëåíèÿ ìåäèöèíñêèì 
îáñëóæèâàíèåì, î òîì, êàêèå âûãîäû è ëüãîòû îáåñïå÷èâàþòñÿ íàñå-
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ëåíèþ, îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, î
òîì, êàê ñîáèðàþòñÿ è ðàñïðåäåëÿþòñÿ ðåñóðñû, î ãëàâíûõ ñòàòüÿõ
ðàñõîäîâ è î òîì, êàê îïëà÷èâàþòñÿ óñëóãè ïîñòàâùèêîâ.
14. Ïëàíèðîâàíèå è ðåãóëèðîâàíèå. Â ýòîé ãëàâå ðàññìàòðèâàåòñÿ
ïðîöåññ ðàçðàáîòêè ïîëèòèêè â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è óñòàíîâ-
ëåíèÿ öåëåé è ïðèîðèòåòîâ; àíàëèçèðóþòñÿ âîïðîñû âçàèìîîòíî-
øåíèé ìåæäó âåäîìñòâàìè, ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èõ
ðîëè â ðåãóëèðîâàíèè è òîìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ðåãóëèðîâà-
íèÿ; îïèñûâàåòñÿ ïðîöåññ îöåíêè ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, à òàêæå 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà. 
15. Ìàòåðèàëüíûå è òðóäîâûå ðåñóðñû. Â ýòîé ãëàâå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ âîïðîñû ïëàíèðîâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû è
ôîíäîâ, îïèñûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñèñòåìû, îñíîâàííûå íà èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ, è âêëàä òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ñèñòåìó 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèÿ î ðåãèñòðàöèè, ïîäãîòîâ-
êå, òåíäåíöèÿõ è ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå. 
16. Ïðåäîñòàâëåíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Â ýòîé ãëàâå îñíîâíîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ ìàðøðóòó ïàöèåíòîâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ,
îðãàíèçàöèè è îêàçàíèþ óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ, àñïåêòàì îáùåñò-
âåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, óñëóãàì ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè è âòîðè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñêîðîé è íåîòëîæíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, äíåâíîìó óõîäó, ðåàáèëèòàöèè, ôàðìàöåâòè-
÷åñêîé ïîìîùè, äîëãîâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óñëóãàì 
ïî óõîäó íà äîìó, ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè, óñëóãàì ïî îõðàíå ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, äîïîëíèòåëüíîé è
àëüòåðíàòèâíîé ìåäèöèíå, à òàêæå ìåäèöèíñêîìó îáñëóæèâàíèþ 
îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
17. Îñíîâíûå ðåôîðìû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Îáçîð ðåôîðì,
ïîëèòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé, êîòî-
ðûå îêàçàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà çäðàâîîõðàíåíèå.
18. Îöåíêà ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â ýòîé ãëàâå äàåòñÿ îöåíêà ñèñ-
òåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà àíàëèçå çàÿâëåííûõ öåëåé 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñèñòåìå ðàñïðåäåëåíèÿ âûãîä è çàòðàò 
ñðåäè íàñåëåíèÿ, ýôôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, ýôôåêòèâ-
íîñòè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, èõ êà÷åñòâà, à òàêæå âêëàäà ñèñòå-
ìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
19. Çàêëþ÷åíèå. Ñîäåðæèò îïèñàíèå òîãî îïûòà, êîòîðûé áûë ïîëó÷åí
â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèé â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå êðàòêîå
îïèñàíèå èìåþùèõñÿ ïðîáëåì è ïåðñïåêòèâ íà áóäóùåå.
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10. Ïðèëîæåíèÿ. Áèáëèîãðàôèÿ, ïîëåçíûå ññûëêè è ññûëêè íà çàêîíî-
äàòåëüñòâî.
Ïîñêîëüêó îáçîðû ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ ðàçðàáîò-
÷èêîâ ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ìåòààíàëèçà, òî âîïðî-
ñó èõ êà÷åñòâà ïðèäàåòñÿ î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå. Ïðîöåññ ñîñòàâëåíèÿ
è ðåäàêòèðîâàíèÿ îáçîðîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè êîíñóëü-
òàöèÿìè è âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ýòàïîâ, çà êîòîðûìè ñëåäóþò: 
• òùàòåëüíàÿ ïðîâåðêà (ñì. ñëåäóþùèé ðàçäåë);
• äàëüíåéøèé êîíòðîëü êà÷åñòâà, ïðè êîòîðîì îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ òåõíè÷åñêîìó ðåäàêòèðîâàíèþ è êîððåêòóðå;
• ðàñïðîñòðàíåíèå (â âèäå ïå÷àòíûõ ýêçåìïëÿðîâ, ýëåêòðîííûõ èçäà-
íèé, ïåðåâîäîâ è ïðåçåíòàöèé). Íà âñåì ïðîòÿæåíèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî ïðîöåññà ðåäàêòîð îáçîðà òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ åãî àâòîðàìè,
îêàçûâàÿ èì âñþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü è îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì 
ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà íà âñåõ åãî ýòàïàõ.
Îäèí èç àâòîðîâ îáçîðà îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì îá-
ñåðâàòîðèè, â ÷üè îáÿçàííîñòè âõîäèò îêàçàíèå ïîìîùè îñòàëüíûì 
àâòîðàì â ïðîöåññå íàïèñàíèÿ è ïîäãîòîâêè îáçîðà. Ñîòðóäíèêè îáñåð-
âàòîðèè ïðîâîäÿò âñå íåîáõîäèìûå êîíñóëüòàöèè, êîòîðûå îáåñïå÷èâà-
þò ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññà íà âñåì åãî ïðîòÿæåíèè è ãàðàíòèðóþò, ÷òî
îáçîðû ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì ñåðèè è ìîãóò ñëóæèòü ïîäñïîðüåì
êàê äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå, òàê è äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ìåæäó ñòðàíàìè.
10.3 Проверка и рецензирование обзоров
Ýòîò ïðîöåññ âêëþ÷àåò òðè ýòàïà. Ñíà÷àëà òåêñò îáçîðà ïðîâåðÿþò, 
îöåíèâàþò è óòâåðæäàþò ðåäàêòîðû ñåðèè ñî ñòîðîíû Åâðîïåéñêîé 
îáñåðâàòîðèè ïî ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Çàòåì åãî íà-
ïðàâëÿþò íà ðåöåíçèðîâàíèå äâóì íåçàâèñèìûì íàó÷íûì ýêñïåðòàì è,
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ çàìå÷àíèÿìè è ïîïðàâêàìè, âíîñÿò â òåêñò íåîá-
õîäèìûå èçìåíåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî òåñò ïåðåäàþò â ñîîòâåòñòâóþùåå 
ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè äðóãîé óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ãäå
îòâåòñòâåííûå ëèöà, â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïðîâåðÿþò åãî íà
ïðåäìåò íàëè÷èÿ â íåì ôàêòè÷åñêèõ îøèáîê.
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10.4 Сведения об авторах
Âàëåðèÿ Ëåõàí – çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñîöèàëüíîé ìåäèöèíû, îðãà-
íèçàöèè è óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñò-
âåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè. Äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
àâòîð áîëåå 400 íàó÷íûõ ðàáîò. Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèåì è àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñîòðóä-
íè÷àåò ñ ÂÎÇ è Âñåìèðíûì áàíêîì ïî âîïðîñàì îöåíêè óêðàèíñêîé 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïåðñïåêòèâ åå ðàçâèòèÿ. Âåäóùèé ýêñïåðò
ãðóïïû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ïðè Ïðåçè-
äåíòå Óêðàèíû.
Âëàäèìèð Ðóäûé – çàâåäóþùèé Ñåêðåòàðèàòîì Êîìèòåòà Âåðõîâíîé
ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âðà÷, þðèñò, êàíäèäàò 
íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè «Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèåì». Àâòîð è ñîàâ-
òîð áîëåå 60 íàó÷íûõ ðàáîò ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèåì è àíàëèçà ñèñòåì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èìååò áîãàòûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàçðàáîòêè çàêî-
íîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ñåêòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ â Óêðàèíå, 
è ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â êà÷åñòâå âåäóùåãî ýêñïåðòà ïî âîïðîñàì
ïîëèòèêè è ïðàâà â öåëîì ðÿäå ïðîåêòîâ ðåôîðì çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ïðîâîäèìûõ â Óêðàèíå ïðè ïîääåðæêå ÂÎÇ, ÅÑ, Âñåìèðíîãî áàíêà,
ÞÑÝÉÄ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé.
Ýðèêà Ðè÷àðäñîí – íàó÷íûé ñîòðóäíèê Åâðîïåéñêîé îáñåðâàòîðèè ïî
ñèñòåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ïî âîïðîñàì
ìîíèòîðèíãà ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ. Ïî÷åòíûé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ëîíäîíñêîé øêîëû ãèãèåíû è òðîïè÷åñêîé ìåäèöè-
íû è Öåíòðà ðîññèéñêèõ è âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè
Óíèâåðñèòåòå Áèðìèíãåìà (Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî).
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«Системы здравоохранения: время перемен»
Публикации Европейской обсерватории по системам
и политике здравоохранения
Êàæäûé îáçîð èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí»ñîäåðæèò âñåñòîðîííèé àíàëèç ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ òîé èëèèíîé ñòðàíû è åå ðåôîðì – êàê òåõ, êîòîðûå óæå ðåàëèçóþòñÿ, òàê 
è íàõîäÿùèõñÿ â ñòàäèè ðàçðàáîòêè. Öåëü ñîñòàâëåíèÿ ýòèõ îáçîðîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü îðãàíèçàòîðàì çäðàâîîõðàíåíèÿ è àíàëè-
òèêàì ñðàâíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ èì äëÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ðàçðàáîòêè ðåôîðì â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî
ðåãèîíà è çà åãî ïðåäåëàìè. Îáçîðû ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ äàþò âîçìîæ-
íîñòü:
• ïîäðîáíî èçó÷èòü ðàçëè÷íûå ìåòîäû îðãàíèçàöèè, ôèíàíñèðîâàíèÿ è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã;
• ÷åòêî îïèñàòü ñîäåðæàíèå, ïðîöåññû ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàìì ðåôîðì ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ;
• îáîçíà÷èòü íàèáîëåå âàæíûå ïðîáëåìû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
à òàêæå òå ýëåìåíòû, êîòîðûå òðåáóþò áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ;
• ïðåäîñòàâèòü ðóêîâîäèòåëÿì è àíàëèòèêàì ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ðåãèîíà
ÂÎÇ âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâåäåíèÿìè î ñèñòåìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ïî ñòðàòåãèè èõ ðåôîðì.
Как получить обзор из серии «Системы здравоохранения: время
перемен»
Âñå îáçîðû èç ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí» äîñòóïíû â
ôîðìàòå pdf íà ñàéòå www.euro.who.int/observatory.åu, ãäå ìîæíî òàêæå ïîäïè-
ñàòüñÿ íà íàøó åæåìåñÿ÷íóþ ðàññûëêó íîâîñòåé î
äåÿòåëüíîñòè Åâðîïåéñêîé îáñåðâàòîðèè ïî ñèñ-
òåìàì è ïîëèòèêå çäðàâîîõðàíåíèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå íà íîâûå îáçîðû ñåðèè «Ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðåìåí», èçäàíèÿ, âû-
ïóñêàåìûå íàìè ñîâìåñòíî ñ èçäàòåëüñò-
âîì Open University Press, êðàòêèå ðåêî-
ìåíäàöèè ïî âûðàáîòêå ïîëèòèêè, ãàçå-
òó EuroObserver è æóðíàë Eurohealth.
Ïå÷àòíûå ýêçåìïëÿðû îáçîðîâ èç ñåðèè
«Ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ: âðåìÿ ïåðå-
ìåí» ìîæíî çàêàçàòü ïî àäðåñó:
info@obs.euro.who.int
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Ключи
Все обзоры серии «Системы здравоохранения:
время перемен» доступны на английском языке.
В тех случаях, когда это указано, они доступны
также на других языках:
a албанский
b болгарский
c французский
d грузинский
e немецкий
f румынский
g русский
h испанский
i турецкий
j эстонский
k польский
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